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et werkje over Japan, dat bij dezen het 
licht ziet f zal velen voorkomen nopens dat 
Rijk niet volledig- genoeg te zijn. Inder-
daad schijnt men meer te mogen verwachten 
van iemand, die negentien jaren, en daar-
onder vijftien als Opperhoofd der Neder-
landers, in Japan heeft doorgebragt. Dan 
men zal in het verhaal mijner thuisreize 
zien, hoe ongelukkig ik door schipbreuk van 
alle mijne verzamelingen en papieren be-
roofd ben geworden, en dus niets, van 't 
geen ik over Japan, in al dien tijd opge-
spoord had, heb kunnen bergen. Niets bleef 
mij derhalve van mijn verblijf in Japan 
overige dan c?eze herinneringen, die ik, kort 
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na mijne terugkomst in Europa , heb te boek 
gesteld. Deze herinneringen betreffende 
de Japansche zeden, gewoonten en Gods-
dienstbegrippen, door eigen onderzoek uit 
de oude papieren op Decima en andere ze-
kere bescheiden opgemaakt, lagen mij toen 
nog versch in H geheugen. Reeds verlang-
den eenige mijner vrienden destijds, dat 
die Herinneringen in hét licht zouden ko-
men, maar daar veel in dezelve mij in 
persoon betreft, zoo ben ik altijd huiverig 
geti>eest, om bij mijn leven iets daarvan 
uit te geven. Dan sedert eenigen tijd ben 
ik van gevoelen veranderd, oin de volgende 
redenen. 
V^ooreerst wilde ik aan de Natie doen 
kennen, op welke wijze onze van ouds be-
roemde vlag, zelfs te midden der Fransche 
overheersching in Europa , en der Engel-
sche in Indfë, in Japan op Decima altijd is 
blijven wapperen. Tot tweemaal toe heb-
ben de Engelsclien, door de allerslechtste 
middelen, gepoogd, die vlag van Decima 
te doen verdwijnen; men zal hier in dè 
jaren i8i3 en i8i4 zien, van welke kui-
perijen zij zich hebben bediend, en alsdan 
hunnen oordeelen, of zulk eene zware be~ 
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proeving eene zoo vlugtige behandeling had 
verdiend, als in een onlangs uitgekomen 
werkje over de Hollandsche vlag voorkomt. 
Dit was echter het eenige niet, dat tot de 
uitgave van het tegenwoordige werkje aan-
leiding gaf. Daartoe droegen ook hij de in 
omloop zijnde geruchten, sedert de terug-
komst van den Heer VON SIESOLV uitSapsin, 
als of die Heer een Woordenboek der heide 
talen, door hem vervaardigd, zou in het 
licht geven. Daar ik nu door dien Heer, 
in een aan den Gouverneur-Generaal van 
Neêrlands - Indien in 1826 ingediend Rap-
port, met stilzwijgen hen voorbij gegaan, 
even zeer als door den Heer OVERMEER FI-
SCHER , gewezen pakhuismeester op Japan , 
hij zijn indienen van een HoUandsch en Ja-
pansch Woordenboek aan het Gouvernement 
{daar zij toch niet anders dan uit rnijne 
bronnen hebben geput), zoo ben ik genood-
zaakt geworden, mijn regt op de vervaar-
diging van dat Woordenboek bij een aan-
hangsel achter dit werk te staven, waar-
heen ik de vrijheid neem, den lezer te ver-
wijzen. Dubbeld heb ik thans mijne schip-
breuk betreurd, nu zij mij destijds niet 
alleen buiten de gelegenheid stelde, om aan 
v i n VOORRED B. 
Z. M., gelijk mijn voornemen was, in per-
soon het door mij vervaardigde Woorden-
boek aan te bieden, maar ook om met bewij-
zen te toonen, dat mijn negentienjarig ver-
blijf op Japan noch geheel onvruchtbaar is 
geweest voor de wetenschappen, noch nut-
teloos voor de eer der Hollandsche vlag 
en harer redding uit de handen der Engel-
sclien. Mogt dit tegenwoordige werkje die 
laatste oogmerken ten minste gedeeltelijk 
bereiken, dan zou ik mij dubbeld beloond 
achten ! 
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I . ALGEMEEN OVEKZlGT VAN DE REGERING , 
ZEDEN, GODSDIENST, EN GESCHIEDENIS 
VAN DE VERVOLGING DER ROOMSCH-
GEZINDEN. 
ï. Xlet Rijk van Japan, aan het uiterste Oosten 
des ouden Halfronds gelegen, is menigmaal door 
Fortugeezen, Franschen, Duitschers en Hollanders 
beschreven, en toch nog op verre niet genoeg-
zaam aan Europa bekend. De oorzaken der veel-
vuldige dwalingen, waartoe deze schrijvers verval-
len zijn, is eensdeels de moeijelijkheid van ge-
meenschap met het binnenste des lands , ten ge-
volge der wetten, die nu r^eds genoegzaam twee 
Eeuwen hebben bestaan: anderdeels de bezwaar-
lijkheid van het leeren der volkstaal. 
Hoe toch zou men eene goede beschrijving van 
een Rijk kunnen geven, zonder deszelfs taal te 
verstaan? Men zal misschien meenen, dat de tol-
ken 5 door de Japanners tot den handel met de on-
zen te Desima gebezigd, en die men zou moeten 
onderstellen met het Hollandsch gemeenzaam te 
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Zijn, in Staat waren, ons de noodige ophelderingen 
omtrent de kennis der Geschiedenis en Zeden van 
hun land, en van deszelfs eigenaardigheden te ge-
ven; doch hierin zou men zich zeer vergissen. 
Gedurende mijn negentienjarig verblijf in dat 
Rijk, van ly^^—1817, heb ik ondervonden, dat 
de tolken, die het Nederduitsch enkel door den 
omgang met de Hollanders in Japan leeren, bij 
het aankomen van nieuwe ambtenaren, wier taal 
hun nog vreemd i s , de grootste moeite hadden 
om dezelve te verstaan, terwijl tevens hunne uit-
ipraak en hunne geheele taal, naar de Japansche 
spraakwendingen gewijzigd, voor die aankome-
Imgen ten hoogste moeijelijk zijn. Mijn langdu-
rig verblijf stelde mij in de gelegenheid, om een 
groot gedeelte dezer zwarigheid uit den weg te 
ruimen, doordien ik, na mij onvermoeid op de Ja-
pansche taal te hebben toegelegd, in 1812 met be« 
hulp der bekwaamste tolken , door mij daartoe 
verkozen, een Japansch Woordenboek voor Neder-
landers begon op te stellen, naar het voorbeeld van 
HALMA'S Nederduitsch en Fransch Woordenboek. 
De Japansche Regering zelve beschouwde dezen 
arbeid zoo nuttig, dat zij mij deed aanzoeken, 
dien te volbrengen, het geen ik dan ook nog 
voor mijn vertrek in 1S17 deed. Doch dit werk, 
zoowel als alle mijne andere papieren, zijn, tot 
mijne diepe smart, op mijne thuisreis verongelukt 
met het schip de Admiraal Evertsen. 
Het is noodig, hier in eenige nadere ontwikke-
ïingen omtrent dit voor mtj thans verlorene Woor-
denboek te treden. 
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Ofschoon het, door mijne eigene hand geschre-
vene Origineel, de vrucht van eenen vijfjarigen 
arbeid, in zee is verzwolgen, zoo is daarvan 
echter een zeer net geschreven Exemplaar in Ja» 
pan achter gebleven (*). Eerst na een twaalfja-
rig verblijf in dat land, en na ijverige pogingen 
om deszelfs taal grondig magtig te worden, ge-
voelde ik mij in staat dit werk met nut te kunnen 
ondernemen. Ware hetzelve niet, tot mijn groot 
leedwezen, op bovengemelde wijze vergaan, zoo 
had ik mij gevleid, dit mijn werk aan Zijne Ma-
jesteit onzen geëerbiedigden Koning te hebben 
mogen aanbieden. 
Daar nu het in 't net geschreven Exemplaar, zoo 
even gemeld, in het Stads-Tolkencollegiehuis te Na^ 
gasaki is berustende, zoo kost het weinig moei-
te, door behulp van een paar tolken een affchrift 
of uittrekfel van hetzelve te vervaardigen; een an-
der kan en zal dus welligt door mijn werk de eer 
en het genoegen smaken, waarvan ik mij door 
mijne geledene schipbreuk verstoken zie. 
Zelden zal het gebeuren dat er weder iemand in 
Japan zoo lang vertoeft, als de omstandigheden 
mij genoodzaakt hebben te doen, en geen verblijf 
(*) Flet is geschreven op Japansch papier (groot for-
maat) , bekend onder den van naam oboijo, hetwelk ik van 
den Landsheer van Satsoema, schoonvader van den tegen-
woordigen Keizer of Sjogfoen, had ten geschenke beko-
men. Het echte soort van dit papier is moeijelijk te ver-
krijgen, en wordt bijna alleen aan 't Hof gebezigd om 
Keizerlijke bevelen daar op te schrijven, of wel ten ge-
leide van een geschenk. 
ï * 
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van vier of vijf jaren is in staat, zelfs den meest-
geoefenden de noodigc kennis te geven tot bet ver-
vaardigen van een Woordenboek van die lioogst-
iiioeijelijke taal. Tot de hindernisfen, welke het 
grondig aanleeren daarvan beletten , behooren: 
! I. Het bestaande gebod , dat geen vreemdeling 
de Japansche taal immer mag leeren. 
2. De weinige omgang met é&Japanneezm, daar 
er zelfs geen tolk bij eenig Hollander aan huis 
mag komen, dan onder toezigt van een Wijk-
meester QDwarshjker^ van Desima. 
. 3. Doordien men, om de vier jaren op de hof-
reize naar Jcdo zijnde, altijd door de wach-
ters of toezienders omringd i s , en men op 
, die reize even min als te Nagasaki vrijen toe-
gang tot de Japansche huisselijke kringen heeft. 
Dit alles in aanmerking nemende, zal elk ffi£t mij 
bekennen dat een kort verblijf, en vele andere be-
zigheden , welke een ieder in zijne betrekkingen 
toch altijd te verrigten heeft, weinig kans overla-
ten, om in een kort tijdsverloop zulk een belang-
rijk werk met vrucht te ondernemen. 
Eene bijzondere vergunning en last van het 
Hof aan den stedelijken Gouverneur vz.\\ Nagasaki , 
is er noodig geweest, opdat de tolken, die mij 
behulpzaam waren in het afschrijven van dit Woor-
denboek , dagelijks bij mij op Desima aan huis mog» 
ten komen. 
Vele diensten, in de eerste twaalf jaren van tuijn 
verblijf, aan het Japansche Hof bewezen, hebben 
het hare toegcbragt om mij die bijzondere vergun-
ning te doen erlangen. 
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Schoon mijn langdurig verblijf mij omtrent Ja-
pan^ deszelfs Regeringsvorm, Godsdiensten Ze-
den , natuurlijk vele opmerkingen heeft doen ma-
ken , zal ik mij echter niet verdiepen in eene uit-
voerige beschrijving van dat hoogst merlavaar-
dige Rijk. Die, welke ENGELBERT KSMPFER 
daarvan in het begin der vorige Eeuw het licht 
heeft doen zien, is nog altijd de beste. Nogtans 
moet men daarbij opmerken , dat dezelve minder 
het werk van dezen Duitscher i s , (die gedurende 
de iwee jaren van zijn verblijf in Japan, en zon-
der de kennis der Japansche taal, van eenen knecht 
uit dat volk, wien hij nog bovendien het Hol-
landsch moest leeren , geenszins zijne allezins be-
langrijke berigten heeft kunnen bekomen) dan wel 
van den Gouverneur-Generaal CAMPHUIS , een' zeer 
letterlievenden en kundigen Heer, die ook de Ge-
schiedenis der stichting van Batavia, welke VA-
LENTIJN in zijn groote werk heeft ingelascht, heeft 
beschreven, en wien de beroemde ONNO ZWIER 
VAN HAREN eene afzonderlijke levensbeschrijving 
niet onwaardig oordeelde. Deze nu, te voren Op-
perhoofd in Japan geweest zijnde, stelde aan 
KÜMPFER de naauwkeurige opmerkingen ter hand, 
die hij aldaar verzameld had, en met dezen schat 
pronkt dan nu deDuitsche Geneesheer, als eigen op-
nierker. Ook hier zijn de verdiensten der Hollanders 
dus weder door vreemden in de schaduw gesteld. 
M n oogmerk in dit werlqe is dus slechts , 
om de dwalingen, omtrent dat Rijk in .Euro-
fa beflaande, te keer te gaan, en de noodige 
opliclderingen deswege te geven. Beginnen wij 
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met de geschiedenis van den Regeringsform. 
De oorsprong van het Japansche Rijk, die door 
KJÏMPFER , volgens Japansche berigten, vermeld 
wordt, als tot de hoogste oudheid, ja vele millioe-
nen van jaren op te klimmen, is zeer onzeker. 
Volgens de Japanezen zelve virordt TENSIO DAI-
siN voor den eersten Aardbewoner (van de Hemel-
goden afkomstig) gehouden, doch voorts zijn van 
hem geene berigten voorhanden. Het begin hun-
ner eigenlijke en zekere Geschiedenis dagteekent 
zich van den eerften Heer of Dairi van Japan 
SEN Mou TEN 00, 66o jaren voor C. G. Van 
dien tijd af, en dus nu reeds 25 eeuwen lang, we-
ten zij hunne geschiedenis en de onafgebrokene 
reeks hunner eigenlijke en wettige Erf-Keizers in 
eene vrij geregelde orde te verhalen, KËMPFËR'S 
berigten verdienen daaromtrent alle geloof. 
Het is echter vreemd, dat zoo wel deze als alle 
andere schrijvers gedurig van eenen geestelijken en 
wereldlijken Monarch in Japan spreken; den Dai-
ri namelijk en den Sjogfoen, waarvan de eerste 
te Miaco, de tweede te Jedo verblijf houdt. Dit 
i s , mijns oordeels, eene dwaling, in zoo verre 
men den Dairi een geestelijk Vorst noemt. De 
Dairi is veeleer de oude Alleenheerscher van Ja^ 
fan, wiens voorzaten alle gezag, zoo in het gods-
dienstige als burgerlijke,bezaten. Doch die onbe-
paalde en uitsluitende magt verminderde door de 
aanstelling van eenen Sjogfoen, of algemeenen Veld-
heer des krijgsvolks, (85 of 86 jaren vóór C. 
G. ) , met welke waardigheid de toenmalige Dairi 
een' zijner zonen bekleedde. Doch het duurde nog 
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bijna dertien Eeuwen, eer die algemeene Veldhee-
ren hunne magt te buiten gingen, of die van den 
Dairi eenigzins krenkten. Eerst omtrent 1160 
of 1170 jaren na C. G. bediende zich de Siog' 
foen joRiTOMO van de gelegenheid, om , onder 
schijn van den Dairi te beschermen, deszelfs op-
pergezag te verzwakken, en zich daarentegen tot 
erfelijk Opperhoofd te verheffen. Hierin slaagde 
hij des te beter, daar onderscheidene der Vorsten 
van de 68 landschappen , •wzzx'm Japan verdeeld is , 
naijverig op de gunst van den Dairl, elkander be-
oorloogden , onderlinge verbonden aangingen, en 
zich in hunne Vorstendommen de Souvereiniteit 
aanmatigden, die zij te voren niet hadden. Hier-
tegen nu bekwam JORITOMO van den Dairi eene 
magtjdie hij niet weder uit de handen gaf, maar 
aan zijne nakomelingen erfelijk overliet (*). Niet 
(*) Dus werd de Sjogfoen of Rijksveldkeer, even als 
de Imperator te Rome, hetwelk voorheen slechts eene 
personeele eer was, allengs eene erfelijke waardigheid, die 
het hoogste gezag in zich sloot. Dergelijke'voorbeelden 
van Vorsten, die door hunne kroonveldheeren of gewaan-
de beschermers van de Regering geheel verwijderd, en 
tot een plantenleven in hun paleis bepaald werden, levert 
ons de geschiedenis van het Oosten in de Emirs el Om-
rak , die de Kalifen van Bagdad volkomen beheerschten, 
aan welke zij nogtans den titel en de uiterlijkheden van 
het gezag overlieten, (een paar Eeuwen vroeger dan JO-
RITOMO in Japan) en die van het Westen in de Groothof' 
meesters of Maires du palaii der nietsdoende Koningen van 
den eersten stam in Frankrijk, in de zevende en achtsie 
Eeuwen. Uitgever. 
V 
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te min duurden de onlusten en oorlogen met meer-
dere of mindere tusschenpozen voort tot het jaar 
1590, wanneer TAIKO , een man zoo vermaard in 
de Japansche Geschiedenis, aan het bewind liwam. 
Hij was door dapperheid en beicwaamheid uit eenen 
zeer geringen staat (knecht bij een' geneeskundigen 
kruidmenger) tot de hooge waardigheid van 1^ 0^ -
foen opgeklommen. Door eene looze staatkunde 
bediende hij zich van het gezag der Landsvorsten 
over de onderscheidene Provinciën, die steeds naar 
vermeerdering van gezag haakten, om daardoor ook 
bet zijne , ten koste van de nog overige magt des 
Dairï's, te vergrooten; doch hij bespeurde ten 
laatste, dat deze maatregel bij het herstellen der 
rust voor hem zelven gevaarlijk zou zijn. Hij be-
sloot dus, die ondergeschikte Prinsen elders bezig 
te houden. Het is onzeker, of hij zijne eerzucht 
zelfs tot de vermeestering van China zou hebben 
uitgestrekt; althans hij beoorloogde het" ten Wes-
ten van Japan, op den weg naar China, gelege-
ne schiereiland Corea (*). Hiertoe bezigde hij bij 
voorkeur die Rijksvorsten met hunne troepen, van 
welke hij bij zijne eerzuchtige ontwerpen het 
meest te duchten had. Hierdoor bereikte hij dus 
liet dubbele oogmerk, dat de Vorsten, wanneer 
zij in dien oorlog sneuvelden, aan zijne eerzucht 
ruim spel lieten , of, wanneer zij overwonnen, 
hem gelegenheid gaven, om hen in het veroverde 
(*) Men gaat zijne toenmalige schamele woning op 
den weg van Miaco naar Jede voorbij, hetwelk ik driemaal 
gedaan heb. 
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Corea met landschappen te begiftigen , daardoor 
aan zijne belangen te verbinden, en intusschen zij-
ne aanhangers alleen in Japan te houden , hetwelk 
hem aldaar van het overwigt moest verzekeren. 
Hij slaagde echter in dit ontwerp slechts ten 
halve. Corea werd niet geheel overaieesterd, maar 
slechts cijnsbaar gemaakt aan Japan, en is nog in 
zoo verre daaraan onderworpen, dat de Landvorst 
van Tsusslma nog heden in naam van den Sjogfoen 
eene bezetting houdt op de kust van Corea. Het is 
mij onbekend, of Corea nog schatting betaalt aan 
Japan, maar zoo veel is zeker, dat de Coreanen 
verpligt zijn, bij elke nieirwe troonsbcklimming van 
eenen regerenden Keizer of Sjogfoen, dcnzelven te 
komen begroeten. Bij de verheffing des tegenwoor-
digen Keizers heeft dit vele onaangenaamheden 
veroorzaakt. De Japansche Regeiing begeerde, 
dat de Coreanen hunne hulde niet, zoo als vroeger 
geschied was , bij den Keizer iz Jcdo, maar bij den 
ondergeschikten Landsheer van het eiland Tsussl-
ma zouden doen, hetwelk de Coreanen zekerlijk 
als eene vernedering aanmerkten, en dus weiger» 
den. Nadat het geschil cenige jaren geduurd had 
werd in 18 ii door de Japansche Regering eene 
Commissie benoemd, zamengesteld uit den Vorst 
van Ko'kura, den Groot - Schatmeester en den 
Groot-Rekenmeester des Rijks , die zich, als verte-
genwoordigers des Keizers, naar Tstissima bega-
ven , en aldaar de huldebetooning van het Coreasche 
Gezantschap ontvingen. Op deszelfs terugkomst 
bragt dit gezantschap , buiten den Vorst van Koku« 
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ra^ doch verzeld door den Gouverneur van A^ r^-
gasaki, mij op Desima een bezoek. 
TAIKO (om op dezen veroveraar terug te komen) 
bereikte dus zijn oogmerk geenszins ten volle, daar 
velen der uitgezondene Vorsten, van wie hij zich 
had gehoopt te ontdoen, weder kwamen. Bij de-
ze moeijelijkheden kwamen die van eenen neef, dien 
hij, in de verwachting van kinderloos te zullen 
blijven, tot zijnen opvolger had benoemd. Doch 
toen hem naderhand een zoon geboren werd, ver-
langde hij dezen het gebied af te staan, waartoe de 
neef FIDETSOEGE geheel geenen lust betoonde. 
Van beide zijden ontveinsde men zijne geheime 
bedoelingen. De neef wapende zich in stilte; doch 
liet zich eindelijk door TAIKO'S vriendschapsbetui-
gingen in slaap wiegen. In deze doodelijke gerust-
heid wordt FIDETSOEGE bij zijnen Oom ontboden, 
die thans genoegzaam gewapend is om gehoor-
zaamheid te kunnen gebieden. Zijn neef durfde 
die ook niet weigeren, doch bekwam den last 
om zich (zonder zijn' Oom te mogen zien) naar 
den berg Coja te begeven, het gewone oord der 
tot ballingschap verwezene Grooten Cthans dient 
daartoe het eiland Hatsisio, ten Oosten van Ja-
pan). Op den gemelden berg is een klooster. 
In deze eenzame verblijfplaats maakte de eerzuchti-
ge neef des Keizers, wien het ondragelijk viel, dus 
verre van het Hof in ongenade te blijven, een ein-
de aan zijn leven, door zich, naar de wijze der Ja-
pansche Grooten, den buik op te snijden. 
In 1598 overleed TAIKO. Gaarne had hij zijnen 
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zoon FiDEiRi als zijnen opvolger bevestigd gezien, 
maar uit hoofde van diens kindsche jaren moest hij 
eenen getrouwen voogd voor hem zoeken. Hij 
meende dien in zijnen besten raadsman en vriend 
IJEJAS gevonden te hebben. Dezen man had hij 
met weldaden overladen, e n , bij het landschap 
' t welk hij regeerde, nog zeven anderen toege-
voegd. Kon hij zich op iemand beter verlaten? 
Immers hij had de magt om den jongen Prins te 
beschermen, en aan den wil scheen het iemand,die 
zoo vele verpligting aan TAIKO'S Huis had, ook 
niet te zullen ontbreken; te meer daar er een hu-
welijk tusschen den jongen Prins en de dochter van 
zijnen voogd was bepaald. Na den dood van TAI-
Ko regeerde dus IJEJAS het Rijk, onder den naam 
van DAIFOESAMA; hij moest den jeugdigen Vorst 
niet deszelfs vijftiende jaar de regering in handen 
stellen, doch spoedig bleek he t , dat hij hiertoe 
geenszins genegen was. De vijf eerste Rijksra-
den bespeurden zulks; zij vermeerderden hun ge-
tal met nog vier anderen, en wilden de eerzucht 
van den Rijksbestuurder palen zetten, doch de 
tweedragt verlamde alle hunne pogingen; er ont-
stonden hevige burgeroorlogen, en daarin gelukte 
het DAIFOESABIA , in 1616, het kasteel van Osak-
ka te bemagtigen; de jonge Keizer zou aldaar 
volgens sommigen in zijn paleis verbrand, doch 
volgens anderen naar Satsoema ontvlugt zijn. 
Kort daarna overleed DAIFOESAMA, in het vreed-
zame bezit der overweldigde oppermagt, die hij 
aan zijn nageslaclit tot op onzen tijd achterliet. 
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De Japanners gaven hem na zijnen dood den titel 
van GONGEN. Hij liet vijf zonen na, en benoem-
de zijnen tweeden zoon FIDE TADA tot opvolger; 
niet den oudsten, dien hij reeds bij zijn leven tot 
Heer van Soeroega aanstelde, gelijk de drie jong-
sten tot gebieders over de landschappen Mho, Kij-' 
vsiju en Owari. 
De oudste broeder kon deze achteruitzetting , 
die hem tot onderdaan vernederde , niet verkrop-
pen 5 en terwijl zijn vader in het landscliap Owari 
afwezig was, trachtte hij zich door listen geweld 
van het kasteel Nagoija meester te maken. — 
Doch de voedster van den Kroonprins ontdekte 
den aanslag , en begaf zich, onder den schijn van 
voor hare gezondheid de baden te moeten gebrui-
ken , naar Owari ^  om GONGEN berigt van den staat 
van zaken te geven. Hij keerde terstond naar Je-
do terug. Zijn oudste zoon kwam hem tot Ca-
•wasacki te gemoet: doch keerde, op het berigt dat 
zijn vader van alles verwittigd was, naar zijn land-
schap Soeroega terug, alwaar hij bevel kreeg zich 
levenslang te onthouden , en wel in het kasteel 
Foetfiju. Om alle verdere aanslagen tegen zijnen 
tweeden zoon te voorkomen , deed GONGEN dien 
onder den naam van TAITOKFOEMI in het open-
baar in zijne plaats voorstellen, en overleed nog 
in dit zelfde jaar 1616. 
Na 's vaders dood beproefden eenige Grooten, 
ja zelfs eenige gezanten van den Dairi, of eigen-
lijk wettigen Keizer, den verbannen oudsten zoon 
met zijnen broeder te bevredigen : doch de laatstge-
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noemde beriep zich op het onveranderlijke vonnis 
zijns vaders. Hiermede nog niet te vredcn, en 
ongerust voor verdere aanslagen van zijnen ouderen 
broeder., zond hij eenige zijner stoutmoedigste 
Edelen af, om denzelven van kant te maken. 
Doch de wakkerheid des ouderen broeders deed 
die poging mislukken; alle de sluikmoordenaars 
vonden in het kasteel van Foetsifu den dood. Doch 
de Vorst van Soeroega begreep van toen af wel, 
dat ^ijn leven onherroepelijk verbeurd was, en, om 
geene schandelijke, doodstraf te ondergaan, opende 
hij zich volgens de Japansche gewoonte den buik. 
Thans zat FIDE-TADA of TAITOKFOEMI eerst ge-
rust op den troon, daar zijne jongere broeders 
geene reden hadden, hem dien te betwisten. 
Hunne nakomelingen hebben sedert altijd den ti-
tel van Prinsen van den bloede gedragen, en zijn 
in alle belangrijke zaken geraadpleegd. De voed-
ster des Keizers, die aan den Raadsheer MI NO-SA-
MA gehuwd, en door welke den aanslag van den 
oudsten broeder ontdekt was, werd levenslang 
zoodanig in eere gehouden, dat men haar, even 
als den Sjogfoen , geschenken moest brengen: ook 
is MINO-SAMA'S geslacht naderhand nog lang in bij-
zondere achting gebleven. 
Van dien tijd af is Japan van alle inlandsche 
beroerten en buitenlandsche oorlogen vrij geweest, 
doch is tevens door GONGEN de raagt van den Dai-
ri zoo naauw bepaald , dat hij, die vroeger Al-
leenheerscher was in Japan, thans geheel onder 
de voogdijschap van den Sjogfoen of Keizer van 
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Jedo staat, die hem een zeker jaargeld voor hem 
en zijn Hof toelegt (*). Nogtans heeft men hem 
het begeven van zekere waardigheden of rangen, 
dis enkel in titels bestaan , lafen behouden, het-
v/elk hem van' den kant der begunstigden nog 
aanzienlijke geschenken in geld verschaft. Zelfs 
deze aanstellingen mag hij echter niet doen zonder 
eene voordragt van den Sjogfoen, waaraan hij zijn 
zegel moet hechten. 
Nogtans heb ik twee gevallen bijgewoond, waar-
in men het ten Hove van den Sjogfoen nuttig oor-
deelde , het gevoelen van den Dairi in te nemen. 
Het eerste was tijdens de komst van den Russi-
schen Gezant RESANOFF , (1804 en 1805) op 
wiens voorstellen het Hof van Miaco (de Dairi'), 
zoo ik meen wel onderrigt te zijn, is geraad-
pleegd. Ten anderen is gedurende mijn verblijf te 
Japan door de starrekundigen aan het Hof van 
Jedo voorgeslagen, om het jaar, in plaats van , zoo 
als , volgens het Japansche gebruik, bij maan-
voortaan bij zonnejaren te rekenen , en de Alma-
nakken dus in te rigten. Dit werd echter door 
het Hof van den Dairi gestuit. 
Dan hier uit lian men niet besluiten tot eenig ge-
zag van den Dairi in gewigtige zaken. Omtrent 
het eerste geval komt het mij voor, dat wanneer 
er , ten gevolge van het afwijzen der Russische 
.voorstellen, een oorlog tusschen die Mogendheid 
(*) Op dezelfde wijze handelen de Engehchm 'm Indiê 
met dén Groeien Mogol. üitg. 
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en Japan was ontstaan, en de Sjogfoen de Vor-
sten of landsheeren tot de wapenen had moeten 
oproepen, dezen te gewilliger zouden zijn opgeko-
men, wanneer de Dairi door zijne uitspraak de 
noodzakelijkheid daarvan had bewezen. Doch ik 
ben stellig overtuigd, dat, wanneer zijn gevoelen 
van dat des Sjogfoens verschild had, men daar-
op hoegenaamd geen acht zou hebben geslagen. 
Men vreest hem te minder, daar (gelijk ik zulks 
nader zal aantoonen) alle Landsvorsten, welke 
men in verdenking houdt van den Dairi bijzon-
der te zijn toegedaan, onder een gestreng toezigt 
worden gehouden. 
Wat nu het tweede punt betreft, zoo moet men 
de reden hierin zoeken, dat de Almanakken, van 
oudsher naar maanjaren berekend , vervaardigd 
worden te Miaco, onder het opzigt van den Dai-
ri. Daar dit nu ook tot de door GONGEN inge-
stelde orde van zaken behoort, heeft men daar-
op geene inbreuk durven maken, om niet den ge-
heelen staatsvorm in de waagschaal te stellen. 
Men ziet dus, dat de Dairi geen geestehjk en de 
Sjogfoen (*) een wereldlyk Keizer is , zoo als vele 
schrijvers beweren, maar wel dat de Dairi vol-
strekt oppevgebieder geweest is, tot dat zijne op-
perveldheeren, gebruik makende van de burger-
twisten en hunnen invloed op het leger, zich de 
hoogste magt hebben aangematigd, en aan den 
(*) ziMMERMANN noemt hem, op het voorbeeld van 
verscheidene oude schrijvers, Cuba Satiia. Uitg, 
/ , 
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Dairi slechts den luister zijner liooge aficomst moes-
ten overlaten. Doch voor het overige hebben zij 
hem even zeer magteloos gemaakt in het kerkelij-
ke ais in het wereldlijke: ook daar wordt alles 
door,of onder opzigt van den Sj'ogfoen verrigt, die 
vier kerkelijke Commissarissen aanstelt, door ons 
Tempelheeren ^ door de Japanners Tera Boegijo, 
of bevelhebbers der tempelen genoemd. Alle ge-
schillen der tempels en overtredingen der Gees-
telijken behooren voor hunne regtbank. 
T>z Dairi woont te Miaco, de tweede stad des 
Rijks,, alwaar hij door eencn ambtenaar van den 
Sjogfoen, bekend onder den naam van Gr^ootregter, 
zeer gestreng in 't oog wordt gehouden. Deze toch 
houdt zijn verblijf regi; tegen over het , paleis van 
den Dairi; en hij draagt door zijne verspieders 
wel zorg, dat er zonder zijne kennis niemand de 
poort van hetzelve kan binnengaan, ^et is der-
halve den Dairi volstrekt onmogelijk, met, iemand 
der Landsheeren, die daartoe lust mggt gevoelen, 
zamen te spannen. 
GoNGEN mag dus als de insteller van,den tegen-
•woordigen Japanschen Regeringsvorm worden ge-
houden, en hoezeer de Japanners hem .als zoo-
danig en als den stamheer van hun tegenwoordig 
Keizerlijk geslacht, ook wegens zijne uitmuntende 
eigenschappen , zeer hoog achten, zoo-kleeft toch , 
opk in hun oog, op zijne nagedachtenis nog altijd 
de vlek van trouweloosheid jegens den zoon zijns 
weldoeners TAIKO. Met dat alles erkennen zij 
dankbaar , dat het door hem ingevoerde stelsel 
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hun nu reeds eenen tweehonderdjarigen binnen-
en buitenlandschen vrede verschaft heeft. De door 
hem gevoerde oorlogen ter verkrijging van het on-
bepaalde gezag deden hem de Landsheeren of Vors-
ten kennen, voor welken hij en zijne nazaten 
Éich te wachten hadden, en tot op heden worden 
derzelver nakomelingen nooit tot gewone of buiten-
gewone Rijksraden benoemd. Dezen rang bekomen 
alleen de afstammelingen zijner aanhangers, mits 
zij geene tieeren zijn van al te uitgebreide gewes-
ten. Door deze staatkunde voorkomt de Sjogfoen, 
dat hem door eenen zijner onderdanen dezelfde 
trek gespeeld worde, als den Dairi door zijne 
voorzaten. 
Er zijn vijf gewone en vijf buitengewone Rijks* 
raden. De Sjogfoen stelt hen aan, en zij voeren 
het bestuur in zijnen naam* Alle bevelen worden 
door hen onderteekend en uitgevaardigd, en aart 
dezelven moet dadelijk worden gehoorzaamd. 
Nogtans is hun gezag niet alleen, maar ook dat 
van hunnen gebieder , gebonden aan GONGEN'S in-
stellingen en aan de oude gebruilcen, waarvan 
niemand in Japan durft afwijken, zonder eene 
geheele omkeering van zaken. Het volgende voor-
beeld, gedurende mijn verblijf in Japan gebeurd j 
moge daarvan ten bewijze verstrelcken. 
De erfelijkheid der ambten, zoo hoogere al9 
lagere, is in Japan eene aloude gewoonte. Doch 
de keus van den zoon, die hem opvolgen zal, staat 
aan den vader. Heeft men geene zoonsj zoo mag 
ttien er eenen uit een ander geslacht aannemen j de 
2 
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aldus aangenomen zoon verliest daardoor zijnen ei-
genen naam, en bekomt dien zijns nieuwen va-
ders (*); ook mag hij zijne ware ouders slechts in 
het dagelijksch verkeer, geenszins bij plegtige ge-
legenheden , den vader- en moedernaam geven. Nu 
had de voorganger des tegenwoordigen Sjogfoeifs 
het ongeluk, zijnen eenigen zoon en opvolger tot 
den troon te verliezen aan de gevolgen van eenea 
val van een wild Perzisch paard (f). Hij moest dus 
tot de aanneming van een kind uit eenen anderen 
stam overgaan (den tegenwoordigen Sjogfoen), 
wiens vader nog leefde. Dezen gaf denzelven, reeds 
ten troon geklommen , eens in het openbaar den titel 
van Fader, hetwelk veel opzien baarde.- De oud-
ste der Rijksraden, MATSOE DAIRI ISOE NO CAMI , 
verzette zich daartegen, als zijnde strijdig met de 
oude gebruiken. Doch vermits hieronder ook be-
hoort, dat geen mindere immer zijnen meerderen 
mag tegenspreken, erkende de Rijksraad zich 
schuldig, begaf zich terstond uit de vergadering 
naar huis, stelde zich daar in hechtenis, en ver-
zocht zijne ambtgeaooten schriftelijk, het gebeur-
de aan den Sjogfoen bekend te maken. Deze was 
dus genoodzaakt zijnen vader niet meer bij dien 
naam te noemen, daar hij zag, hoe naauwlieurig 
isoE NO CAMI ook ten aanzien van zich zelven de 
oude gebruiken handhaafde, en zich voor de over-
treding zelf bestrafte. Na verloop van eenigen 
(*) Even als bij de oiidè Romeinen. Uitg, 
( t ) Dit paard was hem door ons geschonken. 
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tijd werd deze weder in vrijheid, en in den post 
van Rijksraad hersteld. 
In zaken van groot belang berust de hoogste 
staatsmagt bij eene vergadering van den Sjogfoen 
en drie Prinsen van den bloede, de Vorsten van 
Kuiesja, Mito en Owari, zijnde de afstammelingen 
van GONGEN'S jongste zonen. Zij besluiten altijd 
overeenkomstig diens instellingen. 
Het bestuur der geldmiddelen is opgedragen aan 
eenen Schatmeester of Groot-Thesaurier met eene 
rekenkamer onder zich. De landen of steden der 
Keizerlijke domeinen worden door Gouverneurs be-
stuurd , die met hulp van een aantal ambtenaren 
de regterlijke, burgerlijke en krijgsmagt uitoefe-
nen. Voorts zijn aan het Hof te Jedo nog twee 
ambtenaren, door de Japanneezen Mitske, en 
door ons Opperdwarski/kers genaamd. Hun post 
komt met dien van Directeur der Politie overeen, 
en zij hebben een aantal mindere personen onder 
zich, die wij dwarshjkers noemen. Zij moeten op-
letten , dat niemand de bepaalde instellingen en ge-
bruiken overtrede. Zelfs zouden zij er kennis 
van moeten geven, indien de Sjogfoen dit deed. 
Dit ambt is noodzakelijk in een Rijk, waar zoo 
vele kleine, en elk in den zijnen souvereine Vor-
sten regeren, die slechts naar de gelegenheid uit-
zien om zich geheel onafhankelijk te verklaren. 
Men moet dus lieden hebben , die hunne gan-
gen naamvkeurig nagaan j en deze bespieding heeft 
dan ook zoo naauwkeurig plaats, dat elke po-
ging, om zich van het juk der oude vormen en 
2 * 
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van den Sjogfoen te ontslaan, onmiddellijk zou 
bekend worden. Meermalen wordt een geheime 
dwarskijker (OkoMto Mitské), die tot de mindere 
klasse behoort, naar een of ander landschap afge-
vaardigd, om aldaar de gesprekken van den ge-
meenen man te beluisteren en alles op te teekenen. 
Hij gaat hierin voort, tot hij een.teeken bekomt om 
weder naar het Hof te keeren. Dit bestaat in een 
gerucht van de eene of andere buitengewone gebeur-
tenis , die door zijnen opvolger wordt uitgestrooid; 
zoodra dit den eerst uitgezondenen bespieder ter 
oore komt, haast hij zich om terug te keeren, en 
berigt te doen van zijne bevinding, waarop de an-
der in het land blijft, en het geheime onderzoek 
voortzet. Deze posten zijn echter hoogst gevaar-
lijk ; want wordt de bespieder ontdekt, zoo wordt 
hij ook buiten twijfel vermoord. Er zijn geene 
voorbeelden, dat iemand levend uit de Provincie 
Satsoema is teruggekomen; allen zijn daar ontdekt 
en ter dood gebragt, zoodat de zendeling, die 
naar deze Provincie wordt afgevaardigd, zich 
reeds beschouwt als aan den dood toegewijd. Men 
ziet daaruit ook de groote magt der Landsvors-
ten, vooral van dien van Satsoema, daar de Sjog-
foen zoo vele moorden ongestraft moet laten. 
Japan is in 68 groote landschappen verdeeld, 
waarvan elk- zijnen Landsvorst heeft. Daar echter 
• GONGEN sommige dier Vorsten voor te magtig 
hield en hen wantrouwde, zoo besnoeide hij hun 
gebied, onder den schijn van hun de moeijelijkhe-
den der Regering te willen verligten, en deelde 
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die onder zijne eerste gunstelingen uit, die echter 
niet, zoo als de oorspronkelijke Vorsten, den 
naam van Daimijo, maar dien van Sijomijo dragen. 
Het is hunne taak, op de eerften een wakend oog 
te houden. Van dddr, dat er meer Landsvorsten 
zijn, dan in de 68 Provinciën, waartoe ook die 
der Kroon, Jamasiroco, Jametto, Kawelsi, Idsoe-
mi en Siisoe behooren. 
Deze Vorsten zijn aan eene zeer moeijelijke ver-
pligting onderhevig. Zij snoeten het eene jaar in 
hun gebied en het andere aan het Hof te Jedo 
doorbrengen, alwaar zij steeds hunne vrouwen en 
kinderen als gijzelaars moeten laten. Dit bevel is 
zoo stellig en zonder uitzondering, dat ook de na-
tuurlijke kinderen, die den Landsheer in zijn ge-
bied mogten geboren worden, zoodra zij vijf jaren 
oud zijn, met de moeders naar Jedo moeten wor-
den overgebragt, gelijk ik daarvan in mijnen tijd 
aan een dochtertje van den Vorst van Omoera een 
voorbeeld gezien heb. Van Jedo te ontkomen is 
onmogelijk; men zou vergeefs trachten op het 
Faconische gebergte en te Arai door de wachten 
te komen. 
Bij de terugkomst uit hunne Provinciën naar het 
Hof moeten deze Vorsten als leenmannen den 
Keizer geschenken brengen, en in oorlogstijd een 
bepaald getal troepen leveren. Ook mogen twee 
Vorsten van aan elkander grenzende Provinciën 
zich nimmer te gelijk in hun land ophouden; wan-
neer de eerfte zich daar bevindt, moet de ander te 
Jedo zijn, en omgekeerd. De dag des vertreks. 
/ 
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ZOO van het Hof als uit de Provincie, is voor elk 
dier Vorsten zoo stellig bepaald, dat geen van 
hen denzelven zou durven laten voorbijgaan. Zij 
ontmoeten elkander dus onderweg; doch ook voor 
dat geval zijn de noodige voorzorgen bepaald. 
Wanneer die uit de zuidelijke gewesten naar of 
van Jedo gaan, mogen zij niet langer dan éénen 
nacht in de stad Osakka vertoeven, en moeten 
zelfs buiten het gezigt van het kasteel blijven. 
Te Miaco, het verblijf van den Dairi (wiens be-
trekking tot de Landsvorsten de Sjogfoen natuurlijk 
het meest te vreezen heeft), mogen zij geen' en-
kelen nacht zelfs vertoeven, met uitzondering 
der Sjomios of afstammelingen van GONGÉN'S die-
naars en gunstelingen, die, om zoo te spreken, 
over de Vorsten controle voeren; de overigen 
moesten dadelijk doorreizen. 
Ontdekt de Sjogfoen, dat de een of andere 
Landsheer door vlijt en spaarzaamheid meer schat-
ten verzamelt dan de Oppervorst nuttig acht, zoo 
weet hij voor denzelven bij den Dairi eenen hoo-
geren titel te verwerven, eene' eer die hij niet 
weigeren durft, hoezeer de geschenken, die hij 
daarvoor moet uitkeeren, hem geheel en al van 
zijne overtollige gelden ontlasten. Wilde hij zich 
daartegen verzetten, zoo zou gewis een naburig 
Vorst terstond gedienstig zijne hulp aan den Sjog* 
f oen aanbieden, om den weigerenden tot reden 
te brengen. Het is die onderlinge vrees van de 
Vorsten tegen elkander, welke de schaal tusschen 
hen in evenwigt houdt, en de zorg voor vrou-
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wen en kinderen, die in de magt des Sjogfoens 
zijn, die alle opstanden dezer anders souvereine 
Vorsten tegen zijn gezag heeft belet, tn Japan 
eenen tweehonderdjarigen vrede geschonken. 
De onzekerheid, of FIDEIRI, TAIKO'S zoon, 
die volgens sommigen in het kasteel van Osakka 
is omgekomen, misschien niet naar de Provincie 
Satsoemd is ontvlugt (en aldaar welligt nakome-
lingen heeft achtergelaten), houdt nog altijd het 
Hof van den Sjogfocn in verlegenheid voor den 
Heer dier Provincie, te meer omdat deze zeer 
magtig is, en zijne krijgslieden voor de dapper-
ften van geheel Japan doorgaan. Hij laat zich 
in zijn land geene bevelen hoegenaamd welgeval-
len, waaraan zich de andere Vorsten wel eeiis 
onderwerpen. Uit dien hoofde tracht men hem 
door familiebanden met het Hof te vereenigen; 
zijne dochter is gehuwd met den tegenwoordigen 
Sjogfoen. 
De Grootregter te Miaco, benevens de Gouver-
neurs , zoo dier stad als van Osakka en Sake^, die 
allen uit Jedo derwaarts afgevaardigd worden, mo-
gen hunne vrouwen en kinderen medenemen, maar 
de beide Gouverneurs van Nagasaki^ alwaar de 
gemeenschap met vreemdelingen uitfluitend geoor-
loofd is , benevens alle de mindere ambtenaren 
aldaar (*), moeten hunne vrouwen en kinderen te 
Jedo achterlaten, als gijzelaars voor eene verdach-
(*) Zoo als Rekenmeesters, Opper-Bafijoosen, Repara-
tiemeesters en Secretarissen der Gouverneurs. 
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te verstandhouding met die vreemde Natiën (^Hol' 
landers en Chineezeri). 
De Gouverneurs van Nagasaki worden jaarlijks 
in de negende maand QSefoeguats') vervangen. 
Dikwerf bekleedt dezelfde Gouverneur driemaal dit 
ambt} van eenen derzelven heb ik het zelfs vier-
maal bijgewoond, doch nimmer duurt hun verblijf 
achteréén langer dan een jaar. De overige ge-
noemde ambtenaren worden mede jaarlijks vervan-
gen (in de vijfde en negende maanden), en moe-
ten zich alsdan naar Jedo begeven} doch zij, en 
vooral de ÖTp^er-Banjoosen, komen dikwijls terug. 
Dus liet ik in 1817 bij mijn vertrek uit Nagasaki 
drie dier ambtenaren aldaar, welke ik er reeds in/ 
1799, bij mijne eerste komst,-gevonden had, en 
die jaarlijks waren af- en aangegaan. 
De Gouverneur van Nagasaki heeft het bestuur 
zoowel over krijgs- als burgerlijke en regtszaken, 
doch omtrent alles van eenig belang raadpleegt hij 
de Rekenmeesters en Opper-Banj'eosen. Deze laat-
sten zijn tevens met het onderzoek over alle regts-
zaken gelast} op hun verslag velt de Gouverneur 
het vonnis} een doodvonnis mag hij echter niet 
zonder de bekrachtiging van het Hof doen uit-
voeren. Hiervan is echter de fluikhandel met 
vreemdelingen uitgezonderd, in welk geval de uit-
voering dadelijk op het vonnis mag volgen. 
Er is te Nagasaki mede een onmiddellijk aan 
het Hof verantwoordelijke rentmeester der Keir 
zerlijke Domeinen, buiten het stedelijke Regtsge-
bied. Voorts heeft de stad acht Burgemeesters j 
i 
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de twee oudsten zijn Commissarissen der Keizer-
lijke geldkamer, en hebben de beschikking over 
den handel met de Hollanders en Chineezen; men 
noemt hen daarom ook wel Commissarissen der 
vreemdelingen. Een der overige Burgemeesters is 
jaarlijks op zijn beurt Voorzitter; aan hem moet 
alles worden voorgedragen, hij raadpleegt daarover 
met zijne ambtgenooten, en stelt het vervolgens 
aan den Gouverneur voor, die mede door hem 
alle bevelen van het Hof doet bekend maken. Hij 
legt ook alle kleine verschillen bij, die tusschen 
ambtenaren ontstaan. Voorheen was het ambt van 
Burgemeester niet erfelijk, maar hij werd bij over- ' 
lijden uit de oudste en meest gegoede ingezetenen 
gekozen; sedert een geruimen tijd nogtans is het 
erfelijk. 
In elke straat van Nagasaki woont een Ottona 
of wtjhneester, die eene lijst van alle bewoners 
dier straat houdt. Hij moet, als hoofd derzelve, 
de kleine oneenigheden, die er voorvallen, bijleg-
gen ; schuldigen aan vecliterij of balddadigheden in 
hechtenis nemen, doch gevallen van meer belang 
bij den Regter aangeven; bij lijfstralïelijke beschul-
diging van iemand uit zijne straat voor het regt 
verschijnen, en meermalen wordt de bewaring van 
zulk een' beschuldigden aan hem, onder zijne ver-
antwoordelijkheid , opgedragen. Voorts zijn deze 
hoofden der wijken tevens brandmeesters, v/eshal-
ve er steeds brandemmers en eene groote kuip 
met water voor hunne deur staan, en het overige 
brandgereedschap bij hun geborgen wordt. Onder 
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hun getal zijn twee politiebeambten met den naam 
van geheimmeesters; dezen letten op alles wat daar-
toe behoort, nemen op vermoedens in hechtenis, 
onderzoeken en doen verslag aan den Opper-^««-
joos. Men is , bij zulk eenen ambtenaar geroepen 
wordende, verpligt terstond te gehoorzamen. 
Voorts is er nog een corps van Ondti-Ban/oo' 
sen, die onmiddellijk onder de Op^tr'Banjoosen 
staan, alle bevelen, van het Hof komende, dade-
lijk moeten doen uitvoeren, op alles het oog, en 
dïl^r waar men hen plaatst, de wacht houden. Ook 
zij hebben twee geheimmeesters onder zich, die 
echter verschillend zijn van de evengenoemde wijk-
meesters. Dus wordt, wanneer er iets gebeurt, 
dat de waakzaamheid der Politie vereischt, van 
twee kanten gewerkt, en elk zoekt de zaak het 
eerst te ontdekken. Van Aiiv, dat er zelden iets 
voorvalt, zonder dat de Politie zulks dadelijk be-
merkt, en zelden een misdrijf langer dan 24 uren 
verborgen, of de dader buiten de handen van het 
geregt blijft. 
De ambtenaren bij de Keizerlijke geldkamer zijn 
na de Burgemeesters de aanzienlijksten van Naga-
saki. Het colkgie der Hollandsche tolken be-
staat uit vier opper-, vier onder- en een aantal 
mindere tolken, te zamen wel 60 of 70 personen. 
Nog talrijker zijn de Chineesche tolken. 
Aan het hoofd zoowel der bedienden van de 
geldkaraer, als van ieder collegie der tolken en van 
alle verdere ondergeschikte ligchamen te Nagasa-
ki, is een zoogenoemde dwarshjker. Dezen kan 
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ik niet beter vergelijken, dan bij de thans hier te 
lande bestaande Controleurs of Arrondissements-hi' 
specteurs. Hij moet vooral acht geven, dat de 
ambtenaren van zijn collegie hunnen post behoorlijk 
waarnemen, zich in niets te buiten gaan, en-door 
hun gedrag het ambt, dat zij bekleeden, niet tot 
oneere strekken. Eens in de maand moet hij, op 
een' bepaalden tijd, den Gouverneur in persoon 
en onder vier oogen van alles verslag doen. Wee 
hem, zoo dezen iets zonder den dwarshjker 
wordt aangebragt! Uit dien hoofde heeft hij ook 
het regt, om altijd, des noods in den nacht, toe-
gang tot den Gouverneur te verlangen. Hij'moet 
dus van alles wel onderrigt zijn, en zulk een post 
is een uitnemend middel, om de ambtenaven bij 
hunnen pligt te houden. Van een aantal mindere 
ambtenaren zal ik niet spreken. 
Dit zijn dan de stedelijke ambtenaren van Na^ 
gasaki, en ik twijfel niet, of die in de andere ste-
den des Rijks zijn op denzelfden voet ingerigt, 
met uitzondering der tolken voor de vreemdelin-
gen, die alléén te Nagasaki befi;aan. 
Omtrent de geaardheid, zeden en gewoonten der 
Japanners zal ik kortelijk aanstippen, 't geen ik 
door een negentienjarig verblijf onder hen heb 
kunnen opmerken. Over 't algemeen is dit volk 
dapper, en ontziet geene gevaren ter wereld. Met 
eene volstrekt blinde gehoorzaamheid volvoeren 
zij den last, die hun door hooge ambtenaren of 
van wege den Keizer gegeven wordt. Onderzoek 
of beoordeeling der gcgevene bevelen staat den 
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onderhoorigen geenszins vrij; ook stelt hij zijne 
grootste eer in eene stipte opvolging dier bevelen. 
Hunne inw^endige beroerten, door anderen genoeg-
zaam beschreven, geven daarvan de stelligste be-
wijzen. 
Men weet, dat zij veelal gewoon zijn, ook om 
zaken, die wij kleinigheden zouden noemen, zich 
den buik open te snijden (*). Men zou kunnen 
vragen, of dit niet als een bewijs hunner dapper-
C*^  ZIMMERMAN vcrhaplt daarvan een zonderling geval 
in zijn werk, de Aarde en hare Bewoners, XI. D. bl. 65. 
6(5. Twee edellieden ontmoetten elkander op den trap 
van het Keizerlijke paleis. Hunne sabels raakten elkander 
toevallig. Hij, die van boven kwam, beschouwde dit als 
eene beleediging; hoewel de ander, die een' schotel op 
des Keizers tafel moest dragen, de zaak aan toeval en on-
geluk toeschreef. Hij voegde echter, ten laatste, den 
man, die zich beleedigd waande, toe: „ Mijn sabel is , 
„in allen gevalle, zoo goed als de uwe." „Ik zal u 
„aanstonds," antwoordde deze, „doen zien, wat onder-
„ scheid tusschen onze sabels is." Hij trok den zijnen en 
scheurde zich daarmede den buik op. Zonder een woord 
te spreken, verwijderde zich zijne partij, keerde terug 
nadat hij de dienst bij den Keizer verrigt had, ver-
heugd, dat hij den ander'nog levend vond, hoewel doo-
delijk gewond, en,zich verontschuldigende, dat de dienst 
van den Keizer hem gedwongen had, zich door zijne 
partij te laten voorkomen, bewees hij dadelijk, dat zijn 
sabel even zoo veel waarde had als die van dezen, sneed 
zich insgelijks den buik op en viel dood ter aarde. ZIM-
MERMAN vergelijkt het buiksnijden bij het duêl in £a-
ropa, Uitg. 
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heid en doodsverachting zou kunnen worden be-
schouwd. Ik voor mij geloof, dat het gelijk staat 
tnet den zelfmoord in Europa, en de lezer mag 
beslissen, of die in Japan verachtelijker is dan 
bij ons. 
De reden, waarom de Japannees zich door buik-
snijden (of openscheuren van den buik met zij-
nen korten sabel) van het leven berooft, is voor-
eerst het verlies van ambten en waardigheden, het 
zij door eigene schuld, het zij door die van an-
deren. Dit zou hem in verachting doen leven, 
en hij wil liever sterven. Men herinnere zich ten 
voorbeelde, hetgeen omtrent FIDE TSOEGI verhaald 
wordt, die, door TAIKO tot zijnen erfgenaam be-
noemd zijnde, hierin teleurgefteld werd, terwijl 
men hem naar den berg Koja verbande. Hij ver-
koos zich liever op de gemelde wijze van het le-
ven te berooven. Niet zelden neemt onk de Ja-
pannees zijne toevlugt tot dit uiterste, wanneer hij 
als ambtenaar een bevel van het Hof, het zij niet, 
het zij onvolledig heeft ten uitvoer gebragt. Daar 
hij alsdan door beulshanden zou moeten sterven, 
of op zijn minst gebannen worden, waardoor 
zijn geheele geslacht zijne schande moet deelen, en 
van het bekleeden van eenig ambt hoegenaamd in 
' t vervolg zou verstoken blijven, zoo verkiest hij 
liever zich door buiksnijding zelven te straffen, als 
wanneer de zijnen altijd in eere blijven (*). Ge-
CO Dit was ook te Rome, onder de eerste tirannieke 
Keizers, het geval, in de beschuldiging van gekwetste 
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durende mijn geheele verblijf in Japan heb ik nim-
mer vernomen, dat het Hof bevel zou hebben ge-
geven;, dat iemand deze strafoefening aan zich zel-
ve voltreliken moest. • 
Toen in i8oS een Engelsch schip (gelijk ik in 
het verhaal van mijn verblijf op Japan omstandi-
ger zal verhalen) door de slecht bewaakte Keizers^ 
wacht in de baai van Nagasaki drong,,-aldaar .ge-
welddadigheden pleegde . (iets waartegen de Gou-
verneur had behooren :zorg te dragen) ,' en aan de 
genonïene maatregelen om het aan te houden ont-
snapte, zoo was de Gouverneur, MATSDAYRIE 
bsoE^jo NO CAMi in het zoo even vermelde ge-
A^ ai van nietvervulling der Keizerlijke bevelen. Hij 
hield 'zich ook zoodanig van liet lot dat hem te 
wachten stond verzekerd, dat hij zich (een half 
uur nadat wij' hem nog gesproken hadden) den 
buik openfneed. De bevelhebbers der Keizerlijke 
wachten, geene onmiddellijke Rijksambtenaren, 
maar onderhoorigen van den Landsheer van Fizen, 
die niet op hunne posten waren geweest, volgden 
dit voorbeeld, en bewaarden dus hunne bloedver-
wanten voor eene anders onfeilbare eerloosheid. 
Dat hun verzuim inderdaad door hei: Hof ten 
strengste gestraft zou zijn, blijkt daaruit, dat de 
Vorst van Fizen zelf, schoon op dat oogenblik, 
verre van zijn land, te Jedo vertoevende, nogtans 
Majesteit. Van ddar de vele zelfmoorden in dien tijd, 
welke ons TACITUS verhaalt. Dus geldt de zelfmoord in 
Japan voor eene eere, gelijk in onze wetten voor eene 
fchande. . Ui tg. 
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honderd dagen gevangenis moest lijden, omdat 
hij niet voor behoorlijke uitvoering der Keizer-
lijke bevelen door geschikte onderhoorigen had 
gezorgd. Het zoontje van den Gouverneur van 
Nagasaki daarentegen (die aan het voorval geheel 
onschuldig was), kwam dadelijk ten Hove in groo-
te gunst, en^  bekwam ook daar eenen zeer voor-
deeligen post. 
De Godsdienst der Japanneezen was tot omtrent 
600 jaren vóór de geboorte van CHRISÏUS alleen 
die der Sintos, d. i. der Godheid volgens de voor-
ouderlijke gebruiken. Deze Godsdienst is zeer 
eenvoudig, en in zekeren zin een zuiver BeHs-
mus (*), De Sintos stellen een eenvoudig We-
zen, 't welk in den Hemel woont, van de men-
schen zuiverheid van ziel en geweten verlangt, 
en bij deugdzame gezindheden onderwerping aan 
de wetten des lands eischt. Zij eeren hetzelve in 
hunne tempels, die nog van de aloude eenvoudig-
heid getuigenis dragen, én verreweg afsteken bij 
de tempels der Buddha's, zoowel in grootte als 
schoonheid; ^ij mogen zelfs geen koper- of pan-
nendak hebben, maar een van riet. Voorts zijn 
zij klein, zindelijk en zonder afgodsbeelden, maar 
hebben eenen grooten spiegel, als zinnebeeld der 
klaarheid, waarmede de Godheid tot in het bin-
nenste van 's menschen hart ziet, en daarin ook 
(*) Een nieuw bewijs, dat zuivere Godsvéreering 
bij den mensch oorspronkelijk is, en noch natuur- noch 
Afgodsdienst de oudste eeredienst is, zoo als nieuwere 
Schrijvers beweren. Uitg. 
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het kwade, gelijk de mensch de vlekken van zljö 
gelaat in den spiegel ontdekt. Hunne priesters 
onderscheiden zich , noch door geschorene hoof-
den , noch door de kleeding, van hunne landge-
nootcn; alleen dragen zij twee sabels , en bij pleg-
tige gelegenheden lange tabbaarden en mutsen, 
verschillend naar mate van hunnen rang. Ook is 
het huwelijk hun niet verboden. 
De voornaamste en oudste Smios - tevüT^èl is iiï 
de Provincie Isie. Men meent, dat de eerste in-
woners des lands zich daar zouden hebben neder-
gezet. Uit hoofde dier hooge oudheid wordt de» 
ze tempel zeer in eere gehouden, en voor het ia-
storten beveiligd. Hij is het algemeene heiligdoms 
des lands, waarheen alle inwoners ten minste een-
maal in hun leven ter bedevaart trekken. De 
groote feestdagen van deze eercdienst zijn de vol-
gende: i ) Het nieuwe jaar, meestal in onze 
maand Februari] invallende; de juiste tijd daarvan 
is niet te bepalen, dewijl de Japanneczen bij maan-
jaren rekenen, en beurtelings 29 en 30 dagen in 
de maand hebben; na 33 maanden komt er eeiï 
schrikkelmaand, en alsdan is het.een jaar van 13 
maanden, a) Het meisjes- of poppenfeest, op den 
derden dag der derde maand; in alle de huizen, 
waar nog meisjes beneden de lo jaren zijn, wordt 
bet gevierd, en alsdan allerlei kinderspeelgoed ten 
toon gesteld, terwijl de buurkinderen vrijen toe. 
gang hebben en onthaald worden. 
Op den vijfden dag der vijfde maand heeft een 
dergelijk feest, onder den naam van vlaggenfuit., 
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voor de knapen plaats, die zich alsdan met meer 
mannelijk speeltuig, als vlaggen, harnassen en an-
dere wapenen vermaken; men brengt dien dag ge-
zamenlijk in vrolijkheid door. 
Op den negenden dag der negende maand is het 
feest (Matsoeri^ voor den Sintos-tcmpel Soewa in 
Nagasaki; alsdan wordt de gemelde spiegel met 
groote plegtigheid door de straten gedragen, naar 
zekere stroohut op een plein, door de Japannee-
zen Ohatta genaamd, en aldaar door de priesters 
van den tempel bewaard tot den elfden, wanneer 
hij in dezelfde staatsie naar den tempel terug wordt 
gebragt. Van dit alles vindt men uitvoerige be-
schrijvingen bij KÜMPFER. j 
Als de Japanneezen op reis zullen gaan, bege-
ven zi.] zich eerst naar den A'^ ^oy-tempel, om eene 
gelukkige reis af te smeeken. Zoo gaan onder an-
deren de Hollandsche tolken, tegen den tijd der 
waarschijnlijke afvaart der Hollandsche schepen van 
Batavia, naar den Sintos-ttm'^tX^ om eene gelukki-
ge reis voor dezelve te bidden. 
Wanneer een pasgeboren kind eenen naam moet 
ontvangen (den 30. na de geboorte voor een' jon-
gen , en den 29. voor een meisje) moet zulks al-
mede in den A'^ /oj-tempel geschieden. Men gaat 
met het kind daarheen, en geeft drie namen op, 
waarvan de priester er éénen verkiest. Het kind 
behoudt dezen naam niet altijd, maar verandert 
wel eens driemaal, namelijk in'de kindsheid, jon-
gelingschap en mannelijken leeftijd. 
De eerste, de vijftiende, en de achtentwintigste 
3 
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van elke maand zijn bestemd tot het afleggen vari 
pligtplegingen. Op een dezer dagen gaat iedsvja-
pannees naar den Sintos-x.Qmpt\, oni der Godheid 
zijne hulde te betoonen. 
Deze Godsdienst der Sintos, de oudste en oor-
spronkelijke 'm Japan, verbiedt dit volk niet, zoo 
als sommigen denken, vleesch te gebruiken. De 
reden hiervan ligt veeleer in den aard van het 
land, alwaar het horenvee ongemeen schaars is. 
Men bezigt hetzelve niet tot voedsel, maar als 
trek- en lastdieren, en verbiedt hetzelve te slag-
ten, opdat er geen gebrek aan ontstaan zou. Een 
bewijs, dat hiervan geene godsdienstige redenen 
oorzaak zijn, is het volgende : Jaarlijks, wanneer 
de Hollanders een' der uit Batavia medegebragte 
runderen slagten, zien de Gouverneur zoowel als 
de Regenten van Nagasaki gaarne, dat men hun 
daarvan iets aanbiedt. Ook eten de Hollandschz 
tolken op den jaarlijkschen maaltijd, hun dobr het 
Opperhoofd op onzen Nieuwejaarsdag gegeven, 
smakelijk ossenvleesch. Naar den tijd van het jaar 
gebruiken zij ook herten, wilde zwijnen en allerlei 
gevogelte, zonder eenigen godsdienstigen schroom. 
De inwoners van Nagasaki eten ook dagelijks var-
kensvleesch, dat alleen in den omtrek dier stad 
wordt gevonden. Nogtans slagten zij zelve geene 
varkens, dit laten zij over aan de leertouwers, 
die tevens het ambt van beul waarnemen, en door 
de inlanders als eene mindere menschensoort wor-
den beschouwd. 
Van de Euddhisten zijn vele sekten in Japan. 
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Hunne tempels zijn vol afgodsbeelden van allerlei 
gedaante, en van welke men vele wonderen ver-
haalt. KJiMPFER en meer anderen hebben dit een en 
ander uitvoerig beschreven. iVIen vindt v^tljapan-
neezen, die enkel de Sintos aanhangen en geenerlei 
gezinte der Buddhas toegedaan zijn, maar omge-
keerd niemand, die de aloude eeredienst van zijn 
vaderland zoude verzaken. De priesters der Lud-
dhisten moeten ongehuwd blijven, uitgezonderd 
die der sekte Ikosjo (*). 
Men heeft wel beweerd, dat de Japanneezen 
geen denkbeeld van de Godheid hebben, ja zelfs 
het woord God niet kennen. Dit is echter slechts 
in zoo verre waar, als zij daarvoor het woord 
Kami of Heer bezigen. Dit woord gebruikt men 
ook voor iemand die Heer yan een landschap i s , 
doch aan de letters , waarmede hetzelve geschreven 
wordt, blijkt dadelijk het onderscheid. Zoo heet 
b . V. de Landsheer of Prins van Satsoema, Sat' 
soema-no-Kami. Denzelfden titel geeft men ook 
wel aan de Groot-Ambtenaren des Rijks, met bij-
voeging van het landschap, ofschoon zij daarvan 
geene wezenlijke bezitters zijn. De Gouverneurs 
van Nagasaki hebben gemeenlijk dien titel ( f ) . 
(*) De Buddhhten zijn een door geheel oostelijk Azië 
verspreide, zeer talrijke aanhang van Afgodendienaars, wier 
plegtigheden en geestelijkheid vele overeenkomst hebben 
met de Roomsch-Katholijken. Zij zijn uit Indoitan afijom-
stig, en nog de heeischende Godsdienst op Ceylon, in 
Acliter-Indi'én en Tibet, en de talrijkste sekte in China en 
Japan, Uitg. 
(_t) Dit komt dan volkomen overeen met het Engel' 
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Met de Cbineesche karakters, die, behalve aan 
het Hof van den Dairi, sedert langen tijd in Ja-
pan in gebruik zijn, kan men den naam van God 
of Heer des Hemels met een enkel karakter uit-
drukken; maar wil men zulks doen met de oude 
Japansche, die nog aan het Hof van den Dairi 
in gebruik zijn, zoo zijn het drie woorden, even 
als bij ons Heer des Hemels. Ook hebben zij voor 
het woord Schepper den naam van KaiUakfsen^ 
en erkennen hem tevens als onderhouder van het 
Pleelal, hetwelk zij Sekai noemen. Het is er dus 
verre van af, dat de Japanneezen geene Godheid 
zouden erkennen. 
De Afgoden der ^&;fi?^ /5flV-Godsdienst worden 
niet Kami of Heeren, maar Hotoke genaamd. 
De uitroeijing van de Roomsch-Katholijke Gods-
dienst , na snelle en zeer aanzienlijke vorderingen, 
is door vele Schrijvers uitvoerig, maar misschien 
' niet geheel onpartijdig behandeld. Velen hebben 
dezelve willen doen voorkomen als een gevolg van 
godsdiensthaat, waarin ik met hun moet verschil-
len. Eerst in 154a is de Christelijke Godsdienst 
door FRANCiscus XAVERius in Japan ingevoerd, 
en heeft, zonder eenige tegenkanting, tot in 1586, 
en dus 44 jaren lang plaats gehad; doch in laatst-
gemelde jaar gelastte de beroemde Keizer TAICO 
het afbreken van alle Christenkerken, verbood aan 
alle zijne onderdanen, langer die Godsdienst tö vol-
gen, en verbande de vreemde Zendelingen, niet. 
sche Lord, hetwelk even zoowel van een' aanzienlijken 
Heer als van de Godheid gebezigd worde. Uitg, 
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zeide TAICO , omdat die Godsdienst op zich zelve 
niet deugt, maar omdat zij niet strookt met de 
oude eeredienst en zeden des lands, hetwelk on-
lusten in het Rijk zou verwekken. 
Tot dit besluit des Keizers schijnen voorname-
lijk twee gebeurtenissen te hebben bijgedragen: de 
handelwijze van een' Portugeeschen Geestelijken, 
die, eenen der Rijksraden van TAICO ontmoetende, 
hem uit dwazen hoogmoed den eerbied weigerde, 
dien alle Japanneezen hun bewijzen; de Rijksraad 
nam dit hoog op (want de Grooten zijn dd^r te lan-
de zeer ligt geraakt), en stelde het met de meest 
verzwarende omstandigheden aan het Hof van TAI-
CO voor. 
Het tweede voorval deed misschien nog meer 
af. Een Spanjaard, ter koopvaardij in Japan ge-
komen (waar toen handel en scheepvaart nog vol-
komen vrij waren), was in gezelschap met eenige 
Japansche Grooten, en nam, terwijl het gesprek 
viel op de groote magt van den Koning van Span-
je, eene wereldkaart, waarop hij alle de uitgebrei-
de bezittingen van zijnen Meester vertoonde. De 
Japanneezen, daarover zeer verwonderd, vroegen 
hem, van welke middelen zijn Meester zich toch 
bediende, om meester te worden van zulke uitge-
breide bezittingen, waarop de Spanjaard antwoord-
de: dat niets gemakheUjker viel. Wij beginnen^ 
zeide hij, met Geestelijken te zenden in de lan-
den , die wij veroveren willen; deze halen het volk 
tot hunne Godsdienst over (*), en zoodra zij hier-
(*) De Spanjaard moet hier uit dwaze laatdunkend-
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in verre gevorderd zijn, zendt men krijgsvolk, dat 
zich bij de niewwbekeerden voegt, en de overigen 
zonder veel moeite ten onder brengt. 
Deze twee omstandigheden, waardoor de Eur»' 
peers hunne oogmerken te kennen gaven, en zich 
reeds boven de inboorlingen verhieven, hebben 
dus zekerlijk aanleiding gegeven tot de uitroeijing 
van het Roomsche geloof in Japan, als het mid' 
del om dat land onder ^t juk te brengen, en geens-
zins deszelfs godsdienstige leerstukken. 
In 1597 werden voor het eerst eenige vreemde 
Zendelingen met den dood gestraft, ook om de 
heid of ligtzinnigheid hebben "gesproken, daar hij de ge-
volgen van zulk een gezegde bij eene Natie als de Ja-
panneesche ligt kon vooruitzien. Daarenboven was zijn 
gezegde niet eens waar. De onschuldige bewoners der 
Westindiscke eilnnden, •vanMexico eiiPeru,zija gewis niet 
door Zendelingen, maar alleen door het zwaard, vuurvva-
penen, bloedhonden (in den letterlijken zin) en paarden', 
die den Indianen met hunne ruiters als hoogere wezens 
verschenen, ten onder gebragt. De Zendelingen, vooral de 
brave LAS CASAS, kwamen eerst naderhand, om veel kwaad 
te verhelpen. Op de Philippijmche eilanden gelukte het 
liun zekerlijk, een aantal inwoners tot het (zoogenaamde) 
Christendom over te halen of te dwingen, doch meestal 
eerst na de verovering. Op de Mokammedaanscke eilan-
den van Oostindië ware hunne- pogingen tot bekeering 
gering. Misschien heeft de Spanjaard willen te ken-
nen geven, dat zijne Regering meer door beleid en over-
reding te werk ging dan door geweld; doch in allen 
gevalle heeft zijne dwaze en ongegronde praalzucht zijn 
vaderland en de bioeijende Christen-Gemeente in Japan 
ten hoogste benadeeld, Uitg, 
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Staatkundige reden, dat z i j , gebannen zijnde, we-
der in het land gekomen waren, iets, waarop de 
doodstraf staat. Hoewel aan de Portugeezen sedert 
1586 de uitbreiding hunner Godsdienst verboden 
was, werden zij echter voor zich zelve daarin nog 
niet gemoeid. Zij dreven vrijelijk handel, doch mog-
ten met de inboorlingen niet over godsdienstige 
onderwerpen spreken , of Zendelingen in ' t land 
brengen. Het schijnt, dat dit slechts als behoed-
middel moest dienen tegen de gevaren, waarop de 
redenen van den Spanjaard deze omzigtige en 
wantrouwende Natie hadden oplettend gemaakt. 
Maar na de eerste doodstraf in 1597 namen de 
vervolgingen tegen de Roomschgezinden 'm Japan 
hand over hand toe. 
Eerst 13 jaren later (in 1600) verviel het eer-
ste Hollandsche schip, aan welks boord zich een 
Enghchman, met name JOHN ADAMS, als stuur-
man bevond, door storm op Japan (*). Reeds 
de tijd dezer eerste aankomst toont, hoezeer zich 
de Schrijvers vergissen, die de eerste oorzaak van 
de vervolging der Christenen en de verbanning 
der Spanjaarden en Portuguzm aan de Hollan-
ders toeschrijven. Het is waar, dat dezen, destijds 
met de eerstgenoemden in oorlog zijnde, door hen 
naar oorlogsgebruik met de zwartste verwen afge-
maaid werden, en zulks ook op hunne beurt de 
(*^ Dit schip was van de zoo ongelukkige uitrusting 
van MAHU, DE CORDES en SEBALD DE WEERT, in I/pS 
uitgezeild, doch meerendeels verongehikt. Zie MOLL9 
Vroegere Zeetogten der Nederlanders, bl, 6. Uitg, 
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Poattigeezen deden. Toen derhalve de Hollanders 
in 1609 voor het eerst met twee schepen ten handel 
gekomen waren (even als de Engehchen^ wier 
handel op Japan ook omtrent dien tijd begon), 
zullen zij natuurlijk wel om eigen voordeels wil-
le het verhaal van den voormelden Spanjaard heb-
ben bevestigd; doch de grond tot de vervolging 
was daarom toch reeds gelegd. Men zie hetgeen 
de beroemde ONNO ZWIER, VAN HAREN daarvan 
zegt in zijn te weinig bekende werkje, behelzen-
de eene verdediging onzer Natie tegen de lasterin-
gen van TAVERNiER CU anderen, onder den titel 
van : Japan, met betrekking tot de HoUandsche Na-
tie en de Christelijke Godsdienst, bl. 11., „De Je-
y^siiit CHARLEVOIX, in 't einde van het twaalfde 
„Boek zijner algemeene Japansche Geschiedenis, 
„verhaalt een gesprek van den Keizer ONGO-
„scHio (*) met den stuurman ADAMS, in 't jaar 
„1603 gehouden , waarin ADAMS bevestigt, het-
„geen voornoemde Kastiliaan te Firando had ge-
„zegd, met bijvoeging dat de KathoUjke Geestelij-
„ken om die reden uit Engeland, Zweden, Deene-
,,marken en Holland waren gebannen, CHARLE-
„vo ix meent, dat deze zamenspraak krachtig heeft 
„gediend, om den Keizer tegen de KathoUjke 
„ priesters en Godsdienst te verbitteren. Maar in 
„de veronderstelling van de waarheid van dit ge-
(*) Deze OKGOscHio is dezelfde, die boven meerma-
len onder den naam van ZJEJAS , DAIFOE-SAMA en GONGEN 
voorkomt, de stichter van het thans in Japan regerende 
scamhuis. 
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„sprek, in de veronderstelling dat die Vorst, een 
„van de grootste staatkundigen, die de Historie 
„aantoont, over de veiligheid van zijn Rijk en 
„ huis raadpleegde met een' vreemdeling, met een' 
„tuinmansbaas , aan welken hij jaarlijks , in 't rijk-
„ste land der wereld, zeventig ducaten tot onder-
„lioud gaf; in de veronderstelling dat ONGO-
„scHio, om de Roomsche Geestelijken uit het 
„Rijk te bannen, noodig had in 't noorden van 
^^Europa een voorbeeld te zoeken, hetwelk TAY-
„KO-SABiA in Japan had g^'geven, en dat dit al-
„les te zamen de gelegenheid heeft gebaard tot 
„het vermoorden van zoo vele duizende Japansche 
„Christenen; dan zou het een Engelscfiman zijn, 
„die deze vervolging heeft veroorzaakt, en niet 
„de Hollanders." 
Na de verbanning der Spanjaarden zijn de Por-
tugeezen nog een' geruimen tijd in Japan verble-
ven , en indien zij zich stil gehouden hadden op 
het eiland Desima, dat voor hen gebouwd was (* ) , 
en aldaar als stille kooplieden hunnen handel had-
den voortgezet, zonder de wctteii des lands te 
overtreden door de Roomsche Godsdienst onder 
de Japanneezen te verbreiden, zoo geloof ik in-
derdaad, dat zij aldaar thans nog zouden wonen, 
even als te Macao. Het gedrag van hun Opper-
hoofd 'm Japan ^ bekend onder den naam van Ca-
(*) Deze uitdrukking moge vreemd schijnen, maar is 
toch juist, daar het eiland van den bodem der zee af is 
opgehoogd en aldus tot een bewoonbaar eiland gevormd. 
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pitam Mor (Majoor^, een Japanner van geboorte 
en een groot ijveraar voor het Roomsche geloof, 
heeft aanleiding gegeyen tot hunne geheele ver-
banning in 1639. 
Deze had namelijk eene zamenzweering beraamd 
met eenige Grooten uit Japan, die heimelijk de 
Roomsche Godsdienst toegedaan waren. Een brief 
van dat Opperhoofd aan den Koning van Portugal, 
waarin de namen aller eedgenooten vermeld waren, 
werd op zeker bij de Kaap de Goede Hoop genomen 
Portugeesch schip onderschept, en door de Hollan' 
ders aan de Japansche overheden ter hand gesteld. 
Dit maakte dezen het eerst oplettend; misschien 
zouden de eedverwanten zich echter uit die zwa-
righeid gered hebben, doordien zij aan den Gou-
verneur van Nagasaki een' sterken steun von-
den; reeds twijfelde men aan de echtheid van het 
gevondene stuk, toen een ander van gelijken aard, 
door den Capitam Mor aan den Gouverneur van 
Macao gerigt, door èe. Japanneezen zelve gevon-
den werd. Dit overtuigde hen van de waarheid, 
en met de Portiigeezen werden vele Japansche 
Grooten, declgenooten der zamenzweering, uit 
het Rijk verbannen, en begaven zich op Portugee-
sche schepen naar Macao. 
Dit is dan het door ons bedrevene kwaad, 
iets, hetgeen zich volgens het oorlogsregt in ver-
klaarde vijanden van Spa]2je, en het toen daaron-
der behoorende Portugal, volkomen laat regtvaar-
digen. De onzen hebben hunne vrienden en bond» 
genooten, de Japanneezen, gewaarschuwd tegcii' 
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de lagen der Pormgeezen. Was hun dit euvel te 
nemen? Het is echter zeker, dat deze ontdekking 
de Japanneezen ten sterkste vooringenomen heeft 
tegen de Rootnsche eeredienst, als eenen dekmantel 
om hun land te overheerschen. Men stelde dus 
eene wet in , dat jaarlijks, te beginnen op den 
vierden dag na hun Nieuwejaar, alle inboorlingen 
van Nagasaki en derzelver omstreken het beeld 
van CHRISTUS of eenige Heiligen met den voet 
moeten trappen; doch van de Hollanders wordt 
dit niet gevergd, en zij. hebben dit ook nimmer 
gedaan, schoon Ae. Japanneezen zeer wel weten, 
dat wij Christenen zijn, maar zij beschouwen ons 
(het zijn de eigen woorden van eenen Japanner^ 
met wien ik over dit onderwerp sprak), niet als 
Portugcesche Christenen. 
Eene andere beschuldiging, ten blijke van ons 
aandeel aan de uitroeijing der Roomsche Godsdienst 
in Japan , tegen ons ingebragt, is het voorgevalle-
ne te Arima in de baai van Simabara in het laatst 
van 1637 en het begin van 1638; werwaarts zich 
de Heer KOEKEBAKKER, destijds hoofd der HoU 
landers in Japan ^ met een schip had begeven. 
Deze zaak wordt meerendeels door onkundige 
vreemdelingen in het hatelijkste daglicht gesteld. 
Zie hier het resultaat mijner nasporingen, zoowel 
uit de oude dagregisters van dien tijd, als uit den 
mond van Japanneezen zelve, waaruit blijken 
zal, dat de Heer KOEKEBAKKER niet is ingeroepen 
om de Roomschgezindcn te verdrukken, maar om 
oproerlingen te straffen, die in de Provincie Ari-
ma tegen hunnen Vorst waren opgestaan. 
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De vorige Prins of Landsheer van Arima had 
bij het verlaten dier Provincie (waarvoor hij een 
groot landschap bekwam) zijnen adel en krijgslie-
den achtergelaten, in het vertrouwen, dat de nieu-
we Vorst die personen in zijne dienst zou bezi-
gen, even zoo als hij zelve voornemens was in zijn 
nieuwe gewest te handelen met de genenj, die hij 
aldaar zou vinden. Doch de nieuwe Landsheer 
van Shnabara stelde louter gunstelingen van hem 
zelv' in 't bewind als ambtenaars en krijgslieden. 
De oude ambtenaren waren dus zonder bestaan, 
en moesten zich op den landbouw toeleggen, 
om niet van gebrek te vergaan. Hierbij zou het 
gebleven zijn, doch de nieuwe Vorst deed hen 
nu zwaardere lasten betalen, dan zij gewoon waren 
en opbrengen konden. De onvermogenden of on-
willigen deed hij eenen stroomantel (in 't Japansch 
mino) omhangen, en dezen in brand steken! De-
ze afzigtige wreedheid is bij At Japanneezen nog in 
herinnering onder den naam Mino Odori of stroo-
mantddans ^  uit hoofde der sprongen , die de ellen-
digen in hunne pijn deden. Deze en andere wreed-
heden bragten de landlieden, die (zoo als boven 
gezegd is) meest uit edellieden en soldaten beston-
den , en dus in den oorlog niet onbedreven waren, 
tot eenen opstand. 
De Landsheer, zich toen te Jedo onthoudende, 
werd bij den Keizer of Sjogfoen ontboden, en 
door dezen, volgens de Japansche Geschiedenis, 
aldus aangesproken: Ga, Heer yan'Arima, en 
herstel de rust in uw land; kunt gif dat niet, zoo 
zip gij het leven onwaardig y de^vijl gij niet in 
I 
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ztaat zi/t, een volk te regeren, dat door uw toe^ 
doen ongelukkig geworden is. Doch de Vorst was 
daartoe nocli door zachtheid, noch door geweld 
in staat, en dit was juist de bedoeling van het 
Hof, hetwelk geenszins den opstand begunstigen, 
maar toch ook den onregtvaardigen Prins voor zij-
ne dwingelandij wilde straffen. De naburige Vors-
ten ontvingen dus bevel om zich gereed te hou-
den, wanneer die van Arima te liort mogt schie-
ten, doch niet eer; en de Heer KOEKEBAKKER , 
toenmalig Opperhoofd der Hollanders in Japan, 
werd door het Hof uitgenoodigd, om zich, als 
vriend van het Japansche Rijk , met de in Firando 
liggende schepen, ter bespoediging der zaak , naar 
de baai van Simabara te begeven. Hij deed zulks, 
doch slechts met het eenige Hollandsche schip, 
't welk aldaar lag. 
De opstandelingen hadden verklaard, dat zij ge-
reed waren voor den Sjogfoen te sterven, indien 
hij hunnen ondergang begeerde, maar niet voor 
hunnen Heer, en dat zij besloten hadden, tegen 
dezen hun leven ten duurste te verkoopen. — In-
middels vervoegden zich een aantal Christelijke 
Jafanneezen van Amaxa bij hen, en werden ge-
reedelijk als eene Versterking van magt aangenomen. 
De Heer KOEKEBAKKER, met het schip aangeko-
men zijnde, deed eenige stukken geschut aan wal 
op eene batterij plaatsen (welke met omtrent ao 
stukken voorzien, en met loo koppen bemand 
was), van waar zoo wel als uit het fchip in 15 
dagen 425 schoten gedaan werden. Kort na de 
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komst der Hollandsche hulp werd door de opstan-
delingen met eenen pijl een brief in het Japansche 
leger gezonden van den volgenden inhoud: „Of 
„er gecne brave soldaten meer in het land waren 
„om hen te bestrijden, en zij zich niet schaam-
„den de hulp van vreemden tegen hun gering ge-
„tal in te roepen?" Dit schijnt aanleiding te heb-
ben gegeven, dat de Hollanders weldra, althans 
vóór den groeten aanval op Arima, zich verwij-
derden. Ten minsten KOEKEBAKKER en de zijnen 
waren niet tegenwoordig bij den slag, die .op 16 en 
17 April plaats had, en waarin de opstandelingen 
overwonnen en om het leven werden gebragt. 
De Vorst van yJrima, aan wien nog altijd de 
schuld van den opstand werd toegeschreven, voor-
zag met zijne twee broeders een vonnis van bal-
lingschap , en sneed zich, om die schande te ont-
gaan, den buik open. 
Dit is de ware toedragt der zake, wat ook 
KaMPFER, CHARLEVOIX, TAVERNIER en anderen 
daarvan vroeger mogen gezegd hebben; en hoe-
zeer dit in latcren tijd door lieden, die nimmer in' 
Japan zijn gevi^ eest, op nieuw is te berde gebragt 
en nog meer opgesmukt, het waren geene Room-
sere Christenen, tegen welke de Heer KOEKEBAK-
KER werd opgeroepen te, strijden, maar opstande-
lingen , bij welken zich later de gezegde Roomsch-
gezinde Japanneezen hebben gevoegd. Hij stond 
den Keizer of Sjogfoen van Japan als bondgenoot 
bij, gelijk omtrent dien zelfden tijd de Hollanders 
verscheidene inlandsche Vorsten' deden tegen de 
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Vortugeezen, die zij zoowel in Aziên als in Eu-
ropa bestreden, als zijnde destijds nog onderdanen 
van Spanje, Daarenboven was er geen tijd van 
beraad. De bevelen van het Japansche Hof moes-
ten dadelijlc en zonder eenig verwijl worden vol» 
troldcen op straffe des doods, en daar de Hol-
landers te Firando in de magt der Japanneezen 
waren, zou deze straf ontegenzeggelijk ook aan 
hun voltrokken zijn. Een bewijs daarvan is het 
bevel, aan den Heer CARON (een' man, wiens 
kunde in de Japansche zaken niet genoeg l!;an ge-
roemd worden) van wege het Japansche Hof ge-
geven , om een zeer groot steenen huis, door 
hem te Firando gebouwd, af te breken. Zijn 
antwoord was: het bevel der Overheid zal yol-
bragt worden, en' dit was zijn geluk; want de 
minste tegenspraak zou hem, volgens reeds uitge-
vaardigde bevelen, het leven gekost hebben. 
Even zoo verkeerdelijk als deze zaak in Europa 
beschouwd wordt, spreekt men ook van het ge-
drag der Hollanders in Japan , als of zij de Chris-
ten-Godsdienst zouden moeten toonen te verzaken 
door op een Christusbeeld te trappen. 
Het kan zijn, dat nijd van andere Volken dezen 
laster heeft uitgevonden, omdat wij de eenige be-
gunstigde Europische Natie in Japan zijn, volgens 
de wet des vaders van het tegenwoordige stam-
huis, GONGEN, die, gelijk alle deszelfs overige in-
rigtingen, voor heilig en onschendbaar gehouden 
wordt, en volgens welke wij zoo min uit dat Rijk mo-
gen verdreven, als eenig ander Volk daarin mag toe-
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gelaten worden. Het is deze GONGEN , die ons In 
löcp^Cniet in 1619, zoo als sommigen wanen) dat 
altijddurende paspoort verleend- heeft, zonder het-
welk zich de Japanneezcn van ons, even zeer als 
van alle andere Natiën , zouden ontslaan. Waarlijk! 
onze tegenwoordige betrekkingen op Japan zijn 
niet van dien aard, om gewinslialve onze Gods-
dienst te verzaken, daar de handel en winst zeer 
gering zijn. Een negentienjarig verblijf in Japan 
heeft mij gelegenheid gegeven, om veel omtrent 
de Godsdienst der Japanneezen aan te teekenen, 
doch zulks is met alle mijne overige papieren bi] 
de schipbreuk van den Admiraal Eyertsen veron-
gelukt. Hetgeen ik mij daarvan herinner, zal ik 
voegen bij eenige uittreksels van het min bekende 
werkje van den beroemden ONNO ZWIER VAN HA-
REN over Japan, hetwelk ik zeer getrouw bevon-
den heb, en dat mij vele der gemaakte uittreksels 
uit de oude dagregisters herinnerd heeft. 
Toen de Gouverneur van Nagasaki in 1629 van 
alle de inwoners der stad eene schriftelijke verkla-
ring vorderde, dat noch zij, noch iemand der hun-
nen het Christelijk geloof omhelsden, zoo waren 
van de eerste Hollanders, die in 159P of löoo door 
schipbreuk in Japan vervallen zijn, nog twee 
jn leven, die niet meer in dienst der Maatschappij 
stonden, maar als particulieren te Nagasaki woon-
den , MELCHIOR SANTVOORT Cn VINCENT ROMEYN. 
Men deed hun geene andere verklaring afleggen, 
dan „dat zij Hollanders waren." Van REIJER GIJS-
BRECHTSZ. 5 op dat oogenbUk nog bediende der 
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Oostindische Maatschappij, werd geene verklaring 
9 
gevergd. Maar zouden de Japanneezen wel gewe-
ten hebben, dat wij Christenen waren? Zij wis-
ten dit kort daarna zeer goed, en wie kan onder-
stellen 5 dat de Porttigeezen hun zulks niet gemeld 
zouden hebben, om de Hollanders in het algemee-
ne lot te doen deelen? daarenboven, indien men 
geheel geen denkbeeld daarvan had gehad, waarom 
dan de Hollanders van den algemeenen maatregel 
vrijgesteld? Maar ofschoon de Japanneezen de 
oefening van de Christen-Godsdienst ten hunnent 
niet willen dulden, zoo gedoogden zij die echter hij 
de 'vreemdelingen, die in hun land werden toegela-
ten. Van dd^r, dat het vertrappen van het kruis-
beeld ook nimmer van de Portugeezen gevergd i s , 
ofschoon dezelve eerst in 1639 verdreven zijn, 
niet als Christenen, maar omdat zij niet ophielden, 
de Roomsche eeredienst door Zendelingen in het 
land te verspreiden. Ook herinner ik mij wel in 
de dagregisters gelezen te hebben, dat de Heer 
CARON, lang vóór dat hij (in 1639) Opperhoofd 
werd, te Nagasaki door den Regent FESODONNE 
werd afgevraagd, of de Hollanders Christenen wa-
ren? Het antwoord van CAR ON was: Ja. FESODON-
NE hervatte hierop: Dat stinkt; waaróp CARON 
hem het onderscheid tusschen de Protestanten en 
de Roomschgezinden uitleide, en aantoonde, dat , 
juist om zich van den dwang der laatsten te ont-
slaan , de langdurige oorlog tusschen ons en Span-
je gevoerd werd. 
In 1643 was het schip Breskens, hetwelk eene 
. 4 
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reis naar Oost-Tartarye moest doen, door gebrek 
aan levensmiddelen naar Namhoe op de Oostkust 
van Japan gedreven, alwaar de schipper, onder-
koopman en acht matrozen door de Japanmezen 
werden gevangen genomen, en ma.ï Jedo gebragt, 
terwijl het schip wegzeilde. Hun gezegde, dat zij 
Hollanders waren, baatte hun weinig, daar even 
te voren vier Jezüiten in het land waren geslopen, 
en men de Hollanders nu ook aanzag voor leden 
diei: orde, tot dat een Renegaat (te voren een 
Jezu'ü met den naam van FERREIRA, die nader-
hand den Japanschen naam van SJOVAN aannam, en 
nu de Japanneezen voor tolk in het ondervragen 
der Zendelingen diende) stellig verklaarde, dat zij 
Hollanders waren. Echter geloofde men nog niet, 
dat zij aan de O. I. Maatschappij behoorden; men 
verhoorde hen eerst verscheidene malen te Jedo 
alléén 5 en toen in de tegenwoordigheid der vier 
gevangene Jezuïten; op de vraag of zij Christenen 
waren, antwoordden zij bevestigend, doch dat zij 
van de Portugeezen verschilden, en niet vele fees-
ten hadden zoo als dezen, maar eiken zevenden 
dag in hunne tempels opgingen, om daar hunne 
- Godsdienst te vieren. Nadat de Heer ELSERAK , 
toen Hollandsch Opperhoofd o^ Japan, te Jedo 
gekomen was, en hen voor Hollanders, aan de O. 
I. C. toebehoorendc, herkend had, werden zij 
ontslagen. In de dagregisters heb ik gevonden, 
dat de Japanneezen menigmaal tot de Opperhoof-
den zeiden: „Wij weten wel dat gij Christenen 
„zijt, maar gij verschilt in de leer met de Poriu-
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geezen." Hieruit blijkt, dat de Hollanders hun ge-
loof nimmer voor de Japanmezen liebben ont-
veinsd, en dat dezen zeer wel weten , dat de Hol' 
landers van de Portugeezen in het geloof verschil-
lende Christenen zijn, hetgeen immers overeen-
komstig is met de waarheid. 
Met het beeldtrappen (van/e , afbeeldsels e.nfoe-
mi trappen, en dus niet afkomstig van het woord 
JEZUS, zoo als velen meenen (*)) is de zaak dus 
gelegen. Sedert de uitroeijing van de Roomsche 
Godsdienst in Japan, zijn thans, zoowel als 
vroeger, alle inboorlingen van Nagasaki, van de 
omstreken, en de Provinciën Omoera en Boengo 
verpligt, op een kruisbeeld te trappen. Niemand 
der inboorlingen is daarvan bevrijd, en ook de 
Japansche bedienden der Hollanders van beiderlei 
kunne moeten daaraan deel nemen. Het begint 
den vierden dag na het Japansche nieuwejaar, en 
eindigt na vijf of zes dagen. 
Daar de Chineezen zich tijdens de * verbanning 
der Jezuiten lieten gebruiken, om kruisbeelden, 
rozenkransen, boeken en zelfs Jezuïtsche Zendelin-
gen in 't geheim over te brengen, zoo wordt de 
bovengenoemde plegtigheid ook van dit volk ge-
eischt. Zoodra er dus eene Chineesche jonk aan-
komt, gaan er dadelijk eenige daartoe aangestelde 
personen met het kruisbeeld aan boord, die de 
Chineezen, welke voor het eerst in Japan komen, 
(*) En dns niet Jesoemi, van JEZUS , gelijk de meeste 
Schrijvers zeggen. UUg. 
4 * 
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noodzaken hetzelve met den voet te trappen. Doch 
omtrent de Hollanders is men zelfs zoo kiesch, 
van in 't geheel zelfs niet over die zaak te spreken. 
Tot een voorbeeld strekke het volgende. In No-
vember 1801, terwijl de Heer WAUDENAAR Opper-
hoofd , en ik pakhuismeester was, verviel er eene 
kleine brik op de Gc«o-eilanden, en werd tot on-
derzoek naar Nagasaki overgebragt. De Gouver-
neur der stad verzocht ons Opperhoofd, bene-
vens den Scriba m, MAK en D. H. LËTSKE , in het 
Gouvcrnementshuis dit onderzoek bij te wonen. 
De manschap der brik bestond uit twee Maleijers^ 
man en vrouw, een' kleinen jongen en twee dienst-
meiden van diezelfde Natie, eenen zwarten Papoe, 
een' Chinees en een man uit Cochin-China. De brik 
was duidelijk eene Portugeesche, en de manschap 
verklaarde eenparig, dat zij van Portugeesch-Ti-
mor kwam en naar Amboina bestemd was; doch 
onderweg waren de Kapitein en alle Officieren ge-
storven , zoodat zij het vaartuig, dat zij niet had-
den kunnen besturen, op Gods genade moesten la-
ten drijven, en dus eindelijk op de Gowo-eilanden 
waren vervallen. Hierop deed de Gouverneur alle 
de aanwezige Hollanders verzoeken, zich voor een 
oogenblik te vvillen verwijderen. Dit kwam hun 
vreemd voor, doch zij vernamen weldra van den 
oppertolk, dat de Gouverneur, deze menschen niet 
kennende, hen volgens zijne bevelen het beeld had 
moeten laten trappen, doch , om de Hollanders geen 
aanstoot te geven, dit liefst niet in . hunne tegen-
woordigheid had willen laten verrigten. Na den 
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afloop der plegtigheid werden de Hollanders ook 
weder binnen verzocht. Men ziet dus hieruit, dat 
de Japanneezen onze godsdienstige gevoelens ken-
nen en eerbiedigen. Dat zij ook niet meer die ver-
regaande gestrengheid omtrent anderen oefenen als 
vroeger, blijkt uit het vervolg dezer gebeurtenis. 
Hoewel het hun genoegzaam bleek, dat de lieden 
der brik Roomschgezinden waren, zoo heeft ech-
ter de Gouverneur uit medelijden met arme schip-
breukelingen de MaUijers en den Papoe bij ons op 
Decima in.een oud huis, met bamboes afgesloten 
en met eene Japansche wacht voorzien , en den 
Chinees en Cochin-Chinees op het Chineesche eiland 
geplaatst, tot dat, volgens bevelen van't Hof, de 
laatste met de jonken naar China, en de eersten 
met ons schip Mathilda Maria naar Batavia zijn 
overgevoerd (1802). Hier bleek het echter maar 
al te wel, dat de brik van Timor naar Macao be-
stemd was, doch dat het gemelde scheepsvolk den 
Kapitein en verdere Officieren vermoord en zich 
van het vaartuig had meester gemaajct. Zij zijn 
daarop naar Macao gezonden, en hebben er hun-
ne straf ondergaan. 
Hoewel dan deze meergemelde vernederende pleg-
tigheid niet op de Hollanders werd toegepast, zoo 
was men echter, overtuigd zijnde dat zij Christe-
nen waren, op middelen bedacht om te beletten, 
dat zij deze in Japan volstrekt verbodene Gods-
dienst, waartegen men door de verbanning der 
Spanjaarden en Portugeezen gezorgd had, aldaar 
niet invoerden. Men verbood hun, de Christelijke 
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Godsdienst, hetzij door boeken, hetzij door afbeel-
dingen te verspreiden, en dezelve in het openbaar 
te belijden, ten einde geen aanstoot te geven. Dus 
worden de Kapiteinen der jaarlijks op Japan ko-
mende schepen verpligt, alle de boeken, die over 
de Godsdienst handelen, en alle uitwendige eere» 
teekenen, zoo als rozenkransen, kruisbeelden of 
afbeeldingen van Heiligen en wat dies meer i s , in 
een vat te doen, hetwelk aan boord verzegeld 
wordt met het zegel der Opper-Banjoosten, voorts 
aan wal gebragt en op het eiland Decima bij den 
wijkmeester of Ottona bewaard wordt tot op het 
vertrek van het schip, wanneer men het in dien 
zelfden staat weder aan boord bezorgt. Voorts 
wordt er eene monsterrol van alle de aanwezigen 
aan boord opgemaakt, en wordt bij het laden en 
lossen, het komen en gaan, de manschap door de 
Opper'Banjoosten gemonsterd. Doch hieronder zijn 
geene Bijbels of Psalmboeken begrepen. Ik had 
er voor mij zelve op Decima verscheidene; de Ja-
panneezen weten dit, en zullen er nimmer aanmer-
king op maken. Voorts is de verzegeling der 
boeken enz. en de monstering van het scheepsvolk 
het eenige, waaraan zich de Hollanders op Japan 
moeten onderwerpen, en wat is dit meer, dan't 
geen zij in vele Roomsche landen ondergaan moe-
ten , waar hunne Godsdienstoefening even min 
wordt geduld! Mijn verblijf op Japan van Julij 
1799 tot December 1817 heeft mij genoegzaam in 
de gelegenheid gesteld, om naauwkeurig in dit 
opzigt onderrigt te worden, en ik verklaar hierbij 
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alles wat verhaald wordt van Godsdienst-afzwee-
r ing, vertrapping van het beeld van CHRISTUS 
enz. , door de Hollanders, voor louter verdicht-
sels. Indien deze beschuldigingen slechts eenig-
zins gegrond waren, zoo zouden de Russen, die 
in 1804 en 1805 zes maanden daar te lande ver-
toefd hebben, er wel iets van hebben verno-
men; dan noch KRUSENSTERN , noch LANGSDORFF 
gewagen daarvan. KSMPFER, een Duitscher, die 
twee jaren op Japan heeft doorgebragt, en THUN-
BERG, een Zweed, die er eenigen tijd in dienst 
der Hollandsche O. I. Compagnie heeft vertoefd, 
zouden zulks ook wel hebben verhaald, maar de 
eerste zwijgt daarover, en de laatste zegt in het 
III. Deel zijner Voyages au Japon, p . 57. 58. 
„ Z e 22 Février (^qui repondait au 4 de Djo-
„guats, OU premier mots de Vannée Japonoise'), ei 
^,jours suivans on fit a Nagazacke et dans les envi-
„rons cette fameuse cérémonie, si affligeante pour 
„ les bonnes dmes Chrêtiennes. Les Japonais foulè-
yirent aux pieds la croix et les images de JE sus 
„ et de MARIE. Malgré Ie desir que pavals de con-
,^naitre les circonstances de cette étrange cérémo-
„ nie, je ne pus trouver qu'an Officier Hollandais 
„ qui ait eu occasion d'en être temoin, comme il se 
^^rendait auprès du Gouverneur de la yilh pour 
t^cojiférer avec lui sur les préparatifs de notre 
„ voyage ci la cour de Jedo, ce qui dement formel~ 
„lement Vassertion aussi fausse que ridicule de 
„ quelques écrivains, qui pretendent que les Hollan-
„dais ne som admis au Japon, qu'après avoir fou-
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y,lé aux pieds les images les plus reveries parmi les 
„ Chretiens. J^ajouterai qu^on n^exige méme d'eux 
^aucune formalité capable d'effaroucher la cons-
„ ei ene e la plus timorée; or celle dont je par Ie n''est 
y,imposée qu' aux naturels de tous les endroits ou 
y,le Christianisme ayait jeté autres fois quelques 
„ racines." 
Dit zegt THUNBERG, die, zoo ik mij niet be» 
drieg, nog in leven i s , en dit pleit in het algemeen 
sterk voor het door mij aangevoerde. 
* 
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n . LOTGEVALLEN DES SCHRIJVERS ALS AMBTE-
NAAR EN OPPERHOOFD DER NEDERLANDSCHE 
FACTORIJ IN JAPAN VAN I 7 9 9 TOT 1 8 1 7 , 
EN BERIGT NOPENS DEN NEDERLAND-
SCHEN HANDEL ALDAAR. 
I. Fan 1799 tot 1806. 
XJe Europische handel op Japan is sedert 1639 
uitsluitend in handen der Nederlanders geweest, 
doch zij handelden op dat Rijk reeds 30 jaren te 
voren. Immers, het gevoelen, dat deze handel 
hun eerst in 1611 zou vergund zijn, blijkt ver-
keerd te zijn door den pas of de vrijstelling, hun te 
dien behoeve door den Sjogfoen GONGEN , den vader 
van het thans regerende Stamhuis, in 1609 in de 
zevende Japansche maand (overeenkomende met 
onzen September) verleend; .iets , hetwelk ik 
naauwkeurig in de Japansche tijdperken of Nen-
gó's heb nagezien. 
Reeds elders heb ik gezegd, dat staatsinrigtin= 
gen, gebruiken en verordeningen van dien geëer-
den stichter der Dynastie, ook uit hoofde der nut-
tigheid, door eene ondervinding van twee Eeu-
wen beproefd, stipt onderhouden worden, en om 
die reden komt het mij voor, dat, hoezeer men 
ons dan ook van tijd tot tijd in den handel moge 
hebben belemmerd5 het Rijk ons echter, uit hoof-
de der achting, die men voor den vrijpas van GON-
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GEN betoont, nimmer zal worden ontzegd, zoo 
Jang wij ons slechts naar 's lands gewoonten schik-
ken, hetwelk met reden van alle vreemdelingen 
mag worden verwacht. 
De vermindering van onzen handel op Japan in 
verschillende tijdperken tot op het jaar 175a is 
door velen uitvoerig en overeenkomstig de waar-
heid beschreven. Die vermindering meen ik groo-
tendeels daaraan te moeten toeschrijven dat de Ja-
panmezen, bespeurende hoe veel er eerst aan 
zilver, daarop aan goud, en eindelijk aankoper, 
zoo door ons als door de Chineezen uit het Rijk 
werd vervoerd, begonnen te duchten, dat zulks 
voor hen zelven gebrek aan die metalen zou doen 
ontstaan. Immers van 1690 tot 1700 vervoerden 
wij jaarlijks aan koper 2.^,000pikols tot laoj pond, 
dus over de drie Millioenen oude Hollandsche pon-
den. Stellen wij nu den uitvoer der Chineezen hier-
mede Hechts gelijk (hoewel hun handel den onzen 
altijd overtrof), zoo zou de uitvoer van koper 
jaarlijks zes Millioenen ponden hebben bedragen, 
en wat zou hiervan het gevolg zijn geweest! De 
Japanneezen begrepen hierop in tijds orde te moe^ 
ten stellen; de jaarlijksche kopertax werd van tijd 
tot tijd verminderd tot op negenduizend zevenhon-
derd pikols; niet echter als of men gehouden wa-
re zulks bepaaldelijk ieder jaar uit te voeren, maar 
men mogt dien uitvoer dooreenslaan. Zoo men, 
b. V., door het verongelukken van een schip of 
eenig ander toeval, het vergunde getal pikols niet 
had gehad, mogt men er in een volgend jaar zoo 
veel te meer uitvoeren. 
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Deze staat van zaken bleef aanhouden tot in 
1790, wanneer de laatste vermindering tot stand 
gebragt, en de handel beperkt is tot zesduizend 
pikols koper. Men schrijft dezen schadelijken 
maatregel toe aan een Opperhoofd, hetwelk, nooit 
te voren in eene mindere betrekking in Japan ge-
weest zijnde, den aard van het volk, en de wijze 
waarop men met hetzelve moet omgaan, niet ken-
nende , de zaken op eene ongewone wijze wilde her-
stellen. Oude ambtenaren, die jaren lang daar te 
lande geweest waren, zochten hem te vergeefs de 
onmogelijkheid daarvan onder 't oog te brengen; 
hij luisterde niet naar hunnen raad, en bereikte dus 
niet alleen geenszins zijn oogmerk, de vermeerde-
ring der kopertax, maar bewerkte door zijne on-
voorzigtigheid zelfs hare groote vermindering. 
Dus was de staat van zaken ten aanzien van den 
handel, toen ik, na in 1798 mijn vaderland, als 
Onderkoopman in dienst der Oostindiscbe Compag-
nie te hebben verlaten, in 1799 van Batavia op Ja-
pm aankwam, en over het algemeen de zaken al-
daar in een' ongunstigen toestand aantrof. Het 
Opperhoofd, Mr. GIJSBERT HEMMY , v;as het jaar 
tc voren op de reis naar het Hof overleden; een 
geweldige brand had gelijktijdig alle gebouwen op 
Decima verteerd, behalve het op zich zelv' in den 
tuin staande woonhuis van het Opperhoofd, alsmede 
twee of drie oude pakhuizen. De Hollanders be-
stonden uit een' Onderkoopman, den Heer LEO-
POLD WILLEM RAS (eigenlijk iSm^^, doch op dat 
oogenblik bekleed met het oppergezag), twee As-
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sistenten, een Geneesheer en twee matrozen. De 
Hooge Regering te Batavia was hiervan onkundig, 
door dien het in 1798 nz^x Japan gezondene schip 
bij de terugreis op eene klip had gestooten, en dus 
niet te Batavia had kunnen aankomen. 
Daar de zaken bij mijne komst aldus in wanorde 
waren, hield ik mij eerst buiten alles, om niet in 
die verwarring te worden medegesleept; doch toen 
ik in plaats van den Heer RAS, die pakhuismees-
ter werd, tot Scriba was aangesteld, overtuigde 
ik denzelven van de noodzakelijkheid, om naar Ba-
tavia van alles berigt te zenden. Ik vertrok dus 
met hetzelfde schip, waarmede ik gelcomen was, 
en kwam weder in de Hoofdstad van Neêrlands 
Indien aan. Eerst nam men het euvel op, dat ik 
niet tot herstel der wanorde gebleven was 5 doch 
spoedig begreep men toch, dat zulks mij minder 
gevoegd zoude hebben, daar ik alsdan, eerst 21 
jaren oud en geheel onbedreven in de aangelegen-
heden van Japan, eenen boven mij gestelden amb-
tenaar, die reeds 14 jaren daar te lande geweest 
was, het gezag zou hebben moeten ontnemen, 't 
welk mij minder zou hebben gevoegd. De Heer 
WILLEM WARDENAAR werd dus tot Opperhoofd 
aangesteld, en in 1800 vertrok ik met hem in mij-
ne hoedanigheid van Scriba^ benevens nog drie 
Assistenten, weder naar/öp(2«, alwaar wij in Julij 
aankwamen (*). 
(*) De Heer WARDENAAR had bij zijne aanstelling we-
ten ie bewerken, dat do rhico der 700 pikok koper 5 die 
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Eer ik tot het verhaal mijner verrigtingen aldaar 
overga, zal het noodig zijn, een kort verslag te 
geven der schepen, waarmede wij, sedert het uit-
barsten des Engelschen oorlogs in 1795, tot op 
de vreedzame herneming onzer bezittingen in 
1817, op Japan hebben gevaren. 
In 1795 was het Compagnieschip de Erfprins, 
Kapt. DITMAR SMIT, daar geweest. In 1796 werd 
geen schip uitgezonden. In 1797 huurde men, bij 
mangel aan Hollandsche bodems, en uit hoofde 
des oorlogs, het onzijdige Noord-Amerikaansche 
schip Eliza of New-Tork, Kapt. STEWART. Het 
moest in 't gezigt van Japan en op de reede altijd 
de Hollandsche vlag voeren, en ontving nog bo-
vendien twee Compagnie's Officieren aan boord. 
Op de verzekering van het toenmalig Opperhoofd 
HEMMY, dat dit schip werkel^k door de Com-
pagnie was gehuurd en alleen Hollandsch eigen-
dom aan boord had, werd het door de inlanders 
toegelaten. Op dezelfde wijze deed dit schip de 
reis in 1798. In 1799 kwam het Noord-Amerikaan-
sche schip Franklin t Kapt. j . DEVEREUX, waar-
mede ik de reize heen en weder deed. Op de te-
rugreize kwamen wij (hetgeen zelden het geval 
is) niet door de straat van Formosa^ maar ten O. 
van dat eiland om. Met den Heer WARDENAAR 
en de overige ambtenaren deed ik de reis op 
jaarlijks door het Opperhoofd als een gedeelte van zijn 
inkomen voor zijne rekening naar Batavia werden gezon-
den , nu tot de afrekening toe door de Regering werd 
overgenomen. 
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het Noord-Amerikaansche schip Massachusetts, 
Kapt. w. V. HUTCHiNGS j de Zeekapitein D I Ï -
MAR SMIT was door de Regering mede aan boord 
van dat schip geplaatst. Sedert kwamen achter-
volgens op Japan in 1801 de Amerikaan Marga-
reth, Kapt. SAMÜEL DERBY ; in 1802 het Holland-
sche Comp. schip Mathilda Maria, Kapitein G. 
BELMER,. en het gehuurde Amerikaansche Samuel 
Smith, Kapt. G. STILES , en in 1803 de Americaan 
Rebecca, Kapt. j . D E A L ; in 1804 de ingehuurde 
Hollandsche schepen Maria Susanna, Kapt. G. 
BELMER, en Gesina Antoinetta, Kapt. A. MUS-
Q U E T I E R ; in 1805 het ingehuurde Flollandsche 
schip de Resolutie, gecommandeerd door den Ko-
lonialen Officier H. VOORMAN; in i8o5 de Ameri-
caan America, Kapt. LELAR , en het Bremer 
schip Fisurgis, Kapt. G. HERKLOTS; in 1807 de 
Americaan Mount Vernon^ Kapt. j . DAVIDSON, 
(waarbij de genoemde VOORMAN aan boord was) 
en de Deen Susanna, Kapt. DITMAR SMIT. 
In 1808 kwamen er geene schepen van Batavia, 
en in 1809 het Amerikaansche schip Rebecca, 
waarop zich de Heer HENDRIK TILENIUS KRUIT-
HOEF bevond, met oogmerk om mij (destijds Op-
perhoofd) te vervangen; hij werd echter op de reize 
door de Engelschen genomen; het Hollandsche ko-
loniale schip de Goede Trouw, Kapt. H. VOOR» 
MAN , kwam welbehouden te Decima aan. 
Van toen af heeft de Nederlandsche Regering 
geene schepen meer naar Japan gezonden vóór 
1817, wanneer de reis voor het eerst hervat werd 
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door de twee schepen de Vrouw Agatha, Kapt. 
R. wiTSEN en de Canton, Kapitein j . SCHINDER-
HUTTE. 
De Heer WARDENAAR vond bij zijne aankomst 
in i8oo nog dezelfde verwarring, die mij in het vo-
rige jaar had getroifen, en bij de geldmiddelen een 
aanzienlijk te kort. Als Opperhoofd mogt hij alle 
schikkingen maken die hij verkoos, en de Heer RAS , 
die bij den dood van den Heer HEMMY verzuimd 
had de zaken te laten opnemen, werd, te Batavia 
gekomen, daarvoor verantwoordelijk gesteld, en 
moest alles vergoeden. Naar mijn gevoelen moet 
men hier echter den Heer RAS meer gebrek aan 
doorzigt, dan oneerlijkheid toeschrijven. 
De Heer WARDENAAR , wiens eerlijk gedrag om-
trent dezen tijd alle achting verdient (mogt hij 
het naderhand niet bezwalkt hebben!) bevond zich 
in geene geringe verlegenheid. Er waren in de 
Hooge Regering te Batavia, aan welke hij onder-
geschikt was, nog voormalige Opperhoofden van 
Japan, wier gedrag aldaar niet anders dan ongun-
stig in zijne Rapporten kon voorkomen, indien hij 
der -waarheid hulde doen wilde. Reeds sedert ja-
ren waren de prijzen der goederen van de Com-
pagnie, zoo als tin, olifantstanden, hamans en 
ducatons lager op de boeken verrekend, dan de 
Japanneezen daarvoor betaalden, volgens de in 
1784 voor 15 jaren vernieuwde contracten. De 
berekening der ongelden op de koopmanschappen 
en op de uitgevoerde koper en kamfer was mede 
niet zuiver. 
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De Heer WARDENAAR , in wiens vertrouwen ik 
toen volkomen deelde (gelijk hij mij ook over al-
les raadpleegde), maakte in eens aan deze misbrui-
ken een einde, door de zuivere opgave van alles, 
en het overzenden naar Batavia van gezegelde be-
wijzen der verkochte goedören en gedane ongelden 
op het koper en de koopmanschappen. Dit ge-
bruik is tot nu toe in stand gebleven, en geeft 
dus thans eerst een behoorlijk denkbeeld te Bata-
via van den staat des Japanschen handels. 
Deze schikking der verwarde zaken op Japan, 
waarmede ik onder den Heer WARDENAAR be-
last, en waarin de boekhouder AGE IGIS mij van 
veel dienst was, verschafte mij door het onder-
zoek aller papieren, daartoe betrekkelijk (want 
boeken waren er sedert 1795 niet gehouden) eene 
kennis van zaken, die mij naderhand zeer is te 
stade gekomen. 
De HoUandsche handel levert, volgens het oor-
deel van velen, niet meer de voordeden op van 
vroegere jaren. Ik erken zulics gereedelijk, wan-
neer men dit vroeger ophaalt tot de tijden, wan-
neer ons kantoor nog te Firando was ( * ) ; maar 
strekt men het uit tot den tijd, dat wij ophielden 
de gouden munt {Cobans) uit te voeren, zoo ge-
loof ik niet dat het verschil zoo aanmerkelijk is. 
Daar sommigen zulks echter anders inzien, zal ik 
kortelijk doen 'zien, waaruit deze fchijnbare winst-
derving ontstaat. 
(*) Zie boven. 
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De handel mtt Japan geschiedt in eene zilveren 
munt, thaih genoemd, die echter slechts denk-
beeldig is , en alleen tot maatstaf der prijzen dient. 
In de vroegere tijden der Compagnie werd de thail 
op 70 stuivers berekend, en de schijnbare winst 
op de verkochte goederen was destijds groot, en 
maakte veel vertooning op de boeken der Maat-
schappij in Japan, en op den staat, die jaarlijks 
van daar naar Batavia werd overgezonden. Maar 
toen er omtrent het midden der vorige Eeuw bevel 
kwam, de thail op 40, en drie jaren later, om 
die op 33 stuivers te berekenen, werden de win-
sten op de aangebragte goederen zoo veel minder, 
en men kon de kosten in Japan daarmede niet meer 
goedmaken. Men bragt nu het uitgevoerde koper, 
waarvoor 12 thails, 3 maas, 5 conderyn voot het 
pikol betaald werd, bij de winst- en verlies rekening 
op 18 thails, in rekening; zoodat de Japansche 
handel zijne eigene ongelden goed maakte, maar 
door een zonderling middel. Wat zegt het toch, 
of men de winst reeds in Japan wil zoeken, dan 
of men dezelve eerst te Batavia vindt? Ja zelfs 
is , naauwkeurig beschouwd, de laatste winst de 
eenige ware en wezenlijke, aan welke men, sedert 
mijne komst in Japan tot op heden, altijd de 
voorkeur gegeven heeft, en de winst op den Japan-
schen handel wordt eerst na den verkoop en de 
vermunting van het koper gevonden. De kamfer, 
die in vroegere jaren naar Coromandèl, Bengalen 
en Europa verzonden werd, gaat thans mede ten 
verkoop naar Batavia. Koper en kamfer nu zijn 
5 
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de twee eenige artikelen, die voor rekening on- I' 
zer Regering worden uitgevoerd, en ik voor mij 
geloof stellig, dat dezelve op den Japanschen 
handel geen onaanzienlijk voordeel geniet. 
De handel der Regering op Japan bestaat daar-
in , dat wij de jaarlijks door de Japansche geUkü' 
mer verlangde goederen, tegen bepaalde prijzen 
aanbrengen, en daarvoor, mede tegen bepaalde 
prijzen, koper en kamfer terug ontvangen. De 
geldkamer, of het bestuur van 's lands geldmidde-
len, koopt deze goederen tegen bepaalde prij-
zen van ons, doch laat ze, met uitzondering 
van een klein gedeelte, 't welk ze gewoonlijk voor 
zich ontvangt, door ons uit de pakhuizen aan die 
kooplieden afleveren, aan welke zij die nader ver-
kocht heeft. 
De goederen, van regeringswege in Japan inge-
gevoerd, zijn: tin, lood, kwikzilver, poedersui- t 
ker, fappanbout, katoenen garens, peper, kruid-
nagelen, poet jock ^  catjoe, een weinig mimia, la-
kens, lakenrassen, kroonrassen en perp'etuanen, 
doch deze wollen stoffen moeten alle van Holland-
sche fabriek zijn, want de Japannees, die de 
deugdelijkheid daarvan zeer wel weet te onder-
scheiden , geeft altijd voor de gewone kleuren van i 
hetzelve den- vasten prijs van acht thails per ikje, e 
doch minder voor vreemde lakens, waarvan hem 
de mindere deugdelijkheid bekend is. Wij hebben 
zulks ondervonden, tóén wij ons gedurende den 
oorlog buiten staat zagen Leijdsche lakens te leveren, 
en met vreemde moesten te markt komen. Wij 
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konden toen (1813) voor fijne roode Engekche 
lakens niet meer dan tien thaih bekomen, terwijl 
de Leijdsche altijd elf golden; voor.de zwarte ne-
gen, terwijl de Hollandsche tien opbragten, en 
slechts een enkeld purperkleurd stuk Engelsch la-
ken is even als het Leijdsche voor acht thailen 
verkocht, terwijl de overigen niet meer dan zes 
of slechts zeven hebben opgebragt. Zoo stellig 
begeert men in Japan de opregte Hollandsche la-
kenen, hij uitsluiting van alle andere. Ook grijn 
wordt er ingevoerd, doch slechts in geringe hoe-
veelheid , voorts trijp, gouden en zilveren stof-
fen , chitsen, patnachen, spreijen, kust'taffache-
lassen enz. Ducatonnen mogen er jaarlijks niet 
meer dan 3500 aangebragt worden.. 
Onze kosten in Japan bestaan: 
i ) In de hofgeschenken, jaarlijks aan den Keizer 
te Jedo te betalen. Dezelve bestaan meest in Wol-
len stoffen, chitsen en liust-tafachelassen, indien 
dezelve voorhanden zijn. Sedert de toegestane 
uitvoer van koper in 1790 tot 6000 pikols ver-
minderd is , bedragen die geschenken omtrent 600a 
thails, doch te voren, toen de koperhandel nog 
f)1oo pikols beliep, rekende men dezelve op omtrent 
12,000 thails. Ook de reis naar .het Hof bedroeg 
ecne gelijke som. Thans kost die slechts om de 
drie jaren zoo veel, want de reize geschiedt niet 
meer jaarlijks, maar alle vier jaren ééns. Intus-
schen moeten de geschenken toch jaarlijks door 
de tolken naar Jedo worden gezonden, en daar 
dit in 't geheel 2750 thails bedraagt, zoo be-
loopcn de kosten in die vier jaren 5060 thails 
5 * 
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'sjaars. Komen er geene schepen, zoo is men van 
deze geschenken bevrijd, alsmede van: 
a) De Hassak of jaarlijksche uitkeering te Na-
gasaki. Deze toch wordt betaald bij de aankomst 
van ieder schip, en bestaat in ipai thailst gereed 
geld, vier stuks kroonrassen, 4000 pond sappan-
hout, of meer of minder naar mate der betere of 
slechtere hoedanigheid, 87,424 pond poedersuiker, 
vervolgens nog aan noodige ongelden 74 thails en 
8 7naas, te zamen omtrent 5,200 of 5,300 thails. 
Er is reeds gezegd, dat wij het tot den uitvoer 
toegestane koper juist niet bepaaldelijk jaarlijks 
behoeven uit te voeren, maar dat er overschrij-
ving van het eene op het andere jaar wordt ver-
gund. Wanneer er dus meer dan 6000 pikols ko-
per wordt uitgevoerd, en er het jaar te voren 
geene schepen zijn aangekomen, zoo moet men 
de uitkeering naar evenredigheid vermeerderen. 
Doch waren er schepen, die slechts het volle ^ 
bedrag niet uitgevoerd hebben, zoo wordt die 
verhooghig niet van ons gceischt. Het eerste ge-
val had in 1803, het tweede in 1808 plaats. 
3) Daarenboven moet men geschenken voor de 
Japansche Grooten gereed hebben. Men ontvangt 
daarvoor wel tegengeschenken, doch van geringe 
waarde. De onkosten dezer verpligte geschenken , 
na aftrek der tegengeschenken, kan naar mijne 
berekening op 2500 ropyen worden geschat. De 
huur van het eiland Decima bedraagt met de huur 
der begraafplaats Inassé, als ook met de loonen 
voor oppassers en nachtwakers, in jaren als er 
schepen zijn, 7908, en anders, zonder die loonen, 
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5517 iftails. De vaste algemeene ongelden, jaarlijks 
als er schepen zijn, te voldoen, bedragen dus: 
Hofgeschenken 6000. 
Onkosten op de liofreize, om d^ vier jaren 
dooreen gerekend 5o5o, 
Jaarlijksche uitkeering en daaraan verknochte 
onlcosten . . 53oo. 
Huur van liet eiland Decima enz 7908. 
24,268. 
Als er geene schepen zijn, jaarlijicsche huur 
van Decima 5500: -
Begraafplaats Inaisé ; , , . 17:2 
5517:2 
4) Vervolgens moet de Nederlandsche Regering 
zelve hare ambtenaars 'onderhouden, bestaande in 
de volgende personen: 
Het Opperhoofd. 
Een Pakhuismeester, 
Een Scriba. 
Een Geneesheer. 
Vier Klerken. 
Twee Matrozen. 
Deze werden te voren bij maandgelden betaald, 
die echter bij de voormalige O. I. Compagnie zeer 
bekrompen waren, doch het Opperhoofd, de pak-
huismeester, de scriba en de klerken hadden 5 
pCt. van de inkoop en verkoop, die onder hen 
verdeeld werden; het Opperhoofd daarenboven de 
v;inst op de levering van 700 pikols koper te Ba^ 
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tavia. Daar dit echter voor alle deze beambten 
flechts een onzeker inkomen opleverde, en dezel-
ve in jaren, dat er geene schepen kwamen, (zoo 
als in 1808, 1810 tot 1812, 1815 en 1816 het ge-
val vi?as) zeer kommerlijk van hunne maandgelden 
moesten bestaan, zoo is er op mijne voordragt 
niet alleen eene vergoeding of gratificatie toege-
legd aan allen, die met mij in het ongelukkige lot 
dier jaren hadden gedeeld, maar ook, voor het Op« 
perhoofd zoo vs^ el als voor alle mindere ambtena-
ren, een vast inkomen jaarlijks bepaald. 
5) De tafelgelden der ambtenaren. Deze beko-
men namelijk hun onderhoud van Regeringswege 
volgens een vastgefteld tarief. Dit was vóór 1790 
zeer hoog, in 179a werd het beperkt; doch, 
zoo als men gewoonlijk tot uitersten vervalt, zoo 
werd het nu weder te laag gesteld. Met de komst 
van den Heer WARDENAAR in 1800 werd het wel 
iets verbeterd, maar de vaste bepaling had onge-
lukkiglijk plaats in het vredejaar j8oa, toen alle 
"mondbehoeften te Batavia zoo laag waren, dat 
men er den wijn voor 16 stuivers de flesch kocht, 
het bier geene waarde had, en ook de prijzen van 
boter enz. verbazend laag waren. Naderhand re-
zen dezelve zoodanig, dat ik (wel is waar in oor-
logstijd) in 1807, in Japan eene flesch wijn met 
drie Spaansche matten of achtehalve gulden heb 
moeten betalen. Bij mijne terugkomst te Batavia 
zijn dus ook op mijne voordragt die tafelgelden 
verhoogd. 
Behalve den handel der Hooge Regering, die 
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nog naar oude tijden Compagniè's handel heet, 
mogen de ambtenaren en scheepsoverheden te De-
cima ook eenigen handel voor zich drijven, Cam-
^ö/ü j^-handel genoemd, niet (gelijk sommigen ver-
keerdelijk wanen) naar het Maleitsche woord Cam-
bang of bloem f hetwelk hier niet te pas komt, 
maar naar het Japansche door ons verminlite woord 
kamowanoe, d» i. onverschillig, gelijk die dan ook 
wezenlijk als zoodanig bij hen beschouwd wordt (*). 
Deze Cambang' goQdsven bestaan uit verscheidene 
artikelen: de voornaamste zijn safraan, drop , ber-
iijnsch blaauw, bindrottingen, sandelhout, pisang-
(of areek) noten, zoete olie, kokosolie, kreefts-
oogen, sal-ammoniak, balsem-copeiva, goudleer, 
Perziaa;.isch--leêr, glaswerk, Neurenberger-waren, 
knipmessen, scharen, horologiën en andere goe-
deren en snuisterijen. Deze goederen werden te 
voren door de geldkamer gekocht, die tot driemaal 
toe een bod deed, en op het laatste moest men 
de artikelen-afstaan, of weder medenemen. Op 
die wijze werden bij mijn vertrek in r8i7 nog twee 
artikelen verkocht, het schildpad {caref) en de 
buffèlhorens. De andere hier boven vermelde ar-
tikelen werden alle in de geldkamer aan de koop-
lieden op het hoogste bod bij besloten briefjes 
verkocht, waarbij altijd twee Hollanders tegen-
woordig zijn 5 en alles gaat zeer geregeld. Vroe-
ger had de geldkamer van deze dus bij wijze van 
(*) Zij noemen hem ook wel Waka nin mono, d, u 
dingen van de minderen. 
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opbod gedane verkoopen 40 pCt., maar tusschen 
1792 en 1798 is zulks op 35 pCt. verminderd. 
Diis ontvangt de verkooper niet meer dan 65; pCt. 
van het gedane hoogste bod, en nog heeft onze 
Regering daarvan sedert 1800 édn pCt. voor pak-
huishuur afgetrokken. Daarenboven mag deze 
Camèang'ha.ndel niet gedreven worden in zulke 
goederen, welke de Regering naar Japan zendt, 
iets, 't welk doorbelde Gouvernementen verboden 
i s , ook niet in eenhorens en Cantonsche sum, 
beide door de Japansche Regering verboden. In 
vroegere jaren werd daarin veel gesmokkeld; men 
bragt ze heimelijk aan wal of verkocht ze 's nachts 
van boord door de schepelingen, die daartoe de 
beste gelegenheid hadden, en er soms veel geld 
mede verdienden. Er is thans wel zoo veel winst 
niet meer op; echter twijfel ik niet, of er zal, 
.ten spijt der grootste waakzaamheid, ook nog wel 
eens gesloken worden. Eén geval is gedurende 
mijn verblijf slechts te mijner kennis gekomen; 
namelijk van den pakhuismeester MAARTEN MAK 
in 1807, die 300 gemeenc scharen aan zekei-en 
koopman verkocht, waarop hij echter, indien hij 
ze in 't openbaar had verkocht, geene tien thails 
minder zou hebben gemaakt. 
Elk eigenaar nu van het aldus gemaakte Cam-
hang-ge\A. heeft zijne rekening in het Cambang-
boek, gehouden door eenige tolken, die den naam 
van Cambang-Commissarisscn voeren. Koopt men 
men nu iets, hetzij van de Cojnpradoors (onze ,vas-
te leveranciers) of van andere winkeliers, dan geeft 
0 
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men een briefje op de Cambang-ka.s af, en bij het 
vertrek van het schip ontvangt ieder eene door 
de Camèang - Commissa.rissQn onderteekende reke-
ning, zoo dat men daarbij noch moeite noch scha-
de heeft. 
Verboden goederen voor den CamBang-handel 
zijn dus: staafkoper en kamfer, waarin onze Re-
gering handel drijft, voorts (door de Japanneezen 
verboden) wapenen van allerlei aard, groot of 
Idein, afteekeningen of kaarten van steden of ge-
westen des Rijks, klinkende munt, bewerkt of 
onbewerkt goud of zilver, waarvan nogtans die 
goud- en zilverwerken zijn uitgezonderd, waartoe 
de ruwe' stof door ons is geleverd. 
De uitvoer der ambtenaren bestaat in allerlei lak-
werken, meestal met paarlemoer ingelegd, eene 
kunst die in Japan thuis is, want het verlakt uit 
China is minder fraai; zijden- en katoenen stof-
fen , zijdegarens , zijde kabaaijen , sake , soja, al-
lerlei in sakemóer ingelegde vruchten, ijzeren pan-
nen , grove porceleinen, tnartevanen, medicijn-
rijst , waaijers, waaronder die fraaije doorschijnen-
de , welke sommigen verkeerdelijk meenen dat van 
rijst gemaakt worden, doch die indedaad van eene 
soort van zeewier zijn; voorts allerlei snuisterijen. 
Omtrent de sake en de soja zal ik bij deze ge-
legenheid een woord tot opheldering zeggen. De 
eerste is een sterk bier van rijst gebrouwen, doch 
niet gedistilleerd. De soja of soya is noch buf-
fels-bloed, want er zijn gecne buffels in Japan, 
noch osscnnat, want het rundvleesch is er ten 
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uiterste schaars, zoodat er jaren zijn omgegaan, 
zonder dat ik het geproefd heb; noch verrotte 
visch; het is niets dan een mengsel van tarwe, 
zout en eene soort van witte boonen, mieo-mams 
genoemd; hetwelk in een' grooten pot onder den 
grond gezet wordt, en 't welk men een' bepaal-
den tijd laat gisten, waarop het gekookt wordt om 
het langer te I^ unnen bewaren. 
Behalve den Cambang , dien het Opperhoofd 
met alle ambtenaren gemeen heeft, geniet hij ook 
nog het voorregt, om jaarlijks loo pikols gemaakt 
koperwerk uit te voeren, namelijk koperen platen 
(niet grooter dan een gewoon vel klein formaat 
papier), koperdraad, gevlochten koperen ramen, 
vuurschoppen, Icoperen ketels en .pannen enz. In 
vroegere jaren vergunde de geldkamer het Opper-
hoofd die goederen tegen 40 of 32 thails, maar 
sedert 1790 loopen dezelve wel 50 è 52, weshal-
ven ik van dat voorregt nimmer gebruik heb ge-
maakt, doch het wel enkelde reizen aan andere 
ambtenaren en scheepsoverheden afgestaan. 
De verhouding tusschen het Cambang-gsld en dat 
der Compagnie, welk laatste ook wel den naam 
draagt van ligt geld, bestaat daarin, dat 12 Com-
pagnie's thails niet meer dan 10 aan Cambangs geld 
bedragen. Nog grooter verschil heeft er plaats 
in de rekening der Compradoors (*) of vaste leye-
(*) Dit is een Portngeesch woord en beteekent eigen-
lijk kooper. Het dagteekeut zekerlijk nog nit de tijden, 
toen de Portugeezen zoo talrijk op Ja^au waren, en er 
bijna den geheelen handel in hadden. Uiig-
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ranciers. Ondersteld, dat men van dezen voor 
100 Compagnies of ligte thails aan goederen ont-
vangen heeft, zoo betaalt men hun slechts 75 
Cambang-thails daarvoor. 
Op dezen voet stond de handel in Japan, toen 
ik in 1800 aldaar ten tweedenraale aankwam. De 
Heer WARDENAAR, door wiens gezag alles aldaar 
in goede orde gebragt was, verzond dat jaar het 
door onze Regering gehuurde Amerikaansche schip 
Massachusetts, met eene goede lading koper en 
kamfer, en zond met hetzelve ook den Heer LEO-
POLD WILLEM RAS ter verantwoording naar Ba-
tavia. 
In plaats van dezen Heer werd ik in het vol-
gende jaar (i8oi) tot pakhuismeester aangesteld; 
de Heer MAARTEN MAK verving mij als Scriba, 
Reeds in het vorige jaar had de Heer WARDE-
NAAR wegens engborstigheid zijn ontslag verzocht, 
en mij als zijnen opvolger voorgedragen, doch 
de Hooge Regering kon hierin nog niet treden. 
Men was over zijne handelwijze te Batavia bij 
uitstek te vreden, hoewel dezelve hem door de 
nog in leven zijnde voormalige Opperhoofden 
zeer euvel werd genomen. Deze Heeren moes-
ten zich thans over hun gehouden Bestuur bij 
den Visitateur-Generaal der Indische handelsboe-
ken verantwoorden. Het is mij onbekend, hoe 
die zaak is afgeloopen. 
Dit jaar strandde er ook een Portugeesch brikje 
op de Gottosche eilanden, waarvan ik elders in dit 
werk gesproken heb. 
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In 1802 had de Heer WARDENAAR in het voor-
jaar de hofreis naar Jedo gedaan, en ik had gedu-
rende zijn afwezen het Bestuur in handen gehad, 
toen er in Augustus twee schepen aankwamen: 
één Hollandsch Compagnieschip en één ingehuur-
de Amerikaan, die ons de tijding van den te Amiens 
gesloten vrede bragten. De suiker, dit jaar ont-
vangen, was zoo slecht (het was afval uit de 
pakhuizen te Batavia), dat men zich daarvan voor 
een' thail beneden den gewonen prijs moest ont-
doen ; nogtans keerden de beide schepen met eene 
goede retourlading huiswaarts. 
In 1803 ontving ik den aasten Augustus mijne 
aanstelling tot Opperhoofd in plaats van den Heer 
WARDENAAR, met het Amerikaansche schip de 
Rebecca^ Kapitein JAMES DEAL. De Heer MAK 
werd pakhuismeester, en de Boekhouder AGE 
IGES Scriba. Nog wist men niets van den in Eu-
ropa op nieuw uitgebrokenen oorlog. Een ruime 
toevoer van goederen deed den Heer WARDENAAR 
nog, ten slotte van zijn beheer, eene aanzienlijke 
hoeveelheid koper uit den voorraad van vroegere 
jaren afzenden. 
Kort na de aankomst der Rebecca vernamen v/ij, 
dat er een Europisch schip onder den wal was, 
't welk kort daarna onder Amerikaansche vlag voor 
anker kwam. Op verzoek des Gouverneurs van 
Nagasaki begaf de Heer WARDENAAR zich met 
eene Commissie van O^'^zx-Banjoosten aan boord, 
en vond er tot zijne groote verwondering den 
Amerikaanschen Kapitein WILLIAM ROBERT STE-
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WART, die, in 1797 en 1798 van onzentwege tot 
de Japansclic reis ingehuurd, zoowel door verlies 
van zijn schip als door andere verdachte handelin-
gen, te Baiavia stadsarrest bekomen, doch zich 
daaraan onttrokken had. 
De argwaan der Japanneezen omtrent alle, op 
hunne kusten verschijnende schepen maakte hier 
een onderzoek dubbeld noodzakelijk, STEWART 
beweerde, op de vragen der Commissarissen, dat 
hij van Bengalen en Canton kwam, en eene geheel 
Amerikaanschen en hem toebehoorende lading aan 
boord had. Op de vraag der Japanneezen^ „wie 
Koning van Amerika was.?" noemde hij „ den Pre-
sident JEFFERSON." „ Wat hij in Japan kwam 
doen?" — „Voor zich en zijne landgenooten den 
vrijen handel verzoeken." Men keerde nu naar 
land terug; doch WARDENAAR had wel bespeurd, 
dat het STEWART niet was, wien alles toebehoor-
de , maar een ander, die den naam „ Doctor'''' droeg; 
ook vermoedde hij, dat schip en lading Engelsch 
waren. 
Twee dagen later ging WARDENAAR, benevens 
mij, van eene Japansche Commissie vergezeld, in 
een groot vaartuig naar buiten, en liet, door een 
kleiner Japansch bootje, den Kapitein uitnoodigen 
om bij ons te komen. Aan ons vaartuig gekomen 
zijnde, werd hem door eenen tolk in het Hol-
landsch, 't welk hij zeer goed verstond, voorge-
lezen, dat men in zijn verzoek niet bewilligen 
kon, dat hij dadelijk moest in zee steken en de 
Japansche kust niet weder aandoen. Hij verzocht 
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nog om een voorraad van water; dit werd hem 
toegezonden, doch de Spaansche peper en olie, 
die hij ook verzocht, werden hem geweigerd; de 
olie nogtans, die ik bewees dat hij voor het nacht-
huis bij het kompas noodig had, werd hem ein-
delijk toegezonden, even als het water geheel om 
niet. Na nog twee dagen vertoefd te hebben, 
verwijderde hij zich en kwam niet terug. 
De omstandigheden der herhaalde verliezen van 
zijn schip door Kapt. STEWART , bevatten eenige 
merkwaardige bijzonderheden. Daar de reis in 
1797 met het schip the Eliza of New-Tork zeer 
tot genoegen zijner lastgevers was uitgevallen, 
huurde men zijn schip in 1798 andermaal. Het 
was toen dat, terwijl hij door den gezaghebber RAS 
met retourgoederen beladen was en zijne papie-
ren reeds aan boord had, zijn schip des nachts 
zonder mrid van zijne ankers sloeg en op eene klip 
ging zitten, alwaar het vol water geraakte. Men 
beproefde het koper door Japansche duikers te 
doen ophalen, doch de kamfer was gesmolten, 
en dit kostte twee duikers door de ontwikkelde 
stiklucht het leven. Men moest hiervan dus af-
zien, en het schip zoeken te ligten en op strand 
te zetten, ten einde het te kunnen herstellen. 
Doch hiertoe schenen alle pogingen vergeefs, tot 
dat een eenvoudig visscher, KIJEMON uit het land-
schap Fizen, beloofde, dit te zullen bewerkstelli-
gen , zoo men hem zijne onkosten slechts vergoe-
den wilde; bij mislukking verlangde hij niets. Men 
lachte den man uit, die misschien voor het eerst 
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in zijn leven een Europisch schip zag; doch hij 
liet zich niet van zijn stuk brengen: hij hechtte 
aan weerszijde van het schip omtrent 15 of 17 
kleine vaartuigen, zoo als waarmede men onze 
schepen naar binnen boegseert, en zette stutten 
daarop, die met elkander in verband stonden. Toen * 
het nu hooge springvloed was, kwam hij zelf met 
eene Japansche vrachtschuit, die hij aan den ach-
tersteven van het schip deed vastsjorren; toen nu 
het getij- op zijn hoogst was, zette hij op alle 
de kleine zoowel als op zijn groote vaartuig zei-
len op; nu rees het zwaargeladene, diepgezonke-
ne schip omhoog van de klippen, en werd door 
den behendigen visscher op een vlak strand ge-
bragt, alwaar het gemakkelijk gelost en hersteld 
kon worden, KIJEMON bekwam nu niet alleen 
vergoeding zijner onkosten , maar de Vorst van 
Fizen gaf hem daarenboven verlof om twee sabels, 
en in zijn wapen eenen Hollandschen hoed met 
twee Hollandsche tabakspijpen te voeren. Men 
ziet hieruit, dat zelfs de Japanneezen der min-
dere klassen niet van vernuft en schranderheid 
ontbloot zijn. 
Intusschen had de manschap van het gestrande 
schip de vrijheid niet ontvangen, op Decima bij ons 
te komen. Zoodra namelijk een Europisch schip 
de Keizers-y/achten (de uiterste wachtpost voorbij 
de haven) door is , mag het in dat zelfde jaai'ge-
tij niet weder naar binnen komen. Voor de man-
schap werd dus op Kibatsi, eene plaats nabij het 
schip, uit de kramen, die jaarlijks voor ons op 
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Decima staan, een verblijf, met paalwerk afge«> 
schut, gereed gemaakt. Ook hadden de schepe-
lingen geene vrijheid om op Decima te komen, 
behalve dat zulks voor eene enkelde keer aan den 
Kapitein of den timmerman — die tevens stuur-
man was — oogluikend werd toegestaan, mits zij 
niet bij ons vernachtten. 
Het lossen , herstellen, weder laden en uitrus-
ten van het schip kostte zware sommen, die alle 
op rekening kwamen van STEWARÏ. Ons Bestuur 
op Japan schoot hem die echter voor. Omstreeks 
Mei 1799 gereed zijnde, ging Kapitein STEWART, 
in weerwil van allen raad en van den slechten 
mousson, in Junij weder in zee, en kwam in Julij 
masteloos onder den Japanschen wal, juist toen 
ik daar voor het eerst aanlandde; een dag na mij 
kwam hij binnen. In eenen vreesselijken driedaag» 
schen storm, dien ik ook ,onder Formosa had 
doorgestaan, en wiens gelijken ik mij niet herin-
ner, had hij zijne masten verloren. Nu v/erden 
er nieuwe verteringen en nieuwe kosten vereischt, 
die ook alweder door den gezaghebber RAS werden 
voorgeschoten. In November was STEWART we-
der zeilrêe; ik stond toen mede op mijn (boven-
vermelde) vertrek naar Batavia, en zocht hem, 
zoowel als Kapitein DEVEREQX, bij wien ik aan 
boord zou gaan, over te halen, om de reis ge-
zamenlijk te doen, doch vruchteloos; lüj vertrok 
den ia November, twaalf dagen vóór "ons. In Juiij 
1800 in Japan terugkomende, was ik zeer ver-
wonderd, aldaar Kapitein STEWART al weder te 
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vinden. Naar het zeggen van den gezaghebber 
RAS, had hij op nieuw zijn schip, en nu de la-
ding daarbij verloren , en was van alles ontbloot 
te Manilla, de hoofdplaats der Philippynsche eilan» 
den, aangekomen, alwaar een vriend hem in staat 
had gesteld, een ander brikje te koopen, en eene 
lading in te nemen, met welke hij nu in Japan 
kwam , om zijne schulden te betalen. Op de vraag 
van den Heer WARDENAAR , waarom hij na het 
verlies van zijn schip niet dadelijk ter verantwoor-
ding der lading naar Batavia was gegaan, ant-
woordde hij slechts, voornemens te zijn, dit na 
afbetaling zijner schulden op Japan te zullen doen. 
Nogtans kwam de zaak den Heer WARDENAAR 
verdacht voor. Op het brikje vond men eene kom-
buis, die men voor die der Eliza herkende; nu 
denkt men in een oogenblik van het verongeluk-
ken van een schip toch wel het minst aan het 
bergen van kombuizen , en hij verklaarde nogtans, 
niets te hebben kunnen behouden. Zijne bedoe-
ling en handelwijs kunnen dus niet wel zuiver ge-
weest zijn; ik voor mij geloof zeker, dat hij van 
begrip was, dat er om den oorlog geen schip van 
Batavia zou worden gezonden, en dus, meende 
hij den Heer RAS , wiens zwakheid van karakter 
hij kende, te belezen, hem eene retourlading van 
koper te geven, waarmede hij zekerlijk niet naar 
Batavia zou gestevend zijn. Doch zijn oogmerk 
mislukte. De Heer WARDENAAR verkocht de door 
hem aangebragte goederen, waaruit hij gedeeltelijk 
zijne schulden betaalde, en zond hem zelven on-
ó 
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der toezigt van Kapitein HUTCHINGS met het schip 
the Massachusetts naar Batavia, van welk schip 
er ook een stuurman met eenige manschap op het 
brikje gesteld werden, hetwelk, na Manilla te 
hebben aangedaan, eenigen tijd na Kapitein HUT-
CHINGS te Batavia is aangekomen. Gedurende 
het onderzoek zijner zaak had Kapitein STEWART 
bevel, om Batavia en de omstreken niet te ver-
laten; doch hij vlugtte naar Bengak, waar hij 
voorzeker bij de Engelschen zeer hoog heeft opge-
geven van zijne middelen en invloed, om bij de 
Japanneezen te bewerken, dat hun de vrije handel 
zou toegestaan worden. Men heeft gezien hoe hij 
geslaagd is. Dat de Engelschen zich intusschen 
van de Amerikaansche vlag bedienden, terwijl STE-
WART JEFFERSON als Koning van Amerika opgaf, 
is zonderling. Het bleef echter niet bij deze on-
derneming. 
Drie of vier dagen na het vertrek van dit schip 
in 1803 ontvingen wij andermaal berigt, dat er 
een vreemd schip in 't gezigt was. Men meende 
dat het STEWART zou zijn, die door tegenwind 
weder op de kust had moeten aanhouden; doch 
tot algemeene verwondering bleek het anders. De 
Heer WARDENAAR begaf zich weder met eene Ja-
pansche Commissie tot het onderzoek, aan welke 
Natie dit schip behoorde, naar buiten, en ik ver-
zelde hem. De vlag was ons eerst onbekend, 
doch het bleek ras de Engelsche Compagnie's 
vlag te zijn ; het jack waarin het kruis staat, 
was slechts weggenomen, en de roode en witte 
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Strepen liepen door. Wij vernamen dat het schip 
van Bengalen kwam, en aan boord verzochten de 
tolken ons (toen zij vernamen dat het een Engelsch 
schip was) den Kapitein toch te waarschuwen, van 
ter voorkoming van ongelukken niets anders te zeg-
gen , dan dat het schip van Bengalen kwam. (Men 
ziet daaruit, hoe weinig men in Japan gezind 
was, de Engehchen toe te laten.) Doch de tolken , 
nog niet gerust gesteld met ons overbrengen dier 
boodschap, zeiden hetzelve ook nog aan eenen 
Duitscher^ die een weinig Hollandsch sprak, en 
die de schrijver van het schip scheen te zijn. De 
naam des Kapiteins was JAMES TORRY. Hij was 
nog zeer jong, maar scheen een bedaard mensch. 
Hoezeer hij voorgaf niets van STEWART te we-
ten , bleek het duidelijk, dat zij bij elkander be-
hoorden; want zoo dikwerf hij diens naam hoor-
de, had hij moeite zijne verontwaardiging te be-
dwingen, en scheen den gelukzoeker te verwen-
schen, die hem en zijne Meesters (de Engelsche 
Regering te Calcutta") door valsche voorstellingen 
en beloften zoodanig misleid had. Ook hij ver-
zocht om vrijen handel (het schijnt, dat men den 
Americaan vooruit had gezonden, omdat, indien 
men het dezen, die in Japan bekend was, ver-
gund had, men het de Engelsche vlag ook be-
zwaarl^k zou hebben kunnen weigeren). Na 
twee dagen toevens werd hem echter zijn aanzoek 
geweigerd, en hij gelast weder in zee te steken 
en niet weder naar de Japansche kust den koers 
te rigten. Ook dit schip ging dus, na even als 
6 • 
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STEWART van drinkwater voorzien te zijn, weder 
onder zeil. 
Nog in 1803 vertrok de Heer WARDENAAR, die 
zijn bestuur voordeelig voor ons eindigde, door 
boven de 6000 pikols koper nog 2520 uit den niet 
gebruikten voorraad van vroegere jaren te erlan-
gen , benevens 1000 pikols kamfer. Hiermede be-
laden ging het schip in zee, waarmede ook hij 
vertrok, na mij als zijnen opvolger in het gezag 
te hebben aehtergelaten. 
Mijn bestuur begon op een zeer ongunstig en 
allezins belemmerend tijdstip, ook voor deze ver-
afgelegene faktorij. De oorlog met Engeland was, 
na een' vrede van slechts één jaar, op nieuw uit-
gebroken , en had ook op den Japanschen handel 
gewigtigen invloed. Den Ssten en uden Augustus 
1804 kwamen de beide Hollandsche schepen Ma» 
ria Susanna, Kapitein GERRIT EELMER, en Gesina 
Antoinette, K^-^ittm AREND MUSQUETIER, hetbc-
rigt der vredebreuk overbrengen. De ladingen dier 
schepen bestonden geenszins uit zoodanig gesor-
ïeerde artikelen, als de Japaiineezen vóór de vre-
debreuk in 1795 plagten te ontvangen. Dit heeft 
echter niet dat cnkelde jaar plaats gehad, maar 
zoo lang ik de eer had, Nederlandsch Opperhoofd 
op Japan te zijn, van 1803 tot 1817 toe. Nim-
mer heb ik al dien tijd eene naar den smaak der 
Japanneezen ingerigte en gesorteerde lading ont-
vangen , hetwelk mij oneindige moeite verschaft 
heeft, om den Japanneezen die ongewilde goede-
ren smakelijk te maken, hetwelk ik toch doen 
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moest, om aanzienlijke ladingen koper te kunnen 
terugzenden. Dit nogtans beschouwde ik als een' 
mijner eerste pligten, door de Hooge Regering 
verwittigd zijnde van de groote verlegenheid, 
waarin men zich door gebrek aan koperen munt 
op Jaya bevond; want de oorlog belette den 
aanvoer uit Europa daarvan. Ook had ik het ge-
luk hierin zoodanig te slagen, dat ik mij jaar op 
jaar in de goedkeuring mijner overheden heb mo-
gen verheugen. 
In dit jaar beroldcende mij een al te groote over-
vloed van grijnen of zoogenaamde poUml'eten veel 
moeite. Deze stof, te voren in Europa veel ge-
dragen, was aldaar thans buiten gebruik, doch 
werd nog altijd gezocht door de Aziatische vol-
ken , wier smaak en kleederdragt niet zoo dikwijls 
als de onze verandert. Uit Ley den vooral ging daar-
van een groote voorraad naar het Oosten, ook naar 
Japan, en het schijnt dat dit jaar de toevoer daar-
van bijzonder sterk was. Nu hadden wij voor dia 
stoffen wel een' goeden prijs gemaakt, wanneer ze 
bij kleine partijen werden aangebragt, maar thans, 
de markt overvoerd zijnde, baarde zulks eene groo-
te daling der prijzen, en wilde ik eene goede la-
ding koper bekomen, zoo moest ik die waar wel 
beneden den gewonen prijs geven. Ik was met de 
zaak verlegen en schreef naar Batavia, dat het 
mij beter was voorgekomen, de stoffen tot de 
gebodene prijzen af te staan, dat toch nog ceni-
ge winst opleverde, dan ze terug te zenden ea 
daardoor zoo veel minder koper te ontvangen. Op 
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deze wijze bezorgde ik aan beide schepen eene 
behoorlijke lading. 
Met deze schepen had ik door de Hooge Rege-
ring berigt ontvangen, dat er waarschijnlijk eerst-
daags een Russisch Gezantschap nzzx Japan stond 
te komen, en de nieuwspapieren bragten die tij-
ding ook mede. Ik gaf daarvan terstond kennis 
aan de Japansche Regering. Den 7den October, 
toen de schepen reeds voor een gedeelte beladen wa-
ren, ontving ik berigt, dat er een Europisch schip 
onder den wal was. De Gouverneur van Naga-
saki.) FiTA BOUNGO NOCAMi, deed mij verzoeken, 
de Japansche Commissie, die dit schip nopens de 
reden zijner komst ondervragen zou, te willen 
verzeilen, of liever te volgen, wanneer zij een' 
tijd lang aan boord zou geweest zijn. Aan dit 
verzoek voldeed ik den volgenden dag. Nadat de 
Commissie een' tijdlang aan boord geweest was, 
deed ik door den Kapitein AREND MUSQÜEÏIER , 
die ik benevens Kapitein BELMEE. had medegeno-
men, verlof vragen om insgelijks aan boord te 
komen. Op een toestemmend antwoord ging ik 
er heen, werd door Kapitein KRUSENSTERN op 
het dek ontvangen, en naar de kajuit geleid. Al-
daar begroette ik volgens 's lands gebruik de Com-
missie , die den Sjogfoen of Keizer vertegenwoor-
digde, staande, eer ik tot de pligtplegingen aan 
den Russischen Afgezant overging, die mij voor 
het overige alle beleefdheid betoonde. De vragen 
waren heden van weinig belang, b. v. hoe lang 
de reis geduurd had? van welke plaats zij laatst 
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vertrokken waren? welke bedoelingen de Ambas-
sadeur bij zijne reis had ? enz. Voorts gelastte de 
Commissie aan de tolken, den Qezant te verwit-
tigen, dat het Japansche gebruik medebragt, de 
vertegenwoordigers van den Sjogfoen door op te 
staan eerbied te betoonen; en dat zij zulks derhal-
ve ook van de Russen verwachtten. Doch de Ge-
zant , de Heer DE RESANOFF , verontschuldigde zicli 
met zijnen hoogen rang, die hem zulks verbood. 
In weerwil van de aanmerking der tolken, dat ook 
de aanzienlijkste Japanneez&n zich, in een vreemd 
land komende, aan de aldaar heerschende gewoon-
ten zouden moeten, en ook stellig zouden onder-
werpen , hield hij met zijne weigering vol. Hier-
op namen wij benevens de Japansche Commissie 
afscheid en keerden naar Decima terug. 
De Heer DE RESANOFF had mij brieven overhan-
digd van het Staatsbewind, den Raad der Aziati-
sche Bezittingen , en den Nederlandschen Minister 
in Rusland, alle met dringende aanbeveling, om 
den Heer DE RESANOFF vriendelijk te bejegenen 
en in zijne onderneming behulpzaam te zijn. De-
ze aanschrijvingen werden rijpelijk door mij over-
wogen ; en ik besloot den Heer DE RESANOFF als 
Russisch Afgezant alle mogelijke vriendschap te be-
wijzen, maar omtrent het tweede punt moest ik 
met den staat van zaken in Japan te rade gaan, 
die mij beter bekend kon zijn, dan aan eenige Re-
gering in Europa, alsmede met de aanschrijvin-
gen , die ik uit Batavia omtrent alle vreemdelin-
gan in 't gemeen had ontvangen. 
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Ik was het Opperhoofd der éénige Europlsche Na-
tie , aan welke een verblijf o^ Japan wordt vergund, 
en ik wist dat de wetten en aloude gebruiken het 
toelaten van andere Europische Volken aldaar stel-
lig verbieden. Welk denkbeeld zou een Japannees 
zich. van ons Hollanders wel gemaakt hebben, in-
dien wij ons voor de Russen hadden in de bresse 
gesteld? Zou ons dit geene verdenking der wan-
trouwige Japanneezen hebben berokkend? Voor-
zeker hadden zij nog meer reden vermeenen te 
hebben om de Russen af te wijzen; want dan zou-
den zij stellig gedacht hebben, dat wij hun ver-
zoek slechts ondersteunden uit hoofde van geza' 
menlijke ontwerpen tegen het Rijk van Japan. Om 
die reden meende ik mij volstrektelijk te moeten 
onthouden van alle tusschenkomst omtrent de Ja-
panneezen tu Russen^ en de bedoelingen der laatsten. 
Den volgenden dag verzocht ik van den Gou-
verneur van Nagasaki verlof, om den Russischen 
Gezant eenige ververschingen te mogen zenden» 
Ik bekwam tot antwoord, dat de Gouverneur dit 
zelf reeds gedaan had, maar dat het mij voor den 
volgenden dag werd vergund, en dat hij mij ook 
voor heden liet verzoeken, om weder aan boord 
te gaan, ten einde bij de vragen eener andere 
Commissie (bestaande uit een' Rekenmeester en 
eenen Secretaris) tegenwoordig te zijn. Hierop 
werden een aantal vragen gedaan, die men alle 
breedvoerig bij LANGSDORFF in zijne Reize rond' 
om de Wereld kan vinden. Eene weigering van den 
Ambassadeur om zijn schietgcweer af te geven ^ 
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daar hij toch wel in het overgeven van het bus-
kruid bewilligde, kwam denJapanneezen zeer on-
gerijmd voor; doch de Gezant was hieromtrent 
even onverzettelijk als omtrent de weigering der 
Japansche pligtplegingen, waartoe de tolken hem 
op nieuw aanspoorden. De snaphanen werden dus 
aan boord gehouden en de Officieren behielden 
hun zijdgeweer, maar het kruid werd afgescheept, 
en naar het Japansche kruidmagazijn gebragt. Ook 
bekwam het schip verlof, om meer binnen waarts 
voor anker te komen. Met mijn gezelschap , waar-
onder ook' de Heer VAN PABST. Kapitein bij de 
troepen op Batavia, doch tot herstel zijner ge-
zondheid een reisje naar Japan doende, bleef ik 
bij den Gezant ten avondeten. Het onderlinge ge-
sprek was zeer minzaam, en wij gingen niet van 
boord, voor dat het schip buiten den Papenberg 
was ten anker gekomen, wanneer wij vriendelijk 
van den Ambassadeur, deszelfs gevolg en Kapi-
tein KRusENSTERN afschcid namen. Na dien tijd 
heeft het ons niet weder mogen gelukken, elkans-
der te spreken. 
° Het verhaal dezer ontmoeting bij LANGSDORFF(*) 
is in sommige opzigtcn onnaauwkeurig, in andere 
verlieerd voorgesteld. Men doet het voorkomen, 
als of ik verzuimd had de Japansche gebruiken in 
acht te nemen, en door den tolk daaraan had moe-
ten worden herinnerd. Dit was waarlijk onnoo-
(*) Reize midorn de Wereld, Ned. Vertaling, II. D. 
bl. 48. 
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dig; gedurende een vijfjarig verblijf was ik ge-
noegzaam met 's lands gebruiken bekend gewor-
den , dat geen tolk mij die onder het oog behoefde 
te brengen. Ook heb ik indedaad (even zoo min 
als de Heer VAN PABST (*)) aan het Russische 
Gezantschap verdiend, om door hetzelve ,in een 
bespottelijk daglicht te worden voorgesteld. Im-
mers, volgens LANGS DORFF'S eigene bekentenis be-
wees ik den Russen eene wezenlijke dienst, door 
ten gevolge mijner voorspraak bij den rekenmees-
ter te bewerken, dat het schip nog dien eigen 
avond van ankerplaats veranderen inog't, daar de 
vroegere ligplaats zoo gevaarlijk was , dat het schip 
bij de eerste windvlaag dadelijk op de klip de RooS' 
ter zou zijn vastgeraakt; en Kapitein MUSQUETIER 
toonde zoo veel ijver, dat hij, ten einde het schip 
eene betere ligplaats te bezorgen, den geheelen 
avond voor op de bak doorbragt. 
KRUSENSTERN begaat dezelfde onwelvoegelijk-
heid als LANGSDORFF : en ook buiten hen berispen 
velen het in de Hollanders, en houden het voor 
zelfvernedering, dat zij zich naar de gebruiken en 
pligtplegingen der Japanneezen voegen. Ik voor 
mij beken niet te begrijpen, waarin die vernede-
ring dan toch bestaat. De pligtplegingen, die wij 
omtrent de Japanneezen in acht nemen, zijn de-
zelfde die zij zich onderling betoonen; van ons 
worden omtrent hunne Grooten geene meerdere 
bewijzen van eerbied gevergd dan van de Japan* 
(*) Zie LANGSDORFF, bl. 50 . 
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neezen zelve. De gebruiken van hun land zijn 
nu eenmaal zoo, en in welk een oord der wereld 
men kome, zoo moet men zich met de aldaar 
heerschende gebruiken en plegtigheden vereenigen 
of er van daan blijven. Immers, men kan niet 
vergen, dat eene Natie, bij welke men komt om 
derzelver vriendschap te zoeken, zich met de 
gewoonten der bezoekers zou moeten vereenigen. 
Er is dus naar mijn gevoel niets stiiitends in gele-
gen, dat men die gebruiken en pligtplegingen 
volgt, zoodra men maar niet tot meerdere blijken 
van onderdanigheid, dan de leden van zulk een 
volk elkander betoonen , verpligt wordt. Om iets 
belagcheljjk voor te stellen — hoezeer het niets 
daarvan hebbe — is geene kunst, en men zou 
misschien op dezelfde wijze zich over den Ambas-
sadeur kunnen vrolijk maken ; maar hierdoor hoont 
men niet zoo zeer den afgezant als zijnen zender — 
en de eerbied voor Z. M. den Keizer van Rusland 
legt mij het zwijgen op. 
Doch keeren wij tot ons verhaal terug. Den 
volgenden morgen zond ik ter verversching aan 
den Ambassadeur eenige hoenders en eenden, een 
varken en eenige groenten. Eenige dagen later 
liet zijne Excellentie mij om suiker en boter ver-
zoeken; met voorkennis van den Gouverneur van 
Nagasaki zond ik hem 500 ponden van de eer-
ste, doch dit jaar geene boter ontvangen hebben-
de , kon ik den Gezant daarvan niet voorzien. 
Inmiddels was de nieuwe Gouverneur van Na-
gasaki, NAROESA iNABA NO CAMi, aldaar aangeko-
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men, en ditmaal niogt de aftredende Gouverneur 
niet, volgens gebruik , naar Jedo vertrekken, maar 
moest nevens den nieuw aangekomenen blijven, 
tot dat de zaken met de Russen zouden zijn af-
geloopen. 
Daar de ligplaats van het schip nog niet veilig 
was, had de Ambassadeur om eene betere ver-
zocht en die ook verkregen, zoodat het schip den 
i6den October binnen den Papenberg ten anker 
kwam, op die zelfde plaats, waar onze schepen, 
bij het verlaten der reede van Nagasaki, gewoon-
lijk ankeren, om aldaar het laatste gedeelte der la-
ding in te nemen. De tijd van afvaart onzer sche-
pen naar den Papenberg (altijd op den aosten der 
Japansche maand Koeguats bepaald) naderde intus-
schen al vast, en de Gouverneurs der stad deden 
mij aanzeggen, dat onze schepen nu niet op de 
gewone plaats onder den Papenberg konden anke-
ren, of eenige gemeenschap hoegenaamd met de 
Russen houden, zoo dat de voor ons bestemde 
ankerplaats even voorbij de Keizers-wachten was. 
Tot antwoord schreef ik aan de Gouverneurs, 
dat ik gehoorzamen zou, maar schriftelijken last 
verlangde, die mij dan ook geworden is. 
Den aösten October vertrokken onze schepen 
van de reede van Nagasaki, naar de aangewezene 
plaats, waar zij ankerden. Na eenige dagenlang , 
volgens gebruik doorgaans een dag- en des avonds 
een nachtschot te hebben gedaan, lieten de Gou-
verneurs mij verzoeken, uit hoofde dat door onze 
nabijheid aan de Keizers-wachten eenige brandende 
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proppen op de daken der huizen waren gevallen, 
het schieten voor dit jaar te staken. Ik vond 
in dit verzoek niets onbillijks, en stond het dus 
toe, daartoe de noodige bevelen gevende; doch ik 
wist niet dat zulks , zoo als LANGSDORFF verhaalt, 
op aandrang der Rassen geschied is. 
De Ambassadeur deed mij intusschen door de 
beide Gouverneurs verzoeken, om eenen brief aan 
den Russischen Keizer in duplo met onze beide 
schepen naar Batavia te verzenden, met verzoek 
aan den Gouverneur-Generaal, om die verder naar 
Europa op te zenden. Aan dit verzoek werd 
voldaan. 
Nu was de tijd voor onze schepen daar, om on-
der zeil te gaan. De Gouverneurs hadden mij ge-
last, dat dezelve, de Russische schepen voorbij 
zeilende, hert volstrekt niet mogten toeroepen , 
maar in alle stilte voorbij varen. Op mijn hier-
op ontvangen bevel beantwoordde Kapitein MUS-
QUETiER de luide begroeting en het wenschen 
van goede reis door de Russen niet anders dan 
met het afnemen en vvaaijen met zijnen hoed, 
doch ik schreef aan den Heer DE RESANOFF , 
ter verontschuldiging dezer manschappen voor het 
verzuim om eene betoonde beleefdheid te be-
antwoorden op eene wijze , waarop zulks anders 
altijd onder beschaafde Natiën plaats heeft, dat 
een dringend bevel mij daartoe had genoodzaakt. 
Het antwoord was vriendelijk, en van dien tijd af 
begon eene briefwisseling (in het Fransch) tus-
schen ons beiden, en werd in het geheim door de 
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tolken begunstigd, zoodat zij mij zelfs gelegenheid 
verschaften, om de nieuwspapieren, dat jaar van 
Batavia ontvangen, hem te doen geworden. 
Reeds meermalen had de Ambassadeur verzocht, 
dat hem een verblijf aan wal zou worden aange-
wezen en het schip zou worden onttakeld en ge' 
repareerd. De Gouverneurs hadden daartoe geene 
vrijheid, zonder bevelen van 't Hof; om echter 
den Gezant zoo veel mogelijk genoegen te geven, 
werd op Kibatsl, alwaar in 1798 het gezonkene 
schip van STEWART hersteld was, eene plaats met 
bamboezen afgeschut voor den Ambassadeur en 
zijn gevolg, waar zij ook hun schip konden laten 
herstellen. Hiervan is echter door het Gezant-
schap weinig of geen gebruik gemaakt. Ook mog-
ten er, vóór het bekomen van tijding uit Jedo, 
geene goederen aan wal komen, doch ook hierom-
trent waren de Gouverneurs inschikkelijk. Zij 
boden aan, voor den Heer DE RESANOFF van de 
Chineezen eene jonk te verzoeken, ten einde daar-
op al den tijd der reparatie van het schip door te 
brengen, terwijl ook de goederen daarop zouden 
kunnen worden overgeladen. Er kwam ook wer-
kelijk eene Chineesche jonk, maar werd als on-
voldoende terug gezonden, daar de Chineezen al-
leen het ruim voor de Kussen overgelaten, maar 
de Kapiteins- en OfHciers-kamers digt gespijkerd 
hadden. 
Er verliep een geruime tijd, eer men iets van 
het verlof, om de Russen aan wal te laten, hoorde; 
maar in het laatst van November vernam ik, dat 
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•de pakhuizen voor gedroogde tripang en klipzui' 
gers (*), voor den Ambassadeur en zijn gevolg 
werden in orde gebragt. Deze pakhuizen staan 
op eene plaats Magasakki genaamd, tegen over 
ons eiland Decima en op een' kleinen afstand van 
hetzelve ten O. Z. O. Aldaar zou, tot de beslis-
sing van het Yi.oïx.tjedo op de gedane voordragt, 
de Gezant zijn verblijf moeten houden. 
Deze beschikking verwonderde mij des te meer, 
daar ik reeds vroeger gepolsd was nopens de vraag, 
of ik ook den Ambassadeur met zijn gevolg op 
het eiland zou kunnen huisvesten. Mijn antwoord 
was, dat dit zeer wel te schikken v/are, maar dat 
uit hoofde van den brand in Ï 798, waarbij des Op-
perhoofds woning was in de assche gelegd, ik 
denzelven ten mijnen huize in den tuin zou moe-
ten ontvangen, als de ééuige geschikte plaats voor 
iemand van den rang eens Gezants van den Kei-
zer van Rusland. Dit plan sprong echter af; 
maar nu werd er gesproken van eenen tempel, 
die voor het Gezantschap zou worden gereed ge-
maakt, en in dat geval waren zij zoo prachtig 
gehuisvest geweest, als zulks te Nagasaki moge-
(*) Dit is een schelpvisch, uit wier schelp de Japan-
neezen het paarlemoer trekken, waani:ede zij zoo kun-
stig weten te verlakken, Schrijv. De tripang is eene 
soort van zeekwab Qtolothurid), veel in de Oostersche h-
dische wateren voorkomende, en bij Ckineezen en Japan-
mezen zeer geliefd. Deze laatsten zijn vooral ongemeene 
liefhebbers van visch en schelpdieren, ja van alles wat 
de zee oplevert. Uitg. 
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lijk was. Het was mij onbcgrijpehjk, dat men thans, 
in plaats van een' tempel, voor de uitheemsche 
gasten een pakhuis van drooge visch gereed maakte. 
Den i6den December was die nieuwe woon-
plaats in gereedheid gebragt en overal met bam-
boes omheind, tot wering der gemeenschap tus-
schen Japanneezen en Russen. Daarop zagen wij 
des morgens eene sloep van het schip naar Maga-
sakki varen en naar het schip terug keeren. Na 
den middag kwam de Gezant met zijn gevolg in 
het groote vaartuig des Prinsen van Fizen aan 
wal; achter op het vaartuig, waar de Russische 
grenadiers met hunne geweren stonden, wapper-
de de Russische standaard, en de Japanneezen 
merkten zeer juist op, dat aan den Adelaar in 
dien standaard, die in zijnen eenen klaauw de we-
reldkloot draagt, het gewone teeken van het kruis 
ontbrak. 
Eenige dagen later kwam het schip binnen de 
Keizers-wachten, en zoo digt onder ons eiland ten 
anl<;er, dat het bij laag water in den modder lag. 
Van tijd tot tijd bragt men nu de geschenken 
aan wal, en ik hield de briefwisseling met den 
Ambassadeur door de tolken al meer en meer le-
vendig. Ook deed ik al het mogelijke, om den 
Heer DE RESANOFF van de weinige Europische 
groenten, die op het kleine eiland Decima groei-
den , te voorzien, gelijk kool, andijvie, selderij 
enz., en voegde er nu eens een geschoten wild, 
zwijn, dan een hert bij; alles echter met voor-
kennis en paspoorten der Japausche Regering, 
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die ook niet verkoos, dat er iets door mij zou ge-
zonden worden van 't geen wat zij kon leveren j 
b. V. een kabaai of ochtendkleed met watten voor 
den Gezant, die zeer aan jichtpijnen leed. Reeds 
had ik zullts laten maken, maar het paspoort werd 
mij geweigerd; zij zouden den Heer DE RESANOFP 
daarvan zelve voorzien. Op verkregene vergun-
ning der Gouverneurs 2ond de Gezant mij daarop 
als geschenk een groot spiegelglas, twee geel mar-
meren bladen voor penant-tafels, een Fransch por-
celein theeservies, groen met goud voor één per-
soon, een stel stalen roksltnoopen en 48 flesschen 
wijn van verschillende soorten. Met dankzegging 
zond ik als tegengeschenk eene fraaije Japansch 
verlakte bureau, zwart met paarlemoer, en andere, 
thans door mij vergetene, kleinigheden. De opga-
ve daarvan is mij onmogelijk door het vergaan van 
alle mijne papieren en goederen, aan boord van 
het schip de Admiraal Evertsen; waaronder ook 
de oorspronkelijke brieven van den Gezant en de 
kopijen mijner brieven op dezelve. Ook de goe-
deren, mij door den Heer DE RESANOFF geschon-
ken, zijn daarbij vergaan, behalve den spiegel, 
die waarschijnlijk met een ander schip door de zee-
roovers is genomen. 
Ondertusschen was het jaar 1805 reeds aange-
broken, en nog altijd hoorde men niets van de 
beslissing van het Hof. Het ongeduld van den 
Gezant was dus gansch niet onnatuurlijk, en de 
tolken en Banjoosten hadden eene bezwaarlijke taak, 
om zijne Excellentie bij het gedurige uitstel van 
7 
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antwoord in eene goede luim te houden. Ons 
Nederlanders maakt eerst de gewoonte die tal-
looze langwijlige gebruiken verdragelijk, welke van 
den omgang met de Japanneezen onafscheidelijk 
zijn; hoe veel te meer moet zulks dan niet het ge-
val zijn met iemand, die, als Ambassadeur van 
een' magtig' Keizer gezonden, zes maanden op ant-
woord moet wachten? maar de stiptste nakoming 
aller instellingen en Rijkswetten, door GONGEN 
gemaakt, verbieden hen, vooral in eene zaak 
van zoo veel belang, iets buiten dien gewonen 
loop te verrigten. Dus heeft, naar mijne gedach-
ten, de weigering om de snaphanen af te geven 
eerst aanleiding gegeven, dat het schip niet eer bin-
nen des Keizers-wachten heeft mogen komen, en 
ten anderen dat men den Ambassadeur, aan het 
uiterste einde van Nagasaki ^  in een pakhuis van 
drooge visch heeft gehuisvest; want daar zelfs de 
Rijksvorsten geene eerewacht met geweren, pieken 
of ontbloot zijdgeweer mogen hebben, zoo kon-
den de Gouverneurs van Nagasaki zulks onmo-
gelijk toestaan, en ook te Jedo zelfs is daarover 
zekerlijk geraadpleegd. Dat het voor een oogen-
blik is toegelaten, moet zekerlijk daaraan worden 
toegeschreven, dat men besloten had met Rusland 
in geene onderhandeling te treden, en dit verlof 
werd te gereeder verleend, daar het Russische 
verblijf op Nagasaki geheel van het overige ge-
deelte der stad was afgescheiden, en slechts wei-
nige gemeene Japanneezen aldaar de soldaten met 
hunne geweren konden zien optrekken. 
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ge verlakte goederen (chatouilks, tabaks- en Snuif-
dozen en presenteerbladen) verder waaijers, zijden 
stoffen, krip, behangselpapier enz. , te zamen 
voor eene niet onaanzienlijke som; dadelijk gaf ik 
last om het gevraagde in gereedheid te brengen. 
Daar wij in Februarij eindelijk de aanstaande 
komst van eenen Gezant uit Jedo vernamen, liet 
de Gouverneur mij voor het gehoor, 't welk hij 
den Russischen Ambassadeur stond te verkenen, 
om mijnen norimon of draagzetel ter leen verzoe-
ken, waarin ik gereedelijk bewilligde. Doch de 
komst van den Afgevaardigde uit Jedo vertraagde 
zich tot den laatsten Maart, en het gehoor van 
den Ambassadeur tot den 4den April. Bij deze 
gelegenheid openbaarde zich ten sterkste de arg-
waan der Japansche Overheden jegens vreemdelin* 
gen. Alle huizen, waar de optogt van den Ge-
zant voorbij trok, moesten met jalousiematten 
gesloten worden, en de dwarsstraten, die daarop 
uitkwamen, waren met planken betimmerd. Aan 
de inwoners van Nagasaki werd ten scherpste 
verboden, zich op straat te vertoonen in de'buurt 
van den optogt. Niemand, dan die er pligtshalve 
moest zijn, mogt zich laten zien. De Kussen kon-
den dus volstrekt niets van de stad zien, of van 
de bevolking opmerken. Alle deze voorzorgen 
deden mij denken, dat het verzoek des Gezant-
schaps om vrije gemeenschap van de hand was 
gewezen. 
Des morgens zagen wij den Ambassadeur mêt 
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verscheidene Officieren ons eiland voorbij varen , 
in het vaartuig des Vorsten van Fizen, op welks 
achtersteven zich de Rus-Keizerlijke standaard be-
vond. Wij groetten het gezelschap; aan land 
stappende plaatste zich de Gezant in mijnen draag-
stoel, terwijl de overige Heeren te voet gingen. 
Na eenigen tijd zagen wij den trein in dezelfde or-
de naar Megasaki terugkeeren. Er was (naar ik 
van de tolken vernam) niets gedaan dan eenige vra-
gen aan den Ambassadeur, over de door hem me« 
degebragte papieren. 
Des anderen daags kwam het Gezantschap ons 
in dezelfde orde voorbij. Daar het thans regende, 
moesten er voor de Officieren cago's (kleinere 
draagzetels) bezorgd worden, waardoor het ruim 
een uur aanhield eer de optogt begon. Het ge-
zantschap keerde op dezelfde wijze na eene wijl 
toevens terug. De tolken verhaalden mij, dat de 
Ambassadeur bij dit gehoor een weigerend ant-
woord op zijne voorstellen had ontvangen. De 
Gouverneur van Nagasaki deed mij verzoeken, om , 
gezamenlijk met de tolken, de papieren van het 
Hof, ontvangen voor den Russischen Ambassa-
deur, uit het Japansch in het Hollands over te 
zetten, derwijze, dat het ook voor het Russische 
Hof verstaanbaar zou zijn. 
Gaarne had ik mij van deze taak — de over-
brenging eener stellige weigering — willen ver-
schoonen, doch ik kon het verzoek niet wel af-
slaan. Ik nam echter de taak niet op mij, dan 
ondep uitdruickelijke voorwaarde, dat ik na den 
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afloop der werkzaamheid een bewijs zou beko-
men , dat de overzetting, waartoe ik de hand had 
geleend, volkomen juist was en met de Japansche 
stnkken overeenkomstig (*). Men vergunde mij 
zulks, en ik hield mij benevens de tolken twee 
dagen met die overzetting onledig; want de ver-
taling moest zoo veel mogelijk woord voor woord 
geschieden. Daar dezelve ook naar Jedo moest 
worden opgezonden, werd ik verzocht mij aan 
geen' HoUandschen stijl hoegenaamd te storen, 
maar volstrekt dien van het Japansch [te behou-
den. Ik was dus genoodzaakt, zelfs de vereisch-
te hulpwerkwoorden tot volmaking van den zin 
weg te laten, en geef dus hier de zonderlinge 
vertaling van dit antwoord, zoo als het, om de 
tolken genoegen te geven, en ter voorkoming 
van alle aanmerkingen, te Jedo heeft moeten lui-
den. Want aldaar was men voornemens, het door 
de Japansche Geneesheeren, die de Hollandsche 
taal magtig zijn, te laten nazien. Op dit ant-
woord laat ik woordelijk eene afzonderlijke waar-
schuwing volgen, door de Gouverneurs van Na-
gasaki aan den Heer DE RESANOFP gedaan, en 
(*)Dit geeft dan ook de reden op, waarom de Schrij-
ver niet liever verkoos, de Japansche stukken in het 
Fransch over te brengen, hetwelk den Russischen Ge-
zant en zijn gevolg zekerlijk oneindig gemeenzamer was 
dan het Hollandsch. Doch dit verstonden de Japmneezen 
niet, en dit verzoek zou hunnen argwaan hebben kunnen 
voeden. Uitg, 
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namens hun aan zijne Excellentie schriftelijk over-
handigd, 
„ Waarschoiiwing van den Nangezackyschen 
„Gouverneur, op last van de Keijzerlijke Ma-
„jesteijt. 
„ Over tien Jaaren ;was Een Russische schip in 
„ Matsmay aangekomen» toen ter tijd van ons ge-
„waartschouwt, dat de vriendschaphouding en 
„handeldrijving niet te kunnen geschieden, als 
„ ook in 't Japans geschrevene papier, welke naar 
„Japanse letter gelijkt, tog onverstaanbaar i s , 
„niet toestaat, om na Japan aan te brengen; 
„ voornaamentlijk, Matsmay is geen plaats om de 
„zaken van vreemde landen aan 't hofF bekend te 
„ maken, wanneer er eenige Japander in Rusland 
^,zijn, en, na Japan willen zende, off dat over 
„anderezaken wil verzoeken, zulks in Matsmay 
„geheel niet kan geschieden, dog als weder wil-
„ len doen, moet dan in ISlangezacky koomen, om 
„dat Nangazacky is een plaats ter verrigting van 
„ zaken der vreemdelanden geschikt, zodanig Een 
„pas brieft is afgegeven, dat Russisch schip naar 
„ Nangezacky mag vaaren. 
„ Voorgaan de Redenen, is reeds gewaard-
„schouwd, dog deese reijs weder van Russia in 
„ ' t Japans geschrevene Brieft aangebragt, waar-
„door denkt dat Russia 't waarschouwing op die 
„tijd niet wel begrijpt, zulks door 't verschil van 
„Aart en onbekentheid van lands manier voorkomt, 
„waar door nog maals op last van Japanse Keij-
„zer voorgemelde waarschouwing word herhaald. 
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„Alle scheeps noodwendighedenj brandhout en 
j , water zullen werden bezorgt. 
„Na vertrek van hier zal spoedig in zee stee-
„ken en niet weder na de wal toe houden, en,. 
„moet ook niet bij de omliggende Eijlanden vaa 
r, Japan ten anker komen (onderstond) Japan ten 
„ Nangazacky NENGO BOENQUA- Tweede Jaar den 
„ 7de Sanquatc (boven aan stond) Een groot rood. 
„ gedrukt Japans zegel. 
A c c o r d e e r t 
(was getd.) AGE IGES. gez. Scriba. 
voor copij conform 
De ie. Klerk ter algem. Secretarie belast met 
het toezigt over de Gouvert. Archiven. 
(was getd.) D. A. TEMPELS." 
„Translaat Japans Keijzerlijke order aan den 
„Russen Ambassadeur DÈ RESANOW. 
„Het was in oude tijden in Japan gebruijk 
„ om met fliet' weijnig vreemde Natje te verkee-
„ren, dog zulks is van geen deugt bevonden, 
„waar door een strikt verbod gemaakt, dat geen 
„Japander om Negotie te drijven na vreemde lan-
„den mag gaan, zoo meede dat vreemde Natie 
„ook niet word toegestaan in Japan te komen, 
„al wat dat tegen dit verbod tog komt, kan tog 
„niet permitteeren, maar direct moet weder ver-
„trekken, behalven van de volken van /Izia., de 
„Chineezen, Corea, Leques,• en van Europa de 
„ Hollander en alleen, deeze volken zijn 't geper-
„ mitteerd Negotie alhier te drijven, maar geschied 
„niet alleen om winst te zoeken, maar om dat 
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„ van voorlge tijd aff door bijzondere Redenen is 
„toegestaan, dog met de Russia van oude tijden 
„tot nog toe geen verkeering gehouden, maar 
„ over tien Jaaren buijten gedagte eenige vervallene 
^^Japander naar Matsmy meede gebragt, en, als 
„toen over den koophandel verzoek gedaan, en 
„nademaal thans in Nangezacky wederom aange-
„ komen om tot bewijs van vriendschap en den 
„handel wil aanvangen, 't welk niet alleen voor 
„tien Jaaren in Matsmay is verzocht, maar nu 
^wederom in Nangezacky wordt herhaaldt, dus 
„blijkt dat zeer genegentheid wm Russia voor ƒ«-
yipan willen hebben. 
„Edog de verzogte vriendschaphouding en han-
„del drijving kan niet intreeden, om reeden de 
„verkeering van Japan met andere vreemde lan-
„den in langen tijd niet heeft plaats gevonden, 
„ Terwijl het niet onbewust i s , dat met ijabuuri-
„ge land vriendschap wil houden, dog de ver-
„schillende Aart en manieren laten niet toe, om 
„ verband van vriendschap te maaken, en dus zou-
„de veel bemoeijenis, en 't over en weeder vaa-
i,ren onnut zijn, en, waar door dan de vriend-
„ schaphouding niet kan geschieden, en, 't zijn irj 
„ons land van oude tijden vastgestelde wetten 
„waarna ons land bestierd word, en hoe kan 
„zulke oude wetten (waar voor wij veel eerbied 
„ hebben) veranderen ? en, al is het dat genegent-
„heijd van ander landen bij ons word gezogt, de 
„ceremoniën en Eerbewijzing zouden ook ovei; 
j,en weer Bemoeijenis veroorzaken, als per Exem= 
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„pel van een andere vreemd land geschenken aan 
„ons gezonden word, en Accepteerd, en, van 
„ons geen contrarie Eerbewijzing doet, dan zou-
„ de van onse land kunnen gesproken worden, als 
„ of in ons land van geen ceremoniën wist, en, 
„al was 't dat weeder keerig Eerbewijzing willen 
„doen, dan zou tog door verafgelegens land niet 
„ in staat zijn, en, dus is het beeter dat niet per-
„mitteerd, dan al. Over den handel van beijde 
„ kante met veelvuldige product verruijlen, waar van 
„aan weerskant gebrek heeft, zoo schijnt moge-
„ lijk voordeel, dog wij hebben wel rijpelijk over-
„woogen en ondervonden, dat als onse nuttige 
„goederen voor andere goederen verhandelt, dan 
„ zoude mogelijk aan onse voor ons nuttige goe-
„deren gebrek krijgen, en, dus zoude 't zijn, als 
„of wij one land niet goed wisten te bestieren; 
„daar en boven als nu meerder koopmanschappen 
„drijft, dan zou voor geringe lieden die altijd 
„winst zoekt meerder gelegentheijd om zigJapans 
„manier en wetten te overtreeden, en 't welk 
„dus schadelijk en zeer onaangenaam is om onse 
„lands lieden te bestieren, en al was 't dat zon-
„der koophandel enkel nieuwe vriendschap wil 
„verbinden, zulks kan meede tog niet geschieden, 
„omdat onse lands wetten kan niet breeken, en 
„daar om mag ook niet zamenverkeeren, ,dit is 
„het Keijzerlyk besluijt, en daar om moet om 't 
„vaar water op Japan niet meer bemoeijen. (on-
„ derstond) Japan ten Nangezacky NENGO BOEN-
„QUA Tweede Jaaren den 7de Sanguats (boven 
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„ aanstond) Een groot rood gedrukt Japans ze-
« gul." 
„ A c c o r d e e r t 
„(was gtd,) AGE iGES gez. Scriba. 
„voor copie conform 
„De ie. Klerk ter algem. Secretarij belast met 
„ het toezigt over de oudeGouvert. archieven. 
„(was get.) D. A TEMPELS." 
De weigering, om met het Gezantschap te on-
derhandelen, en daardoor naauwere betrekkingen 
aan te knoopen met Rusland, was wel te voorzien 
door allen die eenigzins met Japan bekend zijn. 
De wetten, gebruiken en zeden van dit volk laten, 
zoo als ik reeds meermalen heb aangemerkt, en ge-
lijk ook uit het antwoord van het Hof duidelijk 
blijkt, niet toe, om met andere Natiën vriend-
schaps- en handelsbetrekkingen aan te gaan, en 
zonder de omverwerping dier grondwetten van 
Staat, waar Japan zich sedert twee Eeuwen zoo 
bijzonder wei bij bevindt, zullen alle de aanzoe-
ken 5 die er immer door eenige Natie gedaan wor-
den, een weigerend antwoord ontmoeten. Waren 
wij Hollanders er niet reeds gevestigd geweest, 
wij zouden er nimmer zijn toegelaten geworden , 
en waren wij niet gedekt door den pas van den 
grooten GONGEN , den steller der thans heerschen-
dc grondwet, zij zouden zich zekerlijk reeds voor 
lang van ons hebben ontdaan. 
Men kan ook niet vooronderstellen, dat de Ja^ 
panneezcn ons in het Rijk blijven toelaten alleen 
om het voordeel, dat wij hun toebrengen. Dit 
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kan, om het zeer ruim te stellen, niet meer dan 
100,000 thails of ruim 150,000 guldens bedragen, 
en wat beteekent dit voor een Rijk als Japan! 
Bovendien heeft niemand daar voordeel bij als de 
Gouverneur en inwoners van Nagasaki. Japan 
toch behoeft geen invoer van buitenslands. De 
suiker, het voornaamste artikel hetwelk wij hun 
aanbrengen, groeit genoegzaam in de Provincie 
Kijusiju, Tin heeft het land in zich zelve. In 
plaats van peper kon de Japannees zich wel met 
kosjo vergenoegen, en de peper, dien wij aanbren-
gen, wordt zelfs door den Landsheer van Tsussi-
ma^ die het toezigt over Corca heeft, derwaarts 
verzonden. Katoenen garens hebben zij zelve; 
Sappanhout wel niet, maar in plaats daarvan ve-
lerlei verfstoffen. In plaats van lood, hetwelk 
hun ontbreekt, gebruiken zij tin. De hoeveelheid 
kruidnagelen, die wij aanbrengen, is gering, en 
wordt alleenlijk nu en dan als geneesmiddel ge-
bruikt. Olifantstanden, zoowel als alle wollen, 
zijden en linnen stoffen, glaswerken, horologiën 
en andere snuisterijen kunnen zij als artikelen van 
weelde zeer wel ontberen; te meer, daar zij door 
de afsluiting van hun land voor alle vreemdelin-
gen , en verbod om het te verlaten, onbekend blij-
ven met vele voorwerpen van weelde, die ons 
in Europa als onontbeerlijk voorkomen, en waar-
van zij gelukldg het gemis niet gevoelen. Met 
reden hadden zij dus in hun antwoord aan den 
Russischen Gezant ingevlochten, dat Japan zeer 
wel alle invoer van vreemde voortbrengsels kon 
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ontberen, en mijn bijkans negentienjarig verblijf 
in dat Rijk heeft mij overtuigd, dat zulks in 
waarheid zoo is. 
Tlians mag ik vragen: Kan het mislukken van 
het Russische Gezantschap (*) met regt aan de Hol-
landers , en dus voornamelijk aan mij, worden toe-
geschreven? Men zal toch wel erkennen, dat het 
belagchelijk van mij zou geweest zijn, stappen bij 
de Japansche Regering te doen, om het toelaten 
der Russen tegen te gaan, daar ik 'wist, en zelfs 
nog in het vorige jaar had gezien, dat 's Rijks 
wetten den handel met vreemden verboden, gelijk 
men zulks ook nog bevestigd ziet in GOLOWNINS 
Lotgevallen, IL D. bl. 2o5 en 243 (f). Men kan 
dus niet vooronderstellen, dat de Regering in 
1804 zou toestaan, hetgeen zij in 1803 verklaard 
had niet te mogen vergunnen, als strijdig met de 
grondwet des Rijks. Wat kon mijne tegenkanting 
hier toe- of afdoen ? Vond men het met 's lands 
belangen overeenkomstig, van den regel af te gaan, 
en met Rusland handelsbetrekkingen aan te knoo-
pen, men zou zich zich niet aan mijne vertoogen 
gestoord hebben. Ik heb mij dus zoo min mondeling 
ais schriftelijk met deze zaak gemoeid, maar daarbij 
volmaakt stil gezeten, daar ik wel wist, dat zelfs 
(*) Hetzelve is in Europa bekend geworden door de 
Reisbeschrijvingen van LANGSDORFF en KRUSENSTERN. 
(X) Op eerstgemelde plaats leest men eene herinne-
ring, door de Ginmiakfs Conderzoeks-commissarissen} aan 
den Heer GOLOWNIN gedaan; op de tweede eene aan. 
spraak aan denzelven door den Gouverneur van Malmaje, 
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de toelating der Russen niet ten nadeele der Hollan-
ders zou hebben kunnen strekken, met welke de 
Japanners nu omtrent twee Eeuwen in vriendschap 
geleefd hadden. — Er moge dan uitgestrooid zijn, 
dat met zeker schip, van Batavia naar Europa be-
stemd 5 brieven zouden gezonden zijn , te kennen 
gevende, dat de Russen door bewerking der Hol-
landers uit Japan geweerd waren. Wat hierom-
trent uit Batavia mag geschreven zijn, is mij on-
bekend; door mij althans is zoo iets nooit ge-
meld. Alleenlijk schreef ik , bij het overzenden 
mijner dagregisters aan de Hooge Regering te Ba-
tavia, nagenoeg deze woorden: dat de Japan-
ners thans den handel geweigerd hebbende aan de 
Russen, die hunne naastgelegene buren waren, 
geene andere Natie hiertoe voorzeker immer eenig 
yooruitzigt had. Zijn dus de gemelde brieven in-
dedaad uit Batavia naar Europa geschreven, zoo 
heeft men welligt gedacht mij, ten koste der waar-
heid, eene dienst te doen, door de afwering der 
Russen aan mijne pogingen toe te schrijven, iets, 
waarmede ik volstrekt niet gediend ben. 
Tevens blijkt uit het bovenstaande, dat de wei-
gering van den Heer DE RESANOFF , zoo om zich 
naar de Japansche gebruiken te schikken, als om 
de snaphanen af te geven, wel eene reden kan 
geweest zijn, zoo van de late toestemming voor 
het Gezantschap om aan wal te komen, als van de 
zonderlinge en ongeschikte verblijfplaats hetzelve 
aangewezen; maar tevens dat, al had hij zich aan 
alles gereedelijk onderworpen, het hoofddoel zijner 
reis nogtans zou gemist zijn. 
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Nadat nu het Gezantschap het bepaalde ant-
woord erlangd had, ontstond er nog eenige moeite 
over het aannemen der tegengeschenken, die de 
Japansche Regering voor de Kussen bestemd had, 
bestaande in aooo pakjes zijden watten (niet ruwe 
zijde, zoo als LANGSDORFF zegt), 200Q stroo zout 
en 100 balen rijst. De Ambassadeur weigerde in 
het eerst deze geschenken, omdat de Russische 
door het Hof niet waren aangenomen; doch hij 
liet zich door eenen der tolken tot de aanneming 
overreden, tot welk einde deze van den Gouver-
neur, en den uit Jedo afgevaardigden Opper-dwars-
kijker verlof ontving, om voor zich eenige ge-
schenken aan te nemen, die zekerlijk nog on-
aangeroerd aan het Gouvernementshuis berusten. 
Wanneer de Gouverneur en de ambtenaar uit Je-
do nier geslaagd waren, om den Ambassadeur de 
geschenken — gelijk hun stellige last was — te 
doen aannemen, zoo ware hun, als schuldig aan 
ongehoorzaamheid, niets anders overgebleven, dan 
zich den buik open te snijden, ter voorkoming 
der schandelijke straf, die zij anders niet hadden 
kunnen ontduiken. Zij hadden dus wel reden ver-
heugd te zijn, toen de Gezant de geschenken aan-
nam (*). 
Tit Japanneezen namen alle de kosten, door het 
Gezantschap gemaakt, voor hunne rekening en 
voorzagen daarenboven het schip voor zes maan» 
den van allerlei leeftogt ter keuze der Russen. 
(*) Die znlks misschien wel, om deze menschen uit 
ongelegenheid te redden, gedaan heeft, Uitg. 
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De Ambassadeur had een' geruimen tijd eene zeer 
vriendelijke briefwisseling met mij onderhouden; 
bij zekere gelegenheid, dat ik zijne Excellentie 
een of ander gezonden had, betuigde hij mij zij-
nen dank in naam aller Russen, en dat met deze 
woorden: je ne manquerai pas, lors de mon re-
tour en Europe i de vous présenter ü mon auguste 
Maitre. Ook later schreef hij mij over den afloop 
van het Gezantschap, onder anderen, letterlijk de-
ze woorden: Quoique mal réussi, rien ne sera 
attribué è nos allies Bataves. Hij schreef dit in-
dedaad uit de volle overtuiging van zijn hart en op 
eene zoo minzame wijze, dat het mij leed doet, 
de oorspronkelijke brieven hier niet te kunnen bij-
voegen , die ook al bij de ongelukkige schipbreuk 
vergaan zijn; doch de Heeren VAN DE CAPELLEN 
en ELOUT hebben dezelve gelezen, de eerste in 
1818 op Batavia, de tweede aan boord van den 
Admiraal Evertsen. Ook moeten er kopijen van 
berusten te Batavia onder de in 1805 van Japan 
overgezonden geheime papieren; en zoo ook deze 
onder het Engelsche Bestuur zijn verloren ge-
raakt, zoo zijn er zekerlijk nog andere kopijen 
voorhanden in de geheime papieren van Japan. 
De Heer DE RESANOFF had mij (gelijk reeds ge-
meld is) verzocht, eenige goederen, zoo voor hem 
als voor het Russische Hof, te doen maken; het-
geen daarvan gereed was, zond ik hem vóór zijn 
vertrek, maar het meeste was zulks nog niet, 
zoo dat de Gezant mij verzocht, hetzelve voor 
zijne rekening en risico met onze eerstvertrekkende 
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schepen naar Batavia te wHlen zenden , en vafn 
daar met Deensche of eenige andere schepen naar 
Rusland^ waarvoor zijne Excellentie mij toen in 
harde piasters (Spaansche matten) wilde betalen. 
Doch de Japansche Regering vergunde zulks niet, 
weshalve de Gezant mij schreef, dit geld, dadelijk 
bij zijne aankomst in Europa, aan den Russischen 
Gezant in 's Hage te zullen doen toekomen,. om 
het mij te doen geworden. Ik heb daarvan ech-
ter sedert niets meer gehoord, jj: ïpags|^'^'sf 
De Heer LANGSDORFF verzocht mij oók door 
een briefje, voor hem het een en ander over Ba-
tavia naar Amsterdam toe te zenden. Dit alles, 
zoo van dezen Heer als van den Ambassadeur, het 
eerste voor 2850, het andere voor 300 Rijksdaal-
ders, verzond ik in 1805 met het schip de Resolu-' 
//(?,.naar mijn' Gemagtigde te Batavia, waar het 
echter door den oorlog is blijven liggen, tot dat 
mijn gemagtigde, vreezende dat de goederen geheel 
zouden bederven (terwijl de witte mieren er reeds 
in begonnen te komen), dezelve in openbare veiling 
verkocht, waar zij echter op verre na het door 
mij daarvoor uitgeschotene geld niet opbragten. 
MALTE BRUN zcgt in zijne Annales des Voyages 
(T. XXI. p. 263. et suiv.^, waar hij van de reis 
der Russen rondom de wereld handelt, en berig» 
ten van den Heer HORNER aan den Heer DEPPING 
mededeelt: Nog was het voor den Russischen Gc' 
zant zeer noodlottig, dat de wissels, door de Ame-
rikaansche Maatschappij aan hem afgegeven op de 
Nederlandsche faktorij op Japan ^ niet werden aan-' 
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geno?nen. Het Opperhoofd, een zeer voorzlgtig 
man, antwoordde, dat hij de betaling van zulke 
groote sommen niet op zich durfde nemen, zoo lang 
de Regering te Batavja die niet had goedgekeurd. 
Ik moet hier al weder met tegenspreken beginnen. 
Nimmer zijn mij zulke wissels vertoond, ja zelfs 
heeft de Russische Ambassadeur nimmer iets van 
dien aard aan mij geopperd. Wanneer dezelve mij 
om een voorschot gevraagd had, zou ik geen 
oogenblik geaarzeld hebben, zulks te verleenen 
aan eenen man, die zulk eene hooge waardigheid 
bekleedde, en alles deed in naam des Russischen 
Keizers, gelijk ik (hoewel dan ook voor eene min-
dere som) niet in beraad gestaan heb, den prijs der 
verlangde goederen aan den Gezant voor te schie-
ten. Doch zekerlijk heeft men deze zaak verward 
met de weigering der Japansche Regering aan den 
Heer RESANOFF , om mij vooraf te mogen betalen. 
De Ambassadeur, nu op zijn vertrek staande, 
verzocht nogmaals verlof van den Gouverneur van 
Nagasaki, om ons op Decima een afscheidsbe-
zoek te mogen brengen, doch ook dit werd ge-
weigerd, even als mijn verzoek, om de Heeren 
op Megasaky te gaan bezoeken. Wij moesten ons 
dus vergenoegen, elkander op eenen afstand te 
groeten, toen de Ambassadeur en zijn gevolg, in 
het vaartuig van den Landsheer van Tsikfoesen 
aan boord gaande, ons eiland voorbij gingen. 
De Russen gaven ons de ondubbelzinnigste tee-
kenen van tevredenheid over ons en van vriend-
schap. Aldus verliet het Russische Gezantschap 
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Japan , na een verblijf van ruim zes maanden. 
Op den i4den Augustus 1805 ontvingen wij be-
rigt, dat er een Europisch schip onder den wal 
was; daar nu des namiddags een storm uit het 
zuiden opstak, die des nachts zeer hevig werd, 
zoo waren wij niet zonder ongerustheid, dat het 
verwachte schip op de klippen zou worden ver-
brijzeld. Groot was dus onze vreugde, toen wij 
des morgens van den igden tijding bekwamen dat 
het binnen zeilde ; het kwam spoedig den hoek van 
den Papenberg te boven en ankerde op de rcede. 
Het was de Resolutie, waarvan de Kapitein overle-
den was, en dié dus onder bevel stond van den 
Heer HENDRIK VOORMAN, Kapitein-Luitenant in 
Koloniale dienst. De medegebragte lading was 
weder ongesorteerd even als de vorige , en bevatte 
ook weder eene veel te groote hoeveelheid grij-
nen. Doch een stellig bevel der Hooge Regering, 
om geene goederen naar Batavia terug te zenden, 
maar die altijd voor de hoogste prijzen af te staan 
die men bieden zou, onttrok mij aan de verlegen-
heid, of ik ook het min gewilde terug zou zenden. 
De handel was dit jaar zeer rustig , en het schip 
keerde, zonder bijzondere voorvallen, met eene 
zeer goede lading (onder anderen ook met de goe-
deren der beide Russische Heeren.) naar Batavia. 
Thans verscheen het jaar 1806, waarin de reip 
naar het Hof te Jedo door het Opperhoofd in per-
soon moest gedaan worden. Van deze, door mij 
niet alleen destijds, maar ook in 1810 en 1814 ge-
dane reis, zal ik nu hier het verslag laten volgen. 
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Over de Hofreize. 
Wanneer de reis naar het Hof ondernomen zal 
worden, begint men, zes weken of twee maanden 
te voren, de reisbagaadje na te zien, en laat daar-
aan de vereischte reparatiën doen. De onkosten 
daartoe worden ons Gouvernement in rekening ge-
bragt. Wij hebben reeds gezegd, dat dezelve in 
eens van wege onze Regering aan de Japansche 
geldkamer worden uitgekeerd met 12,000 thaik. 
Sedert jaren plagt deze reis op den isden der 
Japansche maand Sjoguats (de eerste maand) te 
beginnen, maar sedert mijne eerste reis is zij ver-
vroegd, en op den 7den dier maand (gewoonlijk 
in het laatst van Februarij) bepaald; omdat men 
al zeer voorspoedig moet reizen, om vódr den 
22. of 23Sten der volgende maand (Niguats') te J&-
do te zijn, ten einde op den 28sten, zijnde Kebi 
of Compliraentsdag, ten gehoor bij den Keizer te 
kunnen verschijnen; en komt men te laat, zoo 
moet men nog eene geheele maand langer wach-
ten , om toegelaten te worden. Daar in den groo-
ten brand te Jedo, waarvan ik nader zal spreken, 
onze geschenken bijna mede verteerd zouden zijn 
geweest, zoo is nu ook de nieuwe inrigting ge-
maakt, dat dezelve, dadelijk na onze aankomst te 
Jedo, naar het paleis des Keizers bezorgd wor-
den , onder toezigt van dien Gouverneur van Na-' 
gamU, v^t\ke. zich te Jedo bevindt, waardoor wij 
van eene zware verantwoordelijkheid worden ont-. 
slagen. 
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De Gouverneur van Nagasaki f die zich daar ter 
plaatse bevindt, benoemt voor onze reis eenen 
Opper-Banj'oost, die ons op den geheelen togt moet 
verzeilen, alle belemmeringen uit den weg rui-
men, en ons de hulp der Landsheeren verschaf-
fen , wier gebied wij doortrekken. Hij heeft drie 
On^er-Banjoosten tot zijne hulp en beschikking; 
een' opper- en ondertolk vergezellen ons mede, 
en de eerste doet alle uitschotten, waarom zich 
het Opperhoofd dus niet behoeft te bekommeren» 
Voorheen, toen hy de kas hield, veroorzaakte dit 
vooral aan de posthuizen groote mbeijelijkheden, 
daar men ons meer paarden dan noodig was wil-
de opdringen. De winst hiervan deelde de op-
pertolk; doch deze knevelarij is door de nieuwe 
inrigting geheel afgesneden, daar de tolk eene vas-
te som bekomt, waarvoor hij alles leveren moet. 
De ondertolk is slechts plaatsvervanger bij afwe-
zigheid van den oppersten. — Onder de Holland-
sche ambtenaren zijn het de Scriba en de Ge-
neesheer, die het Opperhoofd vergezellen. Eeni-
ge dagen vóór het vertrek begeeft zich het Opper-
hoofd met den persoon, die hem gedurende zijae 
afwezigheid op Decima moet vervangen, naar den 
Gouverneur van Nagasaki, om afscheid te nemen. 
De reis zelve is verdeeld in drie afdeelingen, 
de korte landweg, de waterreis en de groote land-
weg. De zware bagaadje wordt niet langs den 
eersten weg te lande vervoerd, maar tien of twaalf 
dagen vóór ons vertrek in eene Japansche bark ge-
laden , die de Hollandschc vlag met het wapen der 
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Compagnie voert, en, op de reeie liggende, met 
de Holiandsche kleuren behangen is. Deze doet 
alsdan de reis langs de Westkust van het eiland 
Kiusju, waarop Nagasaki ligt, terwijl de stoet 
van het Opperhoofd hetzelve midden door trekt 
tot aan de noordzijde. Op den dag van ons ver-
trek gaan ons de koks met het keukengereedschap 
vooruit, ten einde onder weg op de rustplaatsen 
den maaltijd gereed te maken. Alsdan volgen de 
geschenken, onze kleederkisten , beddegoed en 
twee kisten met het noodzakelijkste huisraad, be-
nevens een zijden schanskleed met de Holiandsche 
kleuren en het wapen der Compagnie in 't zwart, 
waarmede onze nachtverblijven en middagrustplaat-
sen worden behangen. Dit gebruik heeft ook plaats 
ten aanzien der Landsvorsten, met welke wij dus, 
gelijk gesteld worden. 
De optogt zelf is ook, naar de Japansche ma-
nier, zeer naauwkeurig bepaald en geregeld; Voor-
op gaan twee treinmeesters of wegwijzers, die te-
vens in geval van volksgedrang plaats maken; dan 
volgen twee Onder-Banjooslen ^ elk in eenen klei-
nen draagstoel (cago) van twee dragers, de on-
dertolk in eene iets grootere cago met vier dragers 
en eenen daar naast loopenden knecht j de Genees-
heer, door zijne medicijnkist voorafgegaan; zijn 
draagzetel is grooter dan de vorige, en draagt 
reeds den naam van een' norimon', dezelve is , 
met eenig klein verschil, aan dien van het Op-
perhoofd gelijk en even groot; ook deze wordt 
door vier dienaars gedragen, met een' knecht daar-
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naast, die echter daarom niet den geheelen weg 
te voet aflegt, maar des namiddags te paard rijdt, 
en als dan door een' ander' wordt afgewisseld. De 
dragers daarentegen moeten onafgelost den gan-
schen liorten landweg (zeven dagen) en daarna an-
dere tot Jedo weder den geheelen grooten afleggen 
(vijftien of zestien dagen) en somtijds veertien of 
vijftien uren daags loopen. Het schijnt onbegrij-
pelijk, dat zij dit zonder rustdagen uithouden; 
ik heb echter opgemerkt, dat zij naauwlijks des 
avonds in het nachtverblijf komen, of zij baden 
zich in heet, ja bijna kokend water, en wasschen 
hunne voeten met kamferbrandewijn en heet wa-
ter, waarop zij den volgenden dag met den dage-
raad reeds weder gereed staan, en den weg zonder 
hinder afleggen. 
De norimon en verdere toestel van den nu vol-
genden Scriba is in alles met die van den Ge-
neesheer gelijk. Hierop volgt het kantoor, zijn--
de eene soort van zwartverlakte latafel met zilver 
beslag, en een rood scharlaken kleed, waarin zich 
vroeger de Keizerlijke aan ons verleende vrijpas be-
vond, gelijk te lezen staat op een plankje, het-
welk men bij al te sterken aandrang aan het volk (*) 
(*) Van dit gedrang heeft men meer last op den kor-
ten dan op dengrooten landweg. Op het hoofdeiland des 
Rijks (JSapon), waar de zetel der beide Keizers, der Re-
gering en van den voornaamsten inlandschen handel is, 
zijn de menschen over 't algemeen beleefder, en zoo het 
schijnt beschaafder, dan op het meer afgelegene zuid-
westelijke eiland. Een stellig bewijs daarvan is, dat ons 
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vertoo^it, waarop de menigte eerbiedig plaats maakt. 
Thans echter wordt de pas op Decima gelaten, 
en in plaats daarvan bergt het Opperhoofd in dat 
zoo genoemde kantoor eenige benoodigdheden. 
Achter het kantoor volgt het Opperhoofd in zij-
nen stSLa.tsh-normonf voorzien van acAt dragers, 
allen in het donkerblaauw, met het wapen der 
Compagnie in het wit daarop gedrukt. Naast hem 
gaan aan weerszijden twee dienaars, en nog draagt 
men nevens zijn' draagstoel een tjabinto of kasje 
met theegereedschappen, waarin zich onder ande-
ren altijd kokend water bevindt. Warme thee is 
in Japan de algemeene drank, althans voor den 
dorst, maar dezelve is zeer slecht en bijkans on-
drinkbaar in de herbergen. Men werpt daar des 
morgens een paar handen vol van de allerslecht-
ste soort van thee in eene groote ijzeren pan 
(j^ualie) met een' wijden mond en houten deksel, 
waarop dan water wordt gegoten, 't welk men 
den ganschen dag laat koken, zoodat het meer 
naar een' geneesdrank dan naar een verfrisschen-
den dronk gelijkt. Het met zich voeren van zoo-
danig eenen tjabinto is aan geenen anderen / « -
pannees dan aan de Vorsten of Landsheeren ver-
gund; dit kistje, even als de wapens op de bo-
venkleederen der dragers een bewijs van den rang 
des gedragenen, doet al weder zien, dat de Ver-
op den eersten der genoemde wegen door de Landshee-
ren altijd een troep soldaten ten geleide wordt medege-
geven, hetwelk op den grooteren landweg niet geschiedt j 
en ook nutteloos wezen zou. 
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tegenwoordigers- der Nederlandsche Natie in ƒ«-
pan als zoodanig met de Vorsten worden gelijk-
gesteld. 
De norimons, waarin het Opperhoofd en de ove-
rige Hollanders gedragen worden, zijn van de 
grootste soort in Japan, 4 of 4I voet lang, 3 of 
Sl voet hoog, zeer hgt, en van binnen met goud-
papier beplakt; de hemel is zwart verlakt, en men 
heeft aan weerszijden schuiframen met jalousiën 
van fijn rietwerk van bamboes; aan de schuifdeu-
ren zijn ook nog zwart verlakte schuiframen met 
fijn Japansch papier beplakt, doch aan de nori-
mon der Hollanders met Moscovisch glas voor-
zien. Men kan daarin gemakkelijk zittend rusten 
doch niet liggen. Er is ook in dezen draagstoel 
gelegenheid tot schrijven en rooken; en alles is zoo 
wel voorzien, dat het gereedschap bij het afdalen 
van 't gebergte niet vallen kan. De stok boven 
den norimon^ geschikt voor twee dragers, zoo 
achter als voor, is meer of minder gebogen, naar 
mate van den hoogeren of lageren rang. 
Na het Opperhoofd volgt de geldkas van den 
oppertolk, gedragen door twee, en daarop deze 
ambtenaar zelf, in een cago met vier dragers. 
Hierop komt de Onder- en alsdan de Opper-
Banjoost, wiens voertuig aan dat van den opper-
tolk gelijk is. Naast hem draagt men een kistje, 
genaamd Joroibako, waarin eigenlijk een harnas 
zou moeten zijn, doch in plaats daarvan bevat 
het reisgoed. 
Eiken avond wordt het Opperhoofd aan de deur 
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van het nachtverblijf door zijne HoUandsche reisge-
nooten en de Japansche ambtenaren opgewacht, en 
de Opper-Banjoosi, die naderhand aankomt, is ver-
pligt hem af te vragen, of hij virel naar zijn ge-
noegen gereisd, en of hem ook iets onaangenaams 
is bejegend. Ook laat men het aan hem over, 
hoe laat hij op reis wil gaan, en tot hoe ver hij 
zijne dagreis wil uitstrekken. Nimmer heb ik op 
mijne drie reizen met iemand der Japansche amb-
tenaren eenig verschil gehad, hoewel zulks vroeger 
met de HoUandsche Opperhoofden niet altijd het 
geval was. Zelfs wil men, dat aan de hooggaande 
geschillen met den Heer ROMBERG de aanmerke-
lijke vermindering van den Japanschen handel in 
1790 te wijten zou zijn, doch naar mijn gevoelen 
te onregt, daar die vermindering door een ander 
Opperhoofd is veroorzaakt. 
De nachtverblijven der Hollanders op hunne reis 
ten Hove zijn dezelfde, die voor de Grooten des 
Rijks dienen, en welke de Japanmezen Bon-Zin 
noemen. De Japanneezen van den stoet vertoeven 
in kleinere herbergen, Jadoja genaamd; doch in 
de groote steden Kokiira, Osakka en Miaco zijn 
de Opper- en On&tï'Banj'oosten met ons des nachts 
in hetzelfde verblijf, maar de tolken daar buiten. 
In Jedo eindelijk is de geheele trein des nachts 
in hetzelfde huis bij elkander. Zijn er, gelijk 
somtijds gebeurt, geene Hon-Zin voor ons open , 
zoo worden wij in tempels gehuisvest, maar nim-
mer 'mjadojas. 
De dagreizen zijn lang. Menigmalen ben ik des 
morgens ten drie uren vóór het aanbreken van den 
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dag op reis gegaan, en het duurde tot acht of negen 
uren des avonds, eer wij aan de nachtherberg kwa-
men. Op deze wijze leggen wij den togt af tot 
Kokura; van daar moeten wij de zeeëngte, die het 
eiland Kiusja van het hoofdeiland Nipon scheidt, 
oversteken. Dit doen wij gemeenlijk nog den ei-
gen dag van onze aankomst, en komen dan te Si-
monoseky, maar bij ongunstig weder doen wij den 
overtogt iiit het dorpje Dairi, van waar die slechts 
eene halve mijl bedraagt. Onze draagzetels wor-
den tot op onze terugkomst te Kokura achtergela-
ten , behalve die der tolken en Ondtx-Banjoosten, 
die op de bark mede overgaan. Te Simonoseky 
wordt ons geen verblijf in eene herberg aangewe-
zen , maar vertoeven wij beurtelings bij eenen der 
beide Regenten der stad, bewoners van zeer fraaije 
huizen naar den Japanschen smaak, personen, welke 
door sommigen verkeerdelijk Hospes (in den zin van 
f/aard') worden genoemd. Zij ontvangen ons reeds 
aan het strand, en geleiden ons ten hunnent, 
waar zij alles doen om ons het verblijf te veraan-
genamen. Gewoonlijk houden wij aldaar een paar 
rustdagen. Hier komt de vooruit gevaren bark 
uit Nagasaki weder bij ons, en wij beladen dezel-
ve verder met de te lande medegenomen goederen. 
Dan wordt dezelve verder tot ons verblijf inge-
rigt, en wij gaan daarmede scheep; doch somtijds 
wordt het vertrek door tegenwind (gelijk mij een-
maal gebeurd is) acht dagen vertraagd. Wij ver-
maakten ons toen en kortten den tijd met het 
bezigtigen van eenige tempels. 
Op de Japansche vaartuigen wordt, strijdig met 
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onze gewoonte, het voorste gedeelte voor het beS" 
te gehouden. Hier is ook de kamer van het Op-
perhoofd , die zeer gemakkelijk is ingerigt; tegen 
over dezelve die van den Geneesheer en Schrij-
ver, waarin wij gezamenlijk het middagmaal hiel-
den. Voor de Japansche ambtenaren zijn slechts 
drie kamers bereid, waarvan de Op^cv-Banjoost er 
eene voor zich alléén heeft. 
Menigmaal worden wij door tegenwind genood-
zaakt, tusschen de eilanden Kiusiu, Nipon en 
het kleinere Sikokfoe sommige havens aan te doen, 
en dat zijn dan gemeenlijk die van Kamenoscky, 
Mitarei of Totnoe en Moeroe, Bij redelijk weder 
is men in zes of zeven dagen te Fiogo, doch eens 
ben ik zeventien dagen onder weg geweest. Al-
daar aan land gekomen, vonden wij de norimons 
(en de Op^Qiï-Banjoosi de cago") die ons op den 
grooten landweg moeten brengen naar Jedo. Het 
oude gebruik verlangt ook hier weder, d,at wij 
niet des avonds laat, maar in den voormiddag in 
de Hoofdsteden aankomen, en daarom mag de weg 
van Fiogo naar Osakka niet, gelijk zeer wel ge-
schieden kon, in éénen, maar moet in twee dag-
reizen afgelegd worden, en men moet onderweg 
te Isnomia vernachten, waarop des andereii daags 
tegen den middag de intogt in Osakka in volle 
staatsie plaats heeft, zijnde alle de dragers in 't 
nieuw gekleed. 
Gewoonlijk vertoeven wij drie of vier dagen te 
Osakka (*), en brengen dien tijd door met het 
(*) Osakka, volgens KSMPFER eene van de vijf groo-
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bestellen van onderscheidene zaken voor ons huis-
selijk gebruik op Decima, om die op de terugrei-
ze mede te nemen. De beide Gouverneurs dezer 
plaats ontvangen ieder van onze Regering een 
geschenk, bestaande meestal uit een' lap laken en 
eenige Patnasche chitsen; het wordt hun meestal 
reeds bij de heenreize overhandigd, maar zij dur-
ven het dan nog niet openlijk vertoonen, maar 
wachten daarmede tot onze terugkomst van 't Hof. 
In Osakka is ook nog een bewaarder van 't kas-
teel, hooger in rang,dan de Gouverneur, doch 
die met het stadsbestuur of met ons niets te 
maken heeft, en ook van onze Regering geene 
geschenken ontvangt. Hij heeft slechts het op-
zigt over het vermaarde kasteel, alwaar, zoo als 
te Keizerlijke steden, is aangenaam gelegen in eene 
vruchtbare vlakte, in de Provincie Set Zu, aan den oe-
ver eener bevaarbare rivier op 34 Gr. 50. IVÏin N. Br. 
Aan de oostzijde wordt zij beschermd door een sterk 
kasteel, en aan de westzijde door twee groote poorten, 
die haar van de voorsteden afscheiden. Zij is tusschen de 
3000 en 4000 schreden lang, en iets minder breed. De 
rivier Jodogmva brengt onnoemelijke schatten naar deze 
stad, en er zijn daaruit ééne groote en verscheidene 
kleinere grachten door de stad geleid, over welke meer 
dan 100 bruggen gebouwd zijn. Osakka is de beste koop-
stad van Japan, en uitsluitend wel voor den handel ge-
legen. Er wonen dus vele kooplieden, kunstenaars en 
ambachtslieden. Zij is zoo volkrijk, dat &s Japanneezen 
zich beroemen, alleen uit hare inwoners een leger van 
80,000 man te kunnen bijeen brengen. De levensmidde-
len zijn er goedkoop. Zie KSMPFER , Reizen in fol, h\» 
337-33P' Uiig, 
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ik boven gemeld heb , de Sjogfoen GONGEN zij-
nen pupil FiDEiRi, zoon van den beroemden TAI-
Ko, in 1616 gelieel en al overwon, en volgens 
sommigen van het leven beroofde; volgens an-
deren is hij naar Satzoema ontvloden. 
Van hier wordt onze geheele bagaadje met vaar-
tuigen langs de rivier naar Miaco vervoerd, doch 
wij reizen in onze norimons tot Foesimt, en van 
daar den volgenden dag op Miaco (* ) , alwaar de 
Gouverneur en de Groot-Regter (zoo als wij hem 
noemen) door den oppertolk van onze komst 
verwittigd worden; de Groot-Regter wordt om 
een' pas verzocht, ten einde de twee groote wach-
ten te Arat en op het FaconeS'gé}os.xgtt door te 
komen. Ook deze drie hooge ambtenaren ontvan-
C*) Miaco, eene groote dagreis van Osakka afgelegen 
(welke afstand zoo digt bebouwd is, dat het eene door-
gaande straat schijnt te zijn), is de tweede, of als zetel 
van dm.Dairi eigenlijk de eerste,stad van het Rijk. Zij ligt 
in eene groote vlakte, en is drievierde Duitsche mijl (bijna 
anderhalf uur) lang, en half zoo breed. De omtrek is door 
groene heuvels zeer aangenaam; er ontspringen van daar 
een aantal .rivieren, die voorbij of door de stad loopen. 
De Dairi woont aan de noordzijde der stad in een afzon-
derlijk kwartier, door wallen en grachten van dezelve af-
gescheiden; ten westen staat een groot hardsteenen kas-
teel, hetwelk den Sjogfoen, wanneer hij den Dairi be-
zoekt , tot verblijf dient. Het getal der inwoners werd 
door KaMPFER, volgens eene echte opgave, vóór 140 ja-
ren op 477,557 leeken en 52,169 geestelijken begroot, 
behalve het Hof van den Dairi, Zie KSMPFER , bl. 342. 
345-347-
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gen geschenken van onze Regering, doch nemen 
die slechts bij onze terugkomst openlijk aan. 
Reeds vroeger heb ik aangemerkt, dat het paleis 
van den Groot-Regter vlak tegen over de poort 
van dat des Dairis gelegen is , en hij indedaad te 
Miaco vertoeft, om den Dairi ten naaiiwste te 
bewaken, ofschoon men daaraan den schijn geeft, 
dat het geschiedt om de berigten, die de Dairi 
aan den Sjogfoen inogt willen inzenden, met den 
raeesten spoed over te brengen. 
Hier in Miaco wordt onze geheele bagaadje op 
nieuw nagezien, en onder de kisten en kasten 
nieuwe sleden gelegd, vermits nu de groote land-
weg begint. Wij vertoeven in Miaco drie of vier 
dagen, en gaan dan weder op reis. 
Onze togt in de norimons gaat tot Quana ^ al-
waar wij een' zeeboezem moeten oversteken naar 
Mia. Deze overtogt is echter somtijds door laag 
water of slecht weder zoo moeijelijk, dat men 
slechts in drie uren tot Sa'^a kan komen, en dan 
te land zeven mijlen verre tot Mia moet afleggen. 
Doch zijn weer en waterhoogte gunstig, zoo ge-
schiedt de overtogt in eens naar Mia in vier uren, 
hetgeen wij dan natuurlijk liever verkiezen. 
Van daar gaat de landreis naar Ara'i^ alwaar 
zich de groote wacht bevindt, en waar niemand 
voorbij mag zonder uit den draagstoel te komen. 
Wapenen en vrouwen (vooral de laatste, wanneer 
zij van den kant van Jedo komen) mogen er vol-
strekt niet door, zonder voorzien te zijn van zeer 
veilige passen. De reden hiervoor heb ik reeds 
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opgegeven, dat namelijk de vrouwen en dochters 
der Vorsten of Landsheeren, die in de Provin-
ciën zijn, te Jedo als gijzelaars moeten verblijven. 
Hier wordt dan ook het scherpste onderzoek ge-
daan , of er zich onder de voorbijgangers ook vrou-
wen in mansgewaad mogten bevinden. Het volk 
van den Vorst dezer Provincie (die meestal een 
der Rijksraden is), betrekt deze wacht, en zij staat 
onder een' zijner eerste beambten. Wij overnach-
ten hier gewoonlijk in eene herberg vlak bij de 
wacht, en doen des anderen daags een overtogtje 
van eene halve mijl over een' kleinen zeeboezem 
in een zeer fraai vaartuig, van binnen rood en 
van buiten zwart verlakt, en voorts in den smaak 
onzer tentjagten. Voor deze beleefdheid van den 
Landsheer maakt het Opperhoofd den bevelhebber 
der wacht gewoonlijk eene pligtpleging. 
Wij landen te Maisaka, en zetten van daar de 
reis te lande voort tot op eenige dagreizen afstands 
van Jraï, alwaar wij de snel vlietende en daardoor 
onbevaarbare rivier OJegawa ontmoeten, over wel-
ke men gedragen wordt door menschen, die er 
op afgerigt zijn, en die het ongeluk, dat een rei-
ziger door hunne onvoorzigtigheid verdronk, ze-
kerlijk met den dood zouden boeten. Alsdan komt 
men aan den vermaarden Foesi-hevg, wiens kruin 
het geheele jaar door met sneeuw is bedekt. Aan 
zijne voet ligt het vlek Misima, waar wij nacht-
kwartier houden. Des morgens ten zes uren wor-
den wij alsdan den berg opgedragen, en bereiken 
den top eerst ten twee uren. Hier houden wij het 
tó 
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middagmaal in eene herberg, die een verrukkelijk 
uitzigt heeft over een groot meir, op den top 
van dit gebergte gelegen. De lucljt is hier zeer 
nevelig, en voor den aan dezelve niet gewonen 
reiziger ongezond (*). 
Op dezen bergtop , niet ver van de genoemde 
herberg, is de tweede Keizerlijke wacht. Alle onze 
Japansche reisgenooten, zelfs de Oppcv-Banjoos^, 
moeten die te voet doortrekken, doch wij Hol-
landers blijven in onze normom zitten, en groe-
ten slechts in het voorbij gaan door het open- 'en 
toeschuiven derzelve, even zoo als men in Euro-
pa groet door neêrlating van het portierglas. Te 
Odowara, aan de oostzijde van het gebergte, hou-
den wij nachtrust, en komen dan in twee dagen 
te Kanagawa, alwaar de waard uit onze herberg 
te Jedo ons te gemoet Icomt, 
Daags daaraan gaat de oppertolk weder tijdig 
vooruit, om onze nadering aan den Gouverneur 
van Nagasaki te Jedo en aan de beide Commissa-
rissen der vreemdelingen te melden. Een uur la-
ter volgen wi j , en komen gemeenlijk des namid 
dags ten drie uren binnen de Hoofdstad in onze 
(*} Volgens KSMPFER is deze berg, naar het zeggen 
der Japanneezen, een nitgebrande volkaan, wiens krater 
thans met water gevuld is. Het volk klimt dien op uit 
godsdienstige beweegredenen, om aldaar den God der 
winden te aanbidden. De dichters, zegt KaMPFEU, kun-
nen geene woorden, noch de schilders kleuren genoeg 
vinden, om dezen berg te malen zoo als hij verdient. 
KSMPFER, bl. 363.' 
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herberg. Deze worden wij binnen gedragen door 
eene groote poort en daarop volgende gang, die 
bij den ingang zeer wijd is, doch daarop zoo zeer 
vernaauwt, dat de norlmons er, bezwaarlijk door 
kunnen. 
De vertrekken van het bovenhuis waar wij ons 
verblijf houden, en die wij niet. mogen verlaten, 
hebben geen uitzigt dan op eene naauwe straat, 
en bestaan in twee kamers voor het Opperhoofd, 
eene voor den Scriba en den Doctor, eene ge-
meenschappelijke eetkamer, waar men ook men-
schen ontvangt, een voor de bedienden en een 
badkamertje. Het sombere uitzigt en het denli-
beeld van thuis te moeten blijven (behalve op de 
auduntie-i&%^vC), maakt het verblijf niet zeer aan-
genaam. Allen, die tot onzen trein behooren, 
zelfs de dragers van onze norimom en Gaga's^ huis-
vesten gezamenlijk met ons in dezelfde herberg. 
Ook zij hebben hier genoegzaam huisarrest vóór 
het gehoor bij den Keizer; zelfs de Opi er--Siï«-
joost, altijd een inwoner van Jédo^ en ambtenaar 
van het Hof, mag de herberg niet verlaten om 
zijne vrouw of andere betrekkingen te zien, en 
zelfs zijnen zoon (indien hij er een' heeft) niet 
dan ter sluik bij zich doen komen. Na het ge-
hoor mag hij zijn gezin twee of driemaal op den 
dag bezoeken, doch hij moet altijd zorgen, des 
nachts weder in de herberg te zijn. 
Naauwelijks zijn wij in ons verblijf, of een be-
ambte van den Gouverneur van Nagasaki brengt 
ons een kort bezoek, om te vernemen, of ons op 
9 
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teis ook onaangenaamheden zijn overgekomen. Des 
anderen daags worden de geschenken ontpakt; de 
oppertolk is voor alle schade daaraan verantwoor-
delijk, en zóu daarvoor met hechtenis gestraft 
worden, zoo niet met afzetting. Het gebeurde 
voor eenige jaren, dat eenige chitsen meer of min 
nat waren geworden, en daarvoor heeft hij drie 
maanden gevangen gezeten. Hij had zelf om deze 
straf verzocht, volgens de gewoonte der ambte-
naren 'm Japan, die, bij den minsten misslag wel-
ke in hunne ambtsbediening plaats heeft, hetzij 
zonder , hetzij met hunne schuld — door ongeluk 
of onachtzaamheid — dadelijk bij hunne meerde-
ren volmondig schuld belijden en verzoeken om 
in hechtenis te worden genomen; wel overtuigd 
zijnde, dat zij hunne zaak slechts zouden vererge-
ren, door zich ter verschooning op toevalligheid 
of ongelulc te beroepen. 
Zoodra nu de stoffen, gelijk chitsen, laken, 
enz. die niet bij het stuk ten geschenke worden 
aangeboden, afgescheurd en op het eind met Com-
pagnie's wapen in rood lak voorzien zijn, zoodra 
de verdere geschenken in orde gebragt, en de toon-
borden gereed zijn, waarop ze moeten worden 
aangeboden, vervoert men het een en ander naar 
het kasteel, en bewaart het aldaar onder opzigt 
van den Gouverneur van Nagasaki tot den dag der 
plegtige audiëntie. Ten zelfden dage worden wij 
namens de Commissarissen der vreemdelingen door 
twte. tot hun huis behoorende Heeren verwelkomd, 
en doen aan dezen het verzoek om een spoedig ge-
hoor. 
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Ons gedwongen verbh'jf in de herberg wordt 
verlevendigd door vele menschen, die hunne goe-
deren te koop veilen, want het koopen staat ons 
hier volkomen vrij. Lakwerk moet men hier ech-
ter niet nemen: dit is veel goedkooper te Miaco te 
bekomen; maar zijden stoffen en krippen zijn hier 
het best, vooral de purperkleurige, die men ner-
gens elders in het Rijk zoo goed aantreft, en wier 
schitterende kleuren ik niet geloof, dat in "Euro-
pa kunnen geëvenaard worden. Hier is een aan-
zienlijk winkelier in zijden stoffen, met name 
iTsiGOjA, die ook in alle andere groote steden des 
Rijks zijne winkels heeft. Wanneer men bij de-
zen iets koopt en het naar eene andere stad, b. v. 
Nagasaki, medeneemt, zoo kan men het, des niet 
meer verkiezende, aldaar in een' dier winkels , 
mits onbeschadigd, terug geven, en den in Jedo 
betaalden prijs zonder korting terug ontvangen. 
Hij zond ons wel vijf of zes groote kisten, om 
daaruit onze keuze te doen. De rijkdom van de-
zen man moet verbazend zijn, blijkens het vol-
gende. Gedurende mijn verblijf te Jedo ontstond 
aldaar een zware brand, die, drie uren in de lengte 
en anderhalve mijl inde breedte, alles in den om-
trek , en onder anderen ook onze herberg in de asch 
leide. ITSIGOJA verloor daarbij zijn' geheelen win-
kel en een pakhuis met meer dan honderd duizend 
pond zijden garens, welker verlies geheel op hem 
drukte, daar de Japanneezen geene assurantie ken-
nen. Desniettemin zond hij ons dadelijk veertig 
zijner bedienden, om ons bij den brand bij te 
9 * 
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Staan (die ons ook van veel hulp geweest zijn). 
, Den tweeden dag na den brand was hij reeds we-
^der aan 't opbouwen, en betaalde aan eiken tim-
, merniansknecht twee boontjes of omtrent zes gul-
dens daags. 
, Daar wij hier van dezen brand gewagen, zal het 
.niet onnut zijn, daarvan eene korte beschrijving 
te geven. Op den aasten April 1806, des mor-
gens T,en tien uren, hoorden wij, dat er in de 
stad , omtrent twee uren van onze herberg, brand 
was ontstaan. Hierop werd echter niet véél acht 
gegeven, dewijl men in Jedo zeer gewoon is aan 
het brandklokje; bij goed weer is er zekerlijk alle 
nachten brand, en daar zulks bij regen minder ge-
beurt, zoo wenschen de inwoners van Jedo el-
kander geluk, wanneer het 's avonds regent. Doch 
nu naderde de brand al meer en meer, en tegen 
drie uren des namiddags sloeg door den harden 
wind, die de vliegende vonken naar ons toe dreef, 
de vlam op vier plaatsen rondom ons uit. On-
dertusschen hadden wij uit voorzorg reeds ten een 
uren begonnen in te pakken, waardoor wij nu da-
delijk de vlugt konden nemen, want wij waren in 
dringend gevaar. Op straat komende, zagen wij 
alles in brand staan; om voor den wind uit met 
de vlam mede te loopen, kwam ons zeer gevaar-
lijk voor; wij liepen dus schuins in den wind 
eene reeds brandende straat door, en geraakten al-
dus achter de vlam op een open veld, genaamd 
Hara. Het was overal afgezet met vlaggetjes van 
Vorsten, wier paleizen reeds waren afgebrand, en 
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wier vrouwen en Idnderen herwaarts de wijk had-
den genomen. Wij volgden dit voorbeeld, en 
perkten insgelijks eene plaats af met de Holland-
sche vlaggetjes, die wij bij het oversteken der ri-
vieren gebruiken. Thans hadden wij een vrij ge-
zigt op den brand, maar nimmer heb ik iets zoo 
verschrikkelijks gezien! De akeligheid der vuur-
zee werd nog vermeerderd door het hartbrekende 
geschrei en gekerm van vlugtende vrouwen en 
kinderen. 
Wij waren hier nu wel voor het oogenblik vei-
lig, maar hadden geen thuiskomen. De Gouver-
neur van Nagasaki, die zich te Jedo ophield, 
FITA BOENGO NO CAMI, was Ontslagen; en het 
huis van zijnen, dien eigen' dag aangestelden op-
volger , was reeds in de assche gelegd. Wij wer-
den dus ingekwartierd ten huize van den thans te 
Nagasaki vertoevenden Gouverneur, hetwelk ge-
heel aan de andere zijde van Jedo staat; wij kwa-
men er des avonds te half elf, en werden door 
den zoon des Gouverneurs zeer vriendelijk ont-
vangen en van alles voorzien. 
Des anderen daags tegen twaalf uren bluschten 
sterke regens den brand. Wij vernamen van onzen 
huiswaard, die ons een bezoek kwam brengen, 
dat geene vijf minuten na ons vertrek de vlam zijn 
huis bereikt en alles verteerd had, zonder dat hij 
eenige goederen of huisraad had kunnen bergen. 
Om hem hierin te gemoet te komen, heeft hij van 
onze Regering, drie jaren achter elkander, twintig 
kanassars suiker ten geschenke ontvangen. Hij 
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verhaalde voorts, dat er 57 paleizen van Vorsten 
vernield, en over de twaalfhonderd menschen 
(waaronder een dochtertje van den Landsheer van 
Av/a^ zoo verbrand als verdronken waren; dit 
laatste had plaats, doordien de Nipon-Bas (eene 
groote en vermaarde brug 'mjedo, van welks punt 
de afstand der verschillende plaatsen in het Rijk 
bij mijlen berekend wordt) onder den al te zwaren 
last der vlugtende menigte was ingestort, terwijl 
de achtersten, hiervan onbewust, in hunne drift 
om zich voor den brand te beveiligen, de voor-
sten al gedurig in het water drongen. Een vrees-
selijke dag (*)1 
Hoe beleefd wij ook ten huize van den GoU' 
verneur van Nagasaki ontvangen werden , zoo 
waren wij er toch minder vrij dan in eene her-
berg , en lieten dus alle moeite doen om er eene 
geschikte te vinden. Na vier dagen bedankten 
wij den zoon des Gouverneurs voor de ons be-
toonde gastvrijheid, en begaven ons naar ons nieu-
we verblijf. Dit lag op eene zeer- aangename 
plaats, van achter uitkomende aan de groote ri-
vier , die Jedo doorsnijdt en het vierde huis van 
eene der bruggen (^Riokokf-Bas') dié over deze bree-
de rivier ligt, en waarop vele menschen voorbij 
(*) Volgens KaMPFER (bl. 372.) is het de bouworde 
der Japansche huizen, opgetrokken van dennehout, met 
dunne muren van klei, van binnen in kamers afgedeeld door 
papieren schutten en tralievensters, de vloer met matten 
bedekt, en de daken met houtspaanders, welke hier de 
branden zoo vermenigvuldigt. Uifg. 
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gaan, zoodat wij in vrolijkheid van uitzigt aan-
merkelijk hadden gewonnen. Van een uitstek of 
bordes achter aan onze herberg gebouwd, zagen . 
wij veel op deze woelige drukte, die nog ver-
meerderd werd door de vele nieuwsgierigen om 
ons te zien, welke ons echter door den afstand hoe-
genaamd geen', hinder toebragten. Dit baarde ech-
ter opzien bij sommigen; door den ondertolk SAI-
jEMON werd mij van wege den Gouverneur van 
Jedo verboden, ons op deze plaats voortaan in 't 
openbaar tevertoonen, uit hoofde der vele nieuws-
gierigen , die ons zien wilden. Ik verzocht daarop 
den O'^-^tï-Banjoost, <iie ons op de reize verzeld 
had, te spreken, en gaf dezen mijne verwondering 
te kennen, dat ik zulk eene boodschap van den 
Gouverneur van Jedo ontvangen had, en niet van 
dien van Nagasaki, die immers, gedurende de ge-
heele reis, uitsluitend alle bevelen en berigten aan 
de Hollanders had doen toekomen, en ook alléén 
daartoe regt had, gelijk hij Opper-Banj'oost mij dit 
meermalen in naam van gemelden Gouverneur had 
bekendgemaakt, er bijvoegende, dat ik niet voor-
nemens was, aan andere bevelen te gehoorzamen; 
ik verzocht dus dringend, van het gebeurde aan ge-
zegden Gouverneur kennis te geven. Dit beroep 
op deszelfs gezag was ook niet vruchteloos; want 
reeds den volgenden morgen liet hij mij door dien 
zelfden Op^er-Banjoost wéten, dat hij mijn gedrag 
ten vollen goedkeurde, en mij vrijheid gaf om 
met mijne landgenooten ongestoord van dit uitstek 
gebruik te maken; hij vermeerderde zelfs, door 
het schoonmaken van zeker plein, ons gemak en 
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genoegen. Sedert bleven wij ongestoord van dit 
uitzigt gebruik maken. Men ziet daaruit de noodza-
kelijkheid, om In Japan de gebruiken wel te ken-
nen. Hadden wij dadelijk den Gouverneur van Je-
do gehoorzaamd, zoo hadden wij ons niet alleen 
van een genoegen beroofd, maar ook welllgt den 
Gouverneur van Nagasaki voor 't hoofd gestoo-
ten, hetwelk ons, door onze veelvuldige betrek-
kingen met dien Heer, in de gevolgen nadeelig 
had kunnen zijn. 
Eenige dagen daarna bekwamen wij berigt, dat 
het plegtige gehoor bij den Keizer zou plaats heb-
ben op den 3den Mei (den 28 sten der derde Ja-
pansche maand Sanguats'). Er is daarvoor eene 
vaste staatsiekleeding bepaald; fluweel voor het . 
Opperhoofd, laken met" goud of zilver gegallon-
neerd of geborduurd voor den Doctor en Scriba. 
Het Opperhoofd draagt ook een' fluweelen, de 
Doctor en Scriba zwart satijnen mantels, die zij 
eerst bij de intrede van 't binnenste paleis omhan-
gen. Het Opperhoofd geniet alleen het voorregt, 
dat zijn degen hem in eenen zwart fluweelen zak 
achterna wordt gedragen; dan niemand anders, 
zelfs niet de Geneesheer en Scriba, of eenig an-
der ambtenaar of Scheepsofficier, mag in Japan 
zijn zijdgeweer behouden; zij moeten die, even 
als de schietgeweren, dadelijk bij de aankomst der 
schepen afgeven, en THUNBERG vergist zich, 
wanneer hij (in het III. D. zijner Reizc op bl. 125) 
zegt: Le ceremonial exigeait, que nous eussions 
fios èpeés. 
Wij gingen dus' op den bepaalden dag reeds des 
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morgens ten zes uren naar het paleis, ten einde 
ons óiir voor de komst der Rijksraden te bevin-
den. Wij werden in onze norimons het kasteel 
ingedragen tot aan de poort van het paleis, alwaar 
ook alle Landsheeren uit hunne draagzetels moe-
ten stappen; alleen de drie Prinsen van den bloe-
de , de Vorsten van Owari, Kitts ju en Mito , uit-
gezonderd, die tot vóór de poort tegen over de 
wacht van honderd man gedragen worden. Deze 
wacht bereikten wij te voet, en vertoefden al-
daar tot na de komst der Rijksraden. Men deed 
ons plaats nemen op bankjes met kleine roode ta-
pijten, bood ons thee aan, en rookgereedschap. 
Wij zien alsdan den Gouverneur van Nagasaki, 
met eenen der eerste Dwarskijkers of Commissaris-
Generaal -der vreemdelingen, na ons geluk ge-
wenscht te hebben met onze aanstaande nadering 
tot den Keizer, het palcis binnen treden. Ook 
de bevelhebber der wacht komt bij het Opperhoofd 
een bezoek afleggen. Het is noodzakelijk, hier 
streng zijnen rang te handhaven ; de bevelliebber 
verlangde , dat ik uit het achterste vertrek, 't welk 
voor het eervolste gehouden wordt, in de voor-
kamer, die vlak daarnaast is , zou komen, vermits 
zijn mindere rang hem niet vergunde, naar de 
achterkamer te gaan. Ik van mijne zijde beweer-
de , dat het niet mogelijk was, .de mij aangewe-
zene hoogste plaats te verlaten* De Commandant 
naderde mij dus tot op den afstand van tvi^ ce mat-
ten (nagenoeg twaalf voet), om mij te begroeten. 
Door hieromtrent sterk op mijn stuk te staan 
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(hetwelk men in Japan altijd doen moet, wanneer 
men gelijk heeft) zorgde ik voor de handhaving 
der oude gebruiken, wier herstel, wanneer men 
daarvan eens door toegevendheid is afgeweken, 
zeer moeijelijk zoude zijn. 
Nadat alle de Rijksraden binnen waren, verzocht 
men ons ook in het paleis te komen, alwaar wij 
door eenige personen ontvangen werden, die alle 
geschorene hoofden hebben, doch overigens bij 
paadjen kunnen worden vergeleken (bij de Japan-
ners Boosen genaamd). Deze bragten ons naar de 
vertoefzaal, alwaar wij ons met de beenen op den 
grond in eene schuinsche rigting nederzetteden, 
en de voeten (die men in Japan zonder onbe-
schoftheid niet raag laten zien) met onze mantels 
bedekten. Na eene poos gewacht te hebben, werd 
ik door den Gouverneur van Nagasaki en den 
Commissaris der vreemdelingen de audiëntiezaal 
ingeleid, alwaar ik eerst eene proef moest doen 
van de vereischte plegtigheden; want zoo iets 
daaraan haperde, zou de Gouverneur daarvoor 
moeten boeten. Voorts werd ik naar de vertoef-
zaal terug geleid. Eenigen tijd daarna, ging ik nii 
voor goed met den Gouverneur ter audiëntie, van 
waar wij reeds verscheidene Grooten zagen terug 
komen. Men geleidde mij langs eene houten ga-
lerij naar de zaal van honderd matten, aldus ge-
naamd , omdat dezelve wezenlijk met honderd mat-
ten , elk zes voet (een ikje') lang en drie breed, 
belegd is. Dezelve zijn van stroo, omtrent twee 
duim dik en met fijne matten overtrokken. Men 
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vindt die in alle zalen. Van daar ging ik, den 
oppertolk achterlatende, met den Gouverneur van 
Nagasaki alleen de gehoorzaal binnen, alwaar 
ik de geschenken aan mijne linkerhand geschikt 
zag. Hier was de Sjogfoen of Keizer, wiens klee« 
ding zich van die zijner onderdanen hoegenaamd in 
niets onderscheidde. Ik maakte mijn compliment 
op dezelfde wijze als alle de Prinsen van het Rijk, 
waarop een der Rijksraden mij aandiende onder 
het geroep van Kapitan Oranda. Hierop trok 
de Gouverneur van Nagasaki, die zich een paar 
voet achter mij bevond, mij bij den mantel, ten 
teeken dat het gehoor was afgeloopen. De gehee-
le plegtigheid duurt op zijn langst ééne minuut. 
Daar wij ons nog eenigen tijd in het paleis moesten 
ophouden, maakten wij daarvan gebruik om het 
van binnen te bezien. Er heerscht daarin vol-
strekt geene pracht; men vindt er geen huisraad; 
de zalen zijn alle met schuifdeuren, op de Japan-
sche manier met goudpapier beplakt en beschil-
derd, en met vergulde handvatsels om open te 
trekken. Dit is de eenige weelde in dit groote 
holle paleis. De grootte der zalen en van het 
gansche gebouw, de daarin heerschende somber-
heid, en de onbedenkelijke stilte te,midden van 
zulk een groot aantal menschen; dit alles boezemt 
een' huiveringwekkenden eerbied in, boven rijlcer 
uitgedoschte paleizen.. 
Uit het paleis van Aen' Sjogfoen gingen wij naar 
dat van den Kroonprins, hetwelk van dezelfde 
bouworde is als dat van den Sjogfoen. Daar de 
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Kroonprins niet thuis was, werden wij spoedig 
bij daartoe benoemde Rijksraden ten gehoor toe-
gelaten. Bij de gewone en buitengewone Rijks-
raden, bij welken wij ook onze geschenken gin-
gen aanbieden, doch die wij niet thuis vonden, 
werden wij overal beleefdelijk door eenen Secreta-
ris ontvangen en op thee en suikergebak onthaald. 
Dit laatste wordt op houten bordjes voorgezet, 
maar men raakt het niet aan; het wordt in papier 
met zilveren of gouden koordjes digt gemaakt en 
in verlakte bakken naar huis gedragen (dit deden 
voor ons de ondertolk en de waard onzer her-
berg). Men hoort achter de papieren schermen 
de vrouwen en kinderen der Rijksraden, die ons 
uit nieuwsgierigheid bespiedden. Dat zij zich niet 
in het vertrek zelve vertoonen , is geenszins omdat 
de vrouwen zich in Japan niet mogen doen zien, 
zoo als in Turkije, maar omdat zulks te veel ge-
meenzaamheid met de vreemdelingen zou kunnen 
veroorzaken. 
Den volgenden dag gingen wij bij de opzieners 
der tempels. (Het verblijf dezer personen te Je-
do is alweder een bewijs van het boven gezegde, 
dat de Sjogfoen ook gezag voert over de geestelijke 
zaken.) Wij vonden dezelve nimmer te huis, 
doch wij werden er op denzelfden voet als bij de 
Rijksraden, hoewel minder grootsch, ontvangen. 
Daarop werd -er een bezoek afgelegd bij de Gou-
verneurs van Jedo, doch de Commissarissen der 
vreemdelingen verschoonen ons van een bezoek. 
De eerstgemelden , waarvan de een over het OQSte«. 
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lijke, de andere over het westelijke gedeelte van 
Jedo gezag voert, ontvingen ons in persoon, en 
onthaalden ons naar de Japansche gewoonte op 
warm eten en den drank sakke. 
Wij doorkruisten heden een groot gedeelte van 
Jedo^ welks grootte moeljelijk te bepalen is. 
THUNBERG, die het op eenentwintig uren gaans 
in den omtrek schat, heeft het indedaad niet te 
groot opgegeven^ Het aantal menschen, dat men 
gedurig door elkander ziet woelen, is onbegrijpe-
lijk , en de onophoudelijke drukte doet hooren en 
zien vergaan. Het kasteel, hetwelk ik insgelijks 
met THUNBERG, Op vijf uren gaans in den omtrek 
bereken, ligt boven deze groote stad, rondom met 
grachten omgeven. Het binnenste gedeelte bestaat 
uit de paleizen van den Sjogfoen en den Kroon-
prins ; het overige wordt bewoond door de Lands-
vorsten en Rijksraden; derzelver vrouwen en kin-
deren worden aldaar gestadig als gljzelaaars be-
waard (*). 
(*) Jedo (zegt KSMPFER bl, 372.) , ligt in de Provin-
cie Musossi op 35 Gr. 32 Min. N. Br., in eene groote 
vlakte aan het einde van een' zeeboezem, die overvloedig 
voorzien is van visch, krabben en schelpdieren, doch 
zoo ondiep, dat geene schepen van eenige grootte aan de 
stad kunnen komen, maar een of twee uren beneden de-
zelve moeten worden ontladen. Naar den zeekant ver-
toont zich de stad halvemaanswijze. Zij is even min als 
andere Japansche steden met een' muur of wal omgeven, 
maar door vele grachten doorsneden, met hooge borst-
weringen aan weerszijden, waarop rijen van boomen ge-
plant zijn j maar dit is niet zoo zeer geschied ter bescher-
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. Vóór het gehoor bij den Keizer mogen geene 
Japanneezen ons bezoeken, dan die slechts tot 
ming der stad, als om voor te komen dat de brand, die 
hier al te menigwerf woedt, niet te groote verwoestin-
gen aanrigt. Van de westzijde der stad komt eene groo-
te rivier, die dezelve doorloopt en zich eindelijk ontlast 
in de haven. Zij zendt een' groocen tak uit, die om het 
kasteel loopt, en van daar weder in de haven valt door 
vijf verscheidene stroomen, van welke over ieder eene 
brug ligt. (Omtrent de volkrijkheid en de drukte op de 
straten komt KSMPFER met THUNBERG en onzen Schrijver 
overeen, en schrijft zulks aan de menigte van ambtena-
ren en vorstelijke familiën toe.) Jedo (dus gaat hij 
voort) > is niet zoo regelmatig gebouwd als de meeste an-
dere steden in Japan , vooral Miaco, omdat de stad allengs 
tot hare tegenwoordige grootte is uitgebreid, pp sommige 
plaatsen der stad loopen de straten in regelmatige regce hoe-
ken , hetwelk is toe te schrijven aan de' 'ongelukken van 
brand; want daar hierdoor vele honderd huiien te gelijk 
in de a^ ch gelegd worden, mogen er nieuwe''straten aan-
gelegd worden waar de bouwers verkiezen. > I)e huizen 
te Jedo zijn klein en laag, gelijk in alle andere gedeelten 
van 't Rijk, maar er zijn ook vele deftige paleizen. Het 
kasteel heeft vijf mijlen in den omtrek, en binnen het 
paleis steekt een vierkante, blinkend witte toren uit, vele 
verdiepingen hoog, die het kasteel van verre een heerlijk 
aanzien geeft, even als de andere schoone daken met 
vergulde draken op den top. Achter het Keizerlijke pa-
leis zijn fraaije tuinen, boomgaarden, en een bosch. Jedo 
is eene kweekschool van kunstenaars en ambachtslieden, 
van kooplieden en winkeliers, en evenwel wordt hier al-
les om den grooten toeloop van volk, en de moeijelijke 
toevoer van levensmiddelen, duurder verkocht dan ergens 
in 't gansche Rijk. Uitg^ 
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ons in onmiddellijke ambtsbetrekking staan, maar 
na dien tijd lieten de lijfartsen en starrekijkers van 
den Sjogfoen gewoonlijk ieder drie maal bij ons belet 
vragen. Deze bezoeken zijn wel om de staatsie en de 
pligtplegingen zeer lastig, maar men kan tocli niet 
voorbij, het geduld en de oplettendheid te bewon-
deren , waarmede zij het antwoord op hunne veel-
vuldige vragen verwachten, en welke van groote 
weetgierigheid getuigen. Hunne zucht tot alles 
wat de geneeskunde en kennis der geneesplanien 
aangaat, kent geene palen, en onze Geneesheer 
heeft bij die gelegenheid alle zijne vlugheid noo-
dig, daar zij hem dikwerf vragen doen, waarop / 
zij zich lang hebben voorbereid en die dadelijk 
moeten worden beantwoord. 
De vragen der starrekundigen waren onmiddel-
lijk aan het Opperhoofd gerigt, en maakten het 
dezen dikwerf zeer lastig, want daar hij zich op dat 
vak niet toegelegd had, kon hij hunne vragen niet 
beantwoorden. Het is indedaad te bewonderen, 
dat men onder hen menschen vindt, die het in 
de starrelmnde nog zoo ver brengen; want de 
Chinees vindt ten minste nog leermeesters ouder 
de Zendelingen te Peking; maar dit Japanner heeft 
geene andere handleiding hoegenaamd, dan eenige 
Hollandsche boeken, zoo als eene vertaling van 
LAL ANDE'S Astronomie, waaruit hij de zon- of 
maan-eclipsen al zeer naauwlieurig weet te be-
rekenen. 
Met den eersten Astronoom TAKAHASI SAMPEI, 
geraakte ik in 1810 in bijzondere kennis en vriend-
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schap. Alle deze Heéren -komen.' gewjoonlijk des 
middags tegen twee uren en blijven tot den avond; 
men ontvangt hen zoo beleefd mogelijk, en ont-
haalt hen op liqueuren en confituren. 
Zelden wordt het afscheidsgehoor .langer dan 
drie of vier dagen na het eerste uitgesteld» De 
plegtigheden daarbij zijn volmaakt'gelijk aan dit; 
doch deze keer wordt het gehoor niet door den 
Sjogfoen in persoon verleend, maar door Rijksradsn 
in de zaal van honderd matten. De Gouverneur van 
Nagasaki leest aan de Hollanders de gewone bevelen 
voor, die hoofdzakelijk hierin bestaan; „ Het is, 
„van oude tijden af, aan de Hollanders toegestaan 
„om in Japan te komen;, zoo zij. dit willen blij» 
„ven doen, zullen zij zich wachten, de Christe-
„lijke Godsdienst in Japan tt verbneiden. Zoo 
„zij eenige aanslagen of ondernemingen van vreem-
„den tegen Japan mogten vernemen, zullen zij 
„ daarvan aan den Gouverneur van Nagasaki ken-
„nis geven. De op Japan af- en aanvarende Chi-
„neesche jonken- zullen zij op zee niet aandoen, 
„ maar vrij laten varen. De Liqiieërs zullen zij, 
„als onderdanen van Japan^ insgelijks vrij laten 
„varen." . 
; Na de voorlezing, van dit bevel (dieanders, wan-
neer het Opperhoofd! te Nagasaki is, jaarlijks bij 
het vertrek .der schepen in het locaal, van het 
Gouvernement plaats heeft) verwijdert zich het 
Opperhoofd voor eene poos, ontvangt bij zijne 
terugkomst in de- zaal een tegengeschenk van 30 
zijden staatsierokken van den Keizer, verwijdert 
-1 
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Ëich nogmaals, bekomt weder 20 rokken van den 
Kroonprins, en gaat alsdan door de vertoefzaal 
naar huis. 
Des namiddags worden döot beambten der Rijks-
raden, tempelbestuurdefs, Gouverneurs van Jedo 
en Commissarissen der Vreemdelingen, in naam 
hunner meesters, eenige zijden geschenken (rokken) 
overhandigd, die echtei? van mindere hoedanigheid 
zijn dan die van den Sjogfoen en Kroonprins, en 
ook slechts met katoenen watten gevoerd. De 
eerstgemelde vorstelijke gewaden werden van ouds-
her altijd aan de hoöge Regering te Bata^via ge» 
zonden j de oVerige zijn voor het Opperhoofd , 
die het meerendeel daarvan aaii de Japansche be» 
ambten, die itiet hem de hofreis doen, ten ge-
schenke geeft, zoo dat hij slechts weinig daarvan 
voor zich behoudt. De tegengeschenken voor de 
ambtenaren, die deze gewaden komen brengen, zijn 
confituren, een papier met Hollandschen tabak en 
twee Goudsche pijpen. 
Na het afloopen van alle die aüdientiën en be« 
zoeken Vertoefden wij niet lang meer in Jedo^ 
waar wij zoo goed als opgesloten waren. Vóór 
het verhaal onzer terugreis moet ik nog melding 
maken van het denkbeeld van .sommigen, dat te 
Jedo verscheidene Japanneezen , en onder anderen 
de waard uit onze herberg met zijne knechts, Hol-
landsche namen van ons zouden hebben ontvan-
gen. De zaak is deze. Noch die waard, noch 
die knechts dragen HoUandsche namen: hij heet 
NAGASAKAjA GENNEMON, doch eenige andere Ja* 
10 
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panneezen hebben die van ons al boertend^ beko-
men. Zoo kwam mij in 1806, op mijne eerste 
reis, zeker man te Miaco voor, die een weinig 
gebroken Hollandsch sprak; hij verhaalde, ttjedo 
woonachtig te zijn, alwaar hij altijd gewoon was 
de Hollanders zijne opwachting te maken, terwijl 
hét Opperhoofd ROMBERG hem den bijnaam had 
gegeven van ADRIAANPAUW; dan daar hij , zijns 
bedunkens, dien naam nu reeds lang genoeg had 
gedragen, vroeg hij om een' anderen; ik voldeed 
aan zijn verlangen en noemde hem FREDERIK VAN 
GULPEN, waarmede hij ongemeen in zijn schik was; 
Bij mijne tweede hofreis , in 1810, ontmoette ik 
X& Jedo eenen Hollandschen tolk, die tt Nagasaki 
mijn leerling geweest was, doch in 1808 door het 
hof naar Jedo ontboden was. Deze allezins wak-
kere, jongeling heette eigenlijk BABA SAZURÓ, maar 
had van de Hollanders op Decima den bijnaam van 
ABRAHAM ontvangen. Dit maakte eenige personen 
in Jedo, die zich op de Hollandsche taal toeleiden, 
begeerig om ook een' Hollandschen bijnaam te heb-
ben, en het was deze ABRAHAM, die verzocht, 
dat ik dien aan sommige zijner vrienden mogt ge-
ven. De eerste, voor wien hij dit vroeg, was de 
eerste Hof-Starrekundige en Geleerde TAKAHASO 
sAMPEi, onder wiens bestuur zich ABRAHAM des-
tijds bevond. Ik maakte met denzelven dat jaar voor 
het eerst kennis; hij kwam dagelijks in 't geheim 
als vriend bij mij, en, schoon zijn voorkomen in 
het eerst weinig innemend was, leerde ik hem 
echter weldra kennen, als eenen niet slechts be-
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kwamen, maar ook braven en zachtzinnigen man , 
met wien ik in 1814 een' nog naauweren vriend-
schapsband sloot, en die mij ook, bij mijn vertrek 
mt Japan in 1817, de duidelijke blijken zijner ge-
negenheid heeft gegeven. Zijn tevens minzaam en 
vast karakter heeft hem ten hove zoo veel ach-
ting verworven, dat hij als Ginmij'akf (Commissa-
ris of onderzoeker) in de zaak van GOLOWNIN naar 
Matsmaja is gezonden geworden; men vindt in 
het werk van dien Russischen zeeman zoo wel van 
hem als van ABRAHAM (BABA SAZÜRO) gewaagd. 
Ik was indedaad verlegen, om zulk een achtbaar 
man een bijnaam te geven, doch hij zelf drong er 
zoo lang op aan, dat ik eindelijk dien van JOHAN-
NES GLOBIUS voor hem koos. Voor eenen der 
eerste lijfartsen des Keizers, KATSOERAGAWA HO-
AN, die zich niet alleen op onze taal, maar ook 
met ijver op de kruidkunde toeleide (en van wiens 
grootvader men bij THÜNBERG gewag gemaakt 
vindt), wist ik, op zijn eigen verzoek, geenen be-
teren naam uit te denken, dan dien van JOHAN-
NES BOTANICUS (*). Zeker Secretaris van den 
Landsheer van Nagats, tweeden zoon van den 
ouden Vorst van Satsoema, schoonvader des Kei-
zers , had van mij den naam bekomen van PIETER 
VAN DER STOLP; zijn meester, de gemelde Landa-
(*) Het is onder dezen naam, dat die kruidkundige 
eene briefwisseling in onze taal gehouden heeft met den 
beroemden Hoogleeraar REINWARDT, gedurende deszelfs 
verblijf in /«^ /tó", gelijk ik van dien Geleerden zelf ge-
hoord heb. Uitg. 
1 0 * 
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heer, hield niet op, ja dwong mij, om zoo te zeg-
gen , ér hem ook een' te geven; ik gaf hem dan 
eindelijk den naam van FREDERIK. HENDRIK.. De-
ze zijn nu alle de personen met HoUandsche na-
men, toen ik Japan verliet. Het boven verhaal-
de toont genoegzaam, en hoe zij die namen be-
komen hebben, en hoe verkeerdelijk men van zulk 
eene kleinigheid zulk een' ophef maakt. Nog min-
der is er aan het verhaal van GOLOWNIN (in zijne 
Lotgevallen in Japan, I. D. bl. 262. Aanteek.^ 
dat zeker Hollander, LAXMAN , zich voor eene som 
gelds in Jedo zou hebben nedergezet en besloten, 
nimmer naar zijn vaderland weder te keeren. Ge-
durende mijne drie bezoeken te Jedo, in 1806, 
1810 en 1814, ja gedurende mijn negentienjarig 
verblijf in Japan, heb ik nimmer den naam van 
LAXMAN hooren noemen. Nimmer heeft in on-
zen tijd een Hollander besloten, in Japan te blij-
ven , en nimmer zouden de Japanneezen zulks ook 
aan een' Hollander toestaan. Doch keeren wij tot 
ons verhaal terug. 
Wij volgden op onze terugreis denzelfden weg 
als bij de heenreizen, ook met inachtneming der-
zelfde plegtigheden, aan de Keizers-wachten, zoo 
op het Faconische gebergte als te Ara'i. Te Mia-
co gekomen, boden wij den volgenden of wel den 
tweeden dag daarna, plegtig de geschenken aan 
den Grootregter en de beide Gouverneurs, die 
zij, even min als de Gouverneur van Osakka, bij 
onzen optogt openlijk durfden aannemen. De ont-
vangst was even als bij de Rijksraden en Gouver» 
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neiirs te Jedo. Van den Grootregter ontvangt het 
Opperhoofd als tegengeschenk drie zijden gewaden, 
en van elk der Gouverneurs drie schuitjes zilver, 
ieder schuitje tegen vier tails en drie maas. 
In Miaco vertoeft men meestal een dag of vier 
tot aankoop van zulke goederen, die men aldaar 
het beste vindt. Deze stad, ofschoon minder 
groot dan Jedo, is echter zeer aanzienlijk, en 
wordt voor de gezondste van geheel Japan ge-
houden. Den dag van ons vertrek gaan wij door-
gaans eenige tempels bezoeken. Onder de voor-
naamsten telt men dien der 33,333 Afgoden, en 
den tempel Giwon. Bij den laatsten heeft men ver-
scheidene kleine tenten opgeslagen, waar men ons 
op fijn gehakte witte boonen, die men toof noem-
de , onthaalde; deze kost smaakt eerst niet, doch 
men wordt daaraan eindelijk gewoon. De menigte 
der nieuwsgierigen, die bij zulk eene gelegenheid 
toestroomen om de Hollanders te zien, is onge-
loofelijk groot, en ik heb nooit, hetzij in Euro-
pa, hetzij in Indiê, bij eenige plegtigheid zulk 
eene menigte menschen bijeen gezien (*). Men 
plagt hier ook vroeger den grooten en vermaarden 
tempel Da^beets te bewonderen , maar deze is thans 
door een' zwaren brand vernield. 
Van Miaco te Foesimi gekomen, vertrekken wij 
(*) Dit is vrij natuurlijk. De Hollanders zijn de éént-
je vreemdelingen, die de Japanneezen ooit kunnen zien, 
en dezen zien zij in de binnenlanden slechts eens in de 
vier jaren. Hoe verschillen daarenboven kleeding, zeden', 
taal enz, dier vreemdelingen van de hpnnej 
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van daar in een net platboomd vaartuig of tent' 
jagt naar Osakka, hetwelk noch gevoerd noch ge-
trokken wordt, maar alleen met den snelvlieten-
den stroom afdrijft. Des avonds begeven de Ge-
neesheer en de Scriba zich in een ander, waarin 
een bed voor hen gereed ligt. Des anderendaags 
morgens vroeg is men te Osakka, alwaar men, even 
als te Miaco, eerst nu de geschenken aan de Gou-
verneurs aanbiedt, die ons daarvoor op eenen 
prachtigen maaltijd onthaalden. Ook bezigtigden 
wij de renbaan van eenen der Gouverneurs, en 
eene koperrafBnaderij, waarvan men bij THUNBERG 
eene zeer juiste beschrijving vindt. Tot slot der 
audiëntie geeft het Opperhoofd aan de Japansche 
ambtenaren eene vrolijke partij in een theehuis, 
genaamd Woekasimi, alwaar gulle vreugde voorzat, 
en waaraan ik nog steeds met genoegen herdenk, 
Osakka, 't welk op verre na zoo groot niet is 
-ftls Jedo, doch waar de drukte weinig minder 
i s , wordt teregt beschouwd als de stapelplaats van 
alle koopmanschappen uit alle streken des Rijks, 
Alle goederen, zoo door ons als door de Chime" 
^en aangebragt, worden derwaarts vervoerd, en 
nien kan er alles in den grootsten overvloed beko-
men. Aldaar is ook het meeste geld, en er wo-
nen de grootste en meeste kooplieden. Het is er 
echter niet zeer gezond, en het drinkwater worde 
voor niet goed gehouden. 
Wij ontvangen hier verscheidene goederen, die 
wij reeds bij onzen eerste doortogt hadden besteld , 
en bier goedkooper dan te Nagasaki konden beko-
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men; in 't bijzonder de dagelijksche behoeften, 
zoo als rijst. Na drie of vier dagen verblijf alhier, 
zakken wij in hetzelfde vaartuig de rivier af tot 
Jmagazacky, en van daar in onze norimom over 
hnemia naar Fiogo, waar de goederen in onze bark 
overgeladen worden, en wij gaan nog dien zelf.» 
den dag op reis, om over Simomzeky naar Kokura 
te vertrekken, of vernachten, wanneer wij 's na-» 
middags aankomen, in eerstgeraelde plaats, waar 
wij doorgaans houtskolen, eene der eerste behoef-
ten in Japan, maar die te Nagasaki zeer duur 
zijn, opdoen. Van Kokura leggen wij, op dezelf-
de wijze als vroeger vermeld is , den korten land^ 
<weg af, en worden in de nabijheid van Nagasaki 
en Decima door onze tolken en bekenden ont-
moet, die ons verwelkomen. Na de aankomst te 
Decima worden wij dadelijk doot den Opper-5««-. 
joost met onze gelukkig volbragte reize geluk ge-
wenscht. 
In 1806 had ik het ongeluk, bij mijne terugreize 
op den grooten landweg ziek te worden; eene zwa-
re kolijk verwekte mij de hevigste pijn. Op sterk 
aandringen der Japanneezen besloot ik mij op hun-
ne wijze met naalden te laten prikken. Wanneer 
men de afbeelding van dezen naaldesteek bij KaM-
PFER ziet, zou men waarlijk voor die kuur schrik-
ken, maar ik, die ze ondergaan heb, moet beken-
nen , dat deze geneeswijze niets schrikverwekkends 
heeft. Een van het fijnste, goud gemaakt naald-
je , zoo dun als een hair, wordt, ter plaatse waar 
men zulks noodig oordeelt, zeer behendig door 
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een kokertje met den vinger ingeklopt. Zoodra de 
naald even door het vel i s , neemt men er het ko-
kertje af, wrijft er de naald met den vinger dieper 
in, en, wanneer zulks diep genoeg is , wordt de 
kop tusschen de vingers heen en weer gewrongen. 
Dit veroorzaakt eenige prikkeling in de zenuwen, 
het eenige gevoel dat men er van heeft; want van 
het insteken in de huid en het dieper inwerken 
gevoelt men om zoo te spreken niets; het laat 
ook noch wond noch lidteeken na, en doet geen 
bloed te voorschijn komen. Hoewel deze kunst-
bewerking de oorzaak der kolijk bij mij niet weg.» 
jiam , verschafte zij mij toch een tijdlang verligting. 
Met de Opper-Bafij'oosfen, die de reis met mij 
deden, heb ik in geeng der drie keeren eenig ver-
schil gehad; met de beide laatsten heb ik tot den 
dood van een derzelven (SANISE TOZURO) en tot 
op mijn vertrek uit Jajian zelfs in de grootste 
vriendschap geleefd. 
Eenige dagen na onze terugkomst verschijnt ook 
de bark, waaruit de goederen gelost worden. Bij 
deze gelegenheid wordt de Opper - Banfoosf nog» 
maals ten huize van het Opperhoofd onthaald, het-? 
welk eenige dagen later.een bezoek bij de Gouver-
neur van Nagasaki gaat afleggen, waarmede dan 
allede plegtigheden, tot de Hofreis in verband 
gtaande, zijn afgeloopen , i. 
* --:• ' ' i>-'-X . . J l j^ i / . i 
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VERDER VERBLIJF IN JAPAN TOT OP MIJN 
VERTREK IN 1817. 
J-Vort na mijne terugkomst mtjedo in 1806 kwam 
het ingehuurde Amerikaansche schip America, Ka-
pitein HENRY LELAR, alsmede het Bremer schip 
Fisurgis i Kapitein o. HERKLOTS. Door den aan-
houdenden oorlog had ik weder eene zeer onge-
vvilde lading, waarvoor ik echter (hoewel met 
veel moeite) nog al eene goede retourlading in-
kreeg. 
In 1807 kwam in Junij berigt, dat er een schip 
in 't gezigt was; het was nog te vroeg in het 
jaar voor de komst van onze schepen; en weldra 
ontvingen wij door een Japansch vaartuig een brief-
je in zeer gebroken PloUandsch, waaruit men kon 
opmaken, dat het schip om water en levensmid-
delen, waaraan het gebrek had, verzocht. De 
Gouverneur van Nagasaki deed mij hierop vol-
gens gewoonte verzoeken, mij met eene Commis-
sie van Oppev-Banjoosieu naar buiten te willen be-
geven, om de noodige berigten in te winnen. 
Het bleek ras, dat het een schip met eene Ameri-
kaansche vlag was; wij begaven ons aan boord, 
doch ik kan mij den naam van den Kapitein niet 
herinneren; het schip was, meen ik. Eclipse ge-
naamd. De eerste verzocht om mijne voorspraak 
bij de Japansche Regering ter bekoming van water 
en brandhout. Hij was van Canton naar de Noord» 
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westkust van Amerika op reis, had reeds 43 da-
gen met tegenwind geworsteld, en dus aan de beide 
genoemde artikelen gebrek." Op mijne dringende 
voorspraak bij é& Japanmezen, en mijn stellig be-
vestigend antwoord op hunne vraag: Of het wel 
wezenlijk een Amerikaansch schip was ? (gelijk mij 
uit de papieren ten overvloede bleek) werd den 
volgenden dag aan zijn verzoek voldaan, en hem 
gelast, om met den meesten spoed de kusten des 
Rijks te verlaten. De Kapitein wilde het hem ge-
leverde voldoen, doch de Japanneezen weigerden 
iets aan te nemen. Daags daaraan stak het schip 
in zee. Aan boord van hetzelve was eene vrouw 
uit de SandwieAs-eUandeni CARIABO genaamd, die 
eene zeer goede houding en in 't geheel geen 
kwaad voorkomen, had, ware slechts haar aange-
zigt niet geheel en al beprikt of getatouëerd ge-
weest, iets, 't welk de Japanneezen aan boord 
niet weinig bevreemdde, 
Den aasten Juüj kwam het voor ons ingehuur-
de Amerikaansche schip Mount Vernon, Kapitein 
JOHN DAVIDSON, aan boord van hetwelk zich de 
Heer HENDRIK VOORMAN, Zeekapitein in Kolo-
niale dienst, bevond. Op den sden Julij kwam 
ook nog het ingehuurde Deensche schip Susanna, 
Kapitein DITMAR SMIT , waarmede wij de tijding 
ontvingen, dat LODEWIJK NAPOLEON Koning van 
Holland ^ z.% geworden, waarvan ik d^ Japanneezen 
dadelijk kennis gaf. 
Dit jaar had ik het genoegen, bij de lading op-
regte Leijdsche lakens te ontvangen, hetwelk se-
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dert 1795 niet gebeurd was, en daar de inlanders 
zulks aan mijne zorg toeschreven, schonken de 
regenten van Nagasaki mij uit dankbaarheid 100 
gouden Cobans, die zij mij zelv' overbragten. Be-» 
halve de moeite, die ik met den altijd beschonkenen 
en lastigen Kapitein DAVIDSON en met den vroeger 
vermelden STEWART had (van wien ik echter altijd 
nog twijfel of hij wel een Amerikaan was), er-
ken ik met genoegen, dat de Amerikaansche Ka-
piteins, tot welke ik in betrekking stond, j . DE-
VEREUX, W. V. HUTCHINGS, S. DERBY, G. STI-
LES , j . DEAL en LELAR (de laatste was echter een 
Hollander van geboorte), zich altijd als brave 
en zeer fatsoenlijke mannen gedragen hebben, die 
hunne Natie eer aandeden. 
De Mount Vernon bragt dit jaar drie Japan' 
neezen mede, wier vaartuig beoosten Japan door 
Storm was omgeslagen, en die, benevens drie hun-
ner makkers, door een Amerikaansch vaartuig, 
van de N. W. kust van Amerika naar Canton zei-
lende, waren opgenomen en naar laatstgenoemde 
plaats overgebragt. De Chineezen wilden zich 
echter deze menschen niet aantrekken, of dezelve 
naar Japan verzenden, zeggende, dat er tusschen 
de haven van Canton en Japan geene scheepvaart 
bestond. Deze zes menschen werden dus door 
het HoUandsche Opperhoofd te Canton naar Ba<-
tavia gezonden, alwaar drie hunner overleden, 
doch de dri^ overigen kwamen van daïir op / « -
pan terug. Een van hen stierf denzelfden nacht, 
dat het schip voor anker kw^m; de beide overige 
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werden door mij aan de Oppev-Banj'oosten overge-
leverd, en even als de genen, welke de Heer DE 
RESANOFF had medegebragt, onder een bijzonder 
toezigt gesteld. 
De negotietijd aldus weder afgeloopen zijnde, 
verzond ik de beide schepen ten gewonen tijde, 
met eene goede lading kamfer en koper. Kapitein 
SBiiT kwam behouden te Sourabaya, doch Kapi-
tein DAVIDSON bekwam een lek in zijn schip , 
moest koper over boord werpen, en liep , hoewel 
met veel gevaar, te Macao in China binnen. Doch 
hier troffen hem andere onaangenaamheden. Eene 
gewapende sloep van het Engelsche oorlogsvaar-
tuig Discovery kwam bij hem aan boord, en wil-
de het schip in beslag nemen, omdat de lading 
Hollandsch eigendom was. Doch de aan boord 
zijnde Hollandsche bedienden, HENDRIK VOORMAN', 
MAARTEN MAK en AGE iGES riepen terstond de 
hulp der Portugeesche Regering in, alzoo het 
schip de batterijen reeds door was. Die Regering 
bewees ons alstoen eene belangrijke dienst. Zij 
zond eenen troep soldaten aan boord, die de En-
gelschen noodzaakte, ons in het bezit te laten der 
lading, welke, omdat het schip afgekeurd werd, 
aan de Hollandsche bedienden te Canton bleef. 
Dit jaar 1807 was het laatste, dat de door ons 
gehuurde vreemde schepen op Decima kwamen, 
en te dezer gelegenheid moet ik aanmerken, dat 
wij, wel is waar, in den beginne zeer' veel moeite 
gehad hebben, om aan de Japansche Regering te 
beduiden, dat de Amerikanen geene Engehchen 
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waren; want in vroegere tijden vernomen hebben-
de, dat Noord-Amerika eene Engelsche volkplan-
ting was, en voorts niets van hunne vrijverkla-
ring vernomen hebbende. Iconden zij niet begrij-
pen, dat de Amerikanen niet tot herzelfde volk 
zouden behooren. Doch sedert wij hun zulks een-
maal naauwkeurig beduid hadden, waren hunne 
zwarigheden geweken, en GOLOWNIN bedriegt zich 
grootelijks, wanneer hij, in het eerste Deel zijner 
Lotgevallen bij de Japanners (bl. 305.), zegt, dat 
de goederen, voor ons door de Amerikanen aange-
bragt, weder moesten ingescheept worden (het 
waren ook geene Engelsche goederen, gelijk hij 
beweert); en even min is het eene waarheid, dat 
die Amerikaansche schepen door de Japanneezen 
uit de haven geweerd zijn. Het is mij onmogelijk ge-
weest, de aanleiding tot dit sprookje op te sporen. 
Eenigen tijd vóór het vertrek onzer schepen 
vernam men geruchten van vijandelijkheden, aan 
de Noordoostkust van Japan door Russische 
schepen gepleegd. Na eenige dagen deed de Gou-
verneur van Nagasaki mij hiervan berigt geven, 
en tevens mijne gedachten daarover vragen. Mijn 
antwoord was, dat zulks mij onbegrijpelijk voor-
kwam, dewijl het antwoord, door den Heer DE 
RESANOFF ontvangen, wel zes maanden was uit-
gebleven — eenen zeer geruimen tijd naar onze ge-
bruiken — doch tevens zoo zacht en bescheiden 
geweest was, dat ik niet kon gelooven, dat zulks 
aanleiding tot vijandelijkheden van de zijde van 
Rusland kon hebben gegeven. Het kwam mij dus 
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waarschijnlijk voor, dat de geheele zaak een mis-
verstand was geweest, dat misschien tusschen het 
scheepsvolk van het een of ander Russisch schip en 
de strandbewoners had plaats gehad. Doch de tolken 
beweerden, dat het gewapende vaartuigen waren ge-
weest, die eenige Japanneezen als gevangenen en 
ook eenige kanonnen enz., hadden medegenomen. 
Ook hadden zij eenige papieren achtergelaten, waar-
van hun echter de inhoud onbekend was. Er 
werden echter twee tolken op hoog bevel door 
den Gouverneur naar Jedo gezonden. Na eenige 
dagen Icwamen andere tolken mij een papier ver-
toonen, in de Russische taal, en van onderen met 
de vlaggen der Russische oorlogs- en koopvaardij' 
schepen voorzien. Die taal niet verstaande, kon 
ik dit geschrift niet overzetten, maar ontving den 
volgenden dag een ander Fransch papier, dat ech-
ter niet onderteekend en aan den Gouverneur van 
Matsmaja gerigt was. Aan het verzoek des Gou-
verneurs van Nagasaki^ om dit geschrift met de 
meeste naauwkeurigheid en zoo woordelijk moge-
lijk over te zetten, kon ik mij niet onttrekken, 
daar de Japanneezen wisten dat ik Fransch ver-
stond. Ik vertaalde het derhalve in 't Hollandsch, 
doch verzachtte de uitdrukkingen zoo veel moge-
lijk. Mijne vertaling heb ik in het II. Deel van 
GOLOWNIN gevonden (bl. 105.) en ben daardoor 
in staat, dezelve hier te plaatsen. Zij luidt als 
volgt: „ De nabuurschap van Rusland en Japan 
„deed den wensch ontstaan, om naauwere han-
„ delsbetrekkingen tusschen deze beide Rijken aan 
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„ te knoopen, welke inzonderheid de welvaart der 
„ onderdanen van laatstgenoemde Rijk zou kunnen 
„bevorderen. Een Gezantschap werd met dat 
y,oogmerk naar Nagasaki gezonden, doch het be-
„leedigend en weigerend antwoord en de uitbrei-
„ding van den koophandel der Japanners op de 
y^Kurilische eilanden en Sachalin als Russische be-
„ zittingen, noodzaakten den Bebeerscher van Rus-
y,landi eindelijk maatregelen te nemen, die over-
„ tuigend bewijzen zullen, dat é& Russen den Japan-
„ schen handel zoo lang nadeel zullen kunnen toe-
„brengen, tot zij van de bewoners van Grup of 
„ Sachalin zullen vernemen, dat de Japanners ern-
„stig w^nschen, met ons in handelsbetrekkingen 
„ te treden. Door deze zachte maatregelen tegen 
y^Japan willen de- Russen slechts te kennen ge-
„ven, dat het noordelijk gedeelte van dat Rijk 
„altijd aan hunne willekeur is blootgesteld, en dat 
„ de Japanners , door eene langere weigering van 
„ hunne Regering, deze landen ligt zouden kun-
„nen verliezen." 
Het spijt mij zeer, dat het oorspronkelijke Fran-
sche stuk ook niet in GOLOWNIN te vinden is ; 
daaruit zoude men zien, in welke zachte bewoor-
dingen ik die vertaling gesteld heb. Eéne zinsne-
de herinner ik mij nog volkomen; zij is op het 
einde: Et qu'un plus long entêtement du Gouver-
nement du Japon leur peut faire perdre Uurs ter-
res. Dit letterlijk overzettende, had ik de woor-' 
den: Koppigheid of stijfhoofdigheid van het Ja-
pansche Gouvernement moeten gebruiken; doch 
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vreezende, dat dit slechts meerder verbittering zott 
kunnen veroorzaken, en meer kwaad dan goed 
doen, kwam het mij beter voor, mits alles in de-
zen zin hetzelfde bleef, de zachtste uitdrukkingen 
te kiezen , ten einde de gemoederen der Japanme-
zen liever terneer te zetten, dan te belgen , en 
daardoor ongelukken 'l zoo veel ik kon, te ver-
hoeden. "-^^-^Xr 
De tolken vertrokken fflef dezfê vertaling, en 
berigtten mij, dat het Russische papier door ande-
re Hollandsche tolken, die zich gedurende DE RE-
SANOPF'S verblijf op het Russisch hadden toege-
legd, waö overgezet en met het mijne overeen-
kwam. Omtrent de twee geteekende vlaggen, 
waarover ik mede geraadpleegd werd, gaf ik mijne 
onkunde te kennen, doch meende, dat die het on-
derscheid tusschen de Russische oorlogs- en koop-
vaardijvlaggen moesten aanduiden. Telkens kwa-
men de tolken terug op hunne bevreemding over 
de maatreigelen der Russische Regering, daar im-
mers het antwoord van de Japansche zijde zoo be-
leefd was geweest. Ik zeide dat het vermoedelijk 
uit een geschil tusschen Russische strandbewoners 
en Japansche visschers zou ontstaan zijn, en men 
besloot, het daar ook voor te houden, hoewel 
men zulks met die papieren, die blijkbaar van hoo-
ger hand kwamen, niet kon overeenbrengen. — 
Voor deze mijne bemoeijingen, zoowel als voor 
die in het geval des Russischen Gezantschaps, 
ontving ik in April 1808 benevens de dankbetui-
ging der Japansche Regering een geschenk van 
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dertig schuitjes zilver. Men gaf mij ook den wensch 
van het Hof te kennen, om in Europa ' te onder-
zoeken, of de geweldenarijen der Russen^ waar-
van ik boven gewaagd heb, op bevel des Keizers 
van Rusland waren geschied. 
In 1803 had ik het verlof bekomen, om behalve , 
de bepaalde 60Q0 pikols koper er nog 2520 'sjaars 
uit te voeren; hiervan had ik in dien tijd gebruik 
gemaakt, en bekwam nu nogmaals, 9p mijn ver-
zoek, eene vermeerdering van 1466/)/M^ jaarlijks, 
gedurende drie jaren. 
Voor 't overige was het jaar 1808 zeer noodlot-
tig; er kwamen geene van onze schepen aan, maar 
de komst van een vreemd fregat veroorzaakte ve-
le moeijelijkheden, en ten laatste den dood van 
den Gouverneur van Nagasaki en van meer ande-
re Japanneezen. Zie hier de toedragt dier zaak. 
In het begin van October 1808 vernam men te 
Nagasaki, dat er een Europisch schip in het ge-
zigt was. Daar nu de tijd der aankomst voor on-
ze schepen reeds verstreken ' was, vooronderstel-
de ik, dat er welligt op den gewonen tijd van 
het vertrek vijandelijke schepen op de hoogte van 
Batavia geweest waren, die het vertrek der Ja-
pamaarders hadden vertraagd. De Gouverneur 
van Nagasaki deed mij verzoeken, om, volgens 
gewoonte, twee,Gecommitteerden met de Opper-
Banjoosten af te vaardigen tot onderzoek van he£ 
vermelde vaartuig, of het al dan niet een Hol-
landsch schip was. Ik deed zulks, en de Commis-
sie vertrok 's middags ten twee uren. Ik was dien 
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dag zeer ongesteld en hield het bed, doch groote 
nieuwsgierigheid en onrust verdreven mij daaruit en 
naar den tuin, waar ik destijds mijn verblijf hield. 
Hier zag ik tegen den avond een schip den Pa-
pmberg omzeilen en kort daarna voor anker ko-
men. Op straat gekomen kon ik anders niet be-
speuren, of het was een Hollandsch schip, daar 
de Hollandsche vlag op de gewone plaats. vi7oei 
(niet de Russische, zoo als GOLOWNIN (*) ten 
onregte zegt); kort daarna kwamen twee tolken 
mij berigt brengen van den uitslag der Commissie. 
Deze had zich reeds in de verte overtuigd, dat 
het een Hollandsch schip was, 't welk haar niet 
weinig verheugde. Het schip zette zijne sloep 
uit; deze kwam naar ons vaartuig henen roei-
jen; de kwartiermeester sprak onze Afgevaardig-
den in de Hollandsche taal aan, en noodigde hen 
uit om daarin over te stappen en naar boord te 
roeijen. Naauwlijks had hierop de Boekhouder 
(later Pakhuismeester) DIRK GOZEMAN (f) geant-
woord , dat zij dadelijk bij de aankomst der Opper-
Banjoosten, die nog een weinig achter waren, 
zouden overkomen, of men hoorde eerst een on-
verstaanbaar geroep, en terstond daarop sprongen 
de sloeproeijers onder het uittrekken van verbor-
gene sabels in de boot, grepen de Hollandsche 
Afgevaardigden met geweld (waarbij SCHIMMEL 
(*) I. D, bl. 104. 
( t ) Hij was tot deze Commissie afgevaardigd met den 
Assistent GERRIT SCHIMMEL. 
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nog zijn hoed verloor), en bragten dezelve in 
hunne sloep naar hun boord. 
Men kan zich de verwondering der tolken en 
Op^Qï-Banjoosun voorstellen, zulk eene behande-
ling aan Hollanders in het gebied van Japan te 
zien aangedaan onder de Hollandsche vlag. Ik 
begon nu voor zeker te stellen, dat het een En-
gelsch schip was, hoezeer ik de reden niet kon 
beseffen, hoe een Engelsch schip hier onder onze 
vlag vijandelijkheden zou komen plegen. Dadelijk 
deed ik de kist, waarin de Keizerlijke pas bewaard 
wordt, bij mij brengen en al het Gouvernements 
zilverwerk bijeen pakken, om het des noods ter-
stond in veiligheid te kunnen brengen. Onder-
tusschen bekwam ik berigt, dat de Gouverneur 
van Nagasaki de O'^^tx-Banjoosten , die mede naar 
buiten waren geweest, onvriendelijk ontvangen en 
hen dadelijk bevolen had, weder uit te varen en 
niet dan met de beide Hollanders weder te keeren. 
De Gouvemenr deed mij afvragen, of ik het 
schip voor een Hollandsch hield, en kans zag, 
de beide Hollanders te doen ontslaan. Op het 
eerste moest ik ontkennend antwoorden, en dat 
ik het schip voor een Engelsch hield; op het twee-
de, dat ik de bevelhebber van het schip in een 
briefje berigt zou geven, dat de gemelde personen 
geene krijgslieden, maar burgerlijke ambtenaren 
waren, en ik dus hunne onmiddellijke in vrijheid 
stelling verzocht, waaraan ik niet twijfelde. In-
middels hoorde ik een verward geschreeuw, dat 
er vaartuigen het eiland naderden, en de Hollan-
I I * 
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ders zich dadelijk naar het Gouvernementshuis te 
Nagasaki moesten begeven. Wij gehoorzaamden, 
doch namen de bovengenoemde belangrijke goede-
ren mede. In de stad was alles in vreesselijke 
verlegenheid en verwarring. De Gouverneur was 
in eene onbeschrijfelijke woede, vooral op de 
beide Opper-Banj'oosten, omdat zij en zonder onze 
landgenooten, en zonder zelfs te weten, welk 
schip zij voorhadden, terug waren gekomen. Eer 
ik hem nog eene vraag konden doen, zeide hij 
mij, vol drift: IVees gerust, Opperhoofd, ik zal 
u de Hollanders terug bezorgen! Ook verzekerden 
de tolken mij, dat de Gouverneur stellig besloten 
had, hierin zijn woord te houden, al zou hij ook 
het een of ander tegen de wetten des Rijks moe-
ten doen. Ik zag dat alles toegerust en gewapend 
werd, om zich te verdedigen, of zelfs, des noods , 
het schip te bemagtigen. De Gouverneur vernam 
echter tot zijne onbeschrijfelijke teleurstelling, dat 
het aan de Keizerswachten (tusschen den Papen-
berg en Nagasaki^, waar altijd duizend man in 
bezetting moesten liggen (dezen moest de Prins 
van Fizen leveren), zich thans slechts 60 of 70 
man bevonden; terwijl de bevelhebbers zelfs af-
wezig waren. De Gouverneur schrikte hierover 
geweldig; want hij voorspelde daaruit zijn nade-
rend lot. 
Tegen elf uren kwam een briefje, van boord ge-
schreven (volgens de mij bekende hand) door den 
Assistent SCHIMMEL, en alleen het volgende be-
helzende: Een schip van' Bengalen is gekomen; 
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des Kapiteins naam is PELLEW , en hij verzoekt om 
•water en provisiënm 
Namens den Gouverneur werd ilc nu weder ge-
raadpleegd over de vraag, of het goed zou zijn 
hierin te bewilligen ? Mijn antwoord was, dat 
ik het schip nu stellig voor een Engelsch hield, 
en ik dus voor den Kapitein geen verzoek kon 
doen, vermits wij met Engeland nog in oorlog 
waren. (Ik begreep echter, dat de Gouverneur 
dit verzoek gaarne gezien zou hebben.) Het duur-
de tot middernacht, eer de Gouverneur iets van 
zich deed hooren. Alstoen ontbood mij zijn eer-
ste Secretaris, en gaf mij kennis, dat hij bevel 
had, om de Hollanders van boord te halen. Op 
mijne vraag, hoe hij dit meende te bewerkstelli-
gen , gaf hij het volgende antwoord: „ Even zoo 
„ als het schip de Hollanders verraderlijk gevangen 
„heeft genomen, zoo zal ik geheel alleen, zonder 
„ eenig gevolg, onder de sterkste vriendschapsbe-
„ tuigingen aan boord zien te komen, alsdan den 
„Kapitein verzoeken te spreken, de Hollanders 
„terug vragen, en, op een weigerend antwoord, 
„met een' bedekten dolk eerst den Kapitein en 
„dan mij zelven doorboren." Hij voegde er bij, 
dat sluipmoord wel tegen het Japansche karakter 
streed, maar dat hij den Kapitein niet beter waar-
dig keurde, omdat hij bedriegelijk en ter sluik 
op hun grondgebied vijandelijkheden onder Hol-
landsche vlag gepleegd had; en dat hij gaarne zich 
zelve daarvoor ten offer zou brengen. 
Verwonderd over zulk een manmoedig, maar toch 
wanhopig besluit, deed ik den Secretaris gevoc-
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len, dat hij nietjalleen zijn leven (in geval hij 
zijn opzet tot stand bragt) verbeurde, maar dat 
ook de Hollanders, ten wier behoeve hij zulks 
deed, buiten twijfel door de Engekchen zouden 
worden opgehangen. Hij kon niet begrijpen, dat 
ik hem zulks afraadde, en bleef nog al bij zijn besluit 
om te gaan. Hierover beducht, liet ik den Gouver-
neur verzoeken, hem te mogen spreken. Deze, mij-
ne bedenkingen vernemende, was met mij overtuigd, 
dat dit plan aan onze landgenooten de vrijheid 
niet kon verschaffen; het Iiwam dus niet meer in 
aanmerking. 
Ik heb het tusschen mij en den Secretaris ver* 
handelde hier dus uitvoerig te boek gesteld, om; 
te doen zien, hoe kwistig de Japannees met zijn 
leven is , wanneer het zaak is, eenig hem gege-
ven bevel uit te voeren (*). Want hij zou stellig 
zijn voornemen hebben uitgevoerd, zoo ik den 
Gouverneur niet op andere gedachten gebragt had. 
Het plan des Gouverneurs was nu, om het 
schip op te houden, tot dat alle de vaartuigen en 
het volk der naburige Vorsten, die men ontboden 
had, zouden zijn aangekomen , om zich alsdan met 
geweld van hetzelve meester te maken. Aldus 
verliep de nacht, en met den morgen zag men het 
schip goederen hijschen, die ik naderhand vernam, 
dat kogels waren, met welke de gewapende schui-
ten voorzien waren geweest, die des avonds te 
voren de baai hadden rondgevaren, om naar Hol-
(*) Men zou dit de geestdrift der slavernij mogen 
noemen. Uitg. 
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landsche schepen te zoeken. Tegen negen uren 
werd de Engelsche vlag aan boord geheschen, 
zoodat nu mijn vermoeden bevestigd werd. 
Bij ét Japanneezen werd intusschen alles in staat 
van verdediging gesteld, en ook ons eiland Deci~ 
ma bezet enz., doch alles een weinig verward, 
iets waarover men zich bij een volk, dat sints 
twee Eeuwen in vollen vrede leeft, waarlijk niet 
behoeft te verwonderen. De twee Op'p&r-Banj'oos-
tent die zonder de Hollanders niet terug mogten 
komen, zwierven intusschen in een bootje rond-
om het schip, en trachtten door goede woorden 
hunne loslating te bewerken, doch vruchteloos. 
Tegen elf uren roeide eene sloep met vier matro-
zen van het schip naar Nagasaki (de Kapitein was 
zelf daarop, gelijk ik naderhand hoorde). Kwam 
deze manschap in mijne magt, zoo was de uitwis-
seling met ons volk gemakkelijk te bewerken; doch 
vielen zij den Japanneezen in handen, zoo was bij 
de opgewondenheid des volks hun leven niet ze-
ker, en dan waarschijnlijk ook dat onzer beide 
landgenooten verbeurd. Ik was dus blijde, dat de 
sloep, op het gezigt van een Japansch vaartuig, 
weder naar boord roeide. 
Eindelijk zag ik 's namiddags ten vier uren mij-
nen boekhouder GOZEMAN weder. Zijn verhaal 
was als volgt: Terstond nadat zij aan boord ge-
bragt waren, hadden zij naar den Kapitein ge-
vraagd, waarop hun een jong mensch van i8 of 
19 jaren als zoodanig was aangewezen, die hen 
eerst naar de kajuit had doen gaan, en daarop 
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afgevraagd: of er ook Hollandsche schepen o^ Ja-
pan waren, met bedreiging van den dood, indien zij 
de waarheid niet zeiden. Zij |hadden toen naar 
waarheid gezegd, dat er dit jaargeene schepen wa-
ren aangekomen; maar de Kapitein wilde dit beter 
weten, daar een Portugeesch schip, van Batavia 
komende, hem anders onderrigthad, en zeidediis 
dat de Hollanders logen; dat hij. het zelf zou gaan 
opnemen, en dat, wanneer het tegendeel bleek, 
hun leven verbeurd was (*). Daarop ging de Ka-
pitein heen , en zij bleven, door twee schildwach-
ten bewaakt. Zij vernamen van eenige Engelsche 
Officieren, dat de Kapitein de baai rondroeide , 
om naar Hollandsche schepen te zoeken, alsmede 
dat de Heer DAENDELS Gouverneur-Generaal te 
Batavia was. De teruggekomene Kapitein zeide 
aan de gevangenen, dat hij tot hun geluk hun-
ne gezegden bewaarheid gevonden had. Zij dron-
gen nu op hun ontslag aan, doch men toonde 
(*) Welk een schandelijke trek, een onder de duizen-
den van het misbruik der magt, waaraan zich de Engel-
schen jegens zwakkere Natiën, vooral jegens ons, hebben 
schuldig gemaakt! In eene vreemde, onzijdige haven bin-
nen te loopen, aldaar twee mannen, door het bedriege-
lijke gebruik hunner vlag en het nabootsen hunner taal, 
te lokken, tot men hen met geweld kan gevangen ne-
men , hen dan met den dood te dreigen, en zonder eenig 
bewijs van leugentaal te beschuldigen, iets, 't welk juist 
de Engehcken voor zulk eene doodelijke beleediging op-
vatten! Welk eene laagheid, hunne daden in 1781, 
Ï795 s 1803 eu 1832 waardig I 
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hun eene slaapplaats op 't schip. Des anderen 
daags verzochten zij weder om hunne vrijheid, en 
de Kapitein zond GOZEMAN naar wal om water en 
levensmiddelen, GOZEMAN verzocht schriftelijk 
daartoe gemagtigd te worden. Al hetgeen tus-
schen hem en den Kapitein verhandeld werd, moest 
door eenen matroos METZELER , die Hollandsch 
sprak, worden vertolkt; deze vertaalde ook het 
briefje, 't welk de Kapitein hem dicteerde, en ' t 
geen hoofdzakelijk aldus luidde : 
„Ik laat GOZEMAN met mijne eigene schuit aan 
„ wal zetten, om water en provisie te halen, en 
5,zoo hij nltt,vóór den avond, daarmede aan boord 
„terug komt, zal ik morgen ochtend vroeg komen 
„ opzeilen, en de Japansche vaartuigen en Chi-
„neesche jonken in brand steken." Het was on-
derteekend door den Kapitein, FLEETWOOD PEL-
L E W . — GOZEMAN bekwam nu nog eene monde-
linge vermaning van den Kapitein, om met of 
zonder levensmiddelen weder te komen, en dat 
anders SCHIMMEL zonder genade zou y/orden opge-< 
hangen! Nu werd hij met eene schuit op eene klip 
gezet, van waar hij een Japansch vaartuig wenk-
t e , hem te komen innemen. Gelukkig, dat hij 
de Japansche taal genoeg magtig was, om zich 
daarin te doen verstaan; anders zou geen inlander 
hem hebben durven afhalen. Hij kwam dus aan 
wal; ik bragt het briefje aan den Gouverneur, 
die op de daarin vervatte bedreiging opsprong van 
woede en spijt. Hij liet mij de vraag doen, of 
ik, in gevalle men aan den eisch de's Engelschmans 
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voldeed, de verzekering kon geven, dat de Hol-
landsche Afgevaardigden zouden worden in vrij-
heid gesteld? Ik antwoordde hierop, wel geen 
stellig antwoord te kunnen geven, maar de zaak 
toch voor waarschijnlijk te houden, want dat men 
een' Officier op zijn woord moest gelooven, en 
de Kapitein dit zijn woord aan GOZEMAN had ge-
geven. Daarop besloot hij tot het afzenden van 
het gevraagde, doch slechts zeer weinig water, 
in de hoop van het schip daardoor te zullen op-
houüen. Ook wilde hij niet dadelijk GOZEaiAN 
weder naar boord laten gaan, „ daar hij nu ten inin-
„ ste éénen Hollander uit den magt van den trouwe-
„ loozen vijand terug bekomen, en er dus slechts 
„ voor nog één' had te zorgen." Ik had alle mij-
ne welsprekendheid noodig, om den Gouverneur 
te beduiden, dat GOZEMAN in allen gevalle naar 
het schip moest terug keeren, omdat Mj zijn 
word had gegeven; terwijl ik bovendien niet ge-
ïoofde, dat zelfs het zenden van den voorraad 
zonder GOZEMAN het ontslag van SCHIMMEL be-
werken zou. Men gaf mij' eindelijk gehoor, 
zond GOZEMAN met den voorraad naar booi-d, en 
nadat de Gouverneur den avond tusschen hoop 
en vrees had doorgebragt, kwamen tegen negen 
uren beide GOZEMAN en SCHIMMEL weder aan 
wal. Zij verzekerden, door den Kapitein na het 
zenden der levensmiddelen zeer beleefd behandeld 
te zijn, die hen zelfs nog gedwongen had, iets 
te gebruiken, maar dat zij, bewust van de doode-
lijke verlegenheid des Gouverneurs van Nagasaki ^  
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daarvoor bedankt en zich naar land hadden ge-
spoed. Niemand was blijder, dan de beide Op-
Tpeï-Banj'oosten, die voor de terugkomst der Hol-
landsche Commissie verantwoordelijk waren ge-
steld. Deze menschen hadden zich dus, zonder 
deze loslating, dood moeten vechten of den buik 
open snijden, of eenen schandelijken dood moe-
ten sterven , waardoor hun geslacht als eerloos be-
schouwd zou geworden zijn. De terugkomst der 
Hollanders was dus voor hen zoo veel als ont-
heffing van het vonnis des doods. Op hunnen tijd 
vertrokken zij ook naar Jedo^ doch nooit zijn zij 
te Nagasaki terug gekomen, en schoon ik nader-
hand nog tweemaal te Jedo geweest ben, heb ik 
niets meer van hen vernomen. 
Thans was het de taak des Gouverneurs, te 
zorgen, dat het Engelsche schip hem niet ont-
snapte ; want zijn lastbrief gebiedt hem, indien 
er eenig vreemd schip op de kust verschijnt en 
geweld pleegt, hetzelve alsdan aan te houden 
tot op de bepaling van 't Hof omtrent hetzelve. 
Aan den anderen kant heeft de Gouverneur de 
magt, om de vreemde schepen, die, bij gebrek 
aan water, brandhout of rijst, de baai binnen loo-
pen — mits zich bescheiden gedragende — met 
gemeen overleg van het HoUandsch Opperhoofd 
van alle zoodanige artikelen om niet te voorzien, 
gelijk in 1807 i"^^ overleg van mij is gedaan voor 
het Amerikaansche schip the Eclipse,, van Canton 
naar de N. W, kust van Noord-Amerika. Met 
den Phaëton (dit was de naam van het Engelsche 
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schip van Kapitein PELLEVV) was dit het geval 
niet; het had op Japansch gebied vijandelijkheden 
gepleegd, Aooï het gevangen nemen AQÏHollanders, 
en andere bedreigingen van nog ernstiger aard: het 
in brand stelten der Japansche en Chineesche vaar-
tuigen. Dus was het voor den Gouverneur van 
de hoogste aangelegenheid, het schip op te hou-
den. Hij deed mij nog des middernachts vragen, 
welken raad ik wist om het uïtloopen te beletten. 
Ik hield é& Japanners daarvoor-niet sterk genoeg, 
daar het een wel uitgerust fregat was, en open-
baarde zulks ronduit; maar ik gaf den raad, om 
het schip zoo lang op te houden, tot men, uit de 
onderscheidene Japansche havens, eene menigte 
schuiten met steenen beladen in de smalste door-
togten tusschen den Papenberg en de zoogenaam-
de Cavalles kon laten zinken (*) •> daar deze door-
togt zoo naauw was, dat onmogelijk een schip 
daar voorbij kon. De volgende dag zou zeker-
lijk met de toebereidselen heen gaan, en het plan 
dus eerst den daarop volgenden nacht kunnen wor-
den ten uitvoer gebragt. De Japansche havenmees-
ter, bij deze raadpleging tegenwoordig, bewees 
terstond door eene afteekening de uitvoerbaarheid 
van dit ontwerp, en bekwam dadelijk bevel, het 
in werking te brengen en alle noodige vaartuigen 
(*) Men zie de kaart der haven van Nagasaki bij 
KSMPFER (bl. i8i}. Den Papenberg zal men daarop niec 
vinden, maar wel den Japanschen naam van Taka Boko. 
Het is een eiland. De Cavalles heb ik er niet op ge-
vonden. Uitg, 
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daartoe te pressen. Inmiddels waarschuwde ik den 
Gouverneur, dat de oostenwind, die sedert den 
vorigen avond woei, den Engehchman, voor wien 
dezelve zoo gunstig was, wel onder zeil zou 
hebben doen gaan, maar die hooge ambtenaar ver-
trouwde , dat hij wel naar meer versch water zou 
wachten , 't welk men hem tegen 's anderendaags 
had beloofd. Hij bedacht ook nog een middel, 
om het schip op te houden. Zoo 'ras de dag 
aanbrak, zou er eene Commissie van Opper-5fl«« 
joosten naar boord gaan , en den Kapitein, schijn-
baar vertrouwelijk, mededeelen, dat vermits er 
dit jaar geene Hollandsche schepen waren aange-
komen, en zulks gedurende den oorlog wel eens 
meer het geval kon zijn, men met hem over het 
zenden van Engelsche schepen wilde in onderhan-
deling treden. Dit was, zeide een der tolken, 
die het mij verhaalde, wel eene misleiding, kwa-
lijk strookende met de opregtheid van aard der 
Japanneezen, maar de Gouverneur van Nagasaki 
begreep, dat bedriegers als Kapitein PELLEW 
verdienden bedrogen te worden. 
Naauwelijks was, bij het krieken van den mor-
gen , de Commissie vertrokken, of de Vorst van 
Omura kwam met zijne troepen te Nagasaki, en 
stelde dadelijk den Gouverneur voor, om met 
driehonderd kleine vaartuigen, elk met drie roei-
jers bemand en beladen met riet en stroo, het 
schip in brand te gaan steken. Hij bereken-
de, daartoe vijftig vaartuigen volstrekt noodig te 
hebben, doch er zouden wel fweehonderd in den 
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grond geschoten worden, waarvan zich de man* 
schap, zoo mogelijk, met zwemmen zou moeten 
bergen; er zouden dus nog honderd overschieten, 
die de zaak zeker zouden doen gelukken j hij zelf 
zou zich aan het hoofd stellen. 
Terwijl wij hierover raadpleegden, ligtte het 
schip, nog eer de afgezondene Commissie hetzel-
ve bereilite, de ankers, en stevende met eene 
frissche oosterkoelte de haven uit. Daar nu alles 
voorbij was, keerden wij Hollanders naar Deci' 
ma terug. 
Thans waren dus alle plannen verijdeld, en de 
Gouverneur bevond zich in het geval van onge-
hoorzaamheid, door aan de stellige bevelen van 
het Hof niet te hebben voldaan, en was bovendien 
niet geheel vrij te spreken van schuld, daar hij 
verzuimd had de Keizers - wachten behoorlijk te 
doen bezetten, van wier volstrekte ontblooting 
hij geheel onkundig was. Hij hield zich ook 
zoo overtuigd van het lot dat hem wachtte, dat 
hij zich voor zijn huisgezin opofferde, en een 
klein half uur na ons vertrek den buik opensneed. 
De bevelhebbers der Keizers-wachten (geene on-
middellijke Rijks - Officieren, maar onderhoorigen 
van den Landsheer van Fizeti) volgden dit voor-
beeld en beveiligden aldus hunne bloedverwanten 
voor eene anders onvermijdelijke eerloosheid. Dat 
hun verzuim indedaad door het Hof ten aller-
strengste zou gestraft zijn geworden, blijkt hier-
uit, dat de Landsheer van Fizen zelf, ofschoon 
destijds niet in zijn land, maar te Jedo woonach-
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tig, met 100 dagen hechtenis gestraft is , omdat 
hij niet gezorgd had, dat de in zijn land achterge-
latene bedienden de gegevene bevelen behoorlijk 
nakwamen. 
Het zoontje van den Gouverneur van Nagasa-
ki^ hetwelk geheel onschuldig was aan het geval, 
is daarentegen terstond bij het Hof in groote ach-
ting gekomen , en heeft er een zeer voordeeligen 
post gekregen. Toen ik in 1810 aan het Hof te 
Jedo was, verhaalde men mij omtrent dien jonge-
ling de volgende bijzonderheid. De Landsheer 
van Fizen, beducht dat de dood des Gouverneurs 
van Nagasaki voor een groot gedeelte aan hem 
zou worden geweten, omdat het onbezet blijven 
der posten aan de Keizerswachten (hoewel buiten 
zijne schuld hebbende plaats gehad), mede voor-
namelijk daartoe had bijgedragen, verzocht aan de 
Rijksraden, om den zoon des ongelukkigen Gou-
verneurs een geschenk van 2000 cobangs te mogen 
doen. Dit was hem niet alleen toegestaan, maar 
zelfs daarbij de geheel onverwachte en onge-
vraagde gunst gevoegd, van zulks, tot 'wederopzeg-
gens toe, jaarlijks te mogen herhalen. Dit verlof 
nu, V welk met een bevel gelijk staat, leide dus 
den Vorst van Fizen eene jaarlijksche uitkeering 
aan de weezen des Gouverneurs op. 
Door het wegblijven van de schepen in 1808 
waren er in het voorjaar van 1809 geene goederen 
en dus ook geene geschenken voor het Hof. Der-
gelijke gevallen hadden er plaats gehad in 1719, 
door het verongelukken van drie schepen van Ba^-
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tavia^ in 178a, toen er geen schip vandaar was 
afgezeild, in 1791, toen het schip de Goede Trouw 
verongelukte, en in 1796, toen er weder geen 
schip van Batavia vertrok. Er werd dan ook nu, 
op het voorbeeld dier jaren, niets aan het Hof 
aangeboden, en men behoefde zelfs de recognitie 
voor Nagasaki over het vorige jaar niet te betalen. 
Dit voorjaar betrok ik het groote woonhuis, 
waarvan de bouw in 1808 begonnen was in plaats 
der in 1798 afgebrande Opperhoofdswoning. Al 
dien tijd had het Opperhoofd zich in het huis ia 
den tuin moeten behelpen. 
Den aSsten Julij kwam het Hollandsche Kolo-
niale schip de Goede Trouwe onder den Oversten 
HENDRIK VOORMAN, met wien de nieuwe pak-
huismeester, JAN COCK BLOMHOFF, als plaatsver-
vanger van den in 1807 naar Batavia vertrokkenen 
MAARTEN MAK overkwam. Wij vernamen hier-
mede , dat reeds in April het Amerikaansche schip 
Rebecca, met den Heer HENDRIK TIELENIÜS 
KRuiTHOFF aan boord, naar Japan onder zeil was 
gegaan. Daar mijn gewone tijd van bewind (vijf 
jaren) verstreken was, en bovendien de nieuwe 
Gouverneur-Generaal DAENDELS het stelsel had, 
van geene ambtenaren langer, dan volstrekt ver-
eischt werd, in functie te laten, zoo moest die 
Heer mij als Opperhoofd vervangen. Daar het 
schip echter nog niet kwam opdagen, vreesden 
wij dat het door de Engelschen genomen zou zijn, 
gelijk zich ook naderhand heeft bevestigd; en 
ik moest dus als Opperhoofd vooreerst aanblijven. 
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De Goede Tromv was het kleinste der beide afge-
zondene schepen, en bragt naauwelijlcs genoeg aan 
tot dekking der schulden, door ons voor den 
lande in i8c8 en in dit jaar gemaakt. Het weg-
blijven der schepen in het vorige jaar, thans het 
wegnemen van een derzelven, en daarbij het op-
zeilen van een Engelsch schip, om naar Hol-
landsche te zoeken, waren geene gunstige voor-
teekenen voor ons krediet bij de Japanneezen, die 
ons thans geld moesten voorschieten. Ik had 
nogtans dringende aanlaeveling uit Batavia beko-
men, om de beide schepen toch vooral met eene 
goede lading koper (kamfer behoefde niet) terug 
te zenden; en de brief der Regering verwittigde 
mij, dat er op Java zulk een gebrek aan koperen 
munt was, dat er de rust, vooral onder 't krijgs-
volk, van afhing. Ik deed dus mijne uiterste po-
guigen om, zoo mogelijk, 5000 pikoh koper te 
bekomen , doch vernam, dat er niet meer dan as'oo 
konden worden gegeven. Dit bragt mij in eene 
schrikkelijke verlegenheid; ik wist, dat men te 
Batavia op achtduizend pikols rekende, en dat 
minder dan'een derde dier hoeveelheid weinig zou 
afdoen. Dus besloot ik, ditmaal mij met kracht 
te doen gelden, en te zien, of ik door stoutmoedige 
vastberadenheid de zaak kon doorzetten. Ik ont-
bood de tolken, en gelastte hen, in tegenwoordig-
lieid van den Oversten VOORMAN J den Gouverneur 
aan te zeggen, dat het schip met geene 2500 pi-
kols kon onder zeil gaan, daar het aan suiker al-
leen meer zwaarte had aangebragt, en dus vol* 
i a 
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Strekt 4500 pikoh moest hebben. Ondertusschen 
verscheen de gewone dag der afreize, en de Gou-
verneur deed mij stellig afvragen, of ik van zins 
was, het schip al of niet op dien dag te laten 
vertrekken? Mijn antwoord was: de bevelen van 
het Hof, volgens welke het schip dien dag naar 
den Papenberg moest, naauwkeurig te zullen 
volbrengen, doch alsdan de nadere gunstige be-
schikking des Gouverneurs voor de afreis te zul-
len inwachten. Hierop bekwam ik nog 500/I^/^O/J, 
doch aan 3000 had ik te weinig. Ik dankte den 
Gouverneur voor zijne gunst, doch diende nog 
een nader adres in , hetwelk, ik zelf aan het Gou-
vernement bragt, en deed ook nadere mondelin-
ge voordragten aan de Commissarissen der vreem» 
delingen. Men gaf mij den volgenden dag weinig 
hoop, daar de afgetredene Gouverneur alles wat 
tot den handel in betrekking stond afgedaan had, 
en de nieuw aangekomene daarin geene verande-
ring maken kon. Intusscben bekwam ik het laatst 
ingediende adres nog niet terug, maar de tolken 
boden mij nu 700 of 800 pikols Icamfer aan. Ik 
antwoordde, dat men te Batavia niet om kamfer, 
maar om koper verlegen was, en dat, zoo ik op 
mijn verzoek hetzelve niet mogt Icunnen bekomen, 
ik een' ouden voorraad ballastijzer, die er nog lag, 
of zelfs steenen tot genoegzame zwaarte zou moeten 
gebruiken , hetwelk ten Hove zekerlijk niet goed 
opgenomen zou worden. 
Vijfenveertighonderd pikols was volstrekt niet 
te veel voor behoorlijk tegenwigt van het schip. 
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te meer, daar zullcs nog 1500 pikols beneden den 
gewonen uitvoer bedroeg. Dus hield ik mij stand-
vastig bij mijnen eisch. Er verliepen weder eeni-
ge dagen, eer ik iets vernam; eindelijk kwam de 
tolk-Rapporteur mij aanzeggen, dat mijn verzoek 
van de hand was gewezen, en ik dus, zulks ver-
kiezende , steenen kon laden. Ik begreep, dat 
dit niet dan een strik was, om mijne houding 
daarbij te ontdekken, en zeide dus koelbloedig, 
dat ik dan verlof verzocht, om daarmede den vol» 
genden dag te beginnen. Hij ging daarop heen, 
maar des anderen daags had ik de begeerde ver-
gunning om steenen te laden nog niet, en twee 
dagen daarna ontving ik eene geheel andere tij-
ding, namelijk, dat er nog 1000, en dus in 't ge-
heel 4000 pikols koper tot den uitvoer waren ver-
gund , iets , hetwelk ik moest toeschrijven aan de 
groote gunst van den nieuwen Stadhouder te mij-
waarts. Ik had nu wel niet mijnen vollen eisch, 
maar er ontbraken slechts 500 pikols aan, en hier-
mede stelde ik mij te vreden, daar ik het schip 
onmogelijk langer kon ophouden. Om evenwel 
mijn gezegde, dat het schip 4500 pikols aan zwaar-
te moest in hebben, gestand te doen, zoo deed ik 
het boven vermelden ballastijzer, hoewel van geene 
waarde, ook inschepen. 
De onaangenaamheden, die in 1808 met het 
Engelsche fregat Phaëton waren voorgevallen, 
hadden de Japanneezen op middelen doen bedacht 
zijn , om door die vlag niet weder misleid te wor-
den. Ik bekwam in last, om in het Hollandsch 
ia * 
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en Fransch (voor vreemde Natiën) een bevel te 
schrijven, hetwelk, op het eerste gezigt van een 
Europisch schip, door een Japansch roeivaartuig 
naar buiten zou gebragt worden, dat namelijk het 
schip dadelijk bij de Noorder-Cavalles het anlier 
moest laten vallen. Men wilde zich daardoor ver-
zekeren , of het aankomende schip inderdaad van 
Batavia was afgezonden; want, wanneer het aan 
het bevel niet voldeed, zoo kon men zeker zijn, 
dat het van elders kwam; doch wanneer het ten 
anker kwam, zoo moesten er twee gijzelaars door 
een Japansch vaartuig worden afgehaald, naar het 
Gouvernement gebragt en door mij onderzocht 
worden; eerst daarna zouden de gewone Gecom-
mitteerden naar boord gaan. 
Dit jaar was zulks aldus geschied, doch er wa-
ren, uit hoofde der Japansche ceremoniën, wel vijf 
uren mede verloopen, en aan het schip kon'gereede-
lijk, op die gevaarlijke ligplaats, door eene wind-
vlaag een ongeluk overkomen. Men besloot dus 
liever, eene geheime seinvlag te bepalen , met wel-
ke onze schepen, die latende waaijen, tot den 
Papenberg konden doorzeilen, en aldaar hunne 
gijzelaars overgeven. Van.deze dus afgesprokene 
seinvlag gaf ik in eenen geheimen brief aan de 
Ilooge Regering te Batavia kennis, met bijzon-
deren last aan den Oversten VOORMAN, om zich, 
bij onverhoopte ontmoeting van Engelsche sche-
pen , op de best mogelijke wijze van dezen brief 
te ontdoen. 
De Gouverneur van Nagasaki bad ook een be-
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vel beraamd, naar 't welk wij ons, bij de komst 
van een vreemd schip met vijandelijke oogmerken , 
zouden hebben te gedragen. Ik was vooral daar-
bij bedacht, om voor de veiligheid van den pas 
te zorgen; deze zou dadelijk met twee Hollanders 
landwaarts in worden gezonden, en ik zou in per-, 
soon bij den Gouverneur blijven, om terstond te-
genwoordig te zijn, indien er iets voorviel. 
Het jaar 1809 eindigde dus zonder verdere bij-
zonderheden. In het voorjaar van 1810 deed ik 
mijne tweede Hofreize, en ontving bij het af-
scheidsgehoor in het Keizerlijke paleis eene open-
lijke goedkeuring vnijner verrigtingen in het geval 
met het Engelsche fregat Phaëton in 1808. Ttjedo 
maakte ik vele nieuwe kennissen, ook van zulken, 
die wel ten Hove gezien waren, vooral door tus-
schenkomst van den reeds bovengenoemden BABA 
SAZURO, wiens vader ondertolk te Nagasaki, en die 
zelf te Decima mijn leerling geweest was, doch 
in 1808 naar Jedo was opgeroepen. Onder mijne 
nieuwe kennissen was ook de achtingswaardige 
TAKAHASi SAMPEi en anderen, die mij daarna 
wezenlijke diensten hebben bewezen. 
Op den gewonen tijd kwam ik op het eiland 
terug, doch wachtte te vergeefs op de aankomst 
onzer schepen. Er kwamen ook geene Engel-
schen, die misschien begrepen, dat men thans 
beter tot hun onthaal voorbereid zou geweest 
zijn. Wanneer geen onzer schepen aankomt, moet 
het Opperhoofd daarvan altijd eene reden opge-
ven ; wij konden dit thans gereedelijk aan den oor-
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log toeschrijven, doch ik gaf dezen niet als de ééni-
ge oorzaak op, maar voegde er bij, dat het schip 
ook misschien wel vergaan kon zijn. Daar de 
voorbeelden hiervan niet zeldzaam waren, hielden 
de Japanneezen zich daarmede, echter niet dan 
na oneindige ondervragingen, te vreden. 
Toen het jaar 1811 was aangebroken, haakten 
wij gedurig met bijna zekere hoop naar het einde 
van Julij en het begin van Augustus, de gewone 
tijd van aankomst onzer schepen — doch te ver-
geefs. Van het krieken des morgens tot op zon-
nenondergang, was ons oog op niets dan op de 
seinposten gevestigd, die terstond de nadering van 
een vaartuig, dat in 't gezigt i s , verkondigen. 
Zulk een sein verheugde ons somtijds voor een 
half uur, doch dan werden wij weder nog dieper 
ter neder geslagen door het berigt, dat het eene 
Chineesche jonk was. Niemand, die het niet in 
persoon heeft bijgewoond, kan zich een denk-
beeld maken van onze gemoedsgesteldheid. Af-
gescheiden van alle gemeenschap, vastgehecht aan 
eene plaats, die, om zoo te spreken, nimmer 
door schepen voorbij gevaren, veel minder be-
zocht wordt, niets wetende, niets hoorende van 
't geen er in de geheele overige wereld buiten ons 
eilandje omging, en onzeker of wij in het vol-
gende jaar, ja of wij over tien, twintig jaren, 
of ooit, weder een Nederlandsch schip zouden 
zien, en dus misschien onze droevige loopbaan 
hier, verre van ons vaderland, zouden moeten 
eindigen; levende onder het naauwlettende opzigt 
* 
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eener ergdenkende Natie, die ons, wel is waar, 
op de best mogelijke wijze behandelde, en aan 
niets, waarvan zij ons kon voorzien, gebrek liet 
lijden, maar die ons toch nimmer als hare landge-
nooten beschouwde of kon beschouwen — dit was 
een droevig uitzigt in de toekomst! in zulk eene 
treurige onzekerheid zou het ons zelfs een troost 
geweest zijn, indien wij geweten hadden, dat de-
zelve vijf jaren tot aan onze verlossing moest 
voortduren. 
Dus liep in 1811 de tijd van aankomst onzer 
schepen weder voorbij, zonder dat er één werd 
gezien; doch op dien zelfden tijd ontving ik een 
bezoek van den Groot-Thesaurier en Rekenmees-
ter des Rijks, die eene commissie naar het eiland 
Tsusima hadden waargenomen, om de Gezanten 
van Corea te ontvangen, waarvan ik vroeger ge-
sproken heb. Deze Heeren deden mij weder vele 
vragen omtrent de aankomst onzer schepen. Ik 
gaf het gewone, zoo aanstonds opgegevene ant-
woord, en moest dit nu (gelijk in het voorlede-
ne jaar) schriftelijk doen, waarbij ik vooral den 
oorlog als reden opgaf, doch het was nu, het-
geen nimmer te voren gebeurd was, het tweeds 
jaar achtereen, dat de schepen uitbleven. 
In het laatst van September werd mij verhaald, 
dat voor eenigen tijd een Russisch schip aan de 
Noordkust van Japan was geweest, waarvan de 
J^ iSJ/iö/^ WÊé^ e» eenige manschappen hadden gevangen 
genomen. Het echte dezer gebeurtenis bleef mij 
eene geruime poos verborgen; doch eindelijk ver-
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nam ik, dat het bedoelde schip geene vijandelijk-
heden gepleegd had, zoo als in 1807 gebeurd was, 
maar dat de Japanneezen uit weêrwraak voor de 
geweldenarijen, destijds door dt Russen gepleegd, 
eenige manschappen van dat schip; die met de 
sloep aan land gegaan waren, hadden gevangen 
genomen, waarop het schip weggezeild was. De 
gevangenen hadden verklaard, dat de vijandelijk-
heden geenszins op bevel der Russische Regering 
waren gepleegd, maar slechts ten gevolge der wil-
lekeurige balddadigheid van een'Russisch en koop-
vaarder. De Gouverneur van Nagasaki deed over 
deze verklaring mijn gevoelen afvragen, en ik 
deed hem weten, ,dat zulks volmaakt overeen 
kwam met hetgeen ik reeds in 1807 als mijne 
gedachte daarover had opgegeven. 
Onze hoop was nu weder op het jaar 1812 ge-
vestigd : maar helaas! ook dit liep zonder eenigeu 
voorraad, zonder eenig narigt uit Europa of Ba-
tavia ten einde. Al onze voorraad uit Java was 
reeds verteerd; boter hadden wij sedert 1807 niet 
gezien (want in 1809 had het schip de Goede 
Trouw daarvan niets medegebragt); ik moet echter 
tot eere der Japanneezen erkennen, dat zij alles 
deden, om ons voor het ontbrekende, zoo veel zij 
konden , schadeloos te stellen. Onze dagelijksche 
mondbehoeften en verdere benoodigdheden werden 
maandelijks op bevel van het Hof door de geld-
kamer geregeld voldaan. De Gouverneurs van Na-
gasaki deden mij twee of driemaal 's weeks vra-
gen , of wij aan iets gebrek hadden, en of de Ie-
. *' 
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veranciers ons wel van alles behoorlijk verzorg-
den ; in één woord: zij deden alles om onze ake-
lige omstandigheden te veraangenamen, zoo veel 
zij vermogten. Zoo gaf de dwarskijker SIGE 
DENNOZEN zich Onder anderen veel moeite om 
jenever voor ons te stoken, waartoe ik hem een' 
grooten distilleerketel en eene tinnen slang, die 
ik toevallig bezat, ter leen gaf. Hij slaagde daarin 
ook vrij wel, doch kon den harstachtigen smaak 
der jeneverbessen niet wegnemen; maar de koren-
brandewijn, dien hij ook wist te stoken, voldeed 
uitmuntend. Daar wij sedert 1807 geen' rooden 
wijn gezien hadden, dan eene zeer geringe hoe-
veelheid , in dat jaar met de Goede Trouw aange-
bragt, zoo trachtte hij ook, uit de druiven van 
den wilden wijngaard, wijn voor ons te persen, 
maar dit ging zoo goed niet. Hij bekwam wel 
een rood sap, dat ook gistte, maar het was geen 
wijn. Op deze wijze deed ieder voor ons met 
ijver zijn best. Ik voor mij beproefde inmiddels 
bier te brouwen. Met behulp der huishoudelijke 
woordenboeken van CHOMEL en BUYS bragt ik 
het indedaad zoo ver, dat ik een witachtig, naar 
Haarlemmer mol smakend vocht bekwam, dat ech-
ter niet langer dan drie of vier dagen goed bleef, 
omdat ik het niet genoegzaam kon doen gisten; 
ook had ik geen' hop om er den bitteren smaak 
aan te geven en het wat langer goed te houden. 
Ieder bedacht dus het een of ander voor ons 
gerijf. Maar ons grootste gebrek was aan schoe-
nen ep winterkleederen. AVij lieten Japans^ clie 
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stroomuilen maken, en voor op den voet met Ja-
pansch onbereid leer overtrekken, en zoo sloften 
wij over de straat. Lange broeken maakten wij 
van een oud tapijt, dat ik nog had. Op zulk eene 
wijze voorzagen wij ons zoo goed mogelijk. Nie-
mand onzer had eenig voorregt. Elk wie nog 
iets bespaard had, deelde het gereedelijk aan al-
len mede, en zoo leefden wij letterlijk in. gemeen-
schap van goederen. 
In deze stille eentoonigheid was het jaar 1812 
reeds tot in November verloopen, toen zekere 
nacht ons met grooten schrik deed ontwaken, door 
eenen feilen brand, die Nagasaki teisterde. Ten 
half twaalf, reeds te bed liggende, hoorde ik de 
brandklok, sprong dadelijk uit het bed, en zag 
bij de opening van het venster eenen verschrik-
lijken brand. Wij waren boven den wind, en dus 
•yoor dat oogenhük buiten gevaar. Ik liet echter 
den pas , het zilverwerk, vijftig zijden rokken van 
het Gouvernement en ons eigen goed in kisten 
pakken' en op het plein bij de waterpoort bren-
gen, om bij verandering van wind gereed te zijn 
tot vervoer; ook deed ik het Japansche Gouver-
nement verzoeken, om bij nadering van het gevaar 
de goederen op de bark , voor de hofreis bestemd, 
en die buiten de waterpoort ter reede lag, te mo-
gen brengen. Ten twee uren in den nacht kwamen 
er twee O'p^&ï-Banjoosten op het eiland, met stel-
ligen last van den Gouverneur, om voor ons en on-
ze goederen zorge te dragen; er was ook aan alle 
bedienden uitdrukkelijk bevolen te zorgen: dat de 
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Hollanders daarbij geene schade leden ^ die toch 
door het mtbhjyen hunner schepen reeds ongelukkig 
genoeg yfaren. Een treffend bewijs der menschlie-
vendheid van dit volk, zelfs omtrent vreemdelingen. 
Met den middag scheen de brand te verminde-
ren ; maar daar de wind ten acht uren des avonds 
omliep, zag men denzelven heviger dan te voren, 
en zoo spoedig de overhand nemen, dat in een 
oogenblik de nabij Decima gelegene straten in vol-
le vlam stonden. Daar wij nu door de landpoort 
niet weg konden, zoo moesten wij de waterpoort 
uit, die dan ook door de O^per-Banjoosten, wel-
ke op het eiland waren, geopend werd. Met den 
pakhuismeester BLOMHOFF zond ik de vrouwen, 
kinderen, bedienden en goederen naar de bark, 
terwijl ik zelf met den klerk DIRK GOZEMAN en 
botteliersmaat PASCHEN op het eiland bleef, om 
den afloop van den brand te zien. Ik wilde Deci' 
ma niet verlaten , eer het vernietigd zou zijn. 
Welk een toestand! van het vaderland afgeschei-
den , waren wij op het punt, om ook onze laat-
ste schuilplaats nog te verliezen! 
Doch de Hemel gaf uitkomst. De wind bedaar-
de , en werd door eenen regen vervangen, die 
des namiddags van den tweeden dag tegen vijf uren 
den brand meester werd; evenwel bleef er den 
geheelen nacht door nog een pakhuis met 100,000 
pond sappanhout in brand, hetwelk eene woeden-
de vlam gaf. Doch dit pakhuis stond, door de 
vernieling aller rondom staande huizen, alléén, en 
dus deed het ons geen nadeel. Ik liet derhalve 
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tegen zeven uren den pakhuisineester BLOMHOFF, 
met de overige personen en goederen weder aan 
wal komen-
Verschrikkelijk was intusschen de verwoesting, 
door den brand aangerigt. Elf straten van Naga-
caki waren geheel, en zes andere gedeeltelijk in 
de assche gelegd. De zoogenoemde brandvrije pak-
huizen van Japan moeten, daar de branden hier 
zoo menigvuldig zijn, den handelaar tot eenige 
beveiliging voor zijne goederen strekken. Zij be-
staan uit stijlen, drie voet van elkander ataande, 
tusschen welke bamboesrieten gevlochten wor-
den ; de tusschenruimte wordt aangevuld met een 
mengsel van aarde, gekapt stroo en water, om-
trent een voet dik, waarmede ook de stijlen wor-
den bestreken. Vervolgens laat men die muren 
door en door droógen en bepleistert ze dan met 
kalk, waarin veel olie gemengd is. De deuren, 
van dezelfde stof als de muren, zijn zeer zwaar 
en hangen in zware scharnieren. De luiken en de 
vensters staan binnenwaarts open en zijn van de-' 
zelfde stofFe; voor de vensters zijn koperen blin-
den , en de reten , zoo der deuren als der luiken, 
worden bij brand bestreken met een daartoe opzette-
lijk vervaardigd leem, hetwelk in een bak bij het pak-
huis bewaard wordt, en altijd voorhanden moet zijn. 
De ondervinding leert, dat deze voorzorgen toe-
reikend zijn om de pakhuizen voor den brand te 
vrijwaren; de felle brand van Jedo, dien ik in 
1806 bijwoonde, maakt hierin echter eene uit-
zondering; een brandvrij pakhuis van den rijken 
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koopman ITSIGOJA werd door de vlammen ver-
slonden. 
In dit jaar vernam ik nog, dat de gevangene 
Russen getracht hadden te ontvlugten, doch te 
vergeefs, gelijk men begrijpen kan. De tolken 
verzekerden mij tevens, dat zij ontslagen zouden 
worden, indien het bleek, dat de vijandelijkheden 
niet o/> last van den Russische Keizer waren ge-
pleegd. Daar dit nu vervolgens stellig bleek de 
waarheid te zijn, zoo werden zij vrijgelaten. Hun-
ne lotgevallen zijn door een' hunner, GOLOWNIN, 
beschreven, wiens verhaal boven nu en dan door 
mij aangehaald is. 
Inmiddels droeg ik getrouwelijk zorg, de boeken 
jaarlijks bij te houden en op den gewonen tijd af te 
sluiten; deze, een' daarbij gevoegden brief en mijn 
dagregister verzegelde ik, voorzag het paket van 
een opschrift aan de Hooge Regering te Batavia,, 
en leide het dus gereed ter verzending. Hierdoor 
zou men bij mijn overlijden altijd hebben kunnen 
zien, hoeveel er jaarlijks verbruikt, en hoeveel 
het kantoor jaarlijks verachterd was. Thans (in 
1812) bedroeg de schuld der Regering 80,269 
thails, het voorschot der Japanneezen voor de 
retourlading van 1809 medegerekend. 
Met 1B13 traden wij nu het vierde jaar onzer 
volstrekte scheiding van Batavia in. Men be-
grijpt, hoe zeer wij naar schepen van daar reik-
halsden. In Julij ontvingen wij berigt, dat er 
twee schepen in het gezigt waren. Niemand kan 
zich een denkbeeld maken van onze vreugde, daar 
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wij nu eindelijk toch gegronde hoop op verlossing 
hadden. Alles bevestigde ons daarin, de Hollandsche 
vlag op de gewone plaats, het zien van het in 
1809 hepuMt geheime sein, en eindelijk de verpraai-
brieven, die ik van de schepen ontving, en die 
mij den laatsten twijfel ontnamen. Ik ontving daar-
in namelijk berigt, dat de Heer WILLEM WARDE-
KAAR , Oud-Opperhoofd in Japan, destijds Raad 
van Indien, als Commissaris met een' Secretaris, 
een' Scriba en een' Doctor zich op het eene, en 
de Heer CASSA, als bestemd tot Opperhoofd, met 
drie Assistenten of Iderken op het andere schip 
bevonden. Daar er dus bij mij niet de minste arg-
waan kon opkomen, besloot ik, dat voorzeker 
de vrede gesloten was, en de Hooge Regering 
dien ten gevolge den Heer WARDENAAR als Com-
missaris gezonden had, om in den handel, dien hij 
bij ondervinding kende, eene verbetering tot stand 
te brengen, terwijl de Heer CASSA mij, die reeds 
zoo vele jaren over mijnen tijd in Japan geweest 
was , tevens vervangen moest. Ook de Scriba en 
de klerken waren niet overtollig; want de vorige 
Scriba was in 1809 naar Batavia vertrokken, en 
ik had slechts twee klerken op Decima bij mij. 
Dit alles verbood mij, eenigen argwaan te voeden. 
Intusschen kwam de pakhuismeester BLOMHOFF , 
dien ik met eenen der klerken naar boord had ge-
zonden , terug, en zeide dat hi j , wel is waar, 
den Heer WARDENAAR als Commissaris, zoowel 
als Kapitein VOORMAN, die reeds verscheidene rei-
zen naai Japan had gedaan, aan boord had ge-
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zien, doch dat hem alles zeer zonderling was 
voorgekomen, en de Heer WARDENAAR. hem ge-
zegd had, de Gouvernementspapieren, die hij aan 
boord had, mij 'm persoon te zullen overhandigen. 
De schepen kwamen intusschen opzeilen, en 
daar alle de Officieren Engelsch spraken, meenden 
de Japanneezen, dat het door onze Regering in-
gehuurde Amerikaansche schepen waren , iets , 
waaraan zij sedert 1795 waren gewoon geraakt. 
Om allen argwaan voor te komen, ging ik, vol-
gens het gebruik bij de komst van eenen Commis-
saris of Opperhoofd, aan boord om den Heer 
WARDENAAR te verwclkomeu, maar vond alles 
wel degelijk, zoo als de Heer BLOMHOPF gezegd 
had, vreemd en zonderling. De Heer WARDENAAR , 
mijn oude vriend, mijn beschermer, onder wieii ik 
gediend had van Scriba af tot Opperhoofd toe 
(waartoe hij. mij, toen eerst 25 jaren oud, had 
aanbevolen) , WARDENAAR , die mijn volle vertrou-
wen bezat, en als mijn gemagtigde te Batavia mij-
ne geheele wereldsche bezitting onder zich had; 
deze verzocht mij in zijne kamer te komen. Het 
was daar, dat hij mij eenen nog verzegelden brief 
toonde, met verzoek, dien te lezen. Nog menig-
maal dank ik het Opperwezen, dat ik op dat 
oogenblik mijne tegenwoordigheid van geest heb 
behouden, daar de Heer WARDENAAR. in tegendeel 
eene zeer verlegene houding toonde. Ik verzocht 
hem, mede naar den wal te gaan, alwaar ik den 
brief zou openen. Inderdaad gingen de Heer WAR-
DENAAR en zijn Scriba IHNEN met mij kort daar-
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op naar land, en, in tegenwoordigheid dier beide 
Heeren en van den pakhuismeester BLOMHOFF , 
opende ik ten mijnen huize den gemelden brief, 
waarvan de inhoud voornamelijk daarop neerkwam: 
„dat er twee schepen naar Japan waren gezon-
„den, op een van welken zich als Commissaris 
j,de Heer WARDENAAR bevond, onder wiens be-
„ velen ik dadelijk werd gesteld." De ondertee-
kening was RAFFLES, Luitenant'Gouvemeur van 
Java en deszelfs onderhoorigheden. Op mijne 
vraag, wie die RAFFLES was, bekwam ik tot ant-
woord, dat Java door de Engelschen was in be-
scherming genomen ter beveiliging tegen de Fran-
schen; dat Holland niet meer op zich zelve be-
stond , maar bij Frankrijk was ingelijfd, en dat 
hij, WARDENAAR , benevens den Heer AINSLIE , 
van wege het tegenwoordig Engelsch Gouverne-
ment als Commissarissen naar Japan waren ge-
zonden. Daar ik sedert 1809, toen de Gouver-
neur - Generaal DAENDELS nog op Batavia was, 
hoegenaamd geene nieuwstijdingen had bekomen, 
en mij niet dan als Hollander kon beschouwen, 
geloofde ik zeer ligtelijk aan de verovering \s.n Ja-
va door de Engelschen, maar niet zoo gereedelijk 
aan de inlijving van Holland bij Frankrijk, het-
welk zeer wel een verdichtsel kon zijn, door onze 
vijanden uitgestrooid, ten einde mij over te ha-
len, om, volgens de aanschrijving van RAFFLES, 
het kantoor aan den (nu Engelschen) Commissa-
ris WARDENAAR over te geven. Ik verklaarde dus, 
in tegenwoordigheid van den Heer BLOMHOFF: 
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dat ik mij aan den last, in dezen brief vervat , 
niet kon of zou onderwerpen, als komende van het 
bestuur eener Kolome, die in de magt des vij~ 
ands was. 
Dit antwoord had de Engelsche Commissaris 
WARDENAAR niet verwacht. Hij had slechts op 
onze oude vriendschap en de verpligting gerekend, 
die ik hem' voor vroegere diensten verschuldigd 
was, en stond dus versteld over mijne rondbor-
stige verklaring. Hij wilde mij beduiden, dat ik 
immers gehouden was, het lot vun Java en Bata-
via te volgen, daar de capitulatie ook voor der-
zelver onderhoorigheden gesloten was. Ik vroeg 
daarop die capitulatie te zien , doch WARDENAAR 
had ze niet. Ik zou desniettemin in mijne wei-
gering hebben volhard; want ik beschouwde 
het kantoor van Japan als geene onderhoorigheid 
V2ca.java, maar als eene plaats op zich zelve, be-
grijpende , dat wanneer men voor eene plaats met 
derzelver onderhoorigheden capituleert, daaronder 
slechts verstaan word?n de vaste punten of plaat-
sen , die geacht kunnen worden tot de verdediging 
der hoofdplaats te behooren, gelijk Java in het 
onderhavige geval. Daarenboven, ik had mij nim-
mer als Fransch onderdaan beschouwd (of ik zulks 
immer gedaan zou hebben, is hier de vraag niet); 
en ik had zelfs, niet alleen van ambtswege, maar in 
't geheel geen berigt ontvangen van de inlijving 
onzes vaderlands in het Fransche Keizerrijk, zoo 
dat het zeer wel als een verdichtsel kon worden 
beschouwd, om rnij tot de overgave te doen bc-
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sluiten. Ik mogt dan als Nederlander ^  mij niet 
zoo maar terstond als Fransch onderdaan beschou-
wen , en de Capitulatie, door een Fransch Gene-
raal (jANSSENs) gesloten , beamen. Ik bleef dus 
weigeren. 
Nu eerst wendde de Heer WARDENAAR het over 
een anderen boeg. Hij riep onze oude vriend-
schap in, en zijne hulp tot mijne bevordering, in 
vroegere jaren betoond. Daar ook dit hem niets 
baatte, ging hij tot de laagheid over, van mij 
aanzienlijke pecuniële voordeelen te beloven , ter-
wijl hij den pakhuismeester BLOMHOFF aanbood, 
om in dat geval bij mijn vertrek hem als Opper-
hoofd daar te laten. Ter verdediging van de-
ze beide voorstellen waren voor ons gereedelijk 
schijngronden te vinden. Doch beide wezen wij 
met verontwaardiging deze verleidelijke, maar ver-
nederende voorstellei] van de hand, en ik gaf 
WARDENAAR ten antwoord, dat evenzeer als ik 
hem vroeger voor mijn' vriend had gehouden, en 
zijn te dier tijd eerlijk karakter had hulde gedaan, 
ik mij even min ooit had kunnen voorstellen, dat 
hij immer deze vriendschap zou inroepen, om 
mij van mijnen pligt af te trekken, maar dat hem 
zulks in geen geval zou gelukken. 
Thans eerst hield WARDE NAAR zich overtuigd', 
dat de geheele fijn beraamde kunstgreep van 
RAFFLES mislukt was. De Scriba IHNEN liet 
zich ontvallen , dat de Heer Gouverneur te Bata-
via al vernomen had, dat ik zijne bevelen niet 
ligtelijk zoude gehoorzamen , en tot dat einde had 
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hij mijnen oudsten en getrouwsten vriend in zijn 
belang weten over te halen; — doch hij kon zich 
nu overtuigen, dat het niet ging, mij tot een schurk 
te maken. Immers hoezeer WARDENAAR (dien ik 
nu als mijn vijand moest beschouwen), mijn 
gansche vermogen onder zich had, als mijn 
Gemagtigde te Batavia zijnde, en mijne weige-
ring mij hetzelve geheel kon doen verliezen, zoo 
gevoelde ik toch de noodzakelijkheid, om dit 
alles liever in de waagschaal te stellen, dan mij-
nen eed van getrouwheid te breken, aan mijn 
wettige gebieders gedaan. Van zulk eenen eed 
gevoelt men eerst dan het gewigt, wanneer, zoo 
als hier, belang van het Vaderland en eigenbe-
lang tegen over elkander staan. Mijn besluit was 
nogtans kort. Met het breken van mijnen eed 
ging ook mijne eer, die niemand mij kon vergoe-
den, verloren; met dien standvastig te houden, 
behield ik de achting van alle braven, al moest ik 
dan ook mijn vermogen verliezen. Tevens (ik wil 
dit niet ontveinzen) maakte ik mij sterk , dat mijn 
Vaderland mij dit te eeniger tijd zou vergelden. 
Thans stelde ik WARDENAAR het onberadene 
zijner onderneming voor oogen, hoe hij, schoon 
onder Hollandsche vlag gekomen , echter zich en 
al zijne manschap had bloot gesteld aan het drci-
gendste levensgevaar, indien de Japausch-e Rege-
ring vernam , dat het Engelsche scliepcn en onder-
danen waren. Deze onberadenheid Avas, zeide 
ik, alleen aan hem te wijten: hij, als Oud-raad van 
Neêrlands Ir.diê, kon niet onkundig zijn van 
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het geval met de Phaëton in 1808 , waarvan ik 
in 1809 der Regering bij geheimen brief had ken-
nis gegeven; niemand ook dan hij kon kennis dra-
gen van het in 1809 voor onze Hollandsche 
schepen bepaalde geheime sein, hetwelk hij thans , 
ter invoering van vijandelijke Engelsche schepen 
'm Japan, en ter misleiding van den inlander had 
gebezigd; hij, als Oud-Opperhoofd 0^ Japan, 
kende immers dien landaard genoeg om te weten , 
dat zij zich wegens het in 1808 gebeurde (de dood 
van zoo vele aanzienlijken) ten strengste op de 
Engehchen zouden wreeken , indien zich daartoe, 
gelijk thans, de gelegenheid opdeed. 
WARDENAAR nam daarop voor een oogenblik een' 
vasten toon aan, en dreigde zelfs den Japanners 
de geheele waarheid te zullen bekend maken, en 
daartoe de tolken te zullen ontbieden. Ik ant-
woordde , dat ik de tolken zou doen roepen, 
om der Regering kennis te geven, dat het mij 
gebleken was, op welk eene wijze de beide sche-
pen de Japanners hadden misleid, door, even als 
de PhaHon in 1808, de haven onder Hollandsche 
vlag binnen te zeilen, terwijl zij nog bovendien 
het sein, dat alleen WARDENAAR bekend kon zijn, 
daartoe hadden misbruikt. 
Ik liet het niet bij woorden, maar zond dade-
lijk om de vijf voornaamste oppertolken, (doch 
zonder den dwarskijker, hetgeen ik voorzigtig-
heidshalve raadzaam oordeelde), WARDENAAR's 
angst rees- nu ten top. Hij deed mij dringend 
verzoeken , hem nog eens voor de komst der tol-
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ken te komen spreken. Toen smeekte hij mij 
met tranen in de oogen, hem en de zijnen te wil-
len beveiligen. Hij gevoelde thans zeer wel, in 
welke zwarigheid hij zich gewikkeld, en in welk 
gevaar hij zoo vele menschen gebragt had. Hij 
smeekte mij, hem te redden. Ik antwoordde, dat 
mij zulks onmogelijk was: dat de tolken reeds in 
een ander vertrek op mij wachtten, en dat ik de-
zen moest spreken , eer ik hem eenige hoop kon-
de geven. Ik verliet hem met zijnen Scriba, bei • 
den in doodsangst, en gelastte GOZEMAN weder, 
niemand bij hem toe te laten. 
Nu verschenen de vijf oppertolken. Ik ver-
klaarde hun, in tegenwoordigheid van den Heer 
BLOMHOFF, „ dat Batav'ia door de Engehchen 
was ingenomen, en dat de beide schepen Engel-
fiche waren, met welken ik niets te doen wilde 
hebben." Ik gelastte hun, hiervan dadelijk aan 
het Gouvernement kennis te geven. 
De verwondering en verbazing der tolken op 
dit berigt is niet te beschrijven. Zij konden vol-
strekt niet begrijpen, hoe dit mogelijk was; en 
vooral, hoe de heer WARDENAAR, zelf een Hollari' 
der, en dien zij nog als Hollandsch Opperhoofd 
hadden gekend, nu in dienst der Engehchen, en 
wel als hoofdpersoon hier kwam. Eindelijk door 
mijne verzekeringen overtuigd, verzochten zij een 
oogenblik afzonderlijk beraad. Bij onze terug-
komst maakten zij mij opmerkzaam op de gevol-
gen der verklaring, die ik verlangde, dat zij aan 
het Gouvernement zouden doen. Binnen het half 
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uur zouden als dan de Engelsche schepen in volle 
vlam staan, en van de manschap geene ziel in leven 
blijven. De middelen daartoe waren gereed. Alle 
de- Japansche oorlogsvaartuigen lagen nog in de 
baai. Doch waar was de noodzakelijkheid tot zulk 
een' verschrikkelijken stap ? De schepen waren on-
der HoUandsche vlag, met het in 1809 bepaalde 
sein, binnen geloopen. De Heer WARDENAAR. was 
te Nagasaki als Hollander bekend; hij was met 
die schepen mede gekomen, en had daar een' goe-
den naam, zoo dat niemand eenig kwaad vermoe-
den tegen hem zou opvatten. Ook zou geen Ja-
pannees immer kunnen gelooven, dat de Engel-
schen, vijanden der Hollanders , immer eenen Hol-
lander in dienst zouden nemen. Ik ontveinsde 
hun hierop de zwarigheden niet, die van dezen 
stap onafscheidelijk waren, en zeide, dat in-
dien de ?aak immer bekend wierd, ik m.ij er al-
tijd op zou beroepen, van aan hen, in tegen-
woordigheid van den pakhuismeester BLOMHOFF, 
de zaak naar waarheid , ter kennisgeving aan de 
Regering, te hebben bloot gelegd. Doch zij ble-
ven bij hun gevoelen, dat er volstrekt geene zwa-
righeid was , indien men slechts alles met omzig-
tigheid behandelde, en het deed voorkomen, als 
of de beide Schepen ingehuurde Amerikanen wa-
ren. Nog eenmaal wees ik alle verantwoordelijk-
heid van mij af, en zeide, dat ik altijd zou verkla-
ren, dat zij van de zaak ondcrrigt waren. „ Op-
perhoofd! " was het antwoord, „als het bekend 
wordt, hebben wij alleen schuld, en dan moeten 
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wij zekerlijk sterven, maar geloof ons, er is 
geen achterdocht, en die zal ook niet ontstaan: 
wel zou het gevaarlijk kunnen zijn', indien de Heer 
WARDENAAR. er niet was, maar nu zal niemand 
aan de zaak twijfelen." 
Heimelijk was ik innig verblijd, dat de zaak de-
zen keer nam ,want nu konde ik mij als Hollandsch 
Opperhoofd onafhankelijk van de Engelsche Re-
gering blijven gedragen, zonder in de noodzake-
lijkheid te zijn van zoo vele menschen op te offe-
ren , die thans zonder gewelddadige oogmerken te-
gen de Japanners gekomen waren, en wier Rege-
ring slechts mij van mijn' pligt had zoeken te ver-
vreemden. Ik stemde dus in met den voorslag 
der tolken , doch beval hun , van niemand, wie het 
ook ware, buiten mij eenige bevelen hoe genaamd 
aan te nemen. Zij beloofden dit, en hebben ook 
in 1813 volkomen hun woord gehouden. Het ge-
beurde in 1814 zal ik ter zijner plaatse vermel-
den. 
Nu moest ik de zaak met WARDENAAR schik-
ken, maar wilde van zijne verlegenheid gebruik 
maken ten voordeele van het Hollandsche kantoor. 
Wij hadden , zoo als men gezien heeft, in i8io, 
1811 en 1812 geene schepen gehad. Bij het 
vertrek van het schip de Goede Trouw, in 1809, 
hadden wij de geheele retourlading van koper 
bij wijze van voorschot van de Japanners ver-
kregen; de schuld bij het sluiten der boeken in 
i8ia bedroeg , zoo als ik gezegd heb %o,9.6gthails. 
Ik hield het voor mijn' eersten pligt, om langs be-
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hoorlijke middelen mijn Gouvernement van deze 
schuld te ontheffen. Dus vervoegde ik mij, steeds 
van den Heer BLOMHOFF verzeld, tot den Commis-
saris WARDENAAR5 en beloofdc hem, het stilzwij-
gen over zijnen vermetelen stap te zullen bewaren, 
mits hij mij dadelijk de ladingen der beide schepen 
afstond, die ik dan volgens gewoonte verkoo-
pen , en waarvoor ik hem eene retourlading in ko-
per bezorgen zou, doch slechts de bepaalde taks, 
waarvoor hij mij alsdan, in plaats van den gewo-' 
ne prijs van 12 thails^ 3 'maas, 5 conderijn het 
pikol, 25 thails zou betalen. Hij was buiten 
zich zelve van blijdschap; doch bad mij op den 
prijs iets te laten vallen, dewijl hij dien niet zou 
kunnen betalen. Ik kwam eindelijk, na eenige 
onderhandeling, (doch niet zonder bedreiging 
van alles te openbaren), met hem overeen, om 
het koper voor den gewonen prijs te leveren, mits 
hij alle de gemaakte schulden betaalde, die het 
Hollandsche Gouvernement op Japan had. Hij 
verzocht mij dus, de overeenkomst slechts op te 
stellen, die hij vervolgens onderteekenen zou. Hij 
mejkte tevens aan , dat Dr AINSLIE , die nog aan 
boord was, hem als Mede-commissaris toegevoegd 
zijnde, zulks insgelijks moest doen; doch stond 
ervoor in, dat ook deze geene zwarigheid zou 
maken. 
Den volgenden morgen deed ik den Heer AINSLIE 
(eer hij WARDENAAR sprak) aan wal ontbieden , en 
stelde hem het groote gevaar voor, waarin hij 
2ich bevond. Ook deed ik hem gevoelen, dat 
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WARDENAAR zekerh"jk te veel staat had gemaakt 
op den invloed zijner oude vriendschap , om mij 
tot een oneerlijk stuk te verleiden, en het En-
gelsche Gouvernement daardoor had misleid; dat 
hij nu eene overeenkomst met mij had gesloten, 
die nog heden door hen beiden geteekend moest 
worden, AINSLIE stond geheel verbaasd op dit be-
rigt , en schoon hij het niet ronduit erkende, 
door WARDENAAR misleid te zijn, liet hij echter 
genoegzaam blijken, zich deerlijk misrekend te 
hebben. Ondertusschen was hij zeer vriendelijk, 
en wij beloofden elkander geheimhouding, WAR-
DENAAR en AINSLIE had ik het huis in den tuin 
tot hun verblijf aangewezen. 
Dien eigen dag werd de overeenkomst tusschen 
mij en de beide Heeren getroffen, luidende woor-
delijk als volgt; 
Overeenkomst tusschen HENDRIK DOEFF , Opper* 
hoofd ya7i den Japanschen handel en verderen 
omslag in Japan , en WILLEM WARDENAAR , 
Oudraad van Hollandsch Indien en DANIEL 
AINSLIE. Hoofd der Chirurgie op Batavia^ 
beide van het tegenwoordige Javasche Gouver-
nement. 
De eerste teekenaat aan den tweeden en derden 
teekenaar zijne weigering te kennen gegeven hebben-
de, om aan de missive van den Heer Luitenant 
Gouverneur over het eiland Java en deszelfs on-
derhoorigheden ^  in dato s^ Junij 1813, waarbij hij 
perste teekenaar onder de directe orders van den 
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tweeden teekenaar gesteld werd, te obediëren, de-
vijl dit schrijven een volkomen blijk is, dat de 
Kolonie door den vijand is gëinvadeerd, en •waar-
om hij eerste teekenaar aan die ordre niet kan ge-
hoorzamen, hield vervolgens den tweeden en der-
den teekenaren de gevaarvolle omstandigheden voor 
oogen , v/aarin de hier aanwezige schepen Charlotta 
en Mary, benevens de daarmede gekomene Perso-
nen zich bevinden, indien door den eersten tee-
kenaar den Japanner werd bekend gemaakt (op 
•welk eene schoonschijnende en ingewikkelde manier 
dit ook mogt geschieden) aan wat Natie die Sche-
pen behoorden, en in wiens naam zij kwamen; de-
wijl dezelve schepen dan zeker zonder eenige. con-
niventie directelijk zouden verbrand, en de daar-
mede gekomene personen alle om het leven gebragt 
worden, waartegen hij eerste teekenaar hier niets 
zoude kunnen doen, dewijl de Japanner zoodanigen 
haat tegen de Engelsche Natie heeft opgevat (voor-
namelijk sedert het gebeurde alhier met het En-
gelsche fregat Phaêton in 1808) , dat zij maar naar 
eene gelegenheid wachten, om de brutaliteiten , wel-
ke gemelde fregat hier gepleegd heeft, op de rigou-
reuste wijze betaald te zetten; iets dat geheel ligt 
is te doorzien, alzoo deswegens de Gouverneur van 
Nagasaky en vijf Stedehouders van den Prins en 
Landsheer van Fisen, zijnde Kommandanten óp de 
Keizerswachten, zich den buik hadden moeten snij-
den en dooden; en gemelde Prins van Fisen zelf 
honderd dagen lang in zijn huis toegespijkerd in 
arrest heeft gezeten, zonder zich in al dien tijd 
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den haard te hebben mogen scheren, en welke Prins, 
ongerekend nog eene menigte Japanners, dan ook 
den dood heeft gezworen aan alle Engelschen , die 
hem ooit in handen mogten vallen, hebbende het 
volk van gemeld&n Prins tegenwoordig overal de 
wacht. 
De eerste teekenaar, zonder dat hij zich in 
eenige deelen verbonden of verpligt houdt aan het 
tegenwoordig Java's Gouvernement, maar zich al-
hier als opperhoofd van- den Hollandschen handel 
in Japan blijft beschouwen, nader in overweging 
genomen hebbende de gevaarvolle omstandigheid van 
zaken, waardoor er zoo vele personen, {welke toch 
met geene vijandelijke oogmerken tegen de Japan-
ners gekomen zijn') het slagtoffer zouden worden 
van de wraakzucht der Japanners, indien hij eer-
ste teekenaar hun den waren toedragt van zaken be-
kend maakte; heeft niet over zich kunnen verkrij-
gen , zoo onmenschelijk te zijn, om alle deze on-
schuldige zielen aan den Japanner, en dus aan 
eenen onver mij delijken dood, over te leveren, en om 
dies wille besloten de volgende overeenkomst aan t& 
gaan. 
Dat, om geen schijn van achterdocht aan den 
Japanner te geven, de geheele lading der heide 
Schepen aan den eersten teekenaar zal worden over-
geleverd, die dezelve zal verhandelen als ordinair 
gebruikelijk is, en aan den tweeden teekenaar re-
kening doen. 
Dat zij twee laatste teekenaaren voor rekening 
van hun Gouvernement nemen de schuld sedert 
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1809 en de lastposten enz. tot dit jaar inclusive, 
•welke uit het provenu der lading zullen worden be-
taald; waarvoor in recompens de eerste teekenaar 
zich verbindt, om uit het overschietend fonds (in' 
dien hetzelve zoo veel bedraagt) te leveren zoo 
veel koper als er dit Jaar gepermitteerd is te ver-
voeren , te weten 6'^66 Japansche pikols tegen den 
ordinair en prijs van 12 Thaylen ^ en 5, nevens 
nog 700 picols van den eersten teekenaar, welke 
aan hem. eersten teekenaar ofte deszelfs gemag-
tigden te Batavia zullen uitbetaald worden tegen 
25 Rijksdaalders Zilver geld het Japansche pikol, 
bedragende 17500 Rifksdaalders; zoo mede nog 500 
pikols kamfer, indien het fonds zulks toelaat. 
Onder ftond. Aldus overeengekomen te Japan 
den 26 Julij 1813. Was geteekend, HENDRIK. 
DOEFF, WILLEM WARDENAAR en DANIEL AINSLIE. 
In niargine. Ter mijner presentie dus danig voor-
gevallen. Was geteekend: j . COCK BLOMHOFF. 
Door deze handelwijze meen ik veel goeds ge-
sticht en groote onheilen voorgekomen te heb-
ben. Ik onttrok mij aan de bevelen van een' be-
velhebber , vijand van mijn Vaderland. Ik bleef, 
niet als Engelsch, maar als Hollandsch Opper-
hoofd en onder de Hollandsche vlag , op Japan, 
en maakte mij toch omtrent de Engelschen zelve 
verdienstelijk: want ik jedde het leven der man-
schappen van de beide bodems (immers ik ver-
pandde er mijne eer voor, daar zij anders tot den 
laatsten man zouden zijn omgebragt) 5 en tevens be-
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hield ik hunne bodems zelve j ik voorkwam de 
vermeerdering van wrok en haat der Japannee-' 
zen tegen de Engelschen, en bevorderde de rust 
van hun Rijk door het verhinderen der weêrwraak 
en van den oorlog, die er uit den moord der man-
schap van twee schepen ongetwijfeld tusschen 
Engeland en Japan zou ontstaan zijn. Ook 
WARDENAAR cn AiNSLiE lieten zich door het naauw-
keurige verhaal van het gebeurde met de Phaëton 
in 1808 uit mijn dagregister van de onmisbare 
noodzakelijkheid van den bedoelden stap overtui-
gen , en begrepen de verbittering der Japanners 
zeer goed, toen ik hun de schriftelijke bedreiging 
van FLEETWOOD PELLEw toonde , om de Chinee-
sche jonken en Japansche vaartuigen in den brand 
te steken. Ik erlangde dus den dank der beide 
Commissarissen en de verzekering hunner altijd-
durende verpligting aan mij. 
Terwijl ik dus voor 's lands belangen en de af-
doening der gemaakte schuld van hetzelve (thans 
wel 112,000 of 114,000 thails') zorgde ,had ik voor 
mij zelve niets meer bedongen, dan ik van mijn 
eigen Gouvernement in dit geval mogt verwach-
ten , namelijk voor mijn aandeel 700 pikols koper, 
betaalbaar te Batavia. Hiermede wilde ik mijne 
vijanden toonen, dat geen eigenbelang mijne drijf-
veer geweest was; ook deed RAFFLES mij in 1814 
weten, dat deze penningen aan mijnen Gemagtigden 
waren betaald; nogtans maakte hij zich naderhand 
meester van dezelve , en onthield mij ook, na 
1814, het toen bij overeenkomst met den Heer 
CASSA toegekende. 
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De goederen nu, op last deir Commissarissen 
aan mij afgestaan, werden door mij gelost en aan 
land gebragt, waarbij men echter wel zorgde, 
van alle Engelsche wapens en andere teekenen 
van Engelsch eigendom van de lakens enz. af te 
scheuren. 
Thans moest ik bij de Japansche Regering een 
gegrond voorwendsel inbrengen, waarom eensdeels 
de Heer WARDIINAAR als Commissaris, anderdeels 
de Heer CASSA als Opperhoofd, na hier gekomen 
te zijn, weder dadelijk met dezelfde schepen ver-
trokken. Voor WARDENAAR Het zich gemakkelijk 
eene reden opgeven. Ik gaf voor, dat hij met het 
verzoek gekomen was, om de uitvoer, van al het 
koper, dat van 1808 tot 1812 was onafgehaald ge-
bleven , volgens de vermeerdering der kopcrtax, die 
men in 1808 op 146Ö pikols in het jaar, voor drie 
jaren had vastgesteld, als nu te bewerkstelligen, 
doch dat ik hem beduid had, hoe ontijdig zulk 
een verzoek thans zou wezen, daar de Japanners 
zekerlijk eerst het koper, waarvan de uitvoer in het 
voorjaar van 1808 was toegedaan, zouden willen 
uitgevoerd zien, en bovendien ook vóór den vre-
de geen vermeerderden uitvoer van koper zouden 
toestaan, door welke redenen de Heer WARDE-
NAAR zich had laten overhalen. De Japanners 
geloofden dit niet alleen, maar mijne gewaande 
zorg voor hnnne belangen voldeed hen zelfs ten 
hoogste en verwierf mij eene lofspraak. De vijf 
tolken, die in het geheim waren, en mij de ge-
heele zaak hadden aan de hand gedaan, onder-
steunden mij in alles, met de meeste getrouwheid. 
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Meer moeite kostte het, aan de benoeming des 
Heeren CASSA tot Opperhoofd eenen glimp te ge-
ven. Ik gaf voor, dat de Hooge Regering te 
Batavia hem benoemd had voor het geval, dat 
men 'm Japan er op aandrong, mij, (wiens gewone 
tijd van vijf jaren, volgens de bepaling van 1793, 
nu reeds genoegzaam dubbeld verstreken was) te 
vervangen, doch dat zij anders liever zien zou , dat 
men mij , tot vergoeding voor alle de schade die 
ik gehad had, terwijl er geene schepen Q^ Japan 
geweest waren, nog een jaar in mijn post liet, in 
welk geval de Heer CASSA ZOU terugkeeren. Deze 
had daarenboven (dit was eene tweede reden, die 
ik, wanneer de eerste mogt mislukken, bij de 
hand nam) zijn been aan boord bezeerd, en zou 
dus in het voorjaar van 1814 onmogelijk de hof-
reize kunnen doen. Dit alles moest schriftelijk 
verzocht en dat verzoek door den Heer CASSA on-
derteekend worden j ook kwam er wel tweemaal 
eene Commissie van onderzoek op het eiland. 
Doch alles liep nog goed af, en ik bekwam het 
verlangde verlof om te blijven. 
Eindelijk moest men nog de medegebragte bui-
tengewone, voor het Hof bestemde geschenken 
goedmaken, die men in de eerste oogenblik-
ken als zoodanig had opgegeven, en thans niet 
weder verloochenen kon. Oppervlakkig zou men 
gedacht hebben, dat zij als aandrang van het ver-
zoek des Heeren WARDENAAR., om de verhoo-
ging der kopertax te bekomen, konden be-
schouwd worden, doch dan moest men geheel 
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en al onkundig zijn in de Japansche zeden, en 
de Heer WARDENAAR , die er zelf Opperhoofd 
was geweest, wist wel, dat het aanbieden van ge-
schenken ten Hove voor het bewilligen van eene 
gunst juist het middel zou zijn, om die gunst te 
doen weigeren. Ik deed die geschenken dus voor-, 
komen als een blijk van dankbaarheid voor de 
vriendschappelijke belangstelling, waarmede de 
Japanners ons in de vier jaren, dat er geene sche-
pen geweest waren (van 1809 tot 1813) geen ge-
brek hadden laten lijden, integendeel alles gedaan 
hebbende, om onzen ongelukkigen toestand te ver-
ligten. Deze buitengewone geschenken beston-
den in een kistje met twee pistolen, een vloer-
kleed als tapijt geschilderd, twee groote spie-
gels , een plat de ménage van negen bladen met 
plated randen, een draaiorgel als secretaire, vier 
fraaije teleskopen, eene tafelpendule met glazen 
stolpen en een olifant. De twee laatste voorwer-
pen werden niet aangenomen; de pendule, omdat 
zij met beelden uit de Grieksche fabelkunde ver-
sierd was, en alle beelden in Japan verboden zijn, 
en de olifant, omdat men tegen het vervoer naar 
Jedo opzag. De overige geschenken werden aan-
genomen. Ik verheugde mij dus, dit middel te 
hebben uitgedacht. 
Ik verkocht de Engelsche. goederen , die aange-
bragt waren , zonder argwaan en volgens gewoonte 
als Hollandsche, doch zij voldeden den Japanners 
(althans de wollen stoffen) minder dan de onze, 
schoon ze wezenlijk fijner en beter waren; dus 
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viel de prijs tegen; ook die van de suiker, voor 
dat gedeelte 't welk in zakken was aangebragt. 
Het begon eenigzins in 't oog te loopen, dat de 
Heer WARDENAAR eenen vreemden, Amerikaan-
schen Geneesheer (hiervoor moest Dr. AINSLIE 
zich uitgeven, die wel zorg droeg, van zijn Com-
missariaat niet te reppen) en geen Hollandschen 
by zich had. Doch ik redde mij weder met te 
zeggen, dat men bij ons meer op de bekwaamheid 
dan op den landaard lette; het was ook niet zonder 
voorbeeld; zij moesten zich slechts den Zweed-
schen Doctor THÜNBERG herinneren. De overige 
vragen, die ons (naar den aard van dit volk) niet 
zeldzaam gedaan werden, beantwoordden wij naar 
genoegen door hulp der vijf tolken , die in 't 
geheim waren. 
De uitvoer van koper (6000 pikols gewoon en 
1466 buitengewoon) bedroeg dit jaar dus na af-
trek van mijn aandeel 6766 pikols; doch na de af-
betaling onzer oude en loopende schulden was 
het restant aan geld der door mij verkochte goede-
ren niet genoeg om dit Artikel te voldoen. Om 
hun het geld voor te schieten, beviel mij niet, 
schoon het mij weinig moeite zou gekost hebben , 
zulks van de Japansche Regering op krediet te 
bekomen. Ik sloot dus eene nadere overeenkomst 
met WARDENAAR CU AINSLIE, om voor mijne 
verdienste in i8 ia , — toen er geen schip en 
dus ook voor mij geen voordeel geweest was — 
nog 700 pikols behalve de eerstgemelde voor mijne 
rekening over te brengen en te Batavia te betalen 
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met o-S Rijksdaalders zilvergeld het pikolf even 
als die voor dit jaar. 
Het zou kunnen schijnen als of ik hier gebruik 
maakte van de verlegenheid der Engelsche Com-
missarissen , om voor mij zelve grooter voordeel 
te bedingen dan ik van mijne eigene Regering zou 
kunnen bekomen, doch dit was het geval niet; 
wantin 1809 had ik onder den Gouverneur DAEN-
DELs ook mijne 700 pikols over dat jaar zoowel 
als over 1808, toen er geen schip geweest was, 
bekomen. Ik vergde dus niet meer van de En-
gelschen, dan van ons eigen Bestuur. 
Des niettemin was er nog geld te kort voor 
7466 pikols koper (mijn aandeel daaronder begre-
pen) en 500 pikols kamfer: en minder kon ik 
niet verzenden , zonder aan de Japanners argwaan 
te geven. Zelfs had WARDENAAR gaarne nog meer 
koper gehad op mijn krediet; de schepen, zeide 
hij, zouden met zulk eene geringe retourlading 
te ligt geweest zijn en gevaar loopen. Dit was 
de waarheid; doch ik had tevens besloten, mij 
voor hem niet in schulden te steken, en hem 
niet meer koper te geven, dan volstrekt noodig 
was, om alle kwaad vermoeden bij de Japanners 
weg te nemen. Ik zeide .dus tot WARDENAAR en 
AiNSLïE, dat ik hun de bepaalde taks, zoo aan 
koper als kamfer, leveren zou, en het te kort ko-
mende geld (omtrent 5000 thails'), zou voorschie-
ten ; waren de schepen dan nog niet zwaar genoeg 
geladen, zoo kon men ballast innemen. Hierbij 
bleef het, in weerwil van allen verderen aandrang. 
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Nu werden dan de schepen beladen met 6066 
pikols koper, 500 dito kamfer, voorts 1550 stuw-
planken, 10 pikols pik en 2000 ballast. Dit maak-
te te zamen een voorschot van 5806 thails, en 
hierbij kwamen nog 35,000 rijksdaalders zilver-
geld , door hen voor mijne 1400 pikols koper aan 
mijn' Gemagtigden te Batavia te voldoen. 
Intusschen had ik eens over mijn' toestand in 
het vervolg nagedacht. 
Geheel onkundig van den staat van zaken, zoo 
in Europa als Indiê, begreep ik dat wij andermaal 
wel in jaren geen berigt zouden kunnen erlangen; 
en wat zou er dan eindelijk van ons worden? 
Wij waren thans wel uit schulden gered, doch 
zouden wij die op nieuw van jaar tot jaar moe-
ten maken. Hoe waren de vooruitzigten ? Naar 
men ons verzekerde, waren de Franschen in Euro-
pa als overwinnaars tot in Rusland toe doorge-
drongen ; wat zou van dit alles het einde zijn ? 
Java was in handen der Engelschen, en ik moest 
onderstellen, dat mijne weigering van overgave 
dezen van alle verdere pogingen op Japan zou 
doen afzien. De handel derwaarts kon echter 
van geene andere plaats , dan regtstreeks van Ba-
tavia^ worden gedreven. Om dus als Opper-
hoofd der Hollanders op Japan zonder schulden 
staande te blijven, sloeg ik aan de Engelsche 
Commissarissen voor, om met mij als Hollandsch 
Opperhoofd in Japan een handelsverdrag aan te 
gaan, dat namelijk de Engelschen, zoolang zij in 
bezit van Java zouden zijn, mij jaarlijks schepen 
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onder Hollandsche vlag zouden toezenden, wier 
ladingen ik zou verkoopen en daarvoor retourla-
dingen bezorgen, mits de scheepsbevelhebbers dan 
mijne bevelen gehoorzaamden. 
De beide Commissarissen verklaarden hiertoe 
niet gemagtigd te zijn. Dit speet mij, doch ik 
liet daarom mijn plan. nog niet varen. Ik vroeg 
hun, of zij eene plaats op hunne schepen aan ie-
mand wilden verkenen, dien ik als Gemagtigde 
naar Batavia zou zenden? Zij bewilligden hierin 
gereedelijk, en ' ik benoemde dus den pakhuis-
meester BLOMHOFF daartoe. Om aan zijne zending 
meer klem bij tè zetten , benoemde ik hem, (ón-
der goedkeuring mijner wettige gebieders) tot 
Opperhoofd bfj voorraad ^ ^ waarbij ik ook nog dit 
op het oog had, dat zoo de Japanners eens in 
het vervolg zoo sterk op mijne vervanging aan-
drongen, dat ik daarin zou moeten bewilligen, 
ik den Heer BLOMHOFF als dan voor een jaar het 
oppergezag zou kunnen overgeven, en eene reis 
naar Batavia doen, om het volgende jaar weder 
te komen. 
Ik stelde dus voor den Heer BLOMHOFF eene 
instructie op , om zich op eene der beide schepen 
naar Java te begeven , en met de Engelsche Re-
gering de bedoelde overeenkomst te sluiten. Hij 
moest vooraf verlangen, dat de Engelsche Rege-
ring mij als Opperhoofd der Hollanders op Japan 
zoude blijven erkennen, en met hem, als mijnen 
Gevolmagtigden in die hoedanigheid, moest on-
derhandelen , alsmede dat alle de thans op Japan 
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zijnde Hollanders, in volle veiligheid voor hunne 
personen en goederen, Java zouden mogen bezoe-
ken. Wilde de Engelsche Regering hierin niet 
treden , zoo moest hij de onderhandeling dadelijk 
afbreken; maar, wanneer men daarin toestemmen 
wilde, moest hij verder over het zenden van 
goederen onder Hollandsche vlag onderhandelen-
Tevens gaf ik hem eenen brief aan den Luite-
nant Gouverneur RAFFLES mede, de aanstelling 
van den Heer BLOMHOFF behelzende, en verzoe-
kende , hem als Gevolmagtigden te willen erkennen 
en met hem te handelen. Ik was met den Heer 
BLOMHOFF verder omtrent een geheim sein tus-
schen ons overeengekomen, en hij vertrok dus 
met het schip Charlotta; wij voedden alle hoop 
op eenen gelukkigen uitslag. Om nu eenig berigt 
van een en ander naar Holland te zenden (daar 
ik niet wist of de inlijving bij Frankrijk waar of 
verdicht was) gaf ik den Heer BLOMHOFF eeneii 
brief mede, om van Batavia naar Europa te bezor-
gen , gerigt aan den Heer VAN DER HEIM , die, 
volgens de laatste in Japan ontvangen berigten. 
Minister van Marine en Koloniën was. Ik deed 
daarin verslag van het voorgevallene sedert 1809 
tot 1813, en vooral van het in laatstgenoemde 
jaar gebeurde, met bijvoeging dat wij nu geheel 
zonder schulden waren. 
Dus vertrokken, onverrigter zake, de Commis-
sarissen WILLEM WARDENAAR CU DANIEL AINSLIE , 
het door de Engelschen aangestelde Opperhoofd 
ANTONi ABRAHAM cASSA, de Secretaris der Com» 
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missie ABRAHAM WARDENAAR en de aangestelde 
Scriba IHNEN. Om alle verdenking bij és. Japan,' 
neezen weg te nemen nam ik twee klerken, GRA-
TiAAN en HARTMAN, van Ceylon en Batavia ge-
boortig, bij mij in dienst (*), In het begin van 
December 1813 gingen de beide schepen Charht-
ta, onder Kapitein p. BROWNE , een achtings-
waardig man, en Mary, Kapitein w. WOOD , on-
der zeil, tot mijne groote vreugde, daar alles 
zonder onaangenaamheden was afgeloopen, de En-
gehchen alle schulden van mijn Gouvernement 
hadden betaald, en ik de Hollandsche vlag op 
Japan had weten te handhaven. 
Na de terugkomst der schepen te Batavia, in 
het begin van 1814, deed de Luitenant-Generaal 
RAFFLES aan zijne gebieders, het Commité van 
Directeuren der O. I. Compagnie te Calcutta, ver-
slag van het gebeurde. Een uittreksel uit dien 
brief zal ik achter dit werkje als bijlage voegen; 
eenige daarin voorkomende gezegden zal ik hier 
wederleggen. 
De bedoelde uitdrukkingen zouden van de toe-
dragt der zaak kundigen in den waan brengen, 
als of de Engelschen , althans gedeeltelijk, in hun 
(*) Met deze schepen vertrok een zeer geschikt en 
over 't Higemeen braaf werkman, de botteliersraaat ANTONI 
PASCHEN, die zich sedert 1804 allerbest bij mij gedra-
gen had; en thans in drift eenen inlaadschen werkman, 
(Jioeli) wegens verdenking van diefstal, een' ongelukkigen 
slag in het oog had toegebragt. Hij werd deswege ujc 
het land venvezen. 
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oogmerk geslaagd waren; doch wanneer men be-
denkt, hoe zeer RAFFLES, die de geheele onder-
neming uit eigene beweging gedaan had, daarin 
te leur gesteld was, zoo Iaat het zich zeer goed 
begrijpen, dat hij die mislukking, die hem wei-
nig kon aanbevelen, des noods door onwaarhe-
den zoude trachten te bewimpelen, te meer, om» 
dat 2ulks hem tot verantwoording moest dienen 
van eenen tweeden togt, dien hij voorbereidde, 
op hoop van een' beteren uitslag. 
Hij zegt onder anderen: „ Thans heb ik het 
genoegen u te berigten, dat men de eerste zwa-
righeid is te boven gekomen, en zoo de uitslag 
der onderneming niet aan alle de bedoelde oogmer-
ken heeft voldaan , zoo heeft dezelve nogtans den 
weg gebaand tot eene nadere en meer beslissende 
poging, die alle mogelijke uitzigt op goed ge-
volg aanbiedt (*):" Wat de Heer RAFFLES door 
dit te boven komen verstaat, begrijp ik niet. Ik 
had zijne voorstellen van de hand gewezen, was 
door zijne Commissarissen als HoUandsch Opper-
hoofd erkend, en zij hadden op dien voet met 
mij gehandeld. Dit kon RAFFLES niet' onbekend 
zijnj maar wijsselijk onthield hij aanzijn Commit-
tenten de met WARDENAAR en AINSLIE getroffene 
overeenkomst. 
(*) Z have now the satisfaction to inform you, that 
the first difficulty is overcome, and if the result of the ex-
pedition has not included all the objects contemplated, it 
has paved the way to a further and more decisive attempt 
with every prospect of success. 
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Er worden in dit Rapport verder eenige aanmer-
kingen van den Heer AINSLIE aangevoerd, waarin 
deze onder anderen beweert, dat de oogmerken 
met den liandel op deze reize bereikt zijn gewor-
den (*). Doch ook dit betuig ik niet te begrij-
pen. De Engelsche Commissarissen moesten mij 
de ladingen volgens het contract afstaan, zij had-
den niets daarmede te doen; ik heb daarmede als 
met eigen goed gehandeld, hun geene grootere 
retourlading gegeven dan volstrekt noodig was 
om alle achterdocht bij As. Japanners voor te ko-
men , hun het verzochte meerdere koper geweigerd^ 
schoon ik zulks in Japan gemakkelijk op krediet 
had kunnen bekomen, en niettegenstaande dit ko-
per voor de lading hunner schepen zoo noodig was, 
dat zij het ontbrekende met 2000 pikols ballast 
hebben moeten aanvullen. Werden hunne oog-
merken daarmede vervuld, zoo waren zij gewis 
met weinig te vreden. 
Nog zegt de Heer AINSLIE hoofdzakelijk, dat 
het van belang was, dat de vooringenomenheid 
tegen het Engelsche karakter grootendeels uit 
den weg is geruimd. Op welk eene wijze wordt 
niet gezegd; de zaak is , dat de Japanners alle 
de Engelschen, die zich in hunnen gevaarlijken 
toestand buitengemeen gedwee en omzigtig gedroe-
gen , als Amerikanen beschouwden. Hij zegt ver-
der, dat „de voornaamste tolken en andere be-
(*) The commercial ohjects of the voyage have leen ac-
complished. 
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dienden 'der Japansche Regering, lang voor het 
vertrek der schepen van Deglura (Decima) , de wa-
re toedragt der zaken hebben geweten." Ten aan-
zien der vijf voornaamste tolken, welken ik het be-
kend had gemaakt, is dit waar, doch niemand 
anders was daarvan onderrigt. Om dit te wagen 
lag het gebeurde met den Phaëton nog te versch in 
het geheugen, en de gemoederen waren daarover 
met reden nog te verbitterd. De Gouverneur van 
Nagasaki zou, indien de zaak hem beleend was 
geweest, dezelve nooit hebben durven geheim 
houden, daar hij niet wist, hoe er zijn opvol-
.ger, die nog gedurende het verblijf der schepen 
gewacht werd (en ook verscheen) daarover denken 
zou, te meer, daar die hooge ambtenaars zelden 
elkanders vrienden zijn. Ook was de zoon van 
den voormaligen Gouverneur, die zich om het 
geval met den Phaëton den buik had moeten open-
snijden ,' ten hove in blakende gunst, en zou het 
eenen Gouverneur, die den dood zijns Vaders 
niet ten strengste op de Engelschen, wanneer hij 
daartoe gelegenheid bezat, had gewroken, zeker-
lijk hebben betaald gezet. Ook hadden juist dit 
jaar de troepen en vaartuigen des Prinsen van 
Fizen de wacht, en de Prins , die zich ook nu 
toevallig te Nagasaki bevond, was zijne gevange-
nis van 100 dagen nog niet vergeten, en zou 
zich deswege strengelijk op de Engelschen (had 
hij slechts de lucht van hunne aankomst gehad) 
hebben gewroken. 
Eindelijk doet de Heer AINSLIE het nog voor-
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komen, als of de Keizer van Japan de Engelsche 
geschenken had aangenomen ^  en vindt daarin een 
bijzonder gunstbewijs. De lezer weet reeds , dat 
de Keizer van Japan niets minder vermoedde, dan 
dat die geschenken van de Engelschen kwamen. 
Zij werden in naam van het Hollandsche Gouver-
nement aangeboden. De Heer AINSLIE zal, in zij-
ne onkunde der Japansche gebruiken, hier echter 
ter goeder trouw gedwaald hebben: maar zeker-
lijk dacht hij niet aan het voor Japan zoo veel 
vereerender Gezantschap der Russen 'm 1804. 
De Heer RAFFLES zelf hechtte er groote waarde 
aan , dat de voornaamste tolken in het geheim der 
zaak geweest waren. Ongetwijfeld moest de 
Heer WARDENAAR in zijn Rapport hierop sterk 
aandringen; dit was toch juist in den geest, waar-
in RAFFLES het noodig had, om zijne aanstaande 
tweede Expeditie aan het Commité smakelijk te ma-
ken. Doch zijne gevolgtrekking, dat daarom het 
geheim ook ter kennisse van den Gouverneur van 
Nagasaki moest gebragt zijn, is toen reeds we-
derlegd, en toont, of dat RAFFLES geheel onkun-
dig y/as van den waren toedragt van zaken, of 
veel eer, dat hij zijne gebieders daarvan onkundig 
wilde houden. Iets verder zegt hij, niet veel te 
hechten noch aan de vrees voor gevaar, waaraan 
ik wilde doen gelooven, noch aan mijn' voorgewen-
den invloed bij de Japanners. Natuurlijk moest 
hij dit zeggen op het oogenblik, waarin hij zijne 
tweede bezending naar Nagasaki beraamde. Ook 
zat hij gerust op Batavia, WARDENAAR en 
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AiNSLiE wisten van dit gevaar anders te spreken. 
In dien zelfden brief vindt men een uittreksel 
uit eenen anderen van Dr. AINSLIE van den lo Fe-
bruarij 1814, waarin die Heer staande houdt , dat 
de staatkundige inrigtingen van Japan geen wezen-
lijk beletsel tegen het aanknoopen van wederzijd-
sche handelsbetrekkingen met Engeland opleve-
ren , en de Hollanders veel te hoog daarvan op-
geven. De Heer AINSLIE , die drie maanden in 
Japan heeft doorgebragt, meent dus de staatkun-
de van dit land beter te kennen dan ik, die er 
toen vijftien jaren geweest was! Trouwens, de 
Heer AINSLIE was geheel de man niet om daarover 
te oordeelen. Ik kan mij daaromtrent beroepen op 
het getuigenis der Heeren BLOMHOFF , GOZEMAN , 
VOORMAN, SLUITER (waarvan de tweede genoemde 
overleden, doch de andere drie thans alle hier in 
't vaderland zijn), en van zijn eigen landgenoot, 
den Kapitein PETER BROWN van de Charlotta, die 
zich in Groot-Brittanniën ophoudt. De overdreve-
ne zucht tot den drank, waaraan de Heer AINSLIE 
zich overgegeven had, maakte hem geheel onge-
schikt tot alles, maar vooral tot zulke moeijelijke 
nasporingen en netelige onderhandelingen. In mijn 
uitvoerig verhaal van het verblijf des Russischen 
Gezantschaps heb ik doen zien, dat de Japansche 
wetten en vaste instellingen hun geenen buiten-
landschen handel, dan dien met de Hollanders en 
Chineezen vergunnen. 
Het denkbeeld van RAFFLES , dat de Engelschen, 
eenmaal in Japan gevestigd zijnde, den handel 
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in verscheidene Artikels zouden kunnen uitbreiden, 
is volstrekt verkeerd, wanneer men bedenkt, dat 
die geheele handel in ruiling bestaat, zonder 
eenige behandeling van geld. De geldkamer, 
aan welke alle de Nederlandsche Gouvernements-
goederen verkocht moeten worden, bepaalt altijd 
voor het vertrek der schepen de hoeveelheid en 
geldswaarde der goederen, die zij voor het volgen-
de jaar verlangt, b. v. lakens loo stuks , die ge-
schat worden op acht thaih, overeenkomende met 
circa 12 Hollandsche guldens per ikje (sg oude el-
len) lengte, doch wanneer men dien eisch te boven 
ging en 200 stukken bragt, waarop AINSLIE het 
brengen wilde, zoo kan men verzekerd zijn, dat 
de geldkamer dezelve voor niet meer dan 4 thaik 
het ikje zou nemen. Ten bewijze hiervoor kan 
dienen, dat mij in 1804 een veel grootere voor-
raad polemieten werd aangevoerd, dan er gevraagd 
was: te voren waren zij altijd op 6 thails htiikje 
geschat, doch mogten nu niet meer dan 4I0 thails 
gelden; de zwarten waren zelfs verminderd tot op 
2 | thails. Het verlies op die aangebragte goede-
ren , zelfs wanneer derzelver hoeveelheid den eisch 
niet te boven gaat, is reeds groot, doch wordt 
gedekt door de winst op de retourlading koper; 
maar ook daarvan is de hoeveelheid tot den uit-
voer bepaald. Kamfer zou men tot 1000 of 
izoopikols kunnen bekomen, maar te Batavia kan 
men daarvan niet meer dan aoo 'of 300 pikols aan 
den man brengen voor de prijzen, die men heb-
ben moei, om de verliezen op de ingevoerde wa» 
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ren goed te maken. Wij hebben boven reeds ge-
zien , dat er sommige snuisterijen zijn, niet voor 
Gouvernements-rekening, maar voor die der amb-
tenaren , handelsbedienden, en schepelingen, ge-
lijk stalen goederen, messen , scharen, glaswerk 
enz., waarvoor men ook geenen kamfer noch ko-
per in ruiling bekomt, maar lakwerk , was, meel, 
soy'a, sakké enz. De overige door AINSLIE opge-
noemde goederen zijn te Batavia goedkooper dan 
men die op Japan zou kunnen bekomen, gelijk 
b. V. pek , waarvan het Japansche pikol van i2of 
pond aldaar omtrent ƒ431 Hollandsch kost, het-
welk dus volstrekt geene rekening maakt; en 
zoo is het met alles behalve koper en kamfer. 
De Heer AINSLIE wil bij de Japanners meer 
weelde invoeren; doch hij bedenkt niet, dat alle 
weelde bij hun in sommige gevallen volstrekt ver-
boden is , zelfs in Artikelen die Japan oplevert, 
gelijk bij zekere schaarschheid der zijdeteelt het 
dragen van zijden kleederen ook wel aan de vrou-
wen wordt ontzegd, even als het hoofdtooisel van 
kammen en pennen, waartoe wij de hoofdstof aan-
brengen. AINSLIE zou gaarne hebben gezien, dat 
wanneer de Engelschen eens den voet in Japan had-
den , zij eenen belangrijken tusschenhandel van dat 
Rijk met China vestigen mogten. Doch ook dit is 
eene misrekening; de Chineezen zullen toch wel 
de voortbrengselen van hun eigen land goedkooper 
kunnen verkrijgen dan de Engelschen: en toch ook 
zij verliezen daarop, wanneer zij dezelve in Ja-
pan invoeren, en daarenboven wordt hun het ko-
e 
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per, het eenige waaruit zij dit verlies moeten goed 
maken, veel duurder dan ons aangerekend, zoo-
dat dit ontwerp, door AINSLIE opgemaakt en door 
RAFFLES hoogelijk goedgekeurd, niet meer d a n -
een luchtkasteel is. 
Eene andere bedenking van RAFFLES i s , „dat 
hij mijne weigering om het Britsche gezag te er-
kennen niet kan begrijpen, daar immers de fakto-
rij op Japan zoo uitdrukkelijk onder de Capitu-
latie van ,Java begrepen was." Hij stelde dus 
aan zijne Regering voor, om een Gezantschap 
met voor den inlander aangename geschenken naar 
Japan te zenden, ter oprigting eener Britsche fak-
torij aldaar, onafhankelijk van den handel, die 
tot hiertoe van Java op Japan wierd gedreven. 
Ook hier moet ik den lezer weder tot het wegens 
de Russische Ambassade verhaalde verwijzen, en 
op het verbazende contrast opmerkzaam maken, 
heiwelk tusschen de Russen plaats had, die in 1804 
den Japanners geene reden tot Idagten hadden 
gegeven, en de Engelschen, die in 1808 hunne 
havens geschonden, hunne schepen met vernie-
ling gedreigd en verscheidene hunner hooge ambte-
naren tot zelfmoord gedreven hadden. Hoe kon-
den dezen zich bij mogelijkheid vleijen, om zoo 
maar dadelijk eene geheel onafhankelijke faktorij 
op te rigten bij^ e^en volk, zoo aan pligtplegingen 
gewoon, en zoo naijverig op zijne regten en on-
afhankelijkheid ? 
. De bedoeling van RAFFLES , die hij in zijn be-
rigt van den uitslag der zending aan zijne Com-
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mittenten eenigermate verbloemt, heeft hij duide-
lijker bloot gelegd in eene Memorie, gerigt aan 
Lord MiNTo , destijds Gouverneur Generaal van 
Engehch Indiê. Dezelve komt voor in een werk 
over 's mans verrigtingen in Indiê, en werd ge-
steld, nog eer de Engehchm Java in bezit ge-
nomen hadden, waaruit men ziet, dat eene ves-
tiging der Engekchen op Japan het lievelingsdenk-
beeld was van dien vermaarden Engelschen amb-
tenaar , die zijne uiterste pogingen heeft gedaan, 
om overal en in alles onze belangen te dwarsboomen. 
Wij zullen enkelde zinsneden daaruit mededeelen, 
om te doen zien, van welke middelen zich de Heer 
RAFFLES zocht te bedienen. „ Ik ben ten sterkste 
„ van gevoelen, dat er niet de minste hoop op een 
„ gunstiger onthaal (dan dat der Russen enz.) voor 
„ons zou bestaan, zoo onze pogingen niet onder-
„steund wierden door de Hollandsche Residenten 
„ aan de faktorij te Nagasaki. Het is derhalve mijne 
„stellige meening,dat de eenigekans, die wij heb-
„ben om denjapanschen handel aan ons te hechten, 
„daarin bestaat, dat wij de tegenwoordige Holland-
„ sche Residenten 'm Japan ea het Japansche CoUegie 
„ van Hollandsche tolken tot ons belang overhalen, 
„ hei moge kosten wat het wil." Zie daar den sleutel 
tot de pogingen van RAFFLES, die bij den Heer 
WARDENAAR gelukt, doch bij mij mislukt zijn. Hij 
heeft daarom in gezegde Memorie zijne verbittering 
tegen mij lucht gegeven, door de mislukking van 
het Russische Gezantschap, en de huisvesting 
der Russen in zulk een ongeschikt verblijf aan de 
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Hollanders en bepaaldelijk aan mij toe te schrijven, 
dien hij „een' eigenbelang zoekenden en gierigen 
„ Factor noemt, die mededinging of de beltend-
„ wording van het geheim vreesde (*) ." (Mijne wei-
gering aan zijnen zendeling getuigt toch van geen 
eigenbelang). Hi j , of de uitgevers zijner nagela-
tene werken verzuimen dan ook geene gelegen-
heid (of liever zoeken die op) om de Nederland-
sche Opperhoofden in Japan , van welke zij zulk 
eene grievende teleurstelling hadden ondergaan, in 
een hatelijk licht te stellen; als: „ schraapzieke 
„menschen, die het algemeene belang aan hun ei-
„gen voordeel opofferden, en dus weinig geschikt 
„ waren om eerbied en achting te verv/erven, ter-
„wijl zij den naam hunner landgenooten in de 
„00gen der Japanneezen vernederden. Hij zegt, 
„dat wanneer er eenmaal eene Engelsche faluorij 
„ op Japan was gevestigd, die der Hollanders 
„geheel verlaten zou worden, en hunne ver-
,^keerde voorstellingen slechts dienen zouden om 
„hunne belangen den bodem in te slaan en hun 
„ karakter in het verfoeijelijke daglicht te stellen, 
y^waarin het, met dat hunner opvolgers vergeleken i, 
„ moet "oorden beschouwd." In eene andere Memorie 
aan Lord MINTO , van den isden Februarij 1814, 
schreef hij , „ al te wel onderrigt te zijn, van 
„de verlaging en den vervallen staat der Hollan-
(*) ÏÏQ 3-Iemoirs of the life and public servicer of Sir 
TH. STAMFORD RAFFLES, ^jr'te »'/ö'öM', p. 68. I83. (Het bo-
vengemelde stuk werd den lo Junij i 8 i i uit Malacca aan 
Lord MiNïo verzouden). 
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f,sche faktorij, om voor een oogenblik te kun-
^nen denken, dat het o/eervol o/voordeelig zou 
„zijn, den handel op den vorigen voet te drij-
„ven (*)." 
Ten gevolge dezer vastgestelde beginselen wil-
de de Engelsche Luitenant Gouverneur mij bij 
eene tweede, door hem in den loop van 1814 
te zenden, Expeditie, dan ook weder dade-
lijk afzetten (f). Dit was ligt te zeggen, maar 
niet zoo gereedelijk gedaanj, en de bestuurder 
van Java heeft zulks ook ondervonden. In zij-
ne bedoelde bewoordingen wilde hij mij doen 
voorkomen als van hem afhankelijk, en rekende 
op het bekende Japansche gebruik , dat geen Op-
perhoofd langer dan vijf jaren in Japan mogt 
blijven: dit zocht hij zich ten nutte te maken, 
doch hij rekende buiten den waard , gelijk wij 
straks zullen zien. Voorts was hij van denkbeeld, 
dat er in 1815 twee Engelsche Compagnie-fche-
pen met eenen behoorlijk gemagtigden Agent naar 
Japan moesten worden gezonden ,, doch de haven 
niet binnen loopen, voor dat er eene vriendfchap-
pelijke verstandhouding zou geopend zijn. Dit 
was zekerlijk zeer voorzigtig, maar toonde toch 
eenig wantrouwen in den goeden uitslag eener on-
derneming, waarvan, volgens hem, de voornaam-
(*) Memoirs, p . 229-231. 
( t ) Zijne uitdrukkingen waren: to relieveM. DOEFFfrom 
his situation, according to established mage. „ Om den Heer 
DOEFF in zijnen post te vervangen, overeenkomstig met het 
bestaande gebruik." 
/ 
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ste zwarigheden uit den weg geruimd waren. 
Voorts moest de Afgezant bevel hebben, om, in-
dien de aanbiedingen der Engekchen van de hand 
wierden gewezen, met het afbreken der handels-
betrekkingen tusschen Japan en Java te dreigen. 
De Japansche Regering zou zich aan die bedrei-
ging waarlijk weinig hebben gestoord. Niemand 
verliest er bij den handel der vreemdelingen, 
dan eenige mindere ambtenaren te Nagasaki ^  die 
er nog geenszins van kunnen bestaan (immers 
zij worden door de Regering bezoldigd), maar 
slechts eenige bijzondere voordeden zouden ver-
loren hebben. 
Tot deze gewigtige zending werd door RAFFLES 
Dr. AiNSLiE bestemd, dien ik reeds heb geken-
schetst. Deze moest nu voorzien worden met eenen 
brief van den Prins Regent van Groot-Britianniën 
aan den Keizer van Japan. (Het Russische Ge-
zantschap was, met een' dergelijken brief voorzien, 
weggezonden). Hij zelf wilde zich gaarn aan het 
hoofd van dit Gezantschap geplaatst zien. 
Ondertusschen moest ik in het voorjaar van 
1814 weder de hofreize doen, waarbij de buiten-
gewone geschenken, die ik van de Engekchen 
had overgenomen, moesten worden overgebragt. 
De Oppertolk voor de hofreis poogde mij te be-
duiden, dat daarvoor ook buitengewoon moest 
betaald worden, doch ik deed hem zien, dat de 
geschenken slechts de helft bedroegen der waar-
de voor 1790, en dat de onkosten evenwel op de-
zelfde hoogte waren gebleven, weshalve ik ook 
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niet meer daarvoor meende te geven dan toen. De 
Oppertolk, merkende, dat ik mij niet liet ver-
schalken , zag van zijnen eisch af. Ik bood de 
geschenken aan te Jedo, uit naam mijner Ne-
derlandsche gebieders, tot dankerkentenis voor de 
gedurige weldaden, ons, gedurende vier jaren dat 
de schepen niet waren aangekomen^ door het Hof 
bewezen. Als zoodanig werden zij dan ook aan-
genomen , en ik bekwam tot tegengeschenk hon-
derd schuitjes zilver. De hofreis zelve heb ik 
vroeger uitvoerig beschreven, en zal daarop dus 
nu niet terug komen. 
Gedurende mijn verblijf te Jedo verhaalden mij 
mijne vrienden TAKAHASI SAMPEY en mijn gewe-
zen leerling BABA SASURO , dat zij naar de Oost-
kust van Japan waren geweest: de eerstgenoem-
de als Commissaris in de zaak der gelande Kus-
sen,, die men in 1811 had gevangen genomen, 
uit weerwraak voor de geweldenarijen, in 1807 
aan de Noordoostkust van Japan gepleegd. De-
ze menschen waren vrij gegeven op eene verkla-
ring , door den Gouverneur van Kamschatka getee-
kend, dat die gewelddadigheden noch op bevel, 
noch zelfs met voorweten van den Keizer van 
Rusland gepleegd waren, TAKAHASI sprak met 
veel lof omtrent den Heer RTCORT , met wien de 
geheele onderhandeling over de bevrijding der ge-
vangenen op de minzaamste wijze had piaats ge-
had. Men had echter aan die gevangenen, voor-
al aan den Heer GOLOWNIN , medegegeven eene 
door de Commissarissen geteelcende en gezegelde 
15 * 
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kennisgeving, bevattende al hetgeen tusschen de 
Russen en Japanners sedert de eerste komst der 
eerstgemelden (in 1791) was voorgevallen, en te-
vens dat de Russen aan geene handelsbetrekkin-
gen met/i5f/)«« verder denken moesten. Men vindt 
dit stuk in GOLOWNIN'S verhaal, bl. 206 en verv-
Het kan al weder tot bevestiging strekken van 
hetgeen ik nopens de pogingen van RAFFLES ge-
zegd heb. De Japanners verheugden zich zeer 
over de minnelijke bijlegging der geschillen met 
Rusland. 
Met verwondering heb ik in het genoemde werk 
van GOLowNiN (II. D. bl. 189 en verv.) gelezen , 
dat hij de Japanneezen had overtuigd, hoe zij 
door de Hollanders bedrogen werden, hetgeen 
sterken achterdocht bij hen tegen ons had opge-
vat. Ook had hij hun berigt gegeven van het 
(door ons verzwegene) innemen van Batavia door 
de Engelschen, Het is dan toch zonderling, dat 
ik in de beide bovengenoemde mannen, [aan wel-
ke GOLOWNIN die waarschuwing zou hebben ge-
daan , en die beide te Jedo dagelijks met mij om-
gingen , nimmer een' zweem van argwaan ten on-
zen aanzien bespeurd heb. Ook begrijp ik niet, 
hoe hijgde overgang van Java aan de Engelschen 
zou hebben kunnen weten op den tijd , waarop hfj 
voorgeeft dien te hebben verhaald. Volgens zijne 
eigene opgave had hij reeds in Mei 18 n Rus-
land of ten minsten de baai van Awatska verla-
ten ; toen kon hij derhalve nog geen berigt heb-
ben van die eerst later gebeurde inneming. Vol-
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gens zijne verdere verklaring (II. D. bl. 185) had 
hij van zijne komst o^ Japan tot in 1813 m geene 
twee jaren iets van Rusland of andere beschaafde 
landen gehoord. De eenige, van wien hij iets 
zou hebben kunnen hooren, was de matroos si-
MONOW, doch deze was , volgens GOLOWNIN'S 
eigene getuigenis, zoo dom, dat hij geen onder-
scheid wist tusschen Turken en Franschen, en dus 
althans geene belangrijke staatkundige mededee-
lingen zal hebben gedaan. Andere blijkbare on-
waarheden, zoo als dat-dt Japanners hem zouden 
hebben verhaald, dat de Hollanders eindelijk hun 
bedrog hadden bekend, dat de Japanners tot 
nader bevel embargo op schip en lading hadden 
gelegd enz. ga ik, als al te omgerijmd, met stil-
zwijgen voorbij. Het is zelfs, volgens de tijdre-
kening, onmogelijk, dat GOLOWNiN, die reeds den 
loden October van Japan naar Kamschatka ver-
trokken was, ty/ee maanden na het ontvangen be-
rigt van de komst der beide Engelsche schepen , 
die den assten Julij eerst te Nagasaki kwamen, 
(meer dan eene maand reizens van Matsmaya ver-
wijderd) zoo vele fraaije zaken van de tolken zou 
hebben kunnen vernemen. Dit is blijlcbaar een 
louter verdichtsel. 
Thans naderde allengs de gewone tijd van de 
aankomst der schepen. Ik verlangde zeer te 
vernemen, hoe de Heer BLOMHOFF in zijne zen-
ding geslaagd mogt zijn. Eindelijk vernamen wij 
den 8 Augustus, ten een ure des namiddags, das: 
er een Ëuropisch schip iu het gezigt w s^« Bij 
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een storm uit het Z. W. en dikke lucht kwam 
het schip weldra nader bij. Met de gewone tot 
onderzoek afgevaardigde Banjoosten zond ik ook 
twee mijner klerken naar boord. Doch reeds 
vroeger bekwam ik van een op den uitkijk gezon-
den vaartuig, dat nabij het schip, was geweest, 
berigt, dat het dat zelfde schip Charlotta van het 
vorige jaar was, thans onder Kapitein BROWN , en 
hebbende ook Kapitein VOORMAN en den Heer 
CASSA aan boord. Op de vraag der wachters, 
waarom het bepaalde sein niet was uitgestoken, 
werd geantwoord, dat het daarvoor te hard woei. 
Daar de wachters alle de Heeren des vorigen jaars 
herkenden, werd van het sein niet verder gesproken, 
en het schip Icwam de baai inzeilen. Ik begreep dus, 
dat de Heer BLOMHOFF niet was mede gekomen, 
gelijk ik dan ook kort daarna van mijne afgevaardig-
den , die wegens den wind niet aan boord hadden 
kunnen komen, vernam, dat de Heer BLOMHOFF , 
van wien zij niets hadden kunnen te weten komen', 
niet aan boord was, maar dat de Heer CASSA, 
die zich voor Opperhoofd uitgaf, mij deed ver-
zoeken aan wal te mogen komen. Hierop ont-
bood ik dadelijk de vijf tolken, die in het geheim 
waren. Zij vroegen mij terstond, hoe het met den 
Heer BLOMHOFF was. Mijn antwoord was, dat 
ik zulks even min wist, als hoe het thans te Bata-
yia gesteld was; dat nogtans de zaken mij aldaar 
toeschenen in denzelfden staat te zijn als het vori« 
ge jaar, en ik mij van onzen vriend weinig goeds 
voorspelde. Ik verlangde dus van de tolken te 
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weten, of zij de zaak nu zouden bekend ma-
ken, dan wel geheim houden, zoo als in het vo-
rige jaar. Hun antwoord was, dat zulks aftiing 
van het onderhoud, hetwelk ik met den Heer 
CASSA zou hebben. Dus liet ik denzelven van 
boord komen. Onder de grootste vriendschaps-
betuigingen verhaalde hij mij de heugelijke ver-
andering in Europa en NAPOLEON'S nederlaag, 
ten gevolge waarvan alles ook in Holland geheel 
veranderd was, en de Prins van Oranje zich aan 
het hoofd der Natie bevond, zoo dat hij mij, even 
als WARDENAAR iu het vorige jaar, namens het En-
gelsche Gouvernement van Java, sommeerde om 
mij op de Capitulatie van Java en deszelfs onder-
hoorigheden over te geven; vermits, daar Java 
hoogstwaarschijnlijk nu weder aan Holland zou ko-
men, de Capitulatie als dan in haar geheel bleef. 
Mijn antwoord was, dat ik hem gaarne wilde ge-
looven, zoo hij mij eenig vertrouwelijk bemjs van 
het medegedeelde kon geven (waartoe hij niet in 
staat was), dat buitendien de Heer BLOMHOFF in 
dat geval of zelf terug gekomen zou zijn, of mij ten 
minsten geschreven zou hebben; dat ik dus hem, 
CASSA, in eene zoo belangrijke zaak bezwaarlijk 
op een louter mondeling berigt kon gelooven, en 
dat in allen gevalle juist zulk eene verandering 
mij de overgave te meer zou doen weigeren, ver-
mits ik alsdan , in plaats dier overgave aan eene 
bevriende Mogendheid, in tegendeel bijstand van 
dezelve zou mogen verwachten, CASSA wendde 
nu eene ernstige ziekte van BLOMHOFF voor, die 
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hem belet zou hebben te schrijven, en tevens 
overhandigde hij mij den volgenden brief. 
Off ic iee l . 
Aan de Heer en DOEFF en CASSA. Opperhoof-
den van den Japanschen handel. 
Mijne Heeren! 
„ Het Gouvernement, goed gevonden hebben-
de, om het Schip de Charlotta, als bijzonder 
geschikt voor den Japanschen handel (ook omdat 
er geen ander bekwaam schip gereed is) andermaal 
de reis naar Japan te laten doen , met dezelfde 
Kapiteinen en OfEcieren als bevorens ; zoo laat ik 
zulks strekken tot uw narigt en uwe informatie, 
en tevens dat Dr. SCHAAP op hetzelve gedurende 
de reis als Scheeps-chirurgijn is geplaatst. Voorts 
laat ik tot uw berigt dienen, dat het overgezon-
dene koper voor rekening van het Opperhoofd 
DOEFF hier behoorlijk aan deszelfs gemagtigden is 
betaald geworden. De factuur en andere com-
merciële papieren zullen UWE. worden toegezon-
den door de Generale Directie. Geene verdere 
bijzonderheden te melden hebbende, gedraag ik mij 
aan hetgeen het Opperhoofd CASSA aan het Mede-
Opperhoofd zal mededeelen ten aanzien van het 
Gouvernement." ^^ ^ t . Gouverneur 
i^get.') T H . RAFFLES. 
Batavia Ter ordonnantie van Z. Exc. den 
2 Julij 1814. Heer Lt. Gouverneur in Rade 
(^e?0 DU puy. 
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Deze mededeeling, in het slot van den brief ver-
meld, was het eerste, waarom ik nu den Heer 
CASSA vroeg. Hij antwoordde mij, dat hij^zulks 
reeds had te kennen gegeven, namelijk de somma-
tie der Britsche Regering tot het voldoen aan de 
Capitulatie^ Ik hervatte daarop, dat hij mijn ant-
woord gehoord had; dat ik echter niet ongene-
gen was , om , even als in het voorledene jaar 
met WARDENAAR CU AiNSLiE , dus HU met hem een 
handelsverdrag te sluiten, na de vijf tolken te 
hebben gesproken, CASSA beweerde, dat de zaak 
nu van een' geheel anderen aard was, en trachtte 
het sluiten eener overeenkomst onder allerlei voor-
wendselen te ontduiken; doch op mijne bedrei-
ging , van anders alles te zullen ontdekken, bewil-
ligde hij op het laatst. Ook de tolken lieten zich 
vinden, mits onder belofte der diepste geheim-
houding. Eer ik tot CASSA terugkeerde, las ik 
nog eens den aan ons beiden gerigten brief over. 
Dezelve was aan mij en CASSA gerigt. De Lt. 
Gouverneur nam daarin de houding aan, als of ik 
aan hem onderworpen was, en zond mij nu dien-
zelfden , in het vorige jaar slechts als geprojec-
teerd Opperhoofd verschenen Heer CASSA, als 
ambtgenoot toe. Twee oogmerken scheen RAFF-
LES daarmede te hebben ; vooreerst om bij zijne 
gebieders in Bengalen den schijn aan te nemen, 
als of ik mij in het vorige jaar aan de Britsche Rege-
ring had onderworpen; ten anderen de hoop, dat 
misschien de Japansche Regering bij de terugkomst 
van CAssA op mijn vertrek zou aandringen, daar 
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het in 1813 bekomen verlof slechts inhield, dat 
ik loor dat jaar nog kon overblijven. Dit laat-
ste punt kwam mij als eene bijkans onoverkome-
lijke hinderpaal voor; nogtans heb ik mij, de 
Hemel zij dank! ook uit die zwarigheid mogen 
redden. Niet weinig was ik ook verlegen, gee-
nen brief van den Heer BLOMHOFF ontvangen, 
en niets van hem vernomen te hebben, daar zelfs 
in den brief van den Lt. Generaal geene mel-
ding van hem of zijne zending gemaakt was. Al-
les deed mij gevoelen, dat ik dit jaar nog meer 
dan het vorige op mijne hoede moest zijn, te 
meer, daar ik den destijds bij mij gehuisvesten 
Heer CASSA had leeren kennen als iemand, op 
wien men zich niet veel kon verlaten. Deze man 
was het namelijk, dien de Heer RAFFLES tot zijn 
oogmerk bezigde, na ondervonden te hebben, 
dat ïioch vriendschaps-betrelildngen, noch eigen-
belang in staat waren, mij in mijnen pligt te doen 
wankelen. Dus begreep ik dubbeld omzigtig te 
moeten zijn. 
Nu keerde ik tot CASSA terug, en herhaalde 
mijn aanbod, om op den voet des voorleden jaars 
met hem te willen handelen, waartoe de tolken 
genegen waren, mits hij zich van zijnen kant 
voorzigtig gedroeg. Daar hij zich hiertoe gene-
gen betoonde, sloot ik eene overeenkomst op 
den ouden voet, in hoedanigheid als Opper-
hoofd van den HoUandschen handel en onder-
hoorigheden o-^ Japan^ met hem, als Opperhoofd 
benoemd door het tegenwoordige Javasche Gou-
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vernement. Hij stond mij de geheele lading ter 
verhandeling af, en nam voor zijne rekening alle 
de lastposten, tot op het einde des tegenwoordi» 
gen jaars, alsmede mijne verschotten. Hiertegen 
•zou ik hem leveren 6766 Japansche pikoh staaf-
koper tegen den gewonen prijs van 12 thails ^ 
3 maas, 5 condcrijn het pikol, benevens 700 pi-
koh koper voor mijn inkomen, tegen ag Rijks^ 
daalders hetpikol, te betalen aan mijnen gemagtig-
den te Baiayia met 17,500 Rijksdaalders zilver-
geld ; wanneer de gelden zoo ver strekten, zon 
ik hem ook 300 pikoh kamfer ter vervoer geven. 
Deze overeenkomst, daags daaraan door. mij en 
den Heer CASSA in tegenwoordigheid van den pakr 
huismeester GOZEMAN onderteekend, werd door 
de afgifte der lading aan mij gevolgd. 
Nog 'dien zelfden avond liet ik niet alleen de 
vijf tolken, die in't geheim waren, maar ook den-
dwarskijker met alle de^  Opper- en Ondertolken 
bij mij komen, en in tegenwoordigheid van CAS-
SA en GOZEMAN zeide ik hun, dat er volgens 
tijdingen uit- Batavia zeer gewigtige gebeurtenis-
sen in Europa- waren voorgevallen, die vvelligt 
een einde aan den oorlog maken en alles in den 
ouden vorm zouden terug brengen; doch dat mij-
ne gebieders mij volstrekt bevolen hadden, om, 
vermits het vooruitzigt op eenen algemeenen vre-
de zoo isterk was, tot op het sluiten daarvan op 
Japan te verblijven; dat de Heer CASSA slechts 
voor den bandelstijd was gezonden, maar dade* 
lijk met het schip moest terugkeeren. Deze ken-
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nisgeving deed ik terstond in schrift brengen, 
en door mij en den Heer CASSA onderteekend, nog 
dien zelfden avond naar het Hof tsjedo verzenden. 
Blijkbaar had CASSA zich gaarne hieraan onttrok-
ken , doch hij was verrast, en durfde in tegenwoor-
digheid der tolken, die niet in het geheim waren , 
met den dwarskijker aan hun hoofd, uit vrees 
voor de gevolgen , zich aan geene weigering bloot-
stellen, die nadere ophelderingen zou hebben 
naar zich gesleept. Mijn oogmerk werd dus vol-
komen bereikt, daar ook van Jedo kort daarna tij-
ding kwam, dat mijn verblijf op Japan en het 
terugkeeren van den Heer CASSA werd toege-
staan. 
Uit vrees, dat zulks den argwaan der Japannes' 
zen zou wekken, huisvestte ik CASSA dit jaar 
niet in mijne woning, maar in het huia in den 
tuin; doch daar ik geleerd had hem niet te ver-
trouwen , wilde ik toch gaarne weten, wat er bij 
hem omging, en ontdekte zulks ook door mid-
del van eene zijiier vrouwelijke huisgenooteh. \ 
De lading 'bestond weder, even als in het vo-
rige jaar , uit minder gewilde goederen, die dus 
ook de prijzen onzer Hollandsche lakens niet kon-
den bereiken. 
Ondertusschen bekwam ik van tijd tot tijd be-
rigten, dat twee der vijf in 't geheim zijnde tol-
ken dikwijls bij den Heer CASSA in den tuin gin-
gen, zeer levendig met hem spraken, en van 
tijd tot tijd kleine geschenken van hem ontvin-
gen. Omtrent deze beide tolken, (de jongste. 
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maar ook de doorslepenste) moest ik met alle om-
zigtigheid te werk gaan, zoo ik het wezenlijke 
der zaak wilde te weten komen. Ik won door 
zekeren Japannees naauwkeurige berigten in we-
gens de geruchten , die bij het Gouvernement lie-
pen en nopens de gesprekken der beide tolken. Bij 
deze gelegenheid ondervond ik, hoe noodzakelijk 
het in Japan i s , zelfs met de geringere klassen 
der Regeringsbedienden op een' goeden voet te 
staan. Immers, door dezen Japanner vernam ik, 
dat de beide tolken zich alle moeite gaven, om 
de Regering te beduiden, dat de Heer CASSA een 
zeer beminnelijk man was; dat het Opperhoofd 
DOEFF nu reeds zoo lang boven de vijf bepaalde 
jaren in Japan was geweest, en dus meer met 
's lands wetten en inrigtingen bekend werd , dan de 
Japansche staatkunde toeliet; dat er ook geduren-
de zijn verblijf als Opperhoofd, en wel voorname-
lijk in de laatste tijden, verscheidene jaren waren 
omgegaan,' dat men geene schepen gezien had, 
hetwelk misschien onder een ander Opperhoofd 
beter zou 'ga^n. 
Zoo ik de vergunning van het Hof om te blij-
ven niet reeds in handen gehad had, zou deze 
zaak mij niet weinig belemmerd hebben; thans 
meende ik gerust te kunnen zijn. Om intusschen 
die tolken hunne ontrouw zelve te doen verra-
den, gebruikte ik eene list, die, ofschoon tegen 
mijn karakter, mij in dit geval onvermijdelijk voor-
kwam ; ik deed namelijk pogingen, om mij on-
der schijn van vriendschap in hun vertrouwen te 
dringen. 
-&= 
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Daar mijn huis vlak tegen over de straat van 
Nagasaki stond, langs welke de tolken op het 
eiland moesten komen, zoo riep ik hen op ze-
keren morgen beide, elk afzonderlijk, bij mij. Den 
eersten dien ik inriep zeide ik , allerlei slechte 
geruchten nopens zijmn ambtgenoot te hebben 
vernomen, die mij bij het Gouvernement in eenen 
kwaden naam zocht te brengen, en ik bood hem 
daarentegen, als mijnen ouden vriend, sedert mij-
ne eerste komst op Japan in 1791, mijn zilve-
ren horologie aan, mits hij mij nopens den an-
der' de waarheid zeide. Hij, merkende dat de 
zaak mij niet onbekend en dus niet te loochenen 
was , maar tevens denkende, dat ik hem voor 
onschuldig hield, poogde zich nu, ten kosten van 
zijnen ambtgenoot, vrij te waren, en zeide, dat ik 
geen ongelijk had, zijnen makker te verdenken. Ik 
bedankte hem, verzoekende mij berigt te geven, 
zoodra hij iets naders vernam,'t welk hij beloof-
de en heenging. Een half uur na hem kwam de 
andere; ook dezen riep ik in, eer hij den eersten 
had kunnen spreken; ik gaf hem berigt van 't geen 
ik gehoord had, en tevens, dat ik zijnen ambt-
genoot in verdenking hield; maar dat ik hem, met 
wien ik de hofreis gedaan had, en daarop eenen 
naauwen vriendschapsband had gesloten, verzocht, 
mij zonder omwegen de waarheid te zeggen. • Hij 
was zijnen makker niet getrouwer dan deze hem, 
maar beschuldigde dezen van de gehoudene ge-
sprekken ten mijnen nadeele, doch beloofde mij 
terstond kennis te geven van 't geen hij verne-
men mogt. 
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Thans was ik van hunne ontrouw verzekerd, 
en nu bleek het nut der dadelijke onderteekening 
van CASSA'S verzoek om naar Batavia terug te 
keeren, zonder 't welk hij mij welligt den voet 
zou gehgt hebben. 
Eenige dagen later, bij de aanbieding der FaS' 
sak of jaarlijksche uitkeering, ontdekte ik eene 
nieuwe poging der twee verdachte tolken. Als 
er twee Opperhoofden zijn, dan verrigten zij die 
plegtigheid gezamenlijk; men wilde mij ook nu 
beduiden, dat CASSA mede moest gaan, doch dit 
stuitte ik j hoewel met groote moeite. Drie dagen 
later had het afscheidsgehoor plaats, en de twee 
verdachte tolken zochten mij te overreden, om 
ten minste den Heer CASSA mede te nemen, de-
wijl het tegendeel achterdocht zou verwelcken. Ik 
hield mij nu daaromtrent onverschillig, doch be-
raamde in stilte een plan, om zulks te beletten. 
Ik hield mij stil tot op het oogenblik, dat wij naar 
het Gouvernement zouden opbreken; toen merlc-
te ik aan, dat de Heer CASSA onmogelijk zonder 
fluweelen mantel ten afscheidsgehoor kon gaan 
(men is in Japan bij plegtigheden ook tot klei-
nigheden toe zeer gestreng). Dit had de gevvensch-
te uitwerking. Zonder hofkleeding ten gehoore 
te gaan was eene zonde, waarvan de tolken de 
verantwoordelijldieid niet op zich durfden nemen. 
Eén dag vroeger daarvan gesproken, en CASSA zou 
zich zulk een' mantel wel aangeschaft hebben. 
Op het oogenblik, dat ik'aan het Gouvernement 
ten afscheidsgehoor zou binnen gaan, waarschuw-
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de mij een der verdachte Oppertolken, dat de 
Gouverneur mij, na het voorlezen der gewone be-
velen , nog eencn bijzonderen last zou mededee-
len. Het scheen, als of op deze onverwach-
te tijding de grond onder mijne voeten 6ezweek. 
Ik vreesde alles, vreesde liet ergste; dat mis-
schien het verlof tot mijn overblijven door het Hof 
slechts verdicht was om mij in slaap te wiegen, 
en dan eensklaps met die tijding te verrassen. Of 
zouden de Gouverneurs mij, in weerwil van die 
toelating, op eigen gezag willen doen vertrekken? 
Het eerste was mogelijk, doch niet het tweede. 
Ik moest een kort besluit nemen , en ik deed bet, 
want tijd van beraad was er niet. In het bedoelde 
geval wilde ik dadelijk alles, zonder behulp van 
tolken, in de Japansche taal aan de beide Gouver-
neurs openleggen; ik rekende mij alsdan aan het 
bloed van zoo vele ongelukkigen onschuldig, 
die alsdan zekerlijk, ten gevolge der woelingen en 
kuiperijen van CASSA, zouden ter dood gebragt 
zijn, want met mijn vertrek was ongetwijfeld het 
kantoor voor Holland verloren. 
Eindelijk verscheen liet beslissende oogenblik. 
Men las mij eerst de gewone, en dan nog een bij-
zonder bevel voor. Toen dit laatste werd te 
voorschijn gebragt', kan niemand zich een denk-
beeld maken van mijnen inwendigen toestand. Het 
behelsde, dat er van het Hof vrijheid voor het 
oude Opperhoofd DOEFF was gekomen, om dit 
jaar nog over te blijven, terwijl het nieuwe Op-
perhoofd naar Batavia mogt gaan, „doch dat er 
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„het volgende jaar een goed en de Japansche za-
„Icen kundig man moest overkomen, om hetOud-
„ Opperhoofd DOËFF te vervangen." 
Dit laatste bijvoegsel was zeer bedenkelijk, en 
zekerlijk het werk van de kuiperij der beide aan 
CASSA gehechte tolken. Het eerste bevel van het 
Hof, door de voorspraak mijner vrienden te Jedo 
verworven, behelsde eenvoudig, dat ik mogt blij-
ven en CASSA terug keeren, doch sprak niet van 
het volgende jaar. Wanneer dus dit laatste be-
velschrift niet tusschen beiden gekomen was, zoo 
bestond er geene zwarigheid, om ook voor een 
volgend jaar een dergelijk verlof te bekomen; nu 
echter zoude de zaak moeijelijk worden, bij de 
terugkomst van CASSA , want omtrent hem kon 
ik mij op geene onkunde der Japansche zaken 
beroepen. 
Ik ontbood dan, weder thuis gekomen, den 
pakhuismeester GOZEMAN en de vijf in 't geheim 
zijnde tolken. Mijne aanspraak tot hen allen was 
zeer ernstig; vooral echter verweet ik aan de twee 
verdachte tolken hun slecht gedrag, alzoo zij eene 
Natie, die in hun land als vijand beschouwd werd, 
voet daarin wilden verschaffen, en mij op eene 
slinksche wijze daaruit verwijderen, hetwelk hun 
wel ditmaal mislukt, doch waaraan ik in een vol-
gend jaar blootgesteld was. Ik voegde er bij, 
dat zij de zaak vergeefs zouden ontkennen, daar 
zij elkander bij mij beschuldigd hadden. Met die-
pe verachting zagen de drie overige tolken op 
deze beide verraders ter neder. 
i6 
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Vervolgens eischte ik terstond eene verklaring , 
door alle vijf de tolken geteekend, dat de terug-
komst van den Heer CASSA in een volgend jaar 
hoogst gevaarlijk zou wezen. De drie getrouwe 
tolken waren daartoe aanstonds bereid; de beide 
anderen lieten zich ook vinden, echter na eenige 
aarzeling, en na de bedreiging, dat ik alles met 
hunne drie ambtgenooten alléén zou afhandelen, 
en van hun gedrag aan de Regering kennis geven. 
Tlians was het hunne beurt, verlegen te staan; 
zij lieten zich niet lang wachten, maar binnen 
het half uur (den door mij gestelde termijn) had 
ik het papier, door allen onderteekend, in han-
den. Van dit alles liet ik den lieer CASSA niets 
merken, maar hij was daarvan reeds door de bei-
de tolken verwittigd. Ik nam dicnsvolgens mijne 
maatregelen. 
De aangebragte goederen waren- nu verkocht en 
afgeleverd. Doch de opbrengst, was te gering, 
voor de bij overeenkomst bepaalde (^166 pikols 
koper en 300 kamfer. Tot een tweede voorschot 
was ik niet zeer genegen, maar ik moest het wel 
doen, om aan de Japanncezen geen argwaan te ge-
ven. Ik ging daartoe echter niet verder dan vol-
strekt noodzakelijk was, namelijk 6000 pikols ko-
per en 300 kamfer, waartoe ik CASSA ruim 6255 
thails voorschoot, en hem bovendien, volgens 
overeenkomst, 700 pikols koper voor mij zelve le-
verde (waarvan de winst mij tot jaarwedde dienen 
moest), betaalbaar aan mijnen gemagtigden te Ba-
tavia met 17,500 Rijksdaalders zilvergeld. Ik twij-
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felde geen oogenblik aan deze geregelde betaling, 
gelijk RAFFLES mij ook schriftelijk verzekerd had, 
dat die voor de eerste bezending geschied was. 
Weinig dacht ik , dat de Luitenant-Gouverneur, 
uit spijt over zijne mislukte ondernemingen, mij 
het eerste zou hebben onthouden, en het laatste 
zelfs mtt geweld aan mijne gemagtigden ontnomen, 
gelijk ik zulks in 1817 vernam. 
riet schip , aldus beladen, was gereed tot zijn 
vertrek, en de Heer CASSA om aan boord te 
gaan. Om nu het laatste Japansche bevelschrift 
ten zijnen aanzien nutteloos te maken (waardoor 
hij mij anders in het volgende jaar had kunnen 
vervangen) schreef ik eenen brief aan den Lt-
Gouverneur RAFFLES, hoofdzakelijk van den vol-
genden inhoud: „Dat de twee bezendingen naar 
^^ Japan hem nu wel zouden overtuigd hebben, dat 
. „ ik in zijne wenschen niet wilde treden, noch af-
„wijken van mijnen pligt; dat ik niet twijfelde, 
„ of zijne Excellentie zou in mijne plaats op de-
„zelfde wijze handelen; dat ik tot mijne groote 
„verwondering niets had vernomen van den Heer 
„BLOMHOFF, door mij het jaar te voren naar Ba-
^^tavia gezonden, om eene handelsovereenkomst 
„te sluiten, voor den tijd der bezetting six\ Java 
„door de En^ehchen; de terugkomst van dit zelf-
„de schip in dit jaar, had mij echter het voor-
„nemen van Z. Exc. doen kennen, om die ver-
„ standhouding voort te zetten; ik stelde dus 
„voor , om den Heer BLOMHOFF in het eerstvolgen-
„ de jaar weder tot mij te laten komen, en ten dien 
16 * 
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„einde met dien Heer te onderhandelen. Vrien-
„ delijk verzocht ik nogtans , dat indien men dit 
„middel niet verkoos, men ten minsten noch den 
„ Heer CASSA , noch iemand anders onder den naam 
„ van Opperhoofd zenden mogt, maar iemand, die 
„voor Doctor of stuurman van het schip door-
„ging; wijders, dat indien de Heer CASSA terug 
„kwam, ik alles aan de Japansche Regering zou 
„moeten bekend maken, en alsdan schip en volk 
„niet voor de woede der Japanneezen zou kun-
„nen beveiligen, en mij mits dezen builen ver-
„antwoordiug stelde voor alle de heillooze gevol-
„gen van eenen zoo onverstandigen maatregel, 
„waarvoor ik als nu den Luitenant Gouverneur 
„had gewaarschuwd; dat integendeel, wanneer hij 
„opregtelijk en ter goeder trouw met mij hande-
„len wilde, hij zich dan ook in mij niet bedro-
„gen zou vinden, en ik hem voor dat geval een 
„sein zond, waarvan hij echter geen voordeel 
„ zou trekken, indien hij mij tegenwerkte." Ter 
overtuiging van de waarheid van dit alles, zond 
ik hem eene verklaring van alle vijf de tolken, die 
hier ook, als een proefje van het Japansch-Hol-
landsch dier lieden, een plaatsje mag vinden: 
De WelEdcle Groot Achtbare Heeren Gouver-
neurs van Nagazacky hebben geordonneerd dat in 
het toekomende jaar alle geiischte goederen die se-
dert eenige jaren niet aajibrengt, zoo veel het mo-
gelijk volgens den eisch der geldkamer, door het 
Japansche zaken kundig nieuw opperhoofd volkomen 
aan te brengen, en hij met DOEFF vervangen; 
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waardoor het Opperhoofd DOEFF ons gezegd, dat 
als mogelijk aanstaande jaar nog geene vaste vrede 
en geen Hollandsche Generaal op Batavia blijft, 
en de Heer CASSA aanstaande jaar toch wederom 
komt, dat Opperhoofd DOEFF dan niet kan ver-
vangen, en groots gekheid zal komen, tot onge-
luk voor schip en volk. Daarom nog geen Hol-
landsche Generaal op Batavia, dan moet de Heer 
CASSA niet komen, maar mogelijk den Heer BLOM-
HOFF laten zenden om met den Heer DOEFF te doen 
vervangen, als ook V schip of schepen onder Hol-
landsche vlag, alsmede geaccordeerde seinvlag aan-
komen. Als deze zaak zoo gehandelt dan geen gek-
heid; maar als contrarie doet dan hunnen V schip 
en volk voor groot ongeluk niet bewaren; doch daar 
is niet aan gelegen wie of voor Opperhoofd komt, 
indien Batavia ten eenenmale vaste vrede is. 
Dezen brief vertrouwde ik ter bezorging niet aan 
den Heer CASSA , maar aan den Kapitein van liet 
schip , BROWN. Nog voegde ik daarbij twee brie-
ven , den een' aan den Gouverneur Generaal van 
Neêrlands Indiê, die mogelijk, volgens het door 
CASSA verhaalde, reeds op Batavia kon zijn aan-
gekomen , met een algemeen verslag van al het 
voorgevallene, en een' aan den Heer BLOMHOFF , 
om alle moeite te doen, ten einde de Engelsche 
Regering met ons (doch ons als Philanders erken-
nende) weder handelsbetrekkingen mogt aanknoo-
pen, welke brieven ik den Heer RAFFLES verzocht 
aan derzelver adres te bezorgen. Hij kon daaruit 
zien, dat ik genegen was, openhartig met hem 
te werk te gaan. 
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CASSA vertrok, zoo ik meen, in het begin 
van December, na mij zeer vele onaangenaamhe-
den berokkend, doch ook de zelfvoldoening te 
hebben verschaft, dat ik nu ten tweedenmale de 
poging der Engelschen, om mij in mijnen pUgt 
te doen wankelen , te leur gesteld had. 
Thans had ik tijd, mijne aandacht op het ge-
drag der beide tolken te vestigen, die mij, bij de 
wederverschijning der Engelschen, onbedenlcelijk 
veel nadeel konden berokkenen. Eene gelegenheid 
om mij van hen te ontslaan. Icon mij dus niet 
dan welkom zijn. Het jaar 1815 bood die aan. 
De Ottond's of wijkmeesters van Dechna, wel-
ke die tolken om hunne trotschheid weinig be-
minden , waren schrander genoeg, de verwijdering 
tusschen mij en hen te bespeuren. Zij berigtten 
mij dus dat de tolken ons meer ongelden in reke-
ning bragten, dan door hen waren uitgeschoten, 
sedert dat het koper ongewogen ontvangen werd. 
Dit had sedert 1807 plaats. Vroeger werd (zoo 
als ik reeds aangestipt heb) het koper ons op Bt-
cima en op de Ilollandsche schaal toegewogen; 
daar zulks echter veel aan arbeidsloon kostte, 
en ook menigmaal aanleiding gaf tot geschillen , 
werd in 1807 met wederzijdsch goedvinden be-
paald, dat het koper aan ons, even als aan de 
Chineezen, ongewogen zou worden afgeleverd. 
Dit haalde nu ook vele arbeidsloonen uit, doch 
telkens bragten de tolken - rapporteurs mij voor 
allerlei ongelden 180 thails in rekening. Daar er 
nu veel uitgewonnen was, betaalde ik deze gel-
den zonder verder onderzoek, doch nu vernam 
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ik , dat die tolken sedert 1807 jaarlijks dat geld 
onwettig hadden tot zich genomen. Hiervan nu 
door de Otiona's verwittigd, ontbood ik den 
dwarskijker en den Ottona des eilands, en ver-
taalde hun hetgeen ik vernomen had, met ver-
zoek, aan het Gouvernement hiervan kennis te 
geven. Dit geschiedde. Beide werden in hech-
tenis genomen, en men vroeg mij in 't geheim, of 
ik te vreden zou zijn met hunne afzetting, dan 
of ik hunne ballingschap naar de kopermijnen of 
zelfs hunnen dood begeerde. Doch ik hield mij 
te vreden , zoo hun slechts de gelegenheid werd 
benomen, mij verder te benadeelen. Zij werden 
dus afgezet. 
; Zeer tegen onze verwachting verliepen dit jaar 
de maanden Julij en Augustus, zonder dat wij 
eenig schip zagen naderen. Wij begonnen dus 
nu CASSA'S verhaal wegens de omwenteling in 
Europa en bepaaldelijk ook in Holland, die in 
1813 gebeurd was, sterk in twijfel te trekken, 
alzoo wij ons gevleid hadden, daarvan alsdan 
wel eenig verder berigt te vernemen. Doch er 
kwam niets. Wij troosten ons dus met het 
denkbeeli, dat misschien, ol Java door ons in 
1815 nog niet was overgenomen, of dat er geene 
schepen voorhanden waren. Doch in 1816 kon 
niets van dit alles meer het geval zijn: zx moesten 
dan schepen komen, of alles wat de Engelschen 
ons hadden verhaald, was niets meer dan een 
sprookje. Maar ach! de schepen kwamen niet. 
Vergeefs tuurden wij in Julij en Augustus dagen 
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lang naar de zee,- er verscheen noch tijding, noch 
vaartuig. 
Wij konden dus nu niet anders, dan al hetgeen 
ons CASSA wegens de neêrlaag van NAPOLEON ver-
haald had, voor logens verklaren. Ons lot werd 
hoe langs zoo pijnlijker. Zeven jaren lang waren 
wij van alle tijding uit ons vaderland, van onze 
bloedverwanten en magen verstoken gebleven; er 
scheen geen uitzigt meer op verlossing! Nie-
mand, die in zulk een' toestand niet heeft ver-
keerd, kan zich daarvan een denkbeeld vormen. 
Zonder middelen van bestaan leefden wij ook nu 
weder van de genade der Japanmezen, die ons 
echter gulhartig van alles voorzagen. Alle maan-
den werden onze leveranciers op bevel van het 
Hof door de geldkamer regelmatig betaald, en 
dus bleven wij voor stellig gebrek beveiligd. 
Als reden voor het uitblijven der schepen gaf 
ik pp, den vrede wel geen oogenbhk in twijfel 
te trekken, maar dat men zekerlijk, na zoo vele 
jaren geoorloogd te hebben, niet zoo terstond het 
iioodige bij de hand had, om Japan van gewilde 
goederen te voorzien, zoo dat ik stellig het vol-
gende jaar de schepen verwachtte. De inlanders 
lieten zich daarmede te vreden stellen; ik zelf 
durfde geene hoop op verlossing meer koesteren. 
Zóó traden wij het jaar 1817 in, en tegen het 
zeer onzekere geval van vernieuwde gemeenschap 
met ons vaderland droeg ik op den duur zorg, de 
dagregisters bij te houden, de Gouvernements-boe-
ken jaarlijks te sluiten, en eenen brief met de Ge-
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schiedenis van ons lot aan onze •Hooge Regering 
(zoo die bestond) gereed te maken, opdat bij mijn 
overlijden de staat van zaken niet in verwarring 
mogt komen. 
Na lange en bange verwachting en uitzigten, 
werd eindelijk het sein gegeven, en wij vernamen 
de nadering van twee' schepen. Onbeschrijfelijk 
was de vreugde van ons Hollanders, die op Japan 
nog slechts ten getale van zes overig waren. Het 
was ons in dit oogenblil? onverschillig, welke 
schepen het wezen mogten; wij zouden daarmede 
toch zekerlijk iets te weten komen. Doch hoe 
rees onze vreugde ten top, toen ik des avonds 
den verpraaibrief ontving, en daaruit vernam, dat 
de Heer BLOMHOFF aan boord was. Nu dankten 
wij uit het volle van ons hart den Albestuurder, 
die ons dus uit de treurigste onzekerheid had gered. 
Verder vernamen wij uit dien brief, dat de Heer 
BLOMHOFF zijne echtgenoote en kind met eene 
meid had medegebragt, en dat ook nog een stuur-
man zijne vrouw aan boord had. De Gouverneur 
van Nagasaki maakte zwarigheid om deze vrou-
wen aan wal toe te laten, als zijnde zulks tegen de 
wetten. Ik beriep mij op het voorbeeld van 1662, 
toen de Chineesche zeeroover COXINGA Formosa 
op de Hollanders had ingenomen, en zoo vele 
vrouwen en kinderen, van daar m.'ix Japan vlug-
tende, op Decima waren toegelaten; en verzocht 
nu om dezelfde gunst. De Gouverneur antwoord-
de, dat de gevallen niet gelijk stonden, en dat 
destijds de vrouwen uit nood, als vlugtelingen, wa-
/ 
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ren overgekomen, en thans uit verkiezing. In het 
eerste geval konden de Japanneezen aan eene be-
vriende Natie eene schuilplaats niet weigeren; in 
het tweede was dit geheel anders; echter zou de 
Gouverneur mijn verzoek ten Hove voordragen, 
en zich op het aangehaalde voorbeeld beroepen. 
Vooreerst mogt dus Mevrouw BLOMHOFF met de 
haren op Decima aan land komen. Nu was er 
echter nog eene groote zwarigheid. Niemand, 
die op Japan komt, is vrij van een onderzoek 
over 't geheele ligchaam, alléén de Opperhoofden 
uitgezonderd; zelfs mag de Gouverneur daarvan 
niemand vrijstellen. Ik nam het echter op mij, 
om de zaak ten aanzien der vrouwen met de 
wachthebbende O^^ev-Banjoosten zoo aan boord, 
als aan den wal en op Decima te schikken. 
Nu kwamen de beide schepen, de Vrouw Jga-
#/5«, Kapitein ROELOF WITSEN, met den Heer HEN-
DRIK VOORMAN, Overste in Koloniale dienst, als 
bevelhebber der beide schepen, en de Canton, Ka-
pitein JOHANNES scHiNDERHüTTE, de baai inzei-
len. Ik begaf mij naar eerstgemelden bodem, om 
mijnen vriend en opvolger, JAN COCK BLOMHOFF , 
thans als mijn' bevrijder te verwelkomen. Na on-
ze vierjarige scheiding was deze ontmo£ting zeer 
hartelijk. Hij verhaalde mij in 't kort, hoe de 
zending was afgeloopen, waarmede ik hem in 1813 
belast had. RAFFLES had hem , tegen het regt 
der volken, gevankelijk naar Engeland gezonden, 
en f/el nadat men op Batavia de tijding der omwen» 
teling van 1813 ontvangen had! 
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Ik voor mij had bijzondere reden tot blijdschap. 
Als een openbaar blijk van goedkeuring over mijn 
gedrag, in de netelige jaren iSisen 1814, was ik 
door zijne Majesteit onzen dierbaren Koning tot 
Ridder van den Nederlandschen Leeuw benoemd; 
mijn vriend BLOMHOFF was belast met de over-
brenging van dat eerbewijs. 
Na de eerste gelukwenschingen en uitboeze-
mingen, van het dankbare hart, betrad ik Decima 
met den Heer BLOMHOFF en deszelfs gezin; het 
onderzoek kon wel niet.gelieel worden nagelaten, 
maar geschiedde nogtans met de meeste beschei-
denheid. 
Thans had ik dus weder eene eigene Regering, 
een voorregt, waarvan ik sedert de inlijving van 
Holland bij Frankrijk en de bezetting van Java 
door Engeland was verstoken geweest, en ont-
waarde eene streelende zelfvoldoening, van nim-
mer aan eene dier beide Mogendheden ecnen eed 
te hebben afgelegd of dezelve gehoorzaamd, maar 
de elders overal neergehaalde Hollandsche vlag 
onafgebroken onder mijn bestuur te hebben doen 
wapperen. 
Nog dien zelfden avond verzond ik de nieuws-
berigten voor het Hof. Alle Japamicezcn, zoo-
wel de ambtenaren aan het Gouvernement verbon-
den , als de inwoners ven Nagasaki, waren uit-
gelaten van vreugde over de tijding, dat het ein« 
delijk vrede was; en men zal ligt begrijpen, dat 
een glas wijn (dien wij, even als de boter, sedert 
1809 hadden moeten ontberen), ons nu, op de 
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herstelling van ons vaderland gedronken, voor-
treffelijk smaakte. 
Des anderen daags begon men de schepen te 
lossen. De goederen waren nog wel niet volko-
men naarden eisch &txJapanneezen in vredestijd, 
maar wij konden nu voor het vervolg gerust verbe-
tering belooven, en dit maakte dan ook, dat wij 
redelijke prijzen en eene goede teruglading be-
kwamen. Na de voltooide lossing der schepen 
gaf ik ten mijnen koste op Decima een feest wegens 
de herstelling van ons vaderland, waarbij zich, 
nevens alle de Zeeofficieren, die aan boord gemist 
konden worden, ook de tolken en Ottond's of 
wijkmeesters van het eiland bevonden. Het eiland 
en de schepen op de reede waren verlicht, het-
welk eene waarlijk prachtige vertooning opleverde. 
Tot laat in den nacht duurde deze gezellige en 
vaderlandsche vreugde voort. 
Na verloop van twee maanden kwam, op het 
verzoek van den Heer BLOMHOFF , om zijne vrouw 
en kind bij zich te mogen houden, een weigerend 
antwoord xxitjedo. Natuurlijk was de Heer BLOM-
HOFF daarover hoogst misnoegd en neêrslagtig. 
Alle onze pogingen tot verzachting dezer uit-
spraak waren vergeefs; de Gouverneur durfde 
tegen deze steUige uitspraak des Keizers geene 
nieuwe vertoogen doen. Deze gestrengheid was 
niet bepaaldelijk tegen Hollandsche of in 't alge-
meen tegen uitheemsche yrowwen gerigt, maar te-
gen alle personen, die niet bepaaldelijk voor den 
handel noodzakelijk zijn. Het algemeene beginse 
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der Japanners i s , dat niemand zonder oorzaak in 
hun land mag komen, zoodat er zelfs aan geenen 
Hollander de toegang vergund wordt, die niet wer-
kelijk in dienst der schepen is of tot het kantoor 
behoort. Dus had in 1804 de Heer VAN PABST. 
Kapitein te lande, zijnen vriend MUSQUETIER , 
bevelhebber van het schip Gesina Antoinetta, van 
Batavia naar Japan vergezeld, maar daar hij op de 
monsterrol van het schip niet anders bekend stond 
dan als passagier, moesten wij hem , eer hij aan 
wal mogt komen, op onze monsterrol als stuur-
man of schrijver (het regte ben ik vergeten) aan-
teekenen, in spijt van alles wat ik daartegen mogt 
zeggen. Het minzame karakter van den Heer VAN 
PABST deed zijne komst door de vingeren zien , 
doch den naam van passagier mogt hij niet voe-
ren. Dit gaat zoo verre, dat ik overtuigd ben, 
dat indien de beroemde Hoogleeraar REINWARDT 
zijne wetenschappelijke nasporingen ook tot in Ja-
pan had willen voortzetten, hij aldaar niet zou zijn 
toegelaten, dan als Geneesheer der faktorij of in 
eene dergelijke hoedanigheid. Men kan begrijpen , 
dat het vertrek der beide echtgenooten , die nu van 
elkander voor lang moesten scheiden, zeer aan-
doenlijk was. Den aden December geleidde de 
Heer BLOMHOFF zijne vrouw, kind, en de dienst-
meid naar de Vrouw Agatha, met welk schip wij 
naar Batavia zouden terug keeren. Het Japansche 
Hof gaf mij, als blijk van tevredenheid over mijn 
bestuur gedurende zoo vele jaren, 50 schuitjes zil-
ver ten geschenke, en de Japanneezen, met wel-
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ice ik nu negentien jaren verkeerd had, namen 
allen hartelijk afscheid van mij; elk bragt mij een 
klein geschenk tot aandenken. 
Den oden December 1817 droeg ik het gezag, 
hetwelk ik nu veertien achtereenvolgende jaren 
bekleed had, aan den Heer JAN COCK BLOMHOFF J 
mijnen opvolger, over, begaf mij des namiddags 
aan boord der Vrouw Agatha, en vertrok, na een 
paar dagen op goeden wind te hebben gewacht, 
te zamen met het schip Canton, uit Japan, al-
waar ik de helft van mijn leven had doorgebragt. 
De Canton was een zeer trage zeiler, en dit maak-
t e , dat wij eerst na 38 of £9 dagen te Batavia 
aankwamen, alzoo ik daar met beide schepen te 
gelijk wilde komen. 
Bij mijne aankomst in de hoofdplaats van Neer-
lands Indien, onving ik het allergulst onthaal van 
Hunne Excellentiën , den Commissaris-Generaal 
ELouT en den Gouverneur - Generaal VAN DEK. 
CAPELLEN, zijnde te dier tijd de Commissaris-
Generaal en Schout bij Nacht BUYSKES , op eene 
expeditie in de Molukken. Zoo ik in Indië had 
willen blijven, zou ik aldaar in de voordeeligste 
betrekkingen hebben kunnen geplaatst worden ; 
maar bijna eenentwintig jaren uit mijn vaderland 
verwijderd geweest zijnde, verkoos ik derwaarts 
terug te keeren, hetwelk mij werd toegestaan. Ik 
koos tot mijnen overtogt het oorlogschip de Ad-
miraal Eyertsen, 
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Wij vertrokken met hetzelve den löden Februa-
ry 1819, in gezelschap van het linieschip (ie Prins 
van Oranje en het fregat de Maria Reigersbergen. 
Het eerste echter zeilde ons vooruit, en ook het 
tweede verloren wij met het einde van Maart uit 
het gezigt, terwijl wij gedurig met buijen en hoo-
gs zeeën te worstelen hadden, en ook onze groo-
te steng verloren. Ons schip werd lek , en wij 
bleven slechts door onophoudelijk pompen boven 
water. Den 3osten Maart was het water zoo zeer 
gewassen, dat iedereen aan het pumpen gezet 
werd; ook ik, gelijk alle passagiers, moest vier 
uren achtereen daartoe mede aan 't werk, waarop 
ik weder vier uren rust had. Alles werd in het 
werk gesteld om het lek te ontdekken, en men 
vond er eindelijk twee groote, waardoor het wa-
ter met geweld naar binnen stroomde, behalve 
nog verscheidene kleinere, die genoegzaam zou-
den geweest zijn, ons te grond te doen gaan. 
Onze toestand was dus allertreurigst, daar het, 
om de hooge zee en den hevigen wind, niet mo-
gelijk was de voornaamste lekken te stoppen. Wij 
waren toen op 15 Gr. 3 M. Z. Br. en 100 Gr. 
41 M. lengte, en dus nog 400 mijlen van het 
naaste bewoonde eiland, Mauritius of lie de Fran-
ce, verwijderd. Naar de Straat Sunda of Sumi^-
tra terug te keeren, was wegens den Z. O. Mous-
son, die men daar te wachten had , ondoenlijk ; 
ons tuig was te veel beschadigd, om genoeg zeil 
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te voeren, en van de manschappen konden wij 
niemand missen om het ontramponeerJe te herstel-
len, zonder dat een of meer pompen stil ston-
den , en dit zou onzen ondergang slechts verhaast 
hebben. Er schoot dus niets over, dan voor 
den wind af te houden, en pogingen te doen, het 
eilandje Diëgo Garcia te bereiken, waarvan wij 
toen nog omtrent 200 mijlen verwijderd waren. 
Hiertoe wendden wij dus pogingen aan. Men 
trachtte, somtijds met levensgevaar, eenige van de 
lekken te stoppen , doch alles was vruchteloos. 
Om het schip te ligten, werden sommige stukken 
geschut' en kogels over boord geworpen; doch het 
water verminderde niet; integendeel het wies da-
delijk , zoodra er slechts een gebrek aan de pom-
pen kwam. Gelukkig hadden wij een' zeer bekwa-
men smid aan boord, die de twee voornaamste 
pompen, terstond als er iets aan haperde, herstel-
de; buiten deze twee, die wij uit het linieschip 
Nassau hadden overgenomen, zou het ons onmo-
gelijk geweest zijn, het schip nog zoo lang boven 
water te houden. 
Aldus bleven wij van den sosten Maart tot den 
8sten April in een' zinkenden staat, en zagen d?r 
dood voor oogen. Eene storravlaag, eene b u i -
en wij waren onvermijdelijk verloren geweest! Ons 
eenig uitzigt was het eiland Diëgo Garcia, doch 
wij wisten niet, of het bewoond was of niet; al' 
leen wisten wij, dat er eene ankerplaats was. Hos 
groot was dus onze vreugde en dankbaarheid aan 
God, toen wij met den morgen van den Ssteu 
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April het eilandje vóór ons zagen! Doch hoe 
vermeerderde onze vreugde, toen wij, nabij den 
ingang der kleine baai gekomen, een brik] e on-
der Amerikaansche vlag ontdekten, hetwelk naar 
ons toekwam, en waarvan de Kapitein bij ons aan 
boord stapte! Hij trapte dadelijk in het water, 
en stond versteld over onzen toestand. Aan deze 
brik, genaamd Pickering, en aan haren braven Ka-
pitein , JAMES B. EDES, wicns naam nimmer uit 
mijn geheugen zal gaan, waren wij ons behoud 
verschuldigd. Want schoon wij nu in 't gezigt 
van het eiland, ja, voor den mond der baai wa-
ren , zoo konden wij door tegenwind en met ons 
half zinkende schip er niet binnen komen, en dus 
ook geen' ankergrond vinden. Wij dwaalden 
nu geheel van het eiland af; het werd donker, 
en nu begon ons volk den moed te verliezen. 
Het lang verwachte eiland was gevonden, maar te-
vens de onmogelijkheid bewezen, van hetzelve bin-
nen te loopen. Er bleef ons dus niets over, dan 
den Amerikaanschen Kapitein te verzoeken, ons 
allen op zijn kleine vaartuig over te nemen. Hij 
nad den treurigen staat van ons schip gezien, 
hetwelk meer en meer vol water geraakte, en liet 
zich overhalen, om vooreerst bij ons aan boord te 
blijven, hetgeen ons niet weinig gerust stelde; de 
manschap zou anders misschien den moed geheel 
hebben laten zinken, en dan waren wij verloren 
geweest. 
De bevelhebber van het schip, Schout bij Nacht 
(thans Vice-Admiraal) BUYSKES , beleide nu scheeps-
17 
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raad, over 't geen in deze omstandigheden te doen 
was. Wind en stroom dreven ons al verder en ver-
der van het eiland af; aan verandering van wind was 
niet te denken, want de mousson is aldaar in dat jaar-
getij vast Z. O. gelijk de stroomen om de N. W. 
Wij liepen dus gevaar, tusschen de koraalbanken ten 
N. W. van Diëgo Garcia te vervallen, waar niets 
van het schip te bergen, en, voor 340 menschen aan 
boord, geen voedsel te bekomen was. Dit alles 
rijpelijk overwogen zijnde, besloot men het schip 
te verlaten, en op de brik Pickering over te gaan. 
Deze brik was aldaar, als door een wonder ter 
onzer redding, verschenen. Reeds voor omtrent 
drie jaren was zij uit Amerika uitgezeild, en had een 
gedeelte harer equifagie op een eiland in de Zuidzee 
voor de robbenvangst afgezet, die het 'vaartuig 
na verloop van eenigen tijd weder kwam afhalen. 
In dien tusschentijd deed de Kapitein eene reis 
naar Madagaskar, en haalde van daar slagtvee 
voor lie de France oïMauritius; tot den overvoer 
van dit vee behoefde hij veel water, dat op Ma-
dagaskar niet best en op lie de France zeer duur 
te bekomen was, en hetwelk hij dus op Diëgo 
Garcia, waar het zeer goed en om niet is, ging 
halen. Dit was de oorzaak, dat ons de brik al-
daar, als wonderdadig door den Hemel toegezon-
den, ontmoetten. 
Men moest op het vaartuig nu plaats maken om 
ons in te nemen. De lading bestond in drinkwater 
en kokosnoten, die op Diëgo Garcia mede in over-
vloed voorhanden zijn. Deze werden nu over boord 
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geworpen , en wij begonnen in den nacht van den 
pden April het zinkende schip te verlaten. Men 
moest daarbij met voorzigtigheid te werk gaan ^ 
want als de Admiraal Evertsen, een gevaarte van 
So stukken, eens plotseling gezonken was, zou het 
brikje, in de deining der zee, wel njede hebben 
kunnen verzwolgen worden, zoo het zich niet op 
een' afstand hield. Het was één uur in den nacht, 
toen ik met mijne hoogzwangere echtgenoote, die 
daarbij door al den geleden schrik en angst geheel 
ziek en afgetobd was, last bekwam, om met nog 
eenige' zieken van de equipagie het eerst over te 
gaan. Zoo veel doenlijk had ik mijne vrouw in eene 
hangmat gewikkeld, en ik zal daarbij de mensch-
lievende hulp van Kapitein EDES nimmer vergeten^ 
Wij kwamen gelukidg over; de sloepen voeren 
vervolgens over en weder, en zoo doende was des 
morgens vóór elf uren de laatste manschap aan 
boord van de brik. Toen het laatste volk ons schip 
verliet, stond het water reeds tegen de koebrug. 
Wij waren reeds tamelijk ver verwijderd, toen wij 
een schot van het schip hoorden. Dadelijk werd de 
geheele manschap gemonsterd, en er ontbrak slechts 
één man, de konstapel, die dus blijkbaar nog aan 
boord was. Er was geene keus; wij moesten wedef 
terug naar het zinkende schip, van waar wij den 
konstapel afhaalden. Deze was, of door vermoeid-
heid , of door het gebruiken eener wat al te rijke-
lijke hartsterking, in slaap geraakt,-en dus vergeten. 
Bij zijn ontwaken vond hij zich met siddering al-
léén op het zinkende schip, doch had tegenwoof-
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digheid van geest genoeg, om een stuk geschutte 
lossen, hetwelk hem tot behoud strekte. Wij voeren 
nu weder den geheelen nacht door naar het eiland, 
en zagen tot onze verbazing in den ochtendstond 
een' zwaren rook van het verlatene schip opgaan, 
hetwelk dus (waarschijnlijk doordien de konstapel te 
onvoorzigtig met het schieten was omgegaan) niet 
door het water, maar door het vuur verging.' Des 
avonds van den xoden April ankerden wij in de 
baai van Diêgo Garcia. Daar er bevel gegeven was, 
dat niemand iets mogt medenemen, redde ik niets, 
dan eene niet onaanzienlijke som kontanten (die een 
der roeijers uit de groote sloep, nadat ik op de brik 
reeds over was, nog voor mij haalde, en de braaf-
heid had mij ongeschonden te overhandigen), eenige 
hemden, die ik over elkander aantrok, en eenige 
voor mij belangrijke papieren, die echter gansch niet 
veel plaats mogten beslaan; buitendien zag ik alles, 
wat ik in negentien jaren aan zeldzaamheden en pa-
pieren op Japan vergaderd had, met alle iriijne ove-
rige goederen verloren gaan. 
Wij waren nu in de baai van Diègo Garcia ten an-
ker , en het volk legerde zich in tenten aan wal; ik 
bleef met mijne gade op de brik. Op het eiland wa-
ren buiten ons nog negen Europeanen en omtrent 
150 Negers van het eiland Mauritius, die van de 
overvloedige kokosnoten olie maakten, visch vin-
gen en droogden, en doorgaans tweemaal in 't jaar 
hunne bereide goederen in een schoonerscheep-
je , dat daartoe van Mauritius komt, derwaarts 
zenden. Dit zijn echter geene vaste inwoners; zij 
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worden slechts gelokt door den grooten overvloed 
van kokosnoten en visch, dien het eiland op deszelfs 
kusten bevat. Doch wij, ten getale van driehonderd-
veertig kwamen dezen menschen juist niet zeer 
gelegen, en allen konden wij voor eene reis, die 
wel twintig dagen kon duren, niet op de brik. Wij 
verdeelden ons dus; de helft van het scheepsvolk 
ging met de brik mede; de andere helft bleef op 
het eiland wachten, tot dat zij daarna afgehaald 
werd. Gedurende eenige dagen hadden wij zeer 
, slecht weder, en vonden hierin weder verdubbelde 
dankstof voor onze redding; want zoo dit weer ons 
op zee getroffen had, zoo was ons wrak zeker ge-
zonken. Het was dus eerst den aa. April, dat wij, 
met een gedeelte der OfHcieren en van het scheeps-
volk, dit eiland verlieten om naar Mauritius den 
steven te wenden. Ik hoopte mijne pas geredde echt-
genoote daar nog veilig te brengen, maar mijne 
verwachting was ijdel; ik verloor haar reeds den 
vierden dag onzer zeereis. Haar gestel kon, vooral 
in haren zwangeren toestand, de schokken bij onze 
schipbreuk geleden niet doorstaan. Wij waren eerst 
tien maanden gehuwd; de lezer zal mijnen toestand 
beseffen! 
Na lang met stilte en tegenwind te hebben gewor-
steld, terwijl de levensmiddelen zeer schraal om-
kwamen (men had van het oorlogschip geen' voor-
raad geborgen, buiten eenige vaten hard brood), 
bereikten wij den loden Mei het eiland Mauritius. 
Zonder de komst van de andere helft onzer man-
schap af te wachten, ging de Heer Commissaris» 
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Generaal ELOUT , die mede op den Admiraal E'^ert" 
senvizs geweest, benevens mij over op hetEngelsche 
schip Belle Alliance, Kapt. ROLF van Bengale naar 
Londen, hetwelk destijds op Mauritius aankwam, 
en waarop zich de staf van het 25. Regiment ligte 
Engelsche Dragonders, onder den Overste VAN 
TUYL, bevond. Na eene zeer lange zeereis, en 
na ons eenige dagen te Londen te hebben opge-
houden, kwamen wij in October 1819 behouden in 
het vaderland aan. 
* 
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J J e lezer zal in de Voorrede tot dit Werkje ge-
zien hebben, waarom ik verlangde, hetzelve nog 
bij mijn leven het licht te doen zien, en wel ge-
deeltelijk uit hoofde van een door mij vervaardigd 
Nederduitsch en Japansch Woordenboek, hetwelk 
ik bij mijne schipbreuk verloren heb, doch waarvan 
het Origineel te Nagasaki berust, en waarvan wel 
kopijen of uittreksels te bekomen zijn. Deze zijn 
het, waarmede men thans pronkt, zonder te mel-
den, dat het afschriften of uittreksels van myn 
werk zijn. Ik zou hiervan wel in het werk zelve 
hebben gesproken; doch eerst onlangs ben ik 
door uit Japan ontvangen papieren in staat ge-
steld, om met onweerlegbare bewijzen te staven, 
hetgeen ik nopens den arbeid van dit Woorden-
boek heb gezegd. Het boekdeel, waarin slechts 
ter loops van dit Woordenboek gesproken wordt, 
was reeds te ver afgedrukt, om daarin nog verande-
ring te brengen; ik heb dus dit aanhangsel er toe 
bestemd, om deze zaak in 't licht te stellen. 
De ondervinding, dat de Hollandsche taal door 
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de Japansche tolken zeer slecht gesproken, en dat 
aan vele woorden in de vertalingen eene geheel 
verkeerde beteekenis gegeven wordt, deed mij het 
eerste denkbeeld ter vervaardiging van een Woor-
denboek der beide talen opvatten. Ik meende toen 
ver genoeg in de Japansche taal gevorderd te zijn, 
om dezen arbeid met een goed gevolg op mij te ne-
men , waarvan nog geen voorbeeld bestond. Men 
had er wel eenige boekjes tot behulp voor de Hol-
landsche ambtenaren en tolken, met de noodzake-
lijkste beteekenissen, doch dezelve waren klein en 
gebrekkig. Tot handleiding nam ik dus het Ne-
derduitsch en Fransch Woordenboek van FRAN-
501S HALMA. Ik werd getrouwelijk bijgestaan door 
de bekwaamste Japansche tolken, en van eenen der 
wijkmeesters van het eiland Decima, die de Japan-
sche taal zeer goed verstond (iets, dat zelfs bij de 
tolken niet altijd het geval is). Voorts waren de 
omstandigheden mij ongemeen gunstig. De anders 
treurige/Stilstand des handels verschafte mij daar-
toe den tijd, welken geen ander Opperhoofd, bij 
jaarlijksche drukke handelsbezigheden, immer gehad 
heeft. Daarenboven had mijn ongewoon lang ver-
bliif in Japan (destijds reeds twaalf jaren), mij in 
die taal grooter vorderingen doen maken, dan de 
meeste mijner voorzaten, en zie daar de reden, 
waarom het juist nu de beste tijd was voor dezea 
arbeid ,.die vroeger genoegzaam niet kon plaats heb-
ben, bij gebrek aan gelegenheid. 
Het was mij niet onbekend, dat ik dit werk, 
bij mijn vertrek vAt Japan, niet zou mogen be-
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houden, hoezeer ik alles eigenhandig schreef; want 
de wet verbiedt, dat men iets van dien aard uitvoert, 
en de Argus-oogtn der tolken zouden mij van al-
le zijden hebben bespied. Ik zorgde dus, in 't 
geheim e4i v^an eene onverdachte zijde, voor een 
afschrift, hetwelk ik medenam, doch 't welk mede 
het algemeene verlies mijner papieren niet heeft 
kunnen ontsnappen. Mijn oorspronkelijk opstel of 
klad gaf' ik den zoon des dwarskijkers van het 
Collegia der tolken bij mijn afscheid ten geschenke, 
en verwijderde dus alle ongunstige vermoedens. 
In i8a6 had ik (zoo als meermalen) de eer, van 
als Oud-Opperhoofd op Japan door het Minis-
terie varö Koloniën geraadpleegd te worden, en 
ditmaal over een 'Rapport van den Heer VON 
SIEBOLD, waarin ónder anderen voorkwam, dat 
die Heer 'eene verhandeling over de Japansche taal 
in het Latijn had gesteld, voor welker echtheid 
hij durfde instaan, en overtuigd was, dat er nooit 
iets dergelijks in Europa bekend was geworden. 
Ik deed in mijn Rapport opmerken, wat er al toe 
vereischt werd, om bij een zoo kort verblijf op 
Japan, als dat van den Heer VON SIEBOLD, zich 
tot het schrijven van zulk eene Verhandeling in 
staat te stellen, terwijl ik tevens deed zien, dat 
er over de Japansche taal door den Heer VON 
SIEBOLD niet voor het eerst iets in 't Latijn werd 
uitgegeven. Bij mijne terugkomst uit de OostindiSn^ 
had ik toch te Londen, in de boekerij van den 
thans overledenen Lord GUILFORD , eene Japan-
sche spraakkunst in het.Irtf/gra gezien, voor twee 
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eeuwen door de Jezuiten vervaardigd en te Rovie 
gedrukt (*). 
Verder zegt de Heer VON SIEBOLD , in zijn Rap-
port aan den Gouverneur-Generaal, woordelijk het-
geen volgt: „Dat de Heer OVERMEER FISCHER , 
„ waarnemend pakhuismeester in Japan, zeer veel 
„had toegebragt tot het stellen en rangschikken 
„der Hollandsche woorden, naar het woordenboek 
ytVan HALMA , waarvan hij alléén dertien letters 
„had in gereedheid gebragt, en de Japansche be-
„ teekenis in Hollandsche karakters daarbij ge-
„voegd." Hieruit blijkt wel duidelijk, dat dit mijn 
Woordenboek is , want het zou al zeer zonder-
ling zijn, indien de Heer OVERMEER FISCHER, 
zonder afspraak met mij, juist ook HALMA tot gids 
had gekozen. Daar men nu zeer gemakkelijk af-
schriften van het door mij gemaakte en in het net 
geschrevene Woordenboek kan verkrijgen, zoo droeg 
ik aan het Ministerie van Koloniën voor, om den 
Heer O. F. door eene aanmoediging van Regerings-
wege tot voortzetting van dit prijzenswaardige 
werk aan te sporen, ten einde dus het geheelc 
Woordenboek, met mijne Voorrede of Inleiding, 
waaruit ten duidelijkste blijkt wie de schrijver i s , 
in handen te bekomen. • 
De terugkomst van den Heer VON SIEBOLD in 
Europa werd, als een nieuw tijdperk voor de ken-
nis van Japan, met luider stemme door de faam 
(*)• Dictionarium, Sive thesauri lingua Japonica Compen-
dium a D. Collado- Ronia Prop. Fid. 1632 4/0. Additiona 
ad Dictionarium Japmicum auctore D. C. (jim annoy 
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aangekondigd. Reikhalzend zien wij dus deze 
hoogstgewigtige Resultaten en het werk van den 
Heer VON SIEBOLD te gemoet, hetwelk de Rege-
ring waarlijk niet als een geschenk voor de weten-
schappen beschouwen kan, ten minste niet in zoo 
ver het haar betreft. Waarschijnlijk zal daarin ook 
over de Japansche taal gehandeld worden. Ik wil-
de nu toch ook aan de Natie*toonen, dat ik in de 
19 jaren van mijn verblijf in Japan niet had stil 
gezeten, eii deed derhalve bij het tegenwoordige 
Opperhoofd, den Heer VAN CITTERS, aanzoek, 
om van het Tolken-coUegie een afschrift van de 
voorrede of inleiding te erlangen, geteekend en ge-
zegeld door de tolken (dit laatste vereischte dient 
tot bekrachtiging der handteekening). Onlangs ont-
ving ik dan ook van dat Opperhoofd de verzochte 
inleiding, door veertien tolken geteekend en geze-
geld, en zij is, voor een ieder die zulks verkiest, ten 
mijnen huize te zien. Zij is in geenen Nederduit-
schen stijl, voor ons publiek geschikt geschreven, 
maar in het Japansch-HoUandsch der tolken, waar 
van in dit werk een enkel staaltje is medegedeeld. 
Ten aanzien van het Woordenboek, door den 
Heer OVERMEER FISCHER ingediend en bij de derde 
klasse van het Koninklijk-Nederlandsch Instituut be-
rustende , heb ik het genoegen, dat die Heer niet al-
leen in bijzijn mijner huisgenooten (waar ik hem bij 
zekere gelegenheid daarover sprak) geenszins ont-
kend , maar ronduit verklaard heeft, dat de dertien 
letters van het Woordenboek, waarvan de Heer 
voN siEBOLD gcwaagt, en het ingediende Woorden-
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boek zelve, afschriften waren van het mijne; hij 
noemde zelfs den tolk, van wien hij die had over-
geschreven, en dit was juist de geen, aan wien ik 
mijn klad had ten geschenke gegeven. Na het bij 
't Instituut berustende, en mij gunstig ter inzage 
verleende Woordenboek te hebben ingezien, be-
speurde ik dadelijk, dat het eene kopij van mijn 
klad was, en niet van het meer uitgebreide in 't 
net geschrevene stuk, dat op het tolkenhuis berust. 
•Daar de Heer OVERMEER FISCHER , in zijne Voor-
rede voor het bij 't Instituut berustende Woorden-
boek, hiervan geene melding gemaakt heeft, zoo 
heb ik mij verpligt geacht, zulks hier ter neder 
te stellen, terwijl ik tevens op verzoek van het 
Instituut bezig ben, om het vele daarin nog ont-
brekende aan te vullen. 
Ik meen dus bewezen te hebben, dat het eene, 
zoowel als het andere der beide werken afschrif-
ten of uittreksels zijn van het mijne. 
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